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[ A r m a n d o A n d r é 
p - A O F I C I O S A " D E L P R E S I -
dENTE DE LA COMISION DE 
LA CENSURA 
cn relación con la carta publica-
' ^ A Jo el miembro del Consejo de 
MTr , señor Armando Andre. so-
08 " ^os a u« ^ que han hecho 
L o a - orgamsmo los penód. 
r^ft ^ el Presidente de la Comis.on de 
fe sura. general Miró Argenter. 
¿tó ayer la siguiente nota o i-
¿ para su publicación en la 
¡rensa: 
<f runcro.-Hay un error respec-
. a la censura; los ataque» de que 
L es previa únicamente respecto 
U , cables que vengan del extran-
\o , para lo cual él permanece en 
f̂iemas destinadas a la Comisión 
i, U Censura hasta la una de la 
Madrugada, examinandí los cable» 
|M reciben los periódicos. 
"Y segundo.—Los periódicos que 
ufnnjan el decreto número 1900 
aen bajo la acción de la Comisión 
|t Censura; y que no puede cohi-
birte la libertad del pensamiento 
mientras las publicaciones no con-
culquen los preceptos del referido 
decreto." 
Cree además el general Miró que 
"las campañas políticas, o que se 
crean antipatrióticas, deben contes-
larsc por medio de la prensa; y que 
kidos los artículos de "El Mundo", 
"La Prensa" y algunos otros perió-
dicos no ha hallado en ellos más que 
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RGA.MZARAN LA ESCUELA DE 
AVIACION 
El Encargado de Negocios de Cuba 
i París ha cablegrafiado a la Secre-
iría de Estado, diciendo que el ro-
ierno [rancés ha autorizado a los 
¡adores cubanos Terry y Cmpuza-
), jara venir a Cuba y pide le en-
fen instrucciones para el viaje de 
i intrépidos cubanos. 
Estos aviadores vienen a Cuba a 
panizar la Escuela de Aviación, de 
raerdo con la Ley Tórnente, sobre 
materia, a solicitud del Secretario 
i la Guerra de Cuba. 
U Secretaria de Estado dio instruc-
noaes ayer al Encargado de Negocios 
"Jinos en París, para el viaje de 





Enrique Conill—el aristocrático 
'übman, protector de todos los cuba-
en Francia—obtuvo del Crohieruo 
'Wcés, que le vendiera una má juina, 
> cual regaló entonces Conill al bra-
Mjiador Campuzano, y qu¿ éste 
ihí». en tedos sus vuelos v opera-
•ts, como avión de guerra. 
J-S{e avión—que ya es histó.íco— 
ne también a Cuba. 
^ noticia de la próxima llegada de 
^'' 'oiu-s aviadores cubanos "am-
W ;• Teiry, será recibida enn ¿1-
Por todos 
EN EL FRENTE FRANCO-INGÍÜS 
tCable «ie la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Fiíns, Febrera 12. 
El parte oliclul de hoy, dice: 
''La noche se señaló por una gran 
actividad por parte de los destaca-
mentos franceses. Al Norte de Alie-
tte una audaz Incursión llevada a 
cabo en las Inmediaciones de Bucon-
Tille permitió a los franceses traer 
20 prisioneros y dos ametralladoras. 
En el Moevre los franceses efectua-
ron con éxito varias Incursiones has-
ta dentro de las líneas alemanas. Al 
Oeste de Renenauvllle fueron hecho 
prisioneros 2Ó0 alemanes. 
"Después de un activo bombardeo, 
los alemanes intentaron aproximar-
se a las líneas francesas entre Be-
zonvaux y el bosque Fosses. El ata-
que, efectuado por tres destacamen-
los, fué contenido por el fuego fran-
cés, que causó bajas al enemigo. Otro 
esfuerzo de los alemanes en la Cham 
pagne, Woevre y los Vosgos no obtu-
vieron resultado nlngnno. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Febrero 12, vía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente italiano: "Durante todo el 
día de hoy ha habido fuego vigoroso 
en la Meseta de Sette Commnnl. Los 
austro-húngaros atacaron y desalo-
jaron las posiciones de apoyo del 
enemigo en las laderas meridiona-
les de Sasso Rosso, haciendo prisio-
neros a seis oficiales y 170 soldados." 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht y del Príncipe 
Heredero: Aumentó la actividad de 
la artillería en varias partes del 
frente. Al Sur de San Quintín y en 
la margen Occidental del Mosa, en 
¡ el bosque de Canrleres, destacamen-
tos de Infantería hicieron buenos re-
conocimientos y trajeron prisione-
ros. 
"Frente del Gran Duque Albrect: 
Entre Flirey y el Mosela aumentó 
la acción de la artillería, siendo es-
pecialmente violenta en las Inmediâ  
clones de Rennavllle. 
"Frente Oriental: La situación mi-
litar en los frentes de Rusia y Ru-
mania no ha cambiado". 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(CaMe fip la Prenda Asoclnda recibido por el hilo directo). 
PARTE ITALIANO 
Roma, Febrero 12. 
El parte oficial de hoy, dice así; 
"Ayer continuaron los combates 
en las laderas meridionales de Mon-
te Sasso Rosso y al Este del valle 
de Frenzela. El enemigo avanzó con 
Importantes fnerzas de artillería, Iñ* 
cuales fueron batidas por nuestra, 
artillería, de tal manera que no pu-
dieron desarrollar ninguna acción de 
Importancia. 
"Por la tarde ya se había norma-
lizado la situación *. 
"En el resto del frente hnbo en-
cuentros entre patrullas. Pelotones 
enemigos fueron puestos en fuga en 
Tallarsa y en el valle de Ornlc. En 
Zenson una patrnlla enemiga que In-
tentaba desembarcar en la margen 
derecha del Mosa fné metida nueva-
mente en el agua por nuestra arti-
llería. Al Este de Cortellazo nues-
tros bravos marinos en expediciones 
de reconocimientos capturaron ar-
mas y municiones. 
"En la meseta de Aslago y a lo 
largo de la costa hnbo mareada ac-
tividad por parte de las artillerías. 
Uno de nuestros aviadores derribo 
una máquina enemigâ . 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Calila de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
f f e s ú m e n d e l a S i t u a c i ó n T d l i l i t a r 
Nueva York. Febrero 12. 
EL Uey Jorge, y el Jefe del Gobierno inglís. David Lloyd Georjre, cn sus mensajes al .Parlamento Británico—el primero ante una sesión conjunta de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes—han declarado nuevamente que en las recientes declaraciones hechas por los voceros de los aliados teutones no han encontrado base alguna para una paz que satlífága las demandas de los gobiernos democráticos. Tanto el mensaje del Monarca como el de su Primer Ministro fueron pronuncia-dos a la vez que Mr. Wilson dirigía la palabra al Congreso americano. El Rey Jorge, declarñ que mientras no hubiese un reconocimiento de los principios bá-sicos sobre los cuales pudiera concer-tarse una paz honrosa, el deber de los ingleses era continuar la guerra con todo el vigor que poseen. Mr. Lloyd George declaró que el juicio formado por el Presidente Wilson de los recientes discursos del Canciller Impe-rial alemán, conde von Hertling, y del Ministro de Relaciones Exteriores de Austria Hungría, conde Czernin, era co-rrecto, agregando que el Gobierno bri-tánico no cedía una Jota de sus anun-ciados propósitos de guerra. Hasta que una prueba mejor de las que lian sido expuestas en los discursos de los leaders de las Potencias Centra-les se presente asegurando que esos paí-ses están dispuestos a considerar ios propósitos e Ideales por los cuales com-baten los aliados y los Estados Unidob, dijo mlster Lloyd George, el lamentable deber de la Gran Bretaña será seguir luchando y hacer los preparativos ne-cesarios para establecer el derecho In-ternacional. 
La actividad militar en el frente occi-dental aumenta a diario en vnlümen. Los encuentros de patrullas se están librando con núcleos más fuertes y los comba-tes son más animados. Los ingleses cerca de Epehy y La Ba-ssee han llevado a cabo nuevas incur-siones dentro de las posiciones enemigas. En la Ultima región causaron numerosas bajas a sus antagonistas, haciéndoles al-gunos prisioneros y cogiéndoles unas cuantas ametralladoras. De igual mane-ra en el río Ailette y en ei sector del TVoevre los franceses han lanzado victo-
riosos ataques que dieron por resultado el apresamiento de unos trescientos hombres. Un ataque algo ambicioso hecho por los alemanes en el sector de Verdún fué desecho por los franceses con nu-merosas bajas. 
Entre americanos y alemanes hay un duelo constante de artillería, y los ame-ricanos siguen efectuando maniobras de patrullas en dirección a las alambradas enemigas. Los alemanes evidentemente están ansiosos por apreciar las posicio-nes ocupadas por pos americanos y saber el número de hombres que tienen en la línea de fuego, pues diariamente sus na-ves aéreas están volando sobre las líneas sacando fotografías y haciendo observa-ciones. Los cañones anti aéreos en va-rias ocasiones han hecho retirar al ene-migo. 
Aunque el aumento de actividad en todo el frente de Francia y eu Bélgica es notable, no hay indicios todavía de la fecha en que los alemanes darán co-¡ mlenzo a su anunciada ofensiva. L'n ale-mán hecho prisionero por los ingleses dice que por lo menos un ataque se hará eu Marzo. Mientras tanto, numerosos contingentes de refuerzos siguen llegando detrás de las líneas alemanas y practi-cando maniobras. 
En el frente italiano los austríacos nuevamente han tratado de probar la re-sistencia de los italianos en el sector de ta meseta de Sette Communi. El Mi-nisterio de la Guerra alemán informa que los austríacos libraron un brillante ata-que en este lugar, pero la comunicación oficial Italiana declara que las columnas austríacas fueron hechas pedazos por la artillería italiana al intentar ganar las laderas meridionales de Monte Sasso Ro-sso y otras posiciones, siendo rechaza-da completamente la ofensiva. 
Hubo un aumento /onsiderable en el número de ataques aéreos hechos por los aviadores aliados contra las poblacio-nes alemanas en el mes de Enero. En conjunto, se efectuaron treinta y un raids, según una declaración oficial ale-mana". Karisruhe, Mannheim, B'riedrlch-shavon. centro de la gran inuustria de zeppelines. y otras ciudades, fueron bom-bardeadas. La declaración dice que la En-tente perdió cuatro aeroplanos durante estos ataques. 
PROBABLE ENCUENTRO ENTRE 
LOS F1PÍLA1VDESES Y LOS 
RUSOS 
Copenhague, Febrero 12. 
Un despacho de Malmo al "Natio-
nal Tidendê , dice que la Guardia 
Civil finlandesa de Nystad, ha ern-
zado a las islas de Aland, donde es 
inminente un encuentro con los ru-
sos. 
>jstad está situada en el Golfo de 
Bothnla, costa de Finlandia. Las Is-
las de Aland, que forman parte de 
Finlandia, están situadas en el Gol-
fo de Bothnla, a la entrada del Mar 
Báltico. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 




V d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
13 DE FEBRERO DE 1918 
85 ASOS ATRAS 
^vS611 ^POrior se dispone que 
^ peines uo tiren las bacuraa a 
J de8100 QUe las <ieP08Íten en un 
fecogida ma<*era Para que puedan ser 
^eado?^ £ácilmente por los en-
U08 la Umoteza. 
50 iSOS ATRAS 
^dos^ni^'08 deniócrataíí de los 
ÍBtreyjĵ  u 
ia ^ "a sido muy comentada 
>lebradl a francesa la entrevista 
T el Abajador Imperial. 
Hiiei,} artlses. con el Cardenal 
^ «a I S f * U actriz Ristori pon-
'•̂ eila e8ta noche, en intenso 
l̂lecit0 Tere8a"-
Ü ciudad Í0S* Falleci6ron ayer on 
^^aga Joa<luín Barrena y 
José Luna Alvarez. 
8» ¿SOSATRAS 
* PübUc6 «üclón por ser lunes. 
RAIDS AEREOS SOBRE ALEMANIA 
DURANTE EL MES DE ENERO 
Berlín, ría Amsterdam, Fehrero 12. 
El enemigo llevó a cabo trelntiún 
ataque aireos sobre territorio ale-
mán, durante el mes de Enero, dice 
nna comunicación oficial publicada 
hoy. 
Quince de esos ataques fueron so-
bre los distritos Industriales de Lo-
rraine y Luxemburgo. Las noblaclo-
nes atacadas fueron: Lndwigshaven, 
Frelburgo. Trler, (Trcvez) Frle-
drichshaven, Rasfatt, Offei.burg, Man 
belm y Karisruhe. 
"Aunqne el numero de los ataques, 
comparados con los del mes ante-
rior, fué mayor debido al tiempo fa-
vorable, las averías y bajas, afortu-
nadamente fueron menos. Perecieron 
cinco nersonas y hnbo nueve heri-
dos. El daño material fné Inslgnlfi. 
cante. 
«El enemigo perdió cuatro aero-
plan os" 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cabio de la Prensa Asociar.-, recibido por el hilo directo.) 
LA PAZ UKRANIANA 
Londres, Febrero 12. 
Se ha informado a la Prensa Aso-
ciada que el gobierno inglés se nie-
ga a reconocer el tratado de paz fir-
mado entre las Potencias Centrales 
y los delegados representantes de 
rkrania. 
DE UN CORRESPONSAL I)E LA 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Febrero 12, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los alemanes han fijado un día en 
Marzo para llevar a cabo, por lo me-
nos, una operación ofensiva en el 
frente Inglés, según dice un prisio-
nero alemán que acaba de caer en 
poder de los ingleses. Dicho prisio-
nero no sabe si se iniciarán opera-
ciones generales para esa fecho. 
Lo manifestado p'»r el prisione-
ro no es de ponerse en duda, en vis-
ta de los extensos preparativos que 
el enemigo está haciendo a lo largv» 
del frente y el buen estado del tiempo 
que hace días gozamos. Están llegan-
do continuamente nuevos contingen-
tes de tropas y cañones, en distinto» 
pontos. 
Continúan los ejercicios de los sol-
dados alemanes y la artillería tam-
bién hace prácticas especiales. Los 
raids y exploraciones aéreas se lle-
van a cabo constantemente por am-
bos ejércitos, los cuales saben que 
están en vísperas de grandes acon-
tecimientos. 
HABLA UN CORRESPONSAL DE 
LA PRENSA ASOCIADA 
Con las fnerzas americanas en 
Francia, Febrero 12, (por la Prensa 
Asociada.) 
El día amaneció claro y varios ae-
roplanos enemigos estovieron volan-
do sobre el sector americano, hacien-
do observaciones y sacando fotogra-
fías. Hubo varios combates aéreos 
como resultado de esas observacio-
nes y demás operaciones. Un gmpo 
compuesto de tres máquinas voló tan 
bajo, que los aeroplanos fueron blan-
cos de los cañones antl-aéreos y ame-
tralladoras, viéndose obligados a re-
tirarse. 
La artillería continúa activa, por 
ambas partes; el enemigo bombar-
deó varias aldeas situadas detrás de 
las líneas americanas, siendo con-
testada por los artlU ^« «níerjcanos. 
Durante las última* 'K a. dcuatro ho-
ras, solo ha habido un herido. Ta-
rtas patrullas americanas llegaron 
hasta los alambrados alemanes, sin 
encontrar al enemigo. 
RUSIA SE SEPARA DE LA GUERRA 
Londres, Febrero 12. 
El parte oficial ruso recibido aquí 
hoy, confirma la noticia de origen 
alemán, de que Rusia se ha retirado 
de la guerra. 
Dice el parte qne Rusia declara 
teruilnada la guerra con Alemania, 
Austria-Hungría y Bulgaria, habien-
do recibido simultáneamente las tro-
V i g i l a n t e l e s i o n a d o 
El vigilante número 657, Amado 
León, del tráfico, sufrió lesiones le-
ves con necesidad de asistencia mé-
dica, al chocar con un poste el Ford 
número 3752, en que viajaba. 
El accidente ocurrió en Alejandro 
Ramírez y Carrillo, siendo asistido el 
vigilante en el tercer centro de soco-
rros. 
La lia. estación de policía conoció 
del caso. 
Es de notar la coincidencia de que 
este vigilante sustituía ayer al vigi-
lante Caparós, muerto desgraciada-
mente el día anterior al ser arrollado 
por un auto en la Calzada del Ve-
dado, 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
mestre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
pas rusas la orden para su completa 
desmovilización eu todos los frentes. 
Se dejarán, para la defensa de la 
frontera, algunos destacamentos de 
soldados de los más jóvenes. 
Las negociaciones de paz con las 
Potencias Centrales—dice el parte— 
han terminado. La delegación rusa 
se n e g ó a firmar un tratado de ane-
xiones con Alemania. No obstante, 
Rusia no continuará la guerra con 
los alemanes y austríacos, "trabaja-
dores y campesinos como nosotros'* 
El texto de la declaración dipe: 
**Las negociaciones de paz han ter-
minado. Los capitalistas, banqueros 
y terratenientes alemanes, apoyados 
por la silenciosa cooperación de la 
burguesía inglesa y francesa, some-
tieron a nuestros enmaradas, mlem« 
bros de la delepraclón de paz de Brest 
Lltorsk, condiciones que no podrán 
ser suscriptas por la revolución ru-
sa. 
"Los gobiernos de Alemania y AUB 
tria poseen países y pueblos venci-
dos por la fuerza de las armas. A 
esta autoridad el pueblo ruso, tra-
bajadores y campesinos, no podrás 
dar aquiescencia. No podíamos subs-
cribir una paz que trajese consigo 
la tristeza, la opresión y el sufri-
miento de millones de trabajadores 
y campesinos. 
"Pero tampoco podemos continuar 
ni continuaremos una guerra inicia-
da por Czares y capitalistas en alian-
za con Czares y capitalistas también, 
ni podemos tampoco seguir en gue-
rra con alemanes y austríacos, tra-
bajadores y campesinos como noso-
tros. 
"No estamos firmando una paz de 
terratenientes y capitalistas. Sepan 
los soldados alemanes y austríacos 
quienes son los que los arrojan al 
campo de batalla, y sepan por qué 
están luchando. Sepan también que 
nosotros nos resistimos a pelear con-
tra ellos. 
"Nuestra delegación, con la ple-
na conciencia de sn responsabilidad 
ante el pneblo ruso y los trabajado-
res y campesinos oprimidos de otro* 
países, declaró el día 10 de Febrero, 
a nombre del Consejo de los Comi-
sarlos populares del gobierno de la 
República Federal rusa, a los gobier-
nos de los pueblos empeñados en la 
guerra con nosotros y de los países 
neutrales que se han negado a fir-
mar un tratado anexionista. Rnsia, 
por su parte, declara terminada la 
guerra actual con Alemania, Austria-
Hungría, Turquía y Bulgaria. 
Simultáneamente, las tropas rusas 
reciben nna orden para la comnleta 
desmovillTWclón en todos los frt «. 
íes". 
A este documento se fijan las fir-
mas de León Trotzky y otros miem-
bros de la delegación. 
Relacionada con- esta declaración, 
también se ha expedido una orden 
para oue Se den los pasos necesarios, 
inmediatamente, para declarar a las 
tropas que la guerra con Alemania, 
Austria, Turauía y Bulgaria se con-
sidera, por ahora, terminada. Esta 
orden no lleva firma, pero dice: 
"No deberán verificarse nuevas 
operaciones militares. Se decreta el 
comienzo de una desmovilización ge-
neral de todos los frentes. Ordene 
que se expidan instrucciones en to-
dos los frentes para la retirada de 
las tropas de la primera línea y pa-
ra su concentración a retaguardia, 
y luego para que sean despachadas 
al Interior de Rusia, en conformi-
dad con el plan general de desmo-
vilización. Para la defensa de la 
frontera, deberán dejarse algunos 
soldados de los más jóvenes. 
"Suplico a nuestros cámara da*, 
los soldados, que se mantendrán tran-
quilos y esperen con paciencia el 
momento del regreso de cada desta-
camento a sus casas. Suplico que no 
se escatime esfuerzo ninguno para 
traer a los alemanes toda la artille-
ría y otros equipos militares, que han 
costado millones de dinero del pue-
blo. 
"Recordad que la movilización sis-
temática es la única que puede lle-
varse a cabo en el más breve tiempo 
posible, y que, a su vez, la slstemá-
íica desmovilización es la única que 
puede impedir que se estorbe el en-
vío de provisiones alimenticias a 
aquellos destacamentos que, por cier 
to período de tiempo, permanecerán 
en el frente de batalla". 
DOS CADAVERES MAS RECUPE-
RADOS 
Londres, Febrero 12. 
La Asociación de la Prensa, dice 
que dos cadáveres de soldados que 
iban a bordo del "Tnscanla'% fueron 
(Continúa en la plana OCHO) 
LOS BLANCOS T LOS ROJOS 
Estokolmo, Febrero 12. 
La Guardia Roja de Finlandia, que 
Intentó derrocar el gobierno, se dice 
por el "Dagens Nyheter". que ha pe-
dido al General Mannerhelm, Jefe de 
la Guardia Blanca, partidaria del go-
bierno, que considere las negocia- i 
clones de paz. 
Los refugiados de Helslngfors , 
anuncian que dos de los jefes de la i 
Guardia Roja—M. Hapalarnen, Mi-
nistro de Gobernación en el gahlne- j 
to revolucionarlo, y M. Slrola. Mi-
nistro de Relaciones Exteriores—han 
sido fusilados por la Guardia Blan-
ca. 
E L A Z I J C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 6 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información i e cnanto se relaciona con dicho producto en sus direr* 
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbies in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarías, ferrocarrileras y navieras. 
G e s t i o n a n d o f a c i l i d a d e s p a r a i m p o r t a r 
m e r c a n c í a s d e l a A m é r i c a d e l S u r 
EN EL CONSEJO DE DEFENSA SE HIZO AYER LA DISTRIBUCION 
DE 753 TERCEROLAS DE MANTECA.—LOS PRECIOS DE ES-
TE ARTICULO.—OTRAS NOTICIAS 
Bajo la presidencia del señor Se-
cretario de la Guerra y actuando de 
Secretarlo el Jefe de las oficinas del 
Consejo de Defensa, doctor Miguel 
A. de Aguiar, celebró ayer sesión el 
citado organismo. 
El señor Armando André dió cuen-
ta de las gestiones por él practica 
das (en cumplimiento de anterior 
acuerdo del Consejo) acerca de las 
distribuciones del carbón mineral y 
precios a que dicho artículo se ha 
venido vendiendo, así como también 
de su entrevista con el delegado del 
Ward Trade Board, Mr. H. Morgan, 
y del acuerdo a que con el mismo 
llegó acerca de la forma en que se 
harían las subsiguientes distribucio-
nes y pedidos de carbón mineral. Es. 
tas operaciones deberán en lo suce-
sivo ser previamente aprobadas por 
el Director General del Consejo y 
pasadas a Mr. Morgan, para que éste 
le imparta su visto bueno. 
El Consejo aprobó laŝ  gestiones 
del señor Armando André. 
También dió cuenta este conseje-
ro de la actuación del empleado se-
ñor Luis V. Abad, acordándose ins-
truirle un expediente administrativo, 
de conformidad con lo ya dispuesto 
por el señor Director, y siendo nom-
brado juez para instruir dicho ex-
pediente, si Secretario Auxiliar doc-
tor Aguiar, a quien le fueron confe-
ridas amplias facultades para adop-
tar cuantas medidas estimare pro-
cedentes, siendo la primera que, en 
consecuencia adoptó, decretar la sus-
pensión inmediata del referido se-
ñor Abad. 
LAS MERCANCIAS DE LA AMERI-
CA DEL SUR 
Se acordó después gestionar por 
el conducto de estilo, que las mer-
cancías procedentes de la América 
del Sur que. destinadâ  a Cuba pa-
saran por puertos sometidos al go-
bierno de los Estados 'Tn'-í • 
¿'aeran dqttLidaí , ^sLi i j outK.-jU 
se activar» su más proiico a»,.-, ^ 
para esta República. A fin de facilitar 
el transporte de mercancías de la ci-
tada procedencia, se acordó gestio-
nar del Jefe del Estado la habilita-
ción del vapor • "Kidonia", que hace 
algún tiempo fué incautado por el 
gobierno de Cuba. 
LUCES EN LAS CASAS BANCARIAS 
Finalmente el Consejo dispuso la 
redacción de un decreto para poner-
lo inmediatamente a la firma del se-
ñor Presidente de la República. Por 
dicho decreto quedará lacuitado el 
Director del Consejo para conceder 
los permisos que estime pertinentes 
a las casas ¿anearías y estableci-
mientos análogos a fin de que éstos 
puedan mantener encendida alguna 
luz de gas o electricidad en el inte-
rior durante toda la noche, para evi-
tar los robos. 
PRECIOS DE LA MANTECA 
Ayer apareció en la Gaceta Oficial 
el decreto por el cual quedan re-
gulados en la siguiente forma los 
precios máximos a que podrá ser 
vendida la manteca: 
El importador al almacenista, 33 
centavos libra. 
El almacenista al detallista, 34% 
centavos libra. 
El detallista al público, 40 centa-
vos la libra. 
DISTRIBUCIONES DE HARINA T 
MANTECA 
También se reunió ayer tardo en 
las oficinas del Consejo, con el se-
ñor Martínez Ibor, Subdirector, la 
comisión de la manteca y de la ha-
rina nombrada por aquel organismo, 
conjuntamente con los delegados al 
mismo de las provincias de Pinar del 
Río, Matanzas, Santa Clara, Habana 
y Camagüey, haciéndose la siguien-
te distribución de manteca: 
Pinar del Río, 120 tercerolas y 130 
cajas, también de manteca. Habana. 
160 tercerolas y 300 cajas, (para el 
interior de la provincia). Ciudad de 
la Habana, 280 tercerolas, 93 terce-
rolas más y 330 cajas. Matanzas: 35 
tercerolas y 280 cajas. Santa Clara, 
40 tercerolas y 320 cajas. Camagüey, 
25 tercerolas y 200 cajas. A Orlente 
no se le ha dado nada, porque por 
los puertos de aquella provinica se 
vienen recibiendo directamente car-
gamentos de aquel artículo. 
ArKiiíAs de estas han sido reser-
.'«das alguna? nM âdes con dec • 
tino a los hospiinef y asilos. 
Los repartos lo har;;n en cada pro-
vincia los respectivos Consejos Pro-
vinciales, los cuales entregarán las 
cantidades a que tengan derecho los 
consejos municipales. 
El Consejo entregará dentro de al-
gunos días a los panaderos de esta-
ciudad algunartantidad de harina de 
trigo para que se pueda elaborar 
pan. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EL SEÑOR VENTOSA, SILBADO 
EN GALICIA 
Orense, 12. 
Antes de llegar a esta capital el Mi-
nistro de Hacienda, señor Ventosa, fue-
ron distribuidas varias hojas sueltas 
atacando a los catalanistas. 
El señor Ventosa, a poco de llegar, 
se dirigió al Ayuntamiento. El nume-
roso público que estaba congregado en 
los alrededores del Ayuntamiento reci-
bió al señor Ventosa con silbidos y 
vivas a España. 
El alcalde dirigió un mensaje de fe-
licitación al ministro de Hacienda, al 
cual contestó éste entonando un himno 
a Galicia. 
El señor Ventola abandonó el Ayun-
tamiento entre silbidos y aplausos del 
público. 
En el teatro dió una conferencia el 
señor Ventosa. Al empezar a hablar el 
ministro se formó un formidable es-
cándalo. La policía intervino y realizó 
varías detenciones. Después de una ho-
ra de ensordecedora gritería, el minis-
tro logró hacer uso de la palabra, ne-
gando que el regionalismo y el sepa-
ratismo sean una misma cosa. 
Refiriéndose a los asuntos econó-
micos e industriales declaró que Galicia 
había dado un gran paso de avance. 
Al abandonar el teatro el señor Ven-
tosa fué objeto de una nueva mani-
festación de protesta. 
LOS CANDIDATOS DE LA LLIGA 
Baicelona, 12. 
Hoy celebró una reunión la Lliga 
para proceder a la proclamación de 
los candidatos para las próximas elec-
ciones de diputados a Cortes. 
Fueron proclamados en la mencio-
nada reunión los candidatos siguien-
tes; Rusiñol, don Pedro Rahola y Mo-
rera Gelicia, 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Cambó y Abadal, quienes re-
pitieron que el Gobierno actual sólo 
durará hasta la apertura de las Cor-
tes. 
El señor Cambó, agotado por el 
enorme esfuerzo realizado durante es-
ta campaña electoral, tuvo que retirar-
se enfermo a su domicilio. 
EXPLOSION DE BOMBAS 
Barcelona, 12. 
En el Paseo de Gracia hicieron ex-
plosión dos bombas de dinamita. 
En la Ronda de San Pablo ha ex-
plotado otra bomba. 
Se sabe que en otras calles ocurrie-
ron explosiones análogas. 
Debido a las explosiones reina pá-
nico entre el vecindario. 
ITALIA NO ENVIO 
NOTA A ESPAÑA 
Madrid, 12. 
La Embajada italiana negó oficial-
mente que haya recibido nota o in-
vitación alguna de su gobierno res-
pecto al hundimiento del vapor "Du-
que de Genova." 
LOS LIBERALES INDIGNADOS 
Madrid, 12. 
Los elementos liberales se muestran 
indignados contra los mauristas por los 
procedimientos que éstos vienen em-
pleando en su camoaña electoral, es-
pecialmente «i lo? barrios bajos, don-
de según dicen compran los votos de 
manera descarada. 
Declaran los liberales que están dis-
puestos a utilizar todos los medios a 
su alcance, incluso la violencia, para 
contener la corrupción de los electo-
res. 
BANQUETE AL MINISTRO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Granada, 12. 
En la histórica Alhambra se celebró 
un banquete en honor del ministro de 
Instrucción Pública, señor Rodés. 
AI banquete asistieron 150 profeso-
res y artistas. 
A la hora de los brindis pronunció 
el señor Rodés un discurso. 
"España, Granada y la Alhambra— 
dijo el señor Rodés—no morirán. Los 
catalanes no pretenden catalanizar a 
España. Sólo pretenden revivir el re-
gionalismo, que jamás ha invitado a 
destruir, sino a crear." 
El orador fué muy aplaudido. 
El señor Rodés desistió de dar la 
conferencia de propaganda política, 
que había anunciado. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 19-70. Los francos, a 72-60. 
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Si se tiene en cuenta, con la de-
bida consideración, lo que respecta 
al último extremo que sirve de epí-
grafe a esto capitulo, no es difícil 
llegar a ciertas conclusiones impor-
tantes relativas a esa horrible pesa-
dilla que suele atormentar a los 
anunciantes faltos de experiencia, y 
que se conoce por: sugestión negati-
va. "Librémonos de los negativos, y 
muy especialmente de las sugestio-
nes negativas"; así reza una de las 
primeras máximas que aprenden los 
enunciantes noveles. La diferencia 
cjue se observa entre la sugestión ne-
gativa y la positiva consiste simple-
mente en que siendo la primera la 
Juz verde, podemos exclamar: "No 
bay obstáculo; adelante." La negati-
va corresponde, desde luego, a la luz 
roja, y por lo tanto significa: "Pe-
ligro: deténgase." El primero acon-
seja lo que hay que hacer; el segundo 
indica aquello que no debe hacerse. 
La sugestión positiva es, de con-
y n e g a t i v a 
conceptos. 
siguiente, la mejor. La negativa, por i no se llega a leer 
todos , es menos valiosa 
porque la eliminación de una cosa 
no implica necesariamente la elec-
ción de otra. Aún más, muchas per-
sonas se fijarían precipitadamete en 
un anuncio, pudiendo asociar al artícu-
lo que se anuncia, la acción desagrada-
ble que llamó su atención. 
"¡Cuidado con las Imitaciones!" Es-
to es, en honor de la verdad, una ex-
clamación que, después de todo, no 
ha de inducirnos a adquirir un articu-
lo. 
Si acaso tiende, aunque de una ma-
kiera indirecta, a alejarnos de los 
competidores. Todas aquellas adver-
tencias que llaman la atención sobre 
las imitaciones, o productos sustitui-
bles,-carecen de fuerza porque se con-
cretan a un aviso, y éste siempre se 
asocia en la imaginación del lector 
al artículo anunciado. 
De igual suerte, un título negativo 
que encabece un anuncio, suele espar-
cir una nube sobre el artículo que se 
ofrece al público, si el resto del texto 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
EL MERCADO DEL DINEKO 
Papel mercan til. de 6.112 a 5.8|4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
i.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Báñeos, 1.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.1¡1; por le-
ira, L7r>.30; por c:ible, 1.76.7 1C. 
Francos,—Por letra, 5.72,14; por 
cable, .').70.1|4. —-
Florines*—Por letra, 43.1,2; por ca-
ble, 14. 
Liras.—Por letra, 8.63; por cable, 
S.61.314. 
Kubios.—P(\r letra, 13; por cable,, 
18.1M. \ pt»| d Plata en barVas, 'Só^il. 
Jíota -̂ Día festivo en New York, no 
se han recibido cotizaciones. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo--
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 11 de 
Febrero, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
86.832 
58.495 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Cobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 2 a 5.3:1. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5; la más baja 4.1!2; promedio 5; 
cierre 4.112; oferta 5; último présta-
mo 5. 
Londres, Febrero 12. 
Consolidados, 51.3 8 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 12. 
Reñía tres por ciento, 
JO céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 
16̂ 6 céntimos. 
Empréstito einco per 







Por los seis puertos prin-
cipales 





En los seis puertos princi-
pales . . 
En otros puertos . . . . . 
Total 
T H O R V A L D L . C U I M l 
V A L O R E S 
HOTEL FLORIDA OBISPO 2», 
Centrales moliendo: 192. 
Exportado: para Europa, 2,143 to-
neladas; para New Orleans, 8,000 to-
neladas; para Galveston to-
neladas; para Savannah, tone-
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local rige quieto y 
variación. 
El día S del actual entraron en Ma-
tanzas 11,160 sacos de azúcar, proce-
B E L O T 
L u z Br i l lante , L u z Cab&n& y P e t r é » 
leo Refinado, son productos mod** 
los» pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y d a n una I s s 
h e r m o s c E s t o significa confort pai-
r a e l hogar. S o n mejores p a r a l a 
vista, que el gas o l a luz e l é c t r i c a . 
Nuestras gasolinas se venden por 
Í U S m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su conf ianza porque siem* 
pre es i g u a l E s t o significa m á s po-
tenc ia y menos dif icultad en los 
motores t: 
S I ss tt t t ss t t t i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I K I N B C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
1 A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
dentes de distintos centrales de esa 
provincia. 
Existencia anterior: 759,905. 
Total entrados: 771,065. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
• GIO DE COBBEDOEES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Adúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. , . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAE Eíí LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.02 
centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
27.700 Primera quincena de Enero: 4.38 
33.018 centavos la libra. 
MERCADÓ DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
firme dentro de las cotizaciones del 
253.897 día ailterior, siendo limitadas las ope-
175.480 racíones efectuadas durante el.día. 
De alza franca continúa el papel de 
la Compañía de Seguros Unión His-
pano, tanto las fundadoras como las 
Beneficiarías. Las primeras se pagan 
a 174.114 y nada se ofrece dentro del 
mercado. En cuanto a las Beneficia-
rías, son las que mayor movimiento 
han tenido en los últimos días, sien-
do adquirido siempre con ventaja to-
do el papel que ha salido a la venta. 
Se pagaba por este papel a primera 
hora a 88.112, subiendo después a 
89.112, sin que se efectuara 
clón alguna. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron ligeramente más flo-
jas, operándose en la apertura a 
88.314, a cuyo precio continuaron ofre-
cidas durante la mañana, pero más 
tarde reaccionaron de nuevo, cerran-
do firmes de 88.5¡8 a 88.7j8, sin ope-
raciones. 
El papel de la Compañía de Camio-
nes, que desde hace algunas semanas 
se cotiza oficialmente en la Bolsa, es 
ya objeto de interés de parte de la es-
peculación. 
Las Prfeferldas de esta Compañía 
fluctúan en plaza entre 78 y 85 y las 
Comunes se cotizan a distancia de 
compradores a vendedores de 28 a 40. 
Los demás valores cierran firmes 
dentro de las cotizaciones. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96 a 100. 
F. C. Unidos, de 88.5;8 a 88.7Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.12 a 10K. 
Idem idem Comunes, de 98.114 a 
98.314. 
Teléfono, Preferidas, de 93.1|2 a 
97.112. 
Idem Comunes, de 84 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 93.718 a 95. 
Idem Comunes, de 67.1|8 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.1 2 a 
81. 
Idem idem Comunes, de 30.3Í4 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idsm Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hlspano-Amoricana de Segu-
ros, de 174.IjS a 180. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 89.3 S 
a 90.1,2. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe • 
ildas, de 77.5Í8 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 59.3'4. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 80. 
Idem Idem Comunes, do 3B.SÍ4 a 
87.1Í4. 
CAMBIOS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 12 
PRENSA ASOCIADA 
No hubo operaciones 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARTO DE LA MARINA (S. A.), 
para la Junta General reglamentarla 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves. 14 de Febrero, dei 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ^ 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , , f a b r i c a d o s p 0 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 34 del co-
rriente mes, a las 3 p. ra., en el edi-
ficio de la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación da 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 




C | A | S A i | T U 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y G a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . Habaia 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
En obsequio de los señores socios, 
esta Sociedad adquirió un abono cH 
cuatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones 
que anuncia la compañía que dirige 
la eminente trágica Sara Bernard. 
Los señores socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se les tî ce saber para su co-
nocimiento ^satisfacción 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
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Florín holandés. . 
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JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc.. que ha consumido el público do 
esta capital durante la primera dece-
na del mes actual, con expresión de 
lo que le ha costado al mismo: 
18,383 libras de pargos, rabí-rubias 
y>pabrillas, a 20 centavos libra, 2,676 
pesos 60 centavos. 
5,602 libras de sardinas, a 10 centa-
vos libra, $560.20. 
100 libras de sardinas de España, a 
20 centavos libra, $20.00. 
98 libras de guaguanches, a 20 cen-
tavos libra, $19.60. 
800 libras de merluzas, a 25 centa-
vos libra, $200.00. 
1,672 libras de Inferior, a 8 centa-
vos libra, $133.76. 
70 libras de huevas, a 40 centavos 
libra, $12.00. 
53,942 libras de chemas, a 15 centa-
vos libra, $8,091.30. 
2,118 libras de picuillas, a 25 cen-
tavos libra, $529.50. / 
102 libras de dorado, a 12 centavos 
libra, $12.24. 
132 libras de anguilas, a 50 centavos 
libra, $66.00. 
10 libras de salmonetes, a 50 centa-
vos libra, $5.00. 
112,480 libras de varias clases, a 15 
centavos libra, $16,872.00. 
179,137 libras de serrucho, a 20 
centavos libra. $35,827.40. 
Importe de las 374,606 libras de 
pescado consumido: $66,025.60. 
CRUSTACEOS 
1,052 libras de camarones, a 30 cen-
tavos libra, $315.60. 
6,972 cangrejos de Caibarién, a 15 
centavos uno, $1,045.80. 
267 cajas de langostas, a $3.50 ca-
ja, S934.50. 
MOLUSCOS 
1,700 libras de calamares del Nor-
te, a 25 centavos libra, $425.00. 
32 libras de pulpos, a 25 centavos 
libra, $8.00. 
144 libras de iongorones, a 5 centa-
vos libra, $7.20. 
MARISCOS 
3,804 libras de almejas, a 25 centa-
vos libsa, $951.04. 
16 libras de murgos, a 20 i 
libra, $3.20. 
16 libras de jaiba blanda a 
tavos libra, $6.40. 
53 cajas de ostiones, a $2 ( 
§106.00. 
26 sacos de ostiones, a U 
$104.00. 
QUELONIOS 
Tres libras de jicotea, a 10 caá 
libra, $1.20. 
Importe general: $69,933.50 
(Pasa a la página die; 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z 
Para el tratamlepfo de las enfermedades de las 
V I A S u r i n a r i a ! 
Consultas do 9 a 11 a. m. y de 8% a 5^ de la tardê -Sofioras:} 
ras especiales previo aviso. 
En conexión con Ja Clínica Bustamante-^úfiez p̂ ra los casos c|i 
rabies y los de provincias. 
APLICACIONES DE NEO-SALVARSAN 
LAMPARILLA 78 TELEFONO A - m , 
c 1256 alt ff 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , S . A . 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De acuerdo con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo de 
los Estatutos, y de orden de la Junta Directiva, se cita a los se-
ñores Accionistas de esta Compaí-.ía para la Junta General extra-
ordinaria que habrá de efectuarse el día 25 del corriente mes, a las 
dos de la tarde, en las oficinas de la misma, casa calle de Obispo 
número cincuenta y tres, en cuya junta se tratará del aumento 
del Capital Social. 




P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
PAPEL "CREPE" PARA FLORES Y DISFRACES EN TODOS l£* 
COLORES. 
GRAN REALIZACION DE CONFETTI Y SERPENTINAS 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
Para las ventas al por mayor, pídanse precioy y muestras. 
LIBRERIA "CERVANTES", de RICARDO VELOSO 
GAL LAÑO, 62, (Esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA. 
c 971 alt 
4d.-13* 
Los precios cotizados por letras so- ; 
! bre Londres, España y los Estados 
ÜfÜdM acusan fracciones de baja y el ' 
I cotizado sobre Paris de alza. 
La demanda no pasa de moderada, i 
R e p a r t o I d E C I l L H 
PROLONGACION DEL REPARTO «LA LISA» DE MARIANAO 
QUEDAN YA POCOS SOLARES QUE SE PUEDEN ADQUIRIR 
AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
Este hermoso Reparto está c-̂ pietamente urbanizado, tenien-
do agua y luz eléctrica. ^ 
Comunicación directa con la Habana, cada 20 minutos, por loa 
carros de la HAVANA CENTRAL desd* Galiano y Zanja. 
Es el sitio más pintoresco y saludable do lo? alrededores do 
la Habana. 
TORRECILLAS colinda con el nuevo Reparto BARANDILLA, 
Inmediato al Country Club, y como éste, tiene ya construidas her-
mosas Residencias y cómodos chalets de recreo. 
Varios de éstos se alquilan y venden a plazos razonables. 
Para ver 1(3* planos y •obtener informes dirigirse ai Administra-
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C u b a 7 6 y 7 8 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l , H a b a n a 
F E D R O S O Y C o . 
MIEMBROS DE IA BOLSA DE CAFE Y AZUCAR DE NfWffll 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
= = = = = = = A G U I A R 
rí8 
Compra-venta de valores on las plazas de Habana, New I»* 
y Londres. Pignoraciones. 
Departametno de bienes inmuebles. v̂ teĉ  
Compra-venta de fincas rústicas y urbanas, dinero en WF"*" 
AGUIAR 65. TELEFONOS A.3481 y A.7869 
Administrador: LÜIS LOSA. * 
c 988 In 1 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
G R E O S O T A W 
— desde ^ 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda la l*k ie jm 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. ccTOM^ 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES D E L J ^ ^ > 
Y A E S T A P R O B A R 
q u e lo m e j o r y m á s b a r a t o p a r a el techo 
T e r n o l i - P l a n i o l 
Mooie, 361. Pida ioforraes. % 
C1349 
8d-l 
Llame aj A-8910 o escriba ai Aportado 2357, pâ  
razón social no deje do aparecer con letias grane" 
DIRECTORIO DE CUBA. — 
' ' £7d-2- * ' 
AJWLXXXVl 
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[abana. 
•s, a 20 
)landa, a Í 
s, a $2.01 
»• a $4.6 
ÍIOS 
ea, a 10 cesa 
69,933-50. 
gina diei)' 
Da «panto pensar en los temblé* 
tos de degradación y degeneración 
produce en los pueblos el alco-
Tlstno. Enfermedades del cuerpo que 
brasan las entrañas, que atrofian el 
3 n̂Umo. que llegan para perturbar-
Í^hasta las células del cerebro; la-
as repugnantes del alma que la em-
L t̂cccn. la idiotizan y la prostituyen. 
^ • crímenes, locura hereditaria; 
ril$Cn<*i 
cj la cohorte negra que acompaña 
âlcoholismo. Vicio que oscurece la 
razón, que ^ o g a la dignidad y el de-
r « M hombre, que lo convierte en 
coro aci . 
Objcto de ludibno y en despojo repug-f- Ae la sociedad. El alcoholismo Dantc oc i 
ha |icnado las cárceles y los presidios, 
¡o, hospitales y los manicomios; el al-
coholismo ha apagado la luz de lumi-
nosos cerebros, ha pervertido la bon-
dad de hermosos corazones, ha malo-
grado la fuerza de poderosas y fecun-
das energías. La morfinomania, las 
aberraciones, la vesania lujuriosa sue-
len ser pavorosos séquito del alcoho-
lismo. 
¿Cómo remediarlo? ¿Cómo extirpar 
un mal agarrado en estos tiempos de 
desequilibrio morboso y de epicuris-
mo con raices de tenazas a la huma-
nidad? ¿Cómo destruir esta dolencia 
que lleva gérmenes hereditarios como 
una maldición fatal? Este es un pro-
blema que ha preocupado profunda-
mente a naciones tan civilizadas como 
Inglaterra, Francia y en los Estados 
Unidos, cuyos gobiernos han tratado 
de cohartarlo con severas medidas 
colectivas y en las que se han for-
mado poderosas ligas sociales contra 
el alcoholismo. Opinamos que uno de 
los medios más prácticos y eficaces ha 
de ser la propaganda contra el vicio, 
mediante la cual se presentan ante los 
jOj'os del pueblo con los más vivos y 
gráficos colores sus horribles efec-
tos. Nuestro culto colaborador el 
doctor Covas Guerrero, que ha de-
dicado especial atención y estudiosas 
investigaciones al alcoholismo, publi-
có en el DIARIO DE LA MARINA, 
sobre este tema, una serie de artícu-
los interesantísimos que merecieron ¡ 
fervientes elogios y muy favorables co-
mentarios. No hay ningún pliegue del 
complejo mal que no haya sido des-
doblado en esos trabajos del experto 
doctor. No hay ninguna deformidad 
moral y material que no haya sido 
sorprendida y fuertemente retratada. 
No hay ningún estrago que no tenga, 
señalado su cuadro. 
Pero el doctor Covas Guerrero, de-
seando que su propaganda contra el 
alcoholismo fuese más intensa y que 
las destructoras consecuencias del al-
coholismo penetrasen en las multitudes 
con mayor y más recias sacudidas 
ha querido "aprisionar en proyeccio-
I nes cinematográficas" todos los efectos 
y horrores del alcoholismo, "todo un 
caudal de amor, de dolor, de misterio 
y de enseñanzas." Ha recogido el doc-
tor Covas Guerrero en la pantalla y 
en su conferencia "la vida de la de-
generación social, la tristeza, el dolor, 
la muerte real y civil de la raza, to-
mada en el hospital, en el manicomio, 
en la calle." 
El doctor Covas Guerrero realizará 
esta propaganda cinematográfica pri-
mero en Cuba y después en las dis-
tintas repúblicas de América. . 
Lo beneficioso y benemérito de la 
empresa, la pericia científica del con-
ferenciante y el interés de la materia 
en sus variados aspectos auguran el 
éxito feliz del muy laudable proyecto. 
^ t l \ alAi irtl̂ S 
E s e l c a r r o q u e n ) d s s e v e r ) d e 
p o r q u e e s e c o n ó m i c o , e l e g a n -
t e y l i g e r o . 
3 5 k m . p o r g a l ó n d e g a s o l i n a . 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 7 
En lugiaterra fué dande comenzó 
el movimiento de opinión contra la 
diplomacia secreta. Allí se formó ha-
le dos años la Asociación de Control 
Democrático; título bastante obscu-
ro. El control a que se refiere es el 
de los asuntos diplomáticos por los 
Parlamentos; o más claro: que no 
haya tratados secretos y que los go-
biernos nada puedan hacer en asun-
tos de política exterior sin el cono-
cimiento y la autorización de las Cá-
maras. 
En los Estados Unidos no hay tra-
tados aecret-js, porque, sin la ratifi-
cación del Senado ningún tratado 
es válido; pero son posibles concier-
tos, arreglos, í»ettlinents—como el he-
cho recientemente por Mr. Lansing, 
Secretario d<? Estado, con el Japón— 
que no son sometidos a la Alta Cáma-
ra. Estos son cosas públicas y escri-
tas. Hay otras para las cuales pue-
den los gobiernos entenderse verbal-
mente y que influyen en la situación 
Internacional y tienen consecuencias 
Importantes sin necesidad de poner 
W una firma. Esto. ;,se podrá impe-
dir por mucho que 
lamentario? 
el control par-
Entre Francia, Inglaterra y Rusia 
se pactó la Emente contra Alemania, 
y sin duda el pacto consta en algún 
documento. Entre los Estados Uni-
dos y los Aliados, al entrar esta re-
pública en la guerra, se ha acordado 
algo, pero sin tratado, puesto que el 
gobierno ampricano no puede hacer-
los secretos. Sin embargo, los acuer-
dos han sido reservados; y si el pú-
blico ve ciertos actos de los gobier-
nos, ignora la¿ negociaciones que los 
han preparado. No parece fácil la 
empresa de di controlar al día, y has-
ta hora por t m a , por medio del Par-
lamento, las relaciones internaciona-
les. 
El Presidente Wilson tiene un cri-
terio análogo al de esa Asociación 
formada en Inglaterra. En su Men-
saje del 8 de Enero pide que "no ha-
ya inteligencias internacionales pri-
vadas" y que "la diplomacia proceda 
siempre francamente y a la vista del 
público.", Y el actual gobierno ruso, 
que también t iensa así, ha apoyado 
estas ideas con argumentos prácticos. 
4 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s 
6 c i l i n d r o s - 5 p a s a j e r o s 
6 c i l i n d r o s - 7 p a s a j e r o s 
G . P E T R I C C I O N E 
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C U R A E Á 5 U D I S P E P S I A Y E V I T A E Á , 
ft&miío. d i d o l o r v t m m r 
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t f c L A O C O M I D A S « a 
dando a conocer algunos tratados se-
cretos tramados en los comienzos de 
esta guerra, y que han producido mal 
efecto a una gran parte de la opinión 
en Europa y en los Estados Unidos, 
no tanto por lo que tienen de secretos 
como por lo que tienen de depreda-
torios. 
El otro día hablé de uno de ellos, 
por el cual Italia "recibirá"—pudoro-
sa expresión diplomática—además de 
Trieste y el Trentlno, la Istria y la 
Dalmacia, una tajada de Turquía y 
"compensaciones" en Africa. Hay 
otro, del cual no ha dado el gobierno 
bolshevlk más que un extracto, y de 
él resulta que en la primavera del 
año 16 los gobiernos de Francia, In-
glaterra y Rusia llegaron en Londres 
a un acuerdo acerca de la futura dis-
tribución de sus "zonas de influen-
cia"—otra expresión pudorosa—y ad-
quisiciones territoriales en la Tur-
quía Asiática, y también acerca de la 
organización, dentro de los límites 
P a r a l a s a n g r e 
m a l a . 
Mala sangre le dicen a la gente 
para demostra su mala condición y 
KU maldad general y ello es buena 
prueba de que lo peor que hay es te-
ner la sangre enferma o descompues-
ta. Tener la sangre en mal estado, 
existiendo el Específico Valiña, que 
depura la sangre, es verdaderamente 
una locura. 
El Específico Valiña, es un depura-
tivo de suma actividad, de excelentes 
condiciones, compuesto solo con sus-
tancias vegetales que hacen eliminar 
rápidamente los malos humores y los 
elementos perjudiciales que mezclados 
en la sangre viven. 
Todos los enfermos de la sangre 
que toman Específico Valiña, depu-
ran su sangre en breve tiempo, ellml 
nan los malos elementos y toman 
buen color y aspeeto. En todas lae 
boticas se vendo Específico Valiña y 
en los libros registros de la Secreta-
rla de Sanidad, está inscripto éntre-
los mMlcamentos buenos. 
de la Arabia, do un gobierno indepen-
diente o de una Confederación de go-
biernos árabes. 
Rusia recibiría las reglones de 
Erzerún, Trebisonda, Van, Bithis y el 
territorio del Kurdistan meridional, 
hasta la frontera de Persia; Francia 
la costa de Siria y el distrito de Ad-
dank; Inglaterra el Sur de Mesopo-
tamia, con Bagdad, y además los 
puertos de Hahpha y Akka, en Siria. 
Los teritorios situados entre los de 
Inglaterra y Francia formarían la 
confederación de gobiernos árabes o 
el gobierno árabe independiente. Pa-
lestina, con les Santos Lugares, se-
ría separada del territorio turco y 
estaría sometida a un régimen espe-
cial "para conservar los intereses re-
ligiosos de los gobiernos aliados." 
Todo esto, con dos excepciones' las 
de Arabia y Palestina, es lo que en In-
glés se llama land grabbing; cogerse 
tierras por conquista. No 53 trata de 
casos como el de Alsacia-Lorena y 
el de Trieste y el Trentlno. En la Me-
sopotamia no bay britanos por redi-
mir, ni tampoco franceses Irrendentl 
en Siria, ni rusos en el Kurdlstán. 
En el tratado no se habla de consul-
tar la voluntad de las poblaciones de 
esos territorios; se dispone de ellos 
come si fuesen ganado. 
Esto es lo que ha impresionado 
desagradablemente a los pacifistas, 
los laboristas, los socialistas y otros 
elementos de la opinión europea 
opuestos a las anexiones y las In-
demnizaciones, y a los elementos slmi • 
lares de la epinión en los Estados 
Unidos. Otros piensan —y estoy con 
ellos—que, sin duda, los habitantes 
de esos terrltorioa lo pasarían muchí-
simo mejor bajo sus nuevos amos que 
bajo el gobierno turco—uno de los 
peores del mundo—sobro todo los que 
fueran regldoa por Inglaterra o por 
Francia, y que, por lo tanto, ese tra-
tado, aunque de fines depredatorios, 
era favorable a la civilización. Mas 
los que así piensan censuran, sin em-
bargo, este pacto, por ser secreto. 
Casi desde los principios de la gue-
rra se ha preguntado a los gobiernos 
por qué—y r^ra qué—se estaba pe-
leando. NI siquiera cuando lo pre-
guntó el Pre&idente de los Estados 
Unidos se obtuvo respuesta* francas, 
concretas y detalladas. Se ha dejado 
mucho en la vaguedad y mucho en ¡a 
obscuridad, alegando que mientras 
no llegase el momento de negociar la 
paz no se podía precicar sus condi-
ciones. Y día embargo, antes de que 
la guerra llevase tres años de dura-
ción, en Febrero de 1917, ya se ha-
bían entendido Francia, Inglaterra y 
Rusia acerca de las condiciones que 
habían de imponer a Turquía; y an-
tes, dentro del primer año de guerra, 
en Abril de 1915, se habían entendido 
esas tres potencias, y además Italia, 
acerca de las condiciones que habían 
de imponer a Austria-Hungría. 
¿Por qué no haber dado a conocer 
•las unas y las otras condiciones? No 
! hutbiera sucedido ni más ni menos 
que lo que está sucediendo: los impe-
rialistas hubieran aplaudido y los par-
tidarios de la "paz democrática" ha-
brían protestado. Esta protesta era 
lo quo se quería evitar con el secreto. 
R e s í n o l 
para las enfermedades 
de ia piel 
Durante más de 20 nñoa, loa facul-» 
tatlvos han defendido en la pomada 
Resínol para el tratamiento de mu-
chas enfermedades de la piel y cuero 
cabelludo. 
EUoa la prefieren porque con pron-
titud hace cesar ia picazón y arden-
tía, curando prontamente Ellos sa-
ben también, que sólo contiene los me-
jores ingredientes, que no lastima ni 
irrita la piel más suave. 
¿Por qué no la prueba en su piel? 
La pomada Resínol y el jabón Resl-
i nol se venden por todos los princlpa-
; les farmacéuticos. 
No. 561 
L a I N Y E C C I O N Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e i f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
el cual ha desaparecido gracias a la 
publicación de los tratados por el 
gobierno ruso. 
Las consecuencias de este acto no 
han tardado. En el discurso que pro-
nunció el 5 Je Enero Mr. Lloyd Geor-
ge. Primer Ministro británico, se pro-
clama, en lo cine atañe a Austria-Hun-
gría, la justicia de las aspiraciones 
de los italianos y los rumanos a "unir-
se con los de su sangre y lengua," y 
se añade que si no se concede "go-
bbierno propio" a las nacionalidades 
de aquella potencia, no cesarán las 
causas del maiestar que "tanto tiem-
po han amenazado la paz general en 
aquella parte de Europa;" pero ni 
una palabra sobre la anexión de la 
Dalmacia y de la Istria a Italia. Y 
cuanto a Turquía, se dice que Ara-
bia, Armenia, Mesopotamia, Siria y 
Palestina tienen derecho al reconoci-
miento de sus separadas condiciones 
nacionales; lo cual es bastante dis-
tinto del reparto de los más de esos 
territorios qiia. se hacia en el tratado 
entre Inglaterra, Francia y Rusia. 
León Trotzky, el travieso ministro 
de Negocios Extranjeros de Rusia, 
ese Alberoni de la revolución social, 
ha manifestado que en los archivos 
de Berlín y de Viena debe haber tra-
tados secretos como los que ha saca-
do a la luz; pero seguirán guardados 
a no ser que, prolongándose la gue-
rra demasiado, haya en aquellas dos 
capitales gobiernos de la misma cuer-
da que el bolshevik. Aunque nos 
quedemos sin leer esos pactos, penle-
mos tener la seguridad de que son 
tan concupiscentes como los de la 
Entente; acaŝ  más. De las cosas que 
ponen en circulación los pangerma-
nistas no hay que hacer mucho caso, 
porque esa er. gente que exagera y 
desbarra; pero es indudable que si 
lag dos potencias centrales hubieran 
ganado la partida habrían comenzado 
por quedarse con el "mapa de la gue-
rra". Bélgica, el Norte de Francia y 
j las provincias rusas del Báltico se-
i rían para Alemania; el Norte de Ita-
I Ha sería para Austria-Hungría, que, 
I además, se llevarla Serbia, Montene-
j gro y Rumania, dándole parte a Bul-
\ «aria. Después de esto se despojaría a 
i Francia e Inglaterra d̂  algunas de 
¡ sus colonias y de todas sus estacio-
I nes navales, y con otras de esas co-
1 lonlas se har.'a regalos a naciones 
neutrales uara captarse su amistad v 
cooperación. 
X. Y. Z. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a l 
L á m p a r a s 
D e m e s a y H * * 
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C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J. PASCUAL-BALDWnr, 
Obispo No. IOL 
D E P A L A C I O 
EL ESTADO DEL SEÑOR PRE-
SIDENTE 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
doctor Rafael Menocal, nos manifes-
tó que el señor Presidente de la Re-
pública se encontraba bien. 
A INTERESARSE POR SU SALUD 
A interesarse por la salud del ge-
neral Menocal, ayer estuvieron en 
Palacio separadamente jos Secreta-
rios de Hacienda, Obras Pú-
blicas, Gobernación y Guerra, seño-
rees Canelo, Villalón, Montalvo y 
Martí, respectivamente; el Subsecre-
tario de Hacic-nda doctor Gabriel 
García Echarte, el Coronel Pujol, el 
señor Catalá, el general Montalvo, el 
Presidente del Tribunal Supremo, 
doctor Cueto, el coronel Betancourt, 
el Presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Carlos de Zaldo; el ge-
neral Rafael Montalvo y su hermano 
Ignacio, Capitán del Puerto; el se-
ñor Primelles, el Subescretario de 
Justicia señor Fernández Criado, el 
señor Charles Hernández, el señor 
Federico Mendlzábal y otros. 
¿Necesita usted diaero? Lleve sna 
prsnd.as a 
LOS TRES HERMANOS 
Ltí casa que meaos interés cobra 
Consulado, §4 y 96 
Teléfono A-4775 
C o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s 
Una comisión de estudiantes se 
entrevistó ayer tarde con el Jefe de* 
Asuntos provinciales y municipalesi 
de la Secretaua de Gobernación, se-
ñor Villalón y Dávalos, a quien ex-
pusieron sus deseos de entrevistarse 
con el doctor Montalvo a fin de pe-
dirle permiso para celebrar un ban-
quete de propaganda en favor de una 
amnistía amplia. 
El señor Villalón les aconsejó hi-
ciesen su petición por escrito, diri-
gida al Secretario, señor Montalvo < 
O T p í d F s i c e í 
Cirnjano del hospital "Mercedes*' Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre-
Inyecciones de "Jíeosalvarsan. Con-
Buitas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 ?-
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargara 70. 
6870 28 f 
E i l i r P i í o s o 
Clftl JANO I/EL. HOSPITAL. DE EMEIU cencías y del Hospital Número UBO. 
ESPECIALISTA KN VIAS CUIN ARIAS i y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 'Eterismo de los uréteres y examen del riñGn por los Rayos X. 
rjíIECCIC SES DE JíEOSAX-VABSAy. 
ONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X Ofl 
S a 0 P- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 2874 28 f 
V E N T A D [ 2 . 0 0 0 
S A C O S D E H A R I N A 
Tirso Ezqueiro tiene para la venfiv 
dos mil saco* vacíos. Informan en 
O'RoIlly 4 y en la Panificadora "La 
Panadera," 
c 1319 4d-10 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar* 
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P̂ . 
Peláez. Remedios. 
DK. h£U£K!C0 TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con» 
cordia» número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-125?. 
D r . B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a i v a r s á » , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
€ S19 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
• * -jff—^ — ' • — — 1 
L A P R E N S A 
^ i olios en otro automóvil pnrn la boda y ! cunJucfendo al herido a Emcrsenclaa. 
Pongámonos a la altura de los tiem-
pos y digamos: 
No es nada; un soldado muerto. 
Puede el baile continuar. 
imnmm 
muy querido de cuantos lo conocían. 
M Triunfo le dedica elocuentes fra-
ses de las que reproducimos lo si-
guiente: 
Sobre autonomía municipal. 
El señor Escobar en su crónica de 
El Mundo, habla de la administración 
municipal de Cuba, que, salvo conta-
das excepciones, deja mucho que de-
sear. 
Y lo atribuye a defectos de la le 
gislaclón, pues dice: 
El Alcalde y los Concejales son elegt-ÜOB por el sufragio universal en bruto; no se les exige condiciones de elegibili-dad; y no hay en los ayuntamientos más representación que la del número. De aquí que el personal se componga casi exclusivamente, de •'polltlcians" profesio-nales—como lia dicho la "Uevlsta Munl«l. pal" de lu llabaua, en un articula publi-cado hace dos meses "no es el producto del sufragio todo lo conveniente para pon-derar, como corresponde, en cada uno de nuestros ayuntamientos, las distintas fuerzas sociales." . . „ . Y ha agregado: "El toda sociedad hu-mana se compone. Incuestionablemente d« capacidad, "riqueza y trabajo, es pro oedentu que u los ayuntamientos vayan siempre los representantes prppurclonales de cada una de tsas tres « lases. Un cyun-tamlento compuesto solo de ricos no sien-te ni comprende las necesidades de los pobres, ni tampoco, puede exhibir la com-petencia necesaria para tratar en muchos casos, determinados problemas «tentífl-cos. SI todos los concejales resultan ser hombres do ciencia, éstos por lo general, no saben ser prácticos; tampoco 12 vida profesional da experiencia suficiente— salvo excepciones, sobre el manejo de la riqueza; y a los profesionales los falta la apreciación direrta de los problemas obreros. Por último, un ayrr'-
B r C r ^ r í ha í í ^ e í T O "su«Utao¡ Ü 
municipales, preferentemente, dentro de •n órbita propia de conocimientos o In tereses, que sou de carácter peculiar y no abarcan los horizontes totales de la sociedad gobernante." 
Y sigan corriendo a escape. 
Y sigamos croyendo que lo del ex-
ceso de velocidad es upa bobería. 
Los que llegan tarde a todas partes, 
cuando van en automóvil tienen mu-
Vlno don Martín Bim Canta a Cuba1 cha prisa Impulsado por ese generoso espíritu de ¡ aventuras que rige los actos de quienes i «man lu llbcrtml y el progreso y sien- I ten en su corazón el acicate de una exis-tencia que se suefia y se alcanza cuando j ese acicate es hijo de convicciones pro- ! fundas po run ambiente liberal y ade-cuado a las Ideas que se profesan. Ideas que en el temperamento del Director que "1 TriunfoK' acaba de perder, fueron afl-nes con una recta Justicia y una política avanzada, liberal, republicana... Y por ello pronlo se Identificó con los que en H país guardaban eu urnas Inviolables el Ideal de libertad; y en aquella situación de silencio y abominación política, tuvo la entereza "de distinguirse en bien y caiisa de la Itepública naciente. Hijo de la progresista y liberal Catalufia. de cu-yos hombres en el cerebro surge en cada día una nueva república, cuando llegó a Cuba y respiró este ambiente, afirmó aun máa si cabe el fárrago de sus conviccio-nes políticas y las expuso con la honra-dez y la energía de un adalid por la de-mocracia. 
Buena noticia-
Para desvanecer el efecto de otra 
noticia opuesta que copiamos de un 
periódico reproducimos la siguiente 
oel Diarlo de la Provincia de Santa 
Clara: 
C i e n í u e g o s a l d í a 
Descanse en paz el distinguido pe-
riodista, y reciban nuestro pésame sus 
familiares y amigos y compañeros do 
Redacción. 
El seúor llafaol Ilevia. Alcalde, ha di-rigido una comunicación al Subdirector del Consejo de Defensa Nacional, dándo-le cuenta de que en el pueblo de Los Arabos, (Macagua), en la ptOVlncl* <!• Matanzas, tiene tina cosecha de (KMR|l arrobas de boniatos y solicita autoriza-ción para trasladarlas a la Habana, des-pués de deducir el consumo do aquel pne. hlo, para venderlo al precio de $1-25 cen-tavos la arroba. 
Se ha cursado un tolopr.ima al Supor-rlsor del mencionado pueblo, demandán-dole conceda la exportación que solicita el señor Hcvia. 
Un vigilante arrollado. 
Hace tfempo que no decimos nada 
untamiento (̂je ios niii y un atropellos y no pocas 
El sistema anterior a la época cons-
titucional que obligaba a elegir re-
presentantes de la nobleza, del clero 
y d̂  la clase industrial mercantil y 
agrícola, pertenecientes a las referi-
-¿ag clases repersentadas; daba a las 
elecciones uu carácter más legitimo 
oue no el sistema de ahora en que so-
lo se elige a políticos más o menos 
profesionales. 
Ya se va haciendo algo. 
Leemos en Mfrcurio la siguiente 
nota sobre el censo agrícola que está 
formando el Consejo de Defensa. El de 
Pinar del Rio arroja los datos siguien-
tes: 
Caballc? de monta, existen 744; de car-ga, lió; s-etruas. 743 ; potros cerreros, atd; vuntas de bueyes. 1,441; vacas de leche, B,72Xi afiojos, l.iHil; puercos. l,.l«iy; puer-cas i.aridas. (¿ío: lecbónes, 2.100; en ce-ba 117; gallinas. 14.754; guineos. 1,829; natos, 420; huevos en el año, 283,094; va-rones mayores de 18 años, 1,054; menores de I* años. 1 720; hembras mayores de lo años. WW; menores de 15 años, 1.173; cana en ciento» de arrobas. 233,146; tabaco en enjes. 654,430; maíz en fanegas, 2,570; bo-niatos en arrobas. 120,R51; yqcas en arro-bas 19,526; ñames en arrobas, 2,liS; ma-langas en arrobas. 88,214; frijoles negros, 7 316, frijoles colorados, 3.221; frijoles de carita. 443; arroz en arrobas, 1.022; maní en arroba». 4; ajonjolí en arrozas. 182; calabazas en docenas, 3.494; pístanos en racimos, 38,445; café en quintales, 13o; pupas en quintales, 4.050; cebollas en oulntales, 1,208; tomates en qnlntales, «19; coles on quintales, 507; ajos en quin-tales, 560: caballerías de caña, 35; de potrero, 406; de monte bajo, etc., 1ÍM; de Inonte firme. 51. 
Con una buena organización, en que 
se tengan presente loa productos del 
pafs, los medios de transporte, el nú-
mero de habitantes y las necesidades 
alimenticias de cada pueblo o región; 
be podrá hacer algo práctico para re-
ducir a un mínimum la escasez y ml-
Kería de las clases proletarias. 
de velocidad de los autos. Desistíamos 
de hablar por la convicción de que 
perderíamos el tiempo. 
Pero el de anteanoche es un caso 
típico. Un infeliz policía del tráfico 
arrollado y muerto en el puesto de 
honor. Un periódico dice: 
La única persona que hasta esos mo-mentos habla prestado declaración era el chauffeur González, quien manifestó que a e*»o de las diez se dirigía para el Veda-do guiando la máquina número 1652 que conducía al doctor Francisco Fernández y al padre de este señor Tomás Fernán-dez, que Iba para una boda, que al pasar por el crucero de la calle N y 17 sintió unos quejidos, por lo que detuvo la má-quina viendo en el suelo a un vigilante que se encontraba herido, que en el acto los señores Fernández so bajaron y le ayudaron a recoger al herido, siguieudo 
Así, entrando en la vía de una bue-
na organización se podrá atender a 
las subsistencias. 
Cienfuegos, febrero 11. 
SARAH B E R M U K D T 
Es cosa resuelta que la egregia ac-
triz francesa Sara Bernhardt, hará su 
debut en Cienfuegos el 23 de Febre-
ro. El 24 de ese propio mes será el 
día de la despedida de la Inmortal 
trágica. 
En la noche del debut, se pondrán 
las obras "Cleopatra" y "Del Teatro 
al Campo del Honor", y a la siguiente 
"Una estrella de la nochê ' y "La 
Damas de las Camelias". 
Se le preparan a Saráh Bernhardt 
grandes agasajos. Habrá desfile de 
tropas, recepciones en el Liceo y Ca 
sino Español y otras fiestas. 
EL SR, FRAU MARSAL 
Ha venido a Cienfuegos el doctor 
don Lorenzo Frau Marsal, redactor 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Su viaje está relacionado con fa 
próxima temporada de Sarah Bern-
hardt 
LA COMPAÑIA BRACALE 
Anoche se despidió del público cien-
fueguero, la Compañía de Opera fie 
I Bracale. 
Fué a la escena la ópera "Doreya" 
de los señores Sánchez Fuentes y Ca-
brisas, constituyendo un exitazo ar-
tístico. 
EX EL LOUTRE 
Anoche, el nuevo propietario del 







ágente: R. A. Fernández, Neptuno, 9C 
La extensión universitaria. 
Con motivo de la conferencia pro-
nunciada por el doctor Dihigo el sá-
bado en la Universidad, dice "La 
Prensa": 
rresclndlendo de Inglaterra, país en que tuvo su orlgeu la extensión universitaria y donde las conferencias de esta índole constituyen cursos de estudios que culmi-nan en la concesión de certificados y gra-dos universitarios a grupos de alumnos no matriculados en los altos centros do-centes; de Francia, donde e«a extensión comprende cursos completos de enseñanza popular superior; de" Alemania, donde la extensión universitaria guarda mucha se- ) mejanxa con lo que a ese respecto se ob-serva en Inglaterra; de Bélgica, donde se halla intensamente desarrollada osa obra de cultura popular, y de otros pal ses donde se cuentan por miles los con-currentes a los cursos de extensión uni-versitaria, y filándonos únicamente on Es-paña, cuyo atraso intelectual se pondent en todos los tonos, veremos que una sola de sus urivoi-sidades—la de Oviedo—ex-tiende sus cursos de conferencias sobre la mayor parte de los distritos Industriales : agrícolas de la región asturiana, estimán-dose en 32.000 el número de las personas que allí disfrutan los benefh ios de e-stos cursos de vulgarización científica. 
Entre nosotros no ocurro nada que de cerca o de lelo? w "crezca a algo de lo anteriormente aptíntado. 
La esencia do la extensión universitaria puede decirse que radica en el hecho de que la T'niversidad salea de su recinto, di-latándose para difundir la cultura entre las masas populares. 
No obstante, a menudo se celebran 
fiestas intelectuales de esta especie 
en la Academia de Ciencias. 
Lo que importa es escoger temas 
instructivos y al alcance de todos, 
para que asista el pueblo a las con-
ferencias. 
E s e l M e j o r A m i g o d e 
l o s N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un bote de Mentholatum ala 
mano para Contuiionea Cortadas, Inflamaciones, 
Quemaduras, Ronchas, Rasguños, etc., etc. 
Mentholatum «f {náUfauabU en el hogar porqué 
a todos benencia, lo mismo anciano que al jóven. 
a Ja señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguerías 
[Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, Inc. 
Comienza el espectáculo a i 
! la tarde y fi^n ' ,a* io, 
que resultará tan animada y tan con-; vermouth. a las cinco ^ 
La tanda do Martí. 
Tanda de la tarde, a las cuatro, de 
Luego, por la noche l a s ^ 




Para acabar antee de la* „ 
Miércoles blanco de p ^ J * 
currida como la do todos los miérco-
les. 
Se pondrá primero en escena Con-
suelillo, donde tanto se luce la gentil 
la celebradísima Consuelo Mayendía, 
representándose después En el Bazar,1 á̂Rdose Lh Princesa del DoHar ^ 
divertido entremés, que gustó el sá- 6 108 más ruidosos éxitos 
bado, en su estreno, extraordinaria-
mente. * 
La sala de Martí será centro esta 
tarde de una sociedad selecta, elegante 
y distinguida, , 
Privilegio de los miércoles. 
Y también de los sábados del favo-
, rito coliseo de la calle de Dragones. 
El arte Pictórico lo explica los sá-; E1 Salón del Prado, donde tan te-
acreditado resta rant El Louvr'e" on âdos de ĉ co a seis de la tarde, la ! nido feliz inauguración las tandas 
Baudilio Roig. obsequió con una eá-• señorita Adriana BUlini, profesora de glumas, anuncia para hoy nuevas y 
pléndida comida a un grupo de parlo-, la Academia de San Alejandro. I recreativas exhibicionea 
distas, con motivo de inaugurar n>s' .He a(l"í las personas que se día-1 
departamentos o reservados que acá-| tlnguen por su asistencia: j _ 
han de ser construidos en dicho res-,' Armonía:- Concepción Miralent; «.«i*- , , , ^ 
taurant, en el que se han hecho gran-, María Luisa Fernández; Rosalía Ra-I En 1819 se publicó el Arancel para. ción goográfea del puerto hac* «w 




Cuffalo, N. Y. E. U. de A. 
OJO 
rítono Antón. " ̂  1*. 
Y vuelta a Marti. 
Para decir que estará de 
ñaña el popular teatro con 
la función de gracia del muy ^ 
tico' actor Caalmiro Ortas ^ 
En el programa figuran," ademáll 
Señorila 1918, las aplaudios 1 
El Tesoro de la Bruja y EI 
Principal, a cual más graciosa 
Habrá un lleno máximo. 
(PASA A LA'PLA.XA 5) 
Prado; 
G 
Margarita Dumás; María Carolina por el de 1824, que resultó modificado j un desarrollo considerable" AstetreV^T los compañeros Alberto ¡ Í S ^ J & ¿ - I ? } D,°^ga £ ™ u * l ^ " J ^ ^ í ^ l ^ ' ^ t í ^ J ^ Í Í ? ? ? i ^ i J P J 1 * ? ¿a ¿ádo íTu Aragonés; Francisco Villapol; Dioní 
sio Montero- Carlos penef David Gayi Roie: Carmela Pensado; Carmellna en 1826, rigiendo este hasta el que1 Creemos curioso publicar'esta w 
Calbó v el que suscribe en reoresen-! RefoJo / de la Torre; María Teresa se promulgó en 26 de Diciembre de nota histórica de la renta de Adiia?! 
taclón del DIARIO DELA MARINA- ! Machado; Elisa Romañach; María An 11832, que después fué reemplazado al cumplirse fecha de la creaciAnT 
El señor Roig tuvo exquisitas aten-'ton,a Dum ŝ: Zoila Sánchez Eérez; | por el que empezó a regir en prims-j dicha Aduana que nuede p.or™i°rJ! 
clones para los representant)•! de la, Aurora García Herrera; María Rulz ro dé febrero de 1853. 
I Comas; Eulalia Pereza Hortensia Na-j En 12 de Mayo de 1867 se promul-
I varro; Concepción Lanza de la cues- gó el que rigió hasta 1870. En 10 
jta; Domingo Martínez Revilla; Pedro do septiembre de este último año, se 
'Pablo Faura; Mario Alvarez; Alda dictó un nuevo Arancel, habiéndose 
^María Garcés; Mercedes Agua>o; ka-j arreglado después por las Reales Or-
('tie Mora Dávila; María del C. de León.'-
j Zoila Pazó de Pazó. 
| Arte Pictórico:—Concepción Mira-
lent; María Luisa Pérez Real; Marga-
rita del Prado; Aurelia peláez y del 
Corral; Carmellna Pensado Valls; 
prensa 
BOX CARLOS TOLEBO 
Anoche falleció el distinguido caba-
llero y antiguo vecino de Cienfuegos, 
don Carlos Toledo y Pérez. 
Envío mi pésame a sus familiares. 
PROHIAS, Corresponsal. 
Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes 
NOMBRAMIENTO DE CATEDRATICO 
El tribunal de oposiciones ^ara la 
cátedra de titular de propedéutica y 
denes de 25 de Agosto de 1SS4 y 27 
de Abril de 1885 y todas las modifi-
caciones posteriores de que fué ob-
jeto. 
Este Arancel se sustituyó por el in-
terino de 28 de Junio de 1895 y des 
que puede comnletarM en otra oportunidad. m 
A. J. de Arazoza, 
Íí2ídeM 0ílleL:, M?r^rítt A^fi} yiPués s* promulgó el deY de'Ág¿s'to Abril; María Oller; Isabel Fernández; | Je 1897 ^ s > ^ ^ Lucía Portera Fabelo; Concepción i ' •, 
Portera Fabelo; Jorgelina María S. de' A1 « " W a W» el Gobierno lu-
la Peña; Ana Luisa López; Aurora j terYen 10; de los Estados Unidos pro-
García Herrera; Ana María Báez;!?1"1^ el Arancel de 8 de Atesto de 
Inés H de Suárez; paz Mir; Ofelia'1898 I"6 60.10 en Santiago de 
Ortodoncia de la Escuela de Cirugía 1 Fleoca y Onell; Luisa Fernández Mo-!Cuba' después el general para la Isla 
Dental, de la Universidad, ha piopues-j reii- Mercedes Taller y Alfonso- Mer-i d6 8 de Agosto de 1898 que mé mo-
to al señor Secretario de Instrucción j ccde'3 Sánchez García- Eulalia Pérez- j dlficado por el de Diciembre 17 del 
Pübllca y Bellas Artes, por unanimi-' Carmeijna Martínez Márquez- Matil-,mismo año' * Por último el de 31 de 
Fallecimiento de un compañero. 
Hace algunos días falleció en Gi-
bara don Martín Bim Cauta, director 
de El Trinnfo de dicha población. 
Era un antiguo vecino de la locali-
dad, hombre ilustrado y bondadoso 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO BENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie tiuliano y Aguila. Consultas 7 ope n-rlnnes. rift 1 H 4. 
P u j o l e n C m g i i e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de parilcipar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada mis que suficiente para apro-
vlsicnarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
C668 30d.-22e 
Br. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad» 
S A L U D . 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGALE EPERVES-
CE>TE T ANTIBELIOSA. 1:0 KATA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA 
EN 1840. 
CON 88 A^OS DE TENTA Y CON-
SOTO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
dad, el nombramiento del doctor Oros 
man López, para desempeñar la cá-
tedra de referen ciâ  
[ o e l A t e n e o 
de Martínez Márquez; Florinda Me-
T0S CURSOS DE BELLAS ARTES 
Nos ocupábamos días pasados del 
éxito con que vienen funcionando los 
cursos organizados por la Sección de 
Bellas Artes del Ateneo y publicába-
mos los nombres de las jóvenes que 
más asiduamente concurren a las cla-
ses de Oratoria y Declamación y Pe-
dagogía Musical; hoy hacemos igual 
nota informativa respecto a des inte-
resantes asignaturas: Arracníi y Ar-
te Pictórico. La armonía se explica 
los miércoles por la noche, de ocho 
a nueve y está a cargo de la señora 
Ramona Sicardó, Marquesa-Viuda de 
Casa Caracena, Directora del Conser-
vatorio que lleva su nombre. 
No. 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Ve. en este Periódico mañana ULS Deo).-
ractones de Doctores. 
Médicos y espedalistas de los ojos r»-eetan Optona como un remedio casero seffuro en el tratamiento de afeccones de los ojos y para fsrtificar la visU S* rende en todas las droguerías bajo cu-rantía de devoluclík. del dinero. 
Marzo de 1900 que se encuentra ri 
na; Francés Guerra; Felipe de S. I EÍe.ndo con las modificaciones pos 
Aguilera; María del ¿armen de León; tenores. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLra 
D £ CABEZA. LAXAriVO Ri>0Mr 
QUININA desvía la cauja. cu'rancfe 
tambián La Gripne, Influenza, P4 
dismo y Fiebres. Sclo hav un "RRA 
M0 QUILINA." La firma de E, W 
CP OVE viene cor. cada cajila. 
Zoila Pazó de Pazó; Mercecíes 
Vega. García 
L a A d u a n a d e l a 
H a b a n a 
HACE MAS DE SIGLO Y MEDIO 
QUE 1 LE CREADA 
En el mes de Febrero de 1765 se 
I cumplen hoy 153 años, que según las 
¡ reglas de la Instrucción de la Inten-
' dencla del Ejército, promulgada en 
' 31 de Octubre de_1764,_fue_creada la 
1 írTw rvr^ 1 * i . í w i «i * i * . « i * < o > 
na de la Habana que se rigió por el 
Reglamento General aprobado en el 
1 mismo año, que extinguió los privile-
; gios que disfrutaba la Real Compa-
¡ ñía. 
Eso fué el principio de la era co-
i mercial de Cuba, que tomó mayor 
i desarrollo al dictarse el Reglamento 
! de 12 de Octubre de 1788, llamado del 
I comercio Ubre. 
I Posteriormente se dictó la instruc-
ción de 16 de abril de 1816 y se co-
1 braban los derechos de alcabala de 
1 Registro de entrada, el almojarifazgo 
¡ sobre los precios señalados a los gé-
1 ñeros y mercancías. 
Para el régimen de las Aduanas se 
han dictado varios Reglamentes y Or-
denanzas, encontrándose vigente las 
promulgadas por la misma Interven-
ción americana. 
La importancia que han adquirido 
las Aduanas de Cuba y principalmen-
te la de la Habana, puede compro-
barse por las estadísticas. La. situa-
U n g r a n m e d i c a » 
m e n t ó . 
La eficacia de los supositorios fíame!, contra las terribles almorrauas, no N ha desmentido en ningún caso. Son u gran medicamento. 
Apenas iniciado el tratamiento, mejori el enfermo, pues cede el dolor y diral. I nuye ¡a inflamación. En 36 horas, que-da radicalmente curado el caso mis gn-ve de almorranas. Infinidad de médicos, entre ellos emi-nentes especialistas, recomiendan a n cliente!a los supositorios flamel. Los que padezcan de almorranas, debes usar las supositorios flainel. Venta: droguerías y farmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
M coIí 
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C L A R K J £ W c L Y O L Y M P I A 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curaclcn radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dnrias. 
SOMERÜELOS, J L (ALTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa estñ. liquidando las exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
C8720 Ind.-29n. 
D R . H A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
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Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se Yende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Heptano esq. a MaDriqne. 
E C O N O M I C A S , P R A C T I C A S , 
A S E A D A S V E l f G A N I B 
Consumen la mitad de las de carbón. Son de fácil manejo y D0 
¿en peligro alguno. 
Las hay en varios tamaños. En color negro u olivo; con o «h» aDa 
tíor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mecheros y demás accesorios. 
PUEDE EXAMINARLAS 
EN VREILLY, 27, 0 EN FLORES Y MATADEBO^^ 
í. KOYIRAa AGENTE EXCLUSIVO. 
PIDA CATALOGO. 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, so-
cale» y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A.6149. Neptano, 49 
D] 
Di 
Se •xtlrpan por la «^"^Jeprr 
perantla médlce <JaeJ?eCtroter̂  
.lucen. Instituto ^ ~lra 
Neptuno, 65, altos 
~.Alfil. 
A S O I X X X V I DIARÍO D E U MARINA Febrero 13 de 1918. f A G I N A O N C a 
C R O N I C A S O C I A L 
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H a b a n e r a s 
S a r a h B e r n h a r d f e n C i c n f u c g o s 
aC()rdada ya la fecha 
pstá aC^ 73 dé Febrero aciuará en 
ienfue&f gur) en la que siempre 
1̂  Pe branca acogida todas las ma-





' en idenui^rtuu" .v ,^ , 
„ ft sarah un recibimiento dig-
asnu nombre, de su fama y de 
nl la^ ^ á c l te y  l  l . 
S ^ n e * '-endirle un cariñoso 
^ í . t o r i d a d e s . los miembros 
^s , „ias extranjeras y los 
1,5 c0,0nnrlnCipale3 de aquella socie-
j e ^ ^ L Vn identificación perfecta, 
l historia. ^ de la ciu(íad de 
* d S á r i o s , la ciudad también de 
ce ^ - e s lindas. 
%mrah Bernbardt actuará en el Tea-
W0 ^ I h b i e r t o el abono a dos fun-
Ape los día^ 23 y 24, comenzó a 
jen*5, 
^nombres ilustres. 
- .«ñor Cacicedo, presidente de 
^lonia Española, y los señorea 
1 COfto vazábal, Carmona. Fuxá, L a 
Tour y del Valle han sido los prime-
ros en abonarse. 
E l Alcalde de Cienfuegos, Sr. San-
tiago Rey, ha querido abonarse, como 
deferencia especial, al palco del Ayun-
tamiento. 
Allí, como en la Habana, el entu-
siasmo cunde... 
Al solo nombre de Sarah Bernhardt. 
la Unica, la Excelsa, todas la.s volun-
tades se congregan. 
Una casa de banca tan respetable 
como la de Balbín-Valle se ha hecho 
alto depositarla del abono. 
E l buen amigo don Alejandro Sue-
ro Balbín, personalidad de las más 
ecumbradas de Cienfuegos, se ha pro-
digado en actividades para rodear las 
dos funciones de Sarah Bernhardt de 
un verdadero esplendor. 
No hacía falta más. 
Yo espero que, como el doctor Ur-
quiola ha tenido la amabilidad de pro- | 
meterme, iré recibiendo, día por día, j 
la relación Ce abonados. 
Para darle aquí publicidad. 
fl^i-, «.ifor oles de mes. 
IfiSrL isTseñoras Rosita Echar-
K W j g ^ s Tomasa del Castillo 
dernSMarina Oña de Abreu, Ma-
^ C l d n Vmcla de Lavandeyra, Ka-
Jmancourt de Martínez, America 
•"^ de Cbacón, María Zaldo de Mar-
•' v Herminia Rodríguez de Ar-
¡nei y 1 
•tmbien reciben pilarcita Ponce de 
•Se Teté Berenguer de Castro y 
lí nuUa García Montes de Terry. 
'y Nena Ariosa de Cárdenas. 
r - í a ^ recibo mañana de la se-
* (hichita Grau Viuda de del Va-
1 la respetable y dignísima dama. 
Í estimada en los mejores círculos 
Tía sociedad habanera. 
¿ hija la encantadora Na tica del 
¿e recibirá también por la tarde. 
Sin'carácter alguno de fiesta. 
De amor. 
Vn nuevo compromiso. 
Ha sido pedida para el simpático 
fven Raúl Bonnet, la mano de la be-
Ij y muy graciosa señorita Rosita 
•aéV Abreu. 
pláceme consignar la noticia. 
Con mi felicitación. 
Refour. 
Ayer, por la vía de Key West, re-
resó de su viaje a Nueva York el 
istinguido caballero Ernesto de Zal-
o. 
Reciba mi bienvenida. 
Cortesia. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Max Borges y Quetica Recio, cuyas 
bodas se celebraron recientemente, 
están, ofreciendo a sus amistades la 
casa donde han fijado su residencia. 
Un elegante pisito de la Calzada 
de la Reina número 48. • 
Reciben los lunes. 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Tan distinguida como Catalina Pol, 
la esposa del doctor Manuel Gonzá-
lez, cirujano de la gran casa de salud 
de la Asociación de Dependientes. 
¡Téngalos muy felices! 
Un saludo. 
Es para el doctor Benigno Souza. 
E l eminente facultativo, orgullo le-
gítimo de la ciencia quirúrgica en Cu-
ba, celebra hoy sus días. 
¡Sean éstos para el doctor Souza de 
grande y completa felicidad! 
Al concluir. 
Llegan ilustres viajeros. 
E l vapor Keina María Cristina, que 
debé fondear en puerto hoy, a pri-
mera hora, trae a su bordo al Duque 
de Amalfi. 
E l ilustre diplomático seguirá viaje 
a Méixico para tomar posesión del 
cargo de Ministro Plenipotenciario de 
España en aquella república. 
Viene también en el Cristina el se-
ñor Fabelo. 
Es el Ministro de Méjico en Madrid 
que pasa a Washington en funciones 
de Embajador. 
Estará breves días en la Habana. 
X i q u i 6 a c i ó n 
Y e s ú d m á 
a p r e c i o s í n f i m o s . 
Por una cantidad insignificante pueden las damas ad-
quirir vestidos de crecido valor y alta fantasía . 
Nuestra l iquidación comprende una enorme variedad de 
modelos, entre los que puede hacerse una e lecc ión que satis-
faga absoluta y plenamente las mayores exigencias. 
Indudablemente que nunca ha podido verse en la Haba-
na una l iqu idac ión de vestidos de tan colosales proporciones. 
6 6 
E L E M C A I 
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oial señor Muñoz y varios agentes de 
uno y otro cucipo. 
Del ^vnntamiento hemos visto a los 
señores Treto, Inclán, etc. 
' Durante todo el día desfiló por la 
Jefatura un público numeroso, en 
postrer testimonio de simpatía y 
conodlencia. 
E l vigilante Caparrós había sido 
fundador del Cuerpo de Policía, en 
el que llevaba 17 años 
Desde hace ocho años se hallaba 
en la Jefatura, pues antes de perte-
necer al Tráfico formó parte de la 
escolta. 
Perteneció al Ejército Libertador 
como Sargento Primero. 
Deja un hijito de nueve años nom-
brado Luís Francisco. 
De entre 'as coronas de flores que 
le fueron ofrendadas recordamos las 
siguientes: 
Jefatura de Policía. 
Sección de Tiáfico. 
Sección de Expertos. 
Policía Judicial. 
Policía Secreta. 
Empleados de la "Havana Elec-
tric", en el Cerro. 
Chauffeurs de autos de alquiler. 
Descanse en paz el pundonoroso 
visrilante. 
Enr ique F O N T A N I L L S 
entierro del vigi lante 
p r o s f u é una m a n i -
festación de duelo 
A las cuatro de la tarde salió ayer 
la Jefatura de la Policía Nacional 
cortejo fúnebre que rendía el úl-
ao tributo al que en vida fue, pri-
n , defensor de las libertades pa-
iu, luego excelente funcionario del 
terpo de Policía y en todo momen-
»m ciudadano intachable. 
H féretro con los restos del infor-
mado vigilante Caparrós, muerto en 
^ de servicio, fut. depositado en un 
"Mn del Ejército, pues el extinto 
era veterano de la Independencia. 
Por esta rii.íón misma se sumó al 
cortejo una sección del cuerpo de ar-
tillería, mandeda por un oficial. 
En el acompañamiento figuraba el 
sargento Marrero, jefe de la escolta 
de policía a caballo, al mando de diez 
vigilantes; cinco escuadras de policía 
de infantería, y todos los vigilantes 
de la Sección del Tráfico francos de 
servicio, en número de setenta. 
Asistieron las bandas de música 
del Cuartel General y la Municipal. 
Acompañaoa los restos del vigi-
lante Caparrós, el jefe de policía co-
ronel Sanguily,; el segundo jefe, ca-
pitán Regueir i, y los ayudantes capi-
tán Núñez y teniente Sánchez; el je-
fe de la Policía Secreta Nacional ne-
ñor Llanus^; el de la Policía Judi-
L a s M a r a v i l l a s d e ! 
M u n d o y d e l H o m b r e 
La mejor colección artística publi-
cada hasta hoy día, la más económi-
ca, la más lujcsa, la más rica, y la 
más instructivi de todas las publica-
clones similares. Arquiérala al conta-
do o a plazos en la Librería de José 
libela, Belascoaín 32, B. Teléfono 
A-5893. Habana. 
P l a n t a d o e n l o s 2 0 
Son muchos los hombres que nunca 
p.'isan •> los velntp años y no os qne no 
vivan neitadfl pxistoncla, ni dejen de co-
rrer. Hacen de t/)do. poro cnantLj sien-
ten la edad lleVnr, toman Pildoras Vita-
linas. reverdecen los años y que les 
permiten ««Eruir en 20. Se venden l:is Vi-
talinas en las boticas y en su depósito 
" E l Crisol," Xeptuno y Manrique. 
C l u b C a r r c n o . 
' Ho aquí los entusiastas carreñenses 
que forman su Directiva: 
Presidente: Rafael Pérez. 
Vice: Anselmo García Barrosa. 
Secretario: José Prendes. 
Vice: Alfonso Muñiz Hevla. 
Tesorero: José Muñiz García. 
Vice: Ramón Fernández. 
Vocales: Manuel Menéndez, Ramón 
Arrinda, Miguel Latatu, Manuel Suá-
rez, Alvaro R. Muñiz, Rafael González, 
Víctor Muñiz, Manuel Fernández, An-
gel García.. Genaro González, Rogelio 
López, Manuel Rango, José Prendes, 
Manuel Vega, Constantino Arguelles, 
Evaristo García, José García Prendes. 
Suplentes: José Muñiz González, 
Manuel Artine. Carlos Suárez. 
S a n t a M i s i ó n e n l a 
I g l e s i o C a t e d r o l 
P A R A D 1 F L 0 K . 4 B D E D I O S N U E S -
T R O S E Ñ O R L A P A Z Ü N I V E B S A L , 
C O M I E N Z A E L DIA 7 P A R A T E R -
M I N A R E L 17 D E L ( O R K I E N T E 
M E S 
Cuán grande es el placer que expe 
rímente en mi aima al haber sido ele-
gido por Dios Nuestro Señor, median-
te el Ilustrísimo señor Obispo Dio-
cesano ysu Venerable Cabildo, para 
dar una Misión en la Santa Iglesia 
Catedral a los honorables habitantes 
de la Habana. Y si tomo en cuenta 
que entre los hijos de esta importan-
tísima ciudad, hay muchos corazones 
valientes y nobles que saben abrirse 
paso en medio de las densas nieblas 
del error y de la funesta indiferencia 
leligiosa, para contemplar de cerca la 
refulgente luz de la verdad y pene-
trarse de la importancia de la vida 
moral, el júbilo, que se apodera de 
mi alma se vuelve indescriptible; una 
¡\ez que encuentro en tan buenos co-
| razones una base firme y segura pa-
ra propagar la doctrina del Crucifi-
¡ cado, único fundamento de los idea-
i les eternos. 
Respetables habitantes de la Haba-
ina: os invito a la Santa Misión con 
< todos el entusiasmo de mi alma, para 
que logremos, mediante los inmensos 
I dones que Dios sabe derramar sobre 
| sus hijos en ese tiempo tan precioso, 
jel triunfo completo de Cristo Nuestro 
I Señor en la Sagrada Eucaristía, sobre 
todos vosotros, formando un gran in-
cendio en vuestros corazones al in-
llujo de su Amor Divino. 
Tened presente que nuestra vida 
temporal es muy breve y que hay 
que saber aprovecharla para lograr 
¡a vida d«, la inmortalidad que se en-
| cuentra a un paso más allá del se-
pulcro. ¡Oh! Cuántos de nosotros he-
mos cruzado ya la mayor parte de la 
senda en este mundo, llevando en 
nuestra frente las huellan de una 
tdad madura, prueba palpable de que 
nuestra existencia está muy próxima 
a su ocaso! 
Tomad también en consideración, 
que el sendero que vamos recorrien-
do está sembrado de espinas y de 
abrojos, y que a cada paso nos expo-
nemos a ser víctima de los desenga-
ños de la vida y de nuestras míseras 
pasiones. 
Al encontrarse la humanidad en tan 
i fatales circunstancias, ¿no véls cla-
ramente la necesidad imperiosa de 
acercarnos al Principio del pensa-
miento y del amor para que así sea 
Iluminado nuestro entendimiento con 
la luz explendorosa de la verdad, \ 
nuestro corazón forjado en el Amor 
Divino y la moralidad cristiana, a fin 
de que cuando nuestro cuerpo baje al 
sepulcro para ser devorado por los 
gusanos, nuestra alma se eleve en alas 
de la gracia hasta llegar al cielo? 
¡Ay del hombre que se aleje del 
Augusto Sacramento de la Eucaristía, 
tendrán que ir siempre errante en me-
dio de las densas sombras de la muer-
te, no quedándole otro alimento para 
nutrir su espíritu que el error y el 
germen de la inmoralidad! 
He aquí por qué yo, como Misio-
rero Apostólico, os invito en nom-
bre de Dios, de muestro dignísimo Pre-
lado y del muy venerable Cabildo de 
esta Santa Catedral, para que utlli-
zeis las abundantes gracias que Dios 
os tiene nreparadas con motivo de la 
Santa misión. Aprovechad, católicos, 
un tiempo tan precioso os lo ruego 
por Dios y por nuestro propio bien. 
Rafael Ruiz, 
Misionero Apostólico. 
' T o r n e H i e r r o , D i c e n l o s B o c t o r e s ^ 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
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DE 3R0N,c?lJE y O . P a r í s 
S o n j o s p o l v o , q n e g H s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e r í t e 
d í a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Asousn tifa 
C a l z a d o S E L Z 
PROGRAMA 
lo.—La Santa Misión empieza, hoy, 
a las 7 y media de la noche. 
2o.—A las 7 y media de la maña-
na se celebrará la Santa Misa, den-
tro de la cual se distribuirá la Sa-
grada Comunión. 
3o.—A ias 4 p. ra. tendrá lugar la 
predicación y enseñanza especial pa-
ra niños y jóvenes. 
4o.—A las 7 y media p. m. se rezara 
el Rosario a la Santísima Virgen fi-
nalizando este acto con la predicación 
y bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Notas.—Por cada asistencia a la 
predicación pueden lucrarse 2Q0 día? 
de indulgencia. Puede ganarse una in-
dulgencia plenaria por cada vez que 
se reciba al Santísimo dentro de la 
misa de 7 y media. 
Hierro nuxado pondrá a loda persona 
delicada, anémica y nervio»a, un 
200% mas fuerte en só lo dos 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que tomnndo 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud." dice el Dr. 
liourgey, un especialista de París, ' cuando es 
un hecho bien sabido que la fuerza real y 
verdadera solo podemos derivarla de los a.i-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Íiersonas que aun de los alimentos no denvsn a necesaria fuerza y poder vital, debido a que 
su sangre no contiene hierro en cantidad 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas, re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta ta que es. 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hígado o los riñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad (jue. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Efte estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el p.iciente siempre en el 
mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas de las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, 'se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
•que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse a la siguiente prueba: Vea primert 
que distancia puede caminar sin cansarse-
tome después dos comprimidos o pastillas di 
hierro nuxado tres veces al dia durante dos sê  
manas; pruebe entonces nuevamente sui 
fuerzas y poder de resistencia y vea por s: 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar y. aun triplica! 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándogt 
al mismo tiempo de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro «n la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base de hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilada 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder da 
resistencia han provisto su sangre de suficiente 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy día se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de gue el orga-
nismo lo asimila con la mayor lacilídad, d< 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un médicamente 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende en las principales farmacias y drocucriss, 
D E S D E SAN ANTONIO 
D E R I O B L A N C O 
Febrero, 9. 
Al hacer estas líneas me es muy gra-
to manifestarle al señor Director, (jue me 
coiísidero altamente honrada en esta li'-
c-aüdad, con la representación de tan dig-
no DIARIO, y a la vez, reiterarle mi 
cordial su ludo,' así como también a toda 
la Redacción. 
I.a zafra. 
Kl día ¡tO del pasado raes, rompió la mo-
lienda el gran Central "Carmen." Oe la 
Coiupañin Pedro Kernández de ('astro y 
continúa su marcha sin ninguna interrup-
ción. E l buen tiempo y la tranquilidad 
reinante prometen (jue al finalizar la za-
fra que felizmente lia empezado, sea con 
un buen rendimiento. 
l>as subslMténclas. 
Estaraos bajo la angustiosa situación 
de la escasez de los artículos de prime-
ra necesidad. La manteca y el pan hay 
muchos días que no se consumen |),or no 
haberlos ni conseguiiios :i ningún prp-
óio; la vida se está haciendo^ imposibl^ 
E l pueblo no Tcsn de lalnentar tan terrf-
ble situación. 
CHOQUE T DAÑOS 
En Reina y Avenida de Italia chocaron 
en la tarde de ayer el coche de plaza 1709, 
guiado por Antonio Bouza Martí vecino 
de Infanta 4, y la guagun 86 de Plaza del 
Vapor y Ayesterán, conducida por Her-
minio Fernández Méndez, de Independencia 
mimen» 2."». 
E l coche sufrió daños por valor de cin-
co iiesos. 
MENOS G R A V E 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Polanco Manuel Gó-
mez Méndez, vecino de Máximo Gómez 339, 
de contusiones menos graves en el muslo 
derecho y superciliar del mismo lado. 
E n Avenida de la República y Escobar 
fué arrollado por el auto 3127, manejado 
por Miinuel Rodríguez Blanco, vecino d« 
Morro 30. 
EPl hecho fué casual y la quinta Esta-
ción conoció del caso. 
DAÑO 
Ante la quinta Estación se acusaron mo-
tila mente de ser responsable del choque 
ocurrido en Reina y Manrique entre sus 
respectivos vehículos Entlquio Treseno 
Alonso., chauffeur del auto 501, y vecino de 
Manrique 117, y José de la Paz Rodríguez, 
.conductor del coche de plaza 1316, de Res-
guardo '.i, en el Cerro. * 
Ambos vehículos sufirleron averías. 
¡ Q u é B u e n o 
U n i v e r s a l r a e n t e c o n o c i d o . N o h a y c a l z a -
d o q u e c o m p i t a c o n e s t e , e n e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d . E x i j a l a m a r c ¿ 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i o a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
"5%n>crlcan AdvortUlng Comp.—A-2783. 
C 1001 
T e n g L e n g 




A / s j í _ j / n i c i o 
alt 2d-3 
N e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s gozap con B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque la p u r g a , ocul ta en su rica c r e m a , no sabe a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = n e p t u n o y M a n r i q u e . 
PAGINA SEIS DIARÍO D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N C I N E L A R A . M a ñ a n a , J u e v e s . 
ESTRE.NO D E LA MAS B E L L A Y MAS NOTABLE CREACION D E LA INIMITABLE MARIA J A C O B I X M Y D E L GRAN ALBERTO COLLO. DIVIDIDA E N 8 ACTOS, Y T I T U L A D A : 
C O M O L A S H O J A S . . . 
FILIGRANA D E A R T E INCOMPARABLE, D E L EMINENTE L I T E R A T O G. OIACOSSA. S K K i E " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y COMPAÑIA" LOS HERALDOS DE LA CINEMATOGRAFIA CUBANA. 
c 1347 2d-12 
G R A N C I N E N U E V A I N G L A T E R R A . M a ñ a n a , J u e v e s , 
E S T R £ > 0 D E LA GRANDIOSA Y SENSACIONAL PELÍCULA EN 8 ACTOS, OBRA MAESTRA D E LA GRAN ACTRJZ FRANCESA M L L E . G A B R I E L A ROBINNE, T I T U L A D A : 
V U E L O S U F R E 
E L MAS C E L E B R A D O EN1TO CINEMATOGRAFICO D E L P R E S E N T E . A.ÑO. S L R I E " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y COMPAÑIA" 
C 1J45 2d-12. 
u 
l i d 
G R A N T E A T R O 
ESRENO EN CUBA DE LA GRANDIOSA Y SENSACIONAL CREACION DE REFINADO A R T E , D I V I D I D A EN 6 ACTOS, TITULADA: 
J U E V E S , 1 4 
" E n t r e J u g a d a s d e B o l s a y 
D E LA QUE E S PROTAGONISTA L A NOTABLE E S T R E L L A DE LA P A N T A L L A , SRTA. VALENTINA GRANT. 
E S T A NOTABILISIMA CREACION M E R E C E R A LOS MAS CALUROROSOS ELOGIOS D E LA CRITICA. POR S E R UNA VERDADERA NOTABILIDAD. S E R I E " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E C A S A N O V A Y COMPAÑIA" 
D E LA CINEMATOGRAFIA CUBANA. c 1US LOS HERALDOS 2d-12 
G r a n C i n e P R A D O . M a ñ a n a J u e v e s , 1 4 
Sensacional y extraordinario 
TRENO EN CUBA de la bellísimsta 
sedia cinematográfica franceü 
cuatro actos, basada en un ep 
de la guerra europea, titulada: 
Esta bellísinui película será acompañada por la orquesta con un gran poema musical escrito expresamente para la película por el notablo músico cubano señor Alberto Soler. Novedad sin precedente. 
Repertorio ultra-sensacional de C A S A N O V A Y COMPAÑÍA los Heraldos de la c i n e m a t o g r a f í a cubana. C1346 ;d.-12 
C U A N D O E L R I O S U E N A , 
Adua tiaeMedal suena;5uena por todas paries,pero Medal 
n o í m e a§ua,tras petíciifes,peHcula5 buenas. A l ^ u n a i c c m a 
TLa Campana Tiágica"son s e n s a c i o n a l e 5 ; o í r a & c o m o ' l a 
Ley DivinaT son-otra cosa. Pero íoáai son buenas. Compcbela 
V E A P E L I C Ü L A S M E D A L 
N o Í e ^ " ™ d í " Cuban Medal F i lmCoJnt 
C s p e c í á c u l o s - : -
NÁCIOIOX 
E l próximo viernes debutará la 
gran Compañía de Circo y Varieda-
des del popular empresario Antonio 
Pubilloncs. 
P A T E E T 
Numeroso público acude diaria-
mente al rójo coliseo, donde libra 
triunfal campaña la Compañía Be-
renguer. 
Santos y Artigas merecen aplausos 
entusiásticos por su plausible labor. 
Esta ñocha- se cantará la opereta 
en tres actos 'La Princesa del Do-
llar", por la tiple Marina Ughetti y 
el barítono Antón. 
En e l segundo acto, la primera ti-
ple Luisa Alorsili y el tenor Mario 
Martí cantarán la canzoneta napoli-
tana "O' solé mío", con acompaña-
miento de orquesta. 
Terminará la función con la Dan-
za de las Hcras de la ópera "Gio-
conda", por la primera bailarina Ina 
Calwell y el cuerpo de baile. 
E l viernos, ' Maruxa", por la Mar-
sili y Antón. 
"Maruxa" Ira do ser un éxito, da-
das las cualidades que concurren en 
los artistas que tienen a su cargo los 
principales papeles y los cuidadosos 
ensayos de que ha sido objeto dicha 
obra. 
Terminadas las representaciones 
que en este teatro dará la compañía 
de la ¿ran :rágica Sarah Bernahardt. 
la Compañía Berenguer pondrá en 
escena "La guerra santa" y otras co-
nocidas obras. 
Continúan rigiendo precios popu-
lares. 
La luneta con entrada vale 80 cen-
tavos. 
E L HOMENAJE A LOS ARTISTAS 
FAMADAS V B A L L E S T E E 
Mañana se celebrará en el Tea-
tro Payret una gran velada homenaje 
a los eminentes artistas Amador Fa-
inadas y Vicente Ballester, patroci-
nada por las sociedades Orfeó Cata- j 
lá y Centro Valenciano y bajo los j 
auspicios del culto público habane-i 
ro y de la colonia española de la1 
Habana, con el siguiente atractivo 
programa: 
Primera parte 
L a zarzuela en un acto dividido en 
dos cuadros, "Los Cadetes de la Rei-
na." 
, SelíimdB parte: 
Gran acto de concierto en el que se 
Interpretarán los siguientes núme-
ros:. 
-1.—Himno Nacional Cubano. 
2 — '"La Doncella, de la Costa y del 
Mar", por el Orfeó Catalá. 
3- —Prólogo de la ópera "Payasos", 
Leoncavallo. 
4. —Canción cubana, M. Simons; 
por el barítono Vicente Ballester, 
acompañado al piano por el maestro 
Moisés Simons. 
5. —Arioso de la ópera "Payasoc." 
6. —"O Paradlsso", de la ópera 
"La Africana", por el tenor Famadas 
acompañado al piano por el maestro 
Simons. 
7. —Cavatina ¿e "Fígaro", la 
ópera " E l Barbero de Sevilla". 
8. —Canción gallega, Zent. por el 
barítono Vicente Ballester, acompa-
ñado al piano por el maestro M. Si-
mons . 
9. —Romanea de la ópera "La Fan-
ciulla del West." 
10. —Improviso de la ópera "An-
drea Chenier", por el tenor Fama-
das-
Tercera parte 
La zarzuela titulada "Molinos de 
Viento." 
gran función con objeto de consti-
tuir en dicho pueblo un puesto de 
socorro y remediar algunas necesida-
des entre los pobres de aquel Térmi-
mino. 
Para cumplir tan altruistas propó-
sitos, el Comité Municipal de María-
nao se dirige a las personas carita-
tivas . 
E l programa de dicha función es 
el siguiente: 
Primera parte 
1-— Himno Nacional Cubano, por 
la Banda dal Cuartel General. Los 
alumnos del Colegio Inglés harán el 
manual del arma, ejercicios de posi-
ción, puntería, calisténicos con rifles 
y esgrima de la bayoneta. 
2. — Cuadros plásticos Cruz Roja 
por el Comité de Damas. 
3. —Piano y violín, por los señores 
Tamayo y Fontanel. 
4. —Eutremái- de los Hermanos 
Quintero "La Zancadilla", desempe-
ñado por las s-eñoritas Juana Poey v 
Esther Lóp'ei y los señores Ricardo 
Falcón y Vcente Valdés Rodríguez. 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 
i 
Hoy miéri-oio, monuniontal estreno* LA NOCHE DE HORRORES, hin alterar los inveios. t tandas Id contaros. E L C 0 í £ NIZA es el cine i 
barato de la lií-bana y el que más estrenos exhibe ííl público sin abusar «lo él como hacen otros cines, cobrando por una pclínila cualauiera 11 
y m centavos. Mañana dos estrenos: REGENERACION y LA E X T R A N J E R A . Pronto LOS S E C R E T O S DE LA ORDEN NEORA; los domingos l' 
VAMPIROS. Las funciones empezarán a las 6 y 30 } los matinées a la una. 
c 1367 ' tóm 
Segunda parte 
1. —Himno Americano por la Ban-
da del Cuartel General. 
2. —Coro de Apaches, por las se-
ñoritas Aurora e Isolina López, Ma-
ría Antonia Porta, Ofelia Gutiérrez, 
Mercedes Ruiz y Amada Herrera. 
3 —Vals de "La Duquesa de Bal 
Tabárin', por la señorita Evangelina 
Calves "en carácter." 
4. —Pian<f y violín por la señora 
Caragol de Nüñez y el señor Casimiro 
Zertucha. 
5. —Coro 'La luna de miel", por 
conocidas señoritas. 
por la señorita t- Reyes. 
7.—Número cómico por el joven 
José M. Valdés Rodríguez. 
Precios de las localidades 
Palco con entradas, 4 pesos; lune-
ta con entrada, 40 centavos; tertulia, LVLHAMBRA 
10 centavos. 
La función empezará a las ocho en 
punto. 
Esta fiesta está llamada a obtener 
un gran éxito, pues existe mucho en-
tusiasmo entre todos los elementos 
de la localidad. 
Los señores Rey y Hermano, em-
presarios del teatro, ceden éste gra 
l 6.—Fantasía de *'Ei Trovador", tuítamente, y los señores Porro Or-
f AMPOAMOR 
Muy variado es el programa de las 
funciones de boy. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
tF.rá la gran película titulada "Las 
mensajeras de la muerte", de la mar-
ca Pájaro Azul. 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: "Lola Morgan", 
de la marca Pájaro Azul; y las pelí-
culas cómicas " E l collar de perlas". 
"Lo sdesign'os del amor", "El des-
pertar de la China". "Cuidando al ni-
ño". "Revista universal número 22" 
y "Acontecimientos universales nú-
mero 1." 
Mañana se proyectará la cinta ti-
tulada "Poder/ 
Pronto, " E l buque fantasma." 
MA R T I 
En la matinée se pondrán en esce-
na el apropósito "Consuelillo" y el 
entremés "En el bazar." 
En el programa nocturno figuran 
las obras siguientes: 
En primera tanda, la revista "La 
señorita 1918." 
En segunda, la comedia lírica " E l 
señor Joaquín." 
Y en la tanda final. "Consuelilio." 
F E B R E R O 
D E B U T D E P Ü B I L L O N E S 
V I E R N E S 
POR I A CRl Z ROJA NACIONAL 
CUBANA 
En el Teatro Principal de María- j 
iao se verificará mañana jueves una 
T r e s cosas posee C u b a 
sobre todas las nac iones , 
son: el Morro y la C a b a n a 
y el CIRCO D [ P U B I I W S . 
•por todí > 
fila y Manuel lusua contribuyen con i MAXIM 
la corriente y el decorado. Para hoy anuncia la Empresa) 
E l señor Giralt, de Obispo 61, ce-j siguiente programa 
de un gran piano. En primera tanda, películas M 
cas. 
En segunda, reprise de la inísf 
sante cinta interpretada por 1« * 
nial actriz Antonista Calderan, l 
tulada "La djminadora." 
En tercera, la interesante cinu I 
terpretada por Matilde ñi Mar; 
Andrés Habay, titulada 
vida." 
Mañana, f-n tercera tanda, estr» 
de la hermosa cinta "Entre ju 
de bolsa y centos de sirena 
Se prepar.iu los siguientes m 
nos: , 
El viernes lo. de Marzo, el * 
hermosa cinra de costumbres ars 
tinas, editada por la PamPa Vimi 
Buenos Aires, titulada "Bajo el 
la Pampa". 
L a gran se: le en quince e 
'El reino secreto 
revolé 
En el co!;o¿o de Consulado y Vir-
tudes se anuncia para esta noche el 
siguiente programa: 
"La histérica" en la primera tan-
da. 
En la segunda, "Pap^íto". 
Y en la tercera, "B. Cero-3." 
E l próximo viernes, estreno de la 
obra de José del Campo, música del 
maestro Jorge Anckermann, titulada 
"Arriba la r imba." 
cómicas en la primera 
secreto. • ., j 
Y la sensacional cinta "La * m 
los Romanoff". historia d« 18 ,neJj. 
ción rusa, última producción c'n 
tográfica de los sucesos ocurría 
c' imperio moscovita-
FAUSTO 




En segunda, doble, estreno de "La 
Biblia", grandioso drama social es-
pléndidamente presentado por la Ca-
sa Aquila Films, de Turín. 
En la tercera tanda, doble, repri-
se de la cinta "De pastora a duque-
sa", creación magnífica de Matilde 
di Marzio y Andrés Habay. dos colo-
sos del cinema italiano. Consta esta 
bella producción de la Tiber Films, 
de siete actos. 
Mañana, juevec de moda, estreno 
de "Moderna Calatea", por Soava Ga-
llone. 
"Ravengar", la sensacional pelícu-
la, se exhibe en este teatro los mar-
tes y viernej. 
Los episodios 7 y 8, titulados "Fa-
tal ascensión" y "Loa lobos se devo-
ran", se estronarán el próximo vier-
nes. 
Se preparan los estrenos de las si-
guientes cintas: Carmen. E l presa-
gio. Juan José, Nana, Tosca, Mártir, i En primen y — más 
Eva vengativa. Las dos marquesas, \ teresante cinta "El a^+!1 -u 9 
Glorioso perdón, Los misterios de Pa-'jde"; en segunda f 
rís. Los sslteadore»! ^e trenes. La 1 che de horrores." 
perla del ejército, etc. . rtS 
. i (Continúa en la P^na > 
l'ORNOS Cnnr^vA 
Repertorio selecto de Santos 1 
tigas. . "Amor $ 
En la primera ^ d a ' ^ d * ! 




NUEVA IM'LATEKKA^ ^ 
,CP>T1 
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•Amor de otoño', - g 
••El ti en express W 
NIZA „ f„ndas, 1» 
n a  tercera tanQ¿> ^ 
'o "VA am 
c u a r t a 
12 y 13 f 
C I N E " F O R N O S 
IO F » U E R X A 3 A 
H o y , M I E R C O L E S , 1 3 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : ^ f 
4 4 A m o r q u e M a t a 
S e g u n d a X a n d a : •« 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T E A T R O " F A U S T O " H o y , M I E R C O L E S , d í a 1 3 
E n l a T e r c e r a T a n d a , r e p r i s e d e l a o r i g i n a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a : 
" H a b í a u n a v e z . . . o d e P a s t o r a a D u q u e s a " 
I iptcrpretada por MATILDE DI NARZIO y ANDRES BABAY, editada por la famosa casa "Tlber Film", de Roma. Serie Monopolio, de J . Verdagoer, Barcelona. Agencia de lientro América: Refugio, 28. flaban1 
' 1 * i ^ * , ^ 
_ — _ — . - - — - - ' ~ • 
T R I B U N A L E S l L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
Recurso de inconstitncioiiaUdad establecido, ante el Tribunal Supremo, con-
tra resolución que a p l i c ó un decreto de la Secretar ía de Hacienda.—Pro-
ceto contra un falso m é d i c o . — S e n t e n c i a s . — O t r a s noticias. 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e u m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
EN E L SUPREMO 
S E C K E -RESOECCIOX U E E A 
.CO>TBAT^:,A D E HACIENDA 
^uimThora de la tarde da ajrer se 
1 AJho uública la sentencia dictada por 
b« ^ í nii Suwremo en Pleno, en «1 re-
»' TrlbHTüicon8tltucionalidad esUbhecido 
«urso, í ^ t o r José Bosado Llanfbí a nom-
V0T eL Francisco Ortiz . Torres, comer-
bre de esta plaza, contra la, sentencia 
por 
re 
cíente a® .""T- el recurso conténcioso-ad-
PronUrn¿üvo aue aplicó el Decreto del Se-
'"''""• rte Hacienda sobre aforo do hoja Vario fie Hacicna 
tido. ^ ' " f ! 1 , ^ aplicado en la sentencia fií no había smo i ^ doctor Ro. 
^ T i n m b l a auien ahora no sólo ha dado 
síld0 iín el Tribunal Supremo en ese pun-
a?0? "l.o declara con lupar su i Z stno que 
•o' y, po' 
i>i«to deI 
recur 
inconstitucional" el De-^ Secrrtario 'de' Hacienda, con el 
f elf^ostenido por el Letrado—de 
á ¡ Z i r ^ t e Vor medio de una Ley. 










^'r el primer faUo que firma en un 
J ^ o d e irconstitucionalldad el Prcsiden-
[f dM Tribunal Supremo, doctor José A . 
del Cueto. i 
SEÑALAMIENTOS P A K A HOY 
SALA D E L O CPvIinNAL 
T fm-rifin de ley. Audiencia de la Ha-
Inf ^«noldo AlvarM y Ruperto del Sa-
bf,na- Lónez en c a u J por lesiones. Po-
señor L a Torre. Fiscal., seflor F i -
n*^do l i rados , señores Fidel Vidal y 
birlos Manuel Cruz. 
infracción de Ley.—Audiencia de Oriente. 
T í f W o " Vidal, en causa por disparo. 
Í0ntntr «¿ñor Cabarrocas Horta. FÍscal. 
^ F i ^ e r e d o . Letrado, señor P . Herrera 
Sotolongro, 
9 1 
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ss de l«s 
OueJa.—Audiencia de la Haflkia. Julio 
Kndríguez Díaz, en causa por estafa. Po-
rpnte señor D^mestre. Fiscal, señor Fl-^ 
S e d o Letrado, señor José Rosado Ay-
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de ley.-Audiencia de la Ha-
haña (rontencioso administrativo.) E l E s -
Udo contra resoluciones de la Junta de 
Protestas números 7663 y otras, sobre 
af,iro ríe mercancías importadas Por R . 
(arter v Ca. Ponente, señor Hevia. Fia-
ral sefior Figueredo. Letrado, señor Viu-
rrtn. . . 
Infracción de ley.—Audiencia de Oriente, 
(íiesahuclo.) Carlos Manuel y « 
Owdes contra la Sociedad Beattle y Ca. 
roMntp. señor Menocal. Letrado, señor 
Uodrifuez de Armas. 
EN L A A U D I E N C I A 
OKA DENUNCIA 
En la Fiscalía de la Audiencia ha sido 
tresentada ayer la denuncia siguiente: 
"Al señor Fiscal de la Audiencia. 
PéUpe Pérez, mayor de edad, soltero y 
tecino de la calle de San Nicolás núme-
h> 137. en esta capital, ante usted com-
jarrzeo y respetuosamente, expongo: 
Que por decreto del Presidente de la Re-
íflblica fechado en 23 de Agosto ñltimq 
número 1229, publicado en la Gaceta d» 
31 de dicho raes, se resuelve prohibir qui 
«e continuara efectuando la carga, des-
carga y venta al por mayor de frutos y 
aw». en los alrededores de los mercado? 
de esta ciudad, en la forma que hasta 
«ntonces venía llevándose a cabo, esto es 
ion ioterrnpelón del tránsito y perjuicio 
de la salud pública; ordenándose que lof 
nrros que conducen las mercancías a los 
mercados, no deberán estacionarse en lo; 
alrededores de esos establecimientos, mát 
jine el tiempo preciso, indispensable, para 
la carga y descarga, retirándose acto se-
jíiudo, para facilitar la limpieza de las ca-
¿to- ^ estatuye, por otra parte, el artículo 
" Párrafo 22 del Reglamento de Mer-
"idos de la ciudad de la Habana, "que los 
f,r̂ os. carretas y demás vehículos que 
"Oduzcan artículos de abasto, descarga-
ran directamente por las calles de Aguila 
> italiano, en canastas que serán trasla-
Wdas al interior del Mercado." 
i>o obstante las gestiones que he TC-
"¡ao realizando, constantemente, para que 
• cumpla el Decreto presidencial, como 
i aruoulo del Reglamento que dejo apun-
E ? i ^ ^ fin '"e he dirigido al Jefe 
tí „al de Sanidad, al Jefe de la Policía v 
r w P ^ lil ^"«rta Estación de dicho 
E S 0 ' en <',I-va demarcación se halla cn-
•â do el Mercado de Tacón, habiendo 
B J r que' tant0 el primero como el se-
rreu0 ordTfníli"an el cumpliniiento del De-
louw y ^^'am^nto, de tal suerte que 
rtiü „ eontestando una comunicaolón. me 
'jo Por escrito 
¡lÜMn-ito ai 
"Ton esta fp<,ha se dlripe 
Nacional para que designe un vigilante 
más a fin de que la carga y descarga 
de frutos en el Mercado de Tacón, se 
lleve a cabo como está dispuesto" y el 
Jefe de Policía, contestando otra comu-
nicación del exponente, fecha 7 de Diciem-
bre ültlmo, me dijo: "En contestación y 
como resultado de su escrito ítecha 3 del 
corriente, acompañando copia de la que 
por el señor Director de Sanidad le fué 
dirigida con fecha lo. del actual cúmpleme 
manifestarle que he dispuesto que por uii 
vigilante de este Cuerpo se preste ese 
servicio," 
Como, no obstante las órdenes superiores 
recibidas por el capitán de la cuarta Es -
tación de la Policía Nacional, señor Luis 
de Cárdenas, haclóndose caso omiso de 
ellas las cargra y descarga en el Mercado 
de Tacón seguían verificándose en contra 
de lo dispuesto, con fecha 23. de Noviem-
bre le dirigí la comunicación siguiente; 
"Habana, Noviembre 23 de 1»17.—Señor Ca-
pitán de la cuarta Estación de Policía. Se-
ñor: E l 16 del corriente mes; le entregué 
un escrito denunciándole el incumplimiento 
en el Mercado de Tacón de los artículos 
cuarto y 63 del Reglamento de dicho mer-
cado. Hoy, 23, no he tenido aún contes-
tación, ni se ha obligado a nadie a su 
cumplimiento; y no será por lo difícil de 
probar las faltas, pues nadie puede ig-
norar que en ese Mercado entra la carga a 
toda hora del día y de la noche; y que las 
tarimas dedicadas al expendio de pescado 
no se levantan nunca, es un hecho pú-
blico. Como si lo dicho no fuera bastan-
te, las calles interiores y las columnas 
que rodean el Mercado, vuelven a obs-
truccionarse con frutos y canastas sa-
biendo la Policía que eso está absoluta-
mente prohibido y teniendo órdenes pre-
cisas para castigar a los culpables; por 
lo que se lo participo, a fin de que no se 
consientan esos abusos. También pongo en 
su conocimiento que en la cuadra de la 
calzada de la Reina, entre Aguila y Amis-
tad, había hoy estacionados carretones va-
cíos cuyas muías comían tranquilamente 
pienso. Todo lo cual espero sea evitado, 
como tiene usted ordenado por su Jefe." 
E l aludido capitán, en lugar de dar cur-
so a mh denuncia—cumpliendo así el de-
ber que le tiene impuesto el cargo que 
desempeña—al respaldo de mi propia co-
municación escribió, dirigiéndomelo, ésto: 
"Noviembre 24 de 1917.—Señor Felipe Pé-
rez. Devuelvo a usted la presente signi-
ficándole que la carta particular que us-
ted me entregó dándome unas quejas y 
pidiendo el cumplimiento de otros particu-
lares—que sólo tengo que atender cuando 
me sean ordenadas por mis Superiores— 
se la elevé al señor Alcalde Municipal pa-
ra lo que tuviera a bien ordenar. Le Indi-
co que siempire que tenga alguna queja 
que formular se dirija al señor Jefe de 
Policía, mi Superior Inmediato, pues par-
ticular no me es posible atender, ni obe-
decer, órdenes que no emanen de dichos 
señores. Sé cuáles son mis deberes y si 
usted notase alguna infracción produzca 
el parte oficialmente que será debidamente 
atendido. Su carta como dejo dicho, fué 
elevada al señor Alcalde: a él debe diri-
trirse pidiéndole las resultas, (f) Luis de 
Cárdenas, Capitán de la Cuarta Estación." 
Como verá usted, señor Fiscal, no pudo 
ser más terminante la denuncia hecha por 
mí "al capitán de la Cuarta Estación de 
Policía", a cuyo respaldo (sin darle cur-
so), escribió lo que acabo de copiar: lo que 
basta para que haya dejado integrado el 
delito de prevaricación que señala el ar-
tículo 366 del Código Penal, pues que no 
es posible pensar que hizo tal cosa sin 
malicia, ya que su condición de Capitán de 
Policía le obliga a conocer las obligacio-
nes que le están impuestas. Pero si ésto 
solo fuese, hubiese yo disimulado lo su-
cedido; es que las cosas han continuado 
sostener que un Decreto del Presidente de 
la República y el Reglamento do Merca-
dos siguen incumpliéndose, a sabieudas 
de dicho Capitán, lo que se demuestra 
con sólo observar que constituyendo ta-
les infracciones la falta comprendida en 
el número 9 del artículo 601 del Cfidigo 
Penal, castigada en el 47 de la Orden Mi-
litar 213 de 1900, no se haya hecho al 
Juzgado correccional de la Segunda Ser-
cifin ni una sola denuncia por ello, ni aOn 
siquiera entendiéndose erróneamente que 
se tratara de infracciones municipales, se 
ha impuesto ana sola mult.i. Y eso que 
constituiría el colmo de la ignorancia el 
osstener que un Decreto del Presidente do 
la República sobre higiene pública, que 
se infringe, es infracción de Ordenanzas 
Municipales. 
E l párrafo noveno del articulo r>04 del 
Código Penal, determina que los que de 
cualquier otro modo que no constituya 
delito, infringieren los reglamentos, or-
denanzas o bandos sobre higiene pública 
dictados por la autoridad dentro del círcu-
lo de sus atribuciones, incurrirán en la 
pona que señala el artículo 47 de la Or-
den 213 de lítOO"; por lo que no cabe du-
da que la infracción del Decreto Presi-
dencial, de que hablamos, constituye la 
falta prevista y penada en los preceptos ci-
tados, y que el funcionario público "que 
faltando n la obligaelrtn do su cargo dejare 
Todaa la* mujeres sufren, unas más ™ Preservativo rápido contra estes 
que otras durante alguna* temporadas d« ?>in,torn"- / ¿ ^ ' ^ €nse%ulda, a 
»us vidas. Nunca ¿ ha detenido usted M f ™ ^ / w ^ 6 Un* c i^ . .de la3 
4 pensar en qué puede consistir « i o ? P^oraa De ^ >U para lo. Rmones y 
A l i n a s han sufrido tanto que se han ¡la Vejiga, y ^ de laa veinticua ro 
tcostumbrado á ello y ae reaignan bora. ae convencerá U*ted de que estos 
i continuar del mismo, modo el resto j 
de su existencia. Pero esto no debe ser j 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden [ 
absolutamente evitarse y son en muchos j 
casos debidos á mal de ríñones y de la ¡ 
vejiga, á nada más, y de ello puede | 
Usted mismo convencerse. 
Loa padecimientos en los riflones y en 
la vejiga son bastante más comunes de | 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
cada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de loa ríñones; y, mas | 
aún, de cada diez de eatos pacientes, ' 
cinco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus malea, el hecho no aeria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
fermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de riñone»? He aquí los. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
/as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortaies dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar en pedazos? L a gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
¡inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'.os músculos y articulaciones, padece todo 
esto porque tienen los ríñones debilitados 
5 enfermos, pue« estos son positivamente 
los síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
ríñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
ÍO hallan debilitados. Las Pildoras De 
Witt para los Ríñones y la Vejiga »on 
dan las legitimas, que llevan «n »eUo 
azul en el tapón del frasco que lai' 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este H l o especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad par» obtener Ja* 
Estado contra Junta de Protestas Conten-
cioso Administrativo. Ponente, \ andama. 
Letrados, señor Fiscal, García Menéudez. 
NOTIFIC ACION Kf» 
Kelación de las personas que tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
I L E T R A D O S : „ T 
Mario Díaz Iri/.ar, Francisco F . Ledon. 
F (iutiérrez. Fidel Vidal, llamón Gonzá-
lez Dnrrios, Angel Caiñas, Julio «íarce-
rán. Ramiro F . Moris. Miguel González 
Llórente. Salvador Acosta. 
PROCURADORES: 
Enrique Yániz. Chlner. Cárdenas. Ster-
liug. Pereira. Zalba, Leanee. .1. U. Aran-
go. Reguera Francisco López Rincón, 
\V. Mazón, G. Veloz, Rarreal. K. del Puzo, 
Llanusa, Ramón Spínola, (i. de la Vega, 
Granados, Llama, Claudio de A Icente, Ma-
nuel F . Rllbao. Angel V. Montiel. 
MAN DATA RIOS Y P A R T E S 
Nicolás Núñez Ernesto Araoz. Francis-
co J . Villaverde. Marcos Planas. Fernan-
do G. Tariche. Miguel Saaverio. Paúl Ro-
dríguez, Fernando Labat. Fernando Pérez 
Muñoz. Francisco G. Quirós, Hortensia Ro-
que. Eduardo V. Rodríguez, Juan Gran. 
DESDE C A N A S I 
Naturales del Consejo de Boal 
E l día 14 a las ocho de la noche, 
t e n d r á efecto la Junta de Directiva de 
esta Sociedad, con la siguiente orden 
del d ía : 
Lec tura del acta de la s e s i ó n an-
terior. 
Lec tura del Balance del Mes de E n e -
ro. » 
Toma de p o s e s i ó n de la nueva J u n -
ta Directiva. * 
Informes sobre correspondencia. 




Grandes fiestas en honor <U 
San Matías, Apóstol-patrón dfí 
pueblo de Canasí y celebración 
de la Fiesta Nacional, bajo el si-
guiente programa: 
DIA 23:—A las 12 del día se izará la 
bandera nacional en la Iglesia Parro-
quial, con repiques de campana y disparo 
de voladores anunciando la gran fiesta. 
A las (J p in.—Después de dos repiques 
de campanas, se rezará el Santo Rosario, 
luego se cantarán las Letanías de la San-
tísima Virgen, terminándose con la salve 
cantada y disparo de voladores. 
DIA 24.—A las 5 de la mañana.—Diana, 
por ser el Grito de líalre (aniversario), 
acompañado de voladores y chupinazos. A 
las ü a. m.— Repique de campanas y dis-
paros de voladores. A las 7 a. m.—Misa 
de comunión general. A las 9 a. in.—^ 
Solí mne Misa de Ministros estando el 
sermón a cargo del Rvdo señor Cura 
Párroco de Cárdenas, Venancio Méndéz 
García. A las 12 p. m.—Pollo enterrado, 
carreras en saco. Juego de sartén y otros. 
A las o p. m.—Gran torneo entre loa 
bandos azul y rojo, con premio al ven-
cedor. A las 5 p. m.—Rezado el Santo 
Rosario, saldrá del templo la grandiosa 
procesión con la imagen de nuestro Pa-
trono San Matías, recorriendo las calles 
de costumbre, quemándose luces de ben-
gala y voladores, amenizando este acto 
una buena orquesta matancera. Al fi-
nal se quemarán vistosos fuegos artifi-
ciales del señor • Roberto S. Andux. repu-
tado pirotécnico de Matanzas. Sorpren-
dentes lidias de gallos. 
Grandes bailes en las sociedades " L i -
ceo" y "Ateneo."' 
Se suplica al vecindario adornen el 
frente de sus casas, 
E L CORRESPONSAL. 
maravillosos pequeños obrero* han ¡ legitimas Pildoras De Witt para loi 
comenzado su mágica labor curativa. | Ríñones y ia Vejiga, que ostentan en e'-
Miles de casos lo garantizan. No se frasco el referido sello azul en el tapón, 
descuide Usted, porque la debilidad en1 envíe Usted el precio de su pedido á 
los ríñones conduce á menudo á la|Johnson y Compañía, Habana; Jos< 
Albuminuria. Sarrá, Habana; o á 0. Morales y 
Cuando pida Usted las Pildoras De Compañía, Santiago de Cuba, y lai 
Witt debe Usted cerciorarse de que le [ recibirá inmediatamente. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e ^ 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d< 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u i 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l € S t ó m a e r ' • 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
sefior Jefe de la Policía ma llciosamcnte fie promover su jirrsenin-ión 
y castigo, se hace responsable—comete— 
el delito de prevaricación que define y pe-
na el artículo 366 del Código Penal." 
POR TANTO: 
A usted suplico, señor Fiscal, se sirva 
tener por formulada esta denuncia, mandar 
que sea formalizada y remitirla al Juz-
gado de instrucción de la Sección Se-
gunda, para que proceda a incoar causa 
en averiguación del . delito de prevaricación 
que se expresa. 
Habana, Febrero 11 de 191S." 
USURPACION D E CUALIDAD PR O-
F E S I O N A L 
En la tarde de ayer lian sido elevedas 
a la Audiencia de esta provincia (Sala 
Torcera de lo Criminal), conclusiones pro-
visionales formuladas en la causa instrui-
da contra el prensado Carlos Huguet Mon-
tejo, romo autor de un delito de usurpa-
ción de cauildad profesional. 
E l Ministerio Fiscal relata los hecbos 
de la manera siguiente: 
Dice que el procesado Carlos Huguet 
Montejo que há aparentado baber descu-
bierto un niedicainento a base de corteza 
de cierto vegetal desconocido, con el cual 
se llega a la curación de la tuberculosis, 
haciendo pública la ostentación de la cua-
lidad profesional de médico, que no po-
see, estableció un consultorio en la calle 
de Atarés nflmero 23. en esta ciudad don-
de mediante precio lia diagnosticado." asis-
tido y provisto de la preparación por el 
mismo confeccionada a que atribuía con 
toda publicidad la citada eflcaclón terapéu-
tica, o gran nómero de pacientes entre 
otros a Julio Alfonso Alcántara, fallecido-
Manuel Alayete, también difunto; Gabriela 
Hernández, ya muerta; Angela Rayé. Fran-
cisco Calcines, Tomás Pulido, Avelina Sán-
chez, Josefa Valdés Pedro. 
Segrtn el análisis que se ha practicado 
de la sustancia que el procesado suminis-
traba a sus enfermos, entraban en su com-
posición agua, azúcar, antipirina, bromu-
ro y yoduro de potasio y un macerado de 
planta desconocida sin propiedades hipnó-
ticas ni tóxicas. 
Estos hechos los calificó el Fiscal como 
constitutivos de un delito de usurpación 
de cualidad profesional, sin la concurren-
cia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, pidiendo para el 
procesado la imposición de la j)ena de un 
año. un día de prisión correccional con las 
accesorias del artículo 60, pago de cos-
tas. Para el cumplimiento de su condena 
habrá de servirle de abono toda la pre-
ventiva que haya guardado por esta causa. 
SKNTKNCJ AS 
Por las Salas de lo Criminal de esta Au-
diencia se han dictado las siguientes: 
Condenando a Luis Mesa Villata como 
autor de un delito de rapto a la pena de 
un año, ocho meses y veintiúu días de 
prisión correccional. 
Condenando a Domingo Mará González 
(a) Centavito, como autor de un delito 
de lesiones a 107 días de encarcelamiento 
y absolviéndolo del delito de atentado 
de que lo acusó el Fiscal.. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Modesto Pérez, 
por injurias. Defensor, doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Charles Kells, por lesiones. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra José García, por robo. Defen-
sor, doctor Vieites. 
SALA D E LO C I V I L 
Marianáo.—Ualdomero Gran solicitando 
inscripción en el Registro de su derecha 
de posesión sobre la finca "Gran". Juris-
dicción voluntaria. Pouente, Vandama. Le-
trados, doctor B. Grau. Señor Fiscal. 
Audiencia.—Alesandro Caballieri contra 
Roberto Grave de Peralta. Audiencia en 
rebeldía. Ponente. Cervantes. Letrados, se-
ñores Prieto, J . E . Martí Vivero. Procu-
radores, Illa. Parte. 
Oeste.—Estanislao Cartaña contra Casia-
no Albiacli. Mayor cuantía. Ponente, Por-
tuondo. Letrados. Lóuez Miguenes. Ber-
nal. Goenaga. Procuradores, Roca, Perei-
ra. Cardona. 
Sur.—José Ramón Amado y Várela con- . 
tra Juan Cabijna y Amado. Menor cuan-I 
tía. Ponente, Cervantes. Letrados, doctor I 
Eligió de la Puente. Procurador, O'Rei-
lly. 
Audiencia.—Administración Oeneral del i 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o € l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n c u 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x í r e ñ i m i e n t O y p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i d n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos^ l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A » 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f icaz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s , 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p i a , Vt). U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
G O M A C U B A N A Y 
C A M A R A C U B A N A 
E s l o q u e U d . n e c e s i t a p a r a s u a u t o m ó v i l 





R Q B E R T Q J f l j G O B E N S O N . Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
SNtoCCWN DIRECTA D E L I N G L E S 
POR 
JUAN MATEOS. Pb r o . 
*'tal!^-en Llbrería de José Albal», 
ico,|ln. 33.B. Teléfono A-6893) 
dora, {. (CONTINUA) 
ílbla oc^prn" ^ ^ « n t o dudrt de cuanto 
5. 1" histl,? en ,ÜS últimos cinco años. 
íu1 ntra"pn»las ^ habían corrido una 
£ la8 confo.f el Persona l de la Cort<<. 
£ "oineti,- ? .lo lil 1 rincesa cuando se 
P d(dator n. tor,uento. y hasta del pa-
2 "«•«'sitah? acababa de oir mentar, 
^ n ^ a l r ^ - " " a ob'<tll™<-l''>n cruel pa-
V ^ h^bia^'"10 mal rtc aquella Jo-
S » n i o r arf1a4„\con verídico acento 
« « ^ «'diente y compasiya rcsolu-
. En 
klttt 
^ « h l e . sefiora? 
'vantó bruscamente. 
señora?—remitía en tono 
i , , ' caballero, ¿todavía no 
^moso^*"8*', «ff't-Kla por un M u 
50 QU* la impidió hablar por 
algunos inomeutos; escapóronsole algu-
nos sollozos; cruzó las manos para sepa-
rarlas poco después; y al cabo pareció 
haberse aquietado recobrando su antigua 
postura. 
—Amigo Mantón—continuó;—o no sois 
tan avisado como yo creía, o lo sois en 
exceso pasándoos de listo. Digo que na-
die me impedirá ser Reina. Lo han inten-
tado demasiadas veces, ;Dlos lo «abe! y 
siempre en vano. ¿A qué, pues, intentarlo 
vos? ¿O es que os habéis empefiado en 
ser mi eterno enemigo V Seguramente no 
lo habéis pensado bien. 
Al decir esto, su voz se había debili-
tado hasta convertirse casi en un cuchi-
cheo y sus ojos le miraban fijamente. 
Todavía Mantón no entendió lo que de-
seaba de él: ya le había dicho bien cla-
ro que el asunto no estaba en sus ma-
nos. 
—Sortora, no comprendo. He dicho a 
Su Alteza que el papel está en manos 
de Monseñor Priuli. 
Ella suspiró con cierta expresión que 
a Guido le pareció de vanidad. 
—Vals a decir que os insulto, peor no 
puedo menos y . . . y quien se ha porta-
do como vos, no tiene derecho a que-
jarse . . . Imagináis que no lo sé todo? 
Vos mismo habéis escrito ese docu-
mento. » 
E l choque fué tan Inesperado que las 
roanos de Guido se movieron convulsi-
vamente. su semblante s ocubrió de in-
tensa palidez y quedó inmóvil con los 
ojos fijos y la boca entreabierta. Fué 
necesario que pasaran algunos instantes 
para dominarse: cualquiera diría que la 
acusación era fundada. 
—;AhI Maestre Mantón—continuó Tsa-
hol.—no quiero que seáis mi enemigo 
ni vuestro: al contrario, roe eongratulo 
de tener por amigo y servidor a un hom-
bre de vuestras cualidades. Puedo perdo-
nar la traición y curaros de ella, em-
Ídeando vuestras aptitudes y dotes en más evantndos intentos, i Rehusaréis conceder-
me lo que os pido? 
—¿Qué es lo que deseáis, señora? 
Su voz le sonaba a hueca y como si 
fuera de otra persona que hablara por 
él. 
—Solamente esto—dijo Isabel con blan-
dura : — que evitéis a mi querida hermana 
la pena y congoja de conocer vuestra 
delación. Estoy segura de que no ha de 
darle crédito, después que yo la vea y 
entere de todo, pero aun aaí, habría de 
sufrir mucho y ya está sufriendo ahora. 
Sed, pues, noble y compasivo; escribid 
la confesión de vuestro delito y dejád-
mela aquí :os juro que no la cnseilaré 
a nadie hasta que hayáis salido del país 
Si necesitáis dinero, yo os proveeré de 
ello on abundancia, mientras llega el día 
en que podréis regresar para ser mi ser-
vidor y amigo. 
E l saloncito quedó en silencio, el fue-
go del hogar era un mudo montón si-
lencioso de brasas sin el más leve chis-
porroteo; y la Princesa permaneció en su 
asiento inmóvil, convertida en estatua de 
la paciencia espectante. Isabel esperaba 
la palabra que había de hacerla dueña de 
aquel hombre. 
En el exterior no se oía el menor mi-
do: el comedor estaba cerrado v en ti 
nieblas, porque la servidumbre liabía sa-
i lido, retirándose a las habitaciones su-
| periores. Dentro y fuera de la pieza pa-
i recia reinar un sentimiento de especta-
ción tranquila por la decisirtn que esta-
| ha a punto de tomarse en aquel ins-
i tante L n minuto largo transcurrió au-
tos de que se interrumpiera el silen-
cio. 
—¡Oh! ¡Por Dios! ex—clamó la Prin-cesa. 
E l gentilhombre se puso en pie bms-
camente, con las manos cruzadas y el ros-
tro bañado en cadavérica palidez, miran-
do de hito en hito a la mujer que inten-
taba sobornarle. 
Isabel se levantó también, avanzó ha-
cia el hogar, dlrt media vuelta y le mi-
ro frente a frente. 
To~''De modo que no me haréis ese fa-
—No haré nunca tan infame canalla-
da. 
El la le contempló en silencio durante 
un cuarro de minuto con los ojos me-
dio cerrados expresando desprecio. 
—Muy bien. Maestre Mantón,—dijo lue-
go.—No tengo más que pedir; la vez si-
guiente mandaré. 
Y alargó la mano dándosela a besar. 
Guido siguió mirándola todavía unos 
instantes, casi dominado por su persona-
lidad; luego giró, dirigiéndose a la puer-
to. 
—¡ Maestre Mantón ! 
Este se volvió respirando angustiosa-
mente. 
—No había necesidad,—continuó la 
Princesa.—de traer a Maestre Kearsley. 
Yo no asesino a mis enemigos en la som-
bra. Otras armas emplearé algfm día. 
Y, al pronuncia restas palabras, su voz 
sonó con un dejo extraño. 
—Tendré presente.—prosiguió.—que no 
me tratasteis con bondad ni cortesía, 
cuitado no pude exigir que obedecie-
seis. 
Volvióse otra vez (luido, y al llegar a 
la puerta, la voz exclamó: 
—¡Dios os guarde. Maestro! ¡Y tam-
bién al inolvidable cantor! 
El gentilhombre bajó muy despacio las 
escaleras en dirección al dormitorio. Dos 
rostros miraban fijamente a la puerta, 
cuaudo él entró; el muchacho corrió a 
su encuentro, vestido afín cou el traje 
de corte, y lo asió del brazo, mirándo-
le con aire de sdpllca. 
—¡Oh, si yo hubiera sabido las cosas 
que me ha contado Maestre Kearsley!— 
exclamó.—No he podido remediarlo: es 
tan l ista. . . me preguntaba de un mo-i 
do.. . parecía estar enterada de todo.. . | 
Y roe hizo cantar todas las piezas que i 
sabía. 
Guido le dló mnqulnalmente algunas [ 
palroadltns en el hombro. 
—Sí. sí. querido, ya sé que es lista. 
Anda a dormir ahora: que tengo que ha-
h,ar con Maestre Kearsley. ¡Santo Dios, 
qué hábil! ¿Oís. Kicardo? ¡Ni siquiera 
sabe lo que contiene el papel. . .! 
IV 
Los tres partieron a la mañiina siguien-
te, cerca de las nueve. 
Nada más volvieron a saber de la Prin-
cesa, sino que había oído misa a las ocho 
como de costumbre, pues, segftn decían, 
solía oir dos diariamente, una por los 
vivos y otra por dos difuntos. 
Guido contó a su compañero, bajo la 
más estricta reserva, la escena entera de 
la noche anterior y oyó su parecer. Kears-
ley aprobó incondlcionalinente la conduc-
ta de M:mton, y en especial el hecho de 
abandonar la sala sin el saludo de rú-
brica. 
—¡Bien hecho! ¡A ver si apreude ln 
grandísima descocada! 
Y a continuación manifestó su opinión 
de que era conveniente visitar al Car-
denal v poner en manos de la Peina el 
documento en la primera coyuntura. 
—Si no lo hacéis, la Princesa os toma-
rá la delantera. Podéis tenerlo por segu-
ró: envíen o no envíen por ella. 
Guido ocultó un hecho que le daba 
mucho que pensar al par que le aver-
gonzaba, y era la lucha sostenida duran-
te el silencioso minuto que siguió a ln 
propuesta de Isabel. 
Mientras se encaminaban a Londres, fué 
revolviendo en el pcnsamleuto todos los 
pormenores de la entrevista, así como 
también la mudanza que se había ope-
rado en su ánimo, porque otra vez ae 
sentía acongojado e inquieto. Con dificul-
tad podía creer que hubiera vacilado an-
tes de resolverse a contestar como lo hi-
zo; pero comprendía ahora que a tal ex-
tremo hubieran llegado las cosas, a cau-
sa de la extrema habilidad con que la 
joven había llevado el asunto. ¡Qué agu-
deza tan admirable! ¿Y él? ¡El había 
dudado! 
Otro descubrimiento hUo más tarde 
aquel mismo día, sobre el estado de sus 
sentimientos para con la Reina, y no pu-
do explicársele satisflactoriamente. 
Llegaron al palacio de San Jaime en 
el momento de pasar las damas por M 
patio dirigiéndose al comedor: desmonta-
ron y se dcscubrteron saludando. La 
Reina no estaba allí, pues corola en sus 
habitaciones; i>ero la señorita Doriner se 
destacó del grupo y les salló al encuen-
tro. 
—De modo que estáis de vuelta—di-
jo medio en broma.—No habéis tardado. Su 
(Irada mo encargó preguntaros si habláis 
llegado a buena hora y si lo gustó a la 
Princesa- el canto de Mnese Bradsha-
we. 
Guido la acompañó hasta la puerta del 
comedor refiriéndole pormenores que na-
da tenían que ver cou la parte substan-
cial de la expedición. Tom había canta-
do primorosamente, a su juicio, aunque 
temía que hubiera sido el canto del cis-
ne de su voz, porque según le había di-
cho el Maestro Talils ora un milagro que 
ya no la hubiera perdido. Además, Su 
Alteza le había honrado a él mismo con 
algunos minutos de conversación, pregun-
tándole entre otras cosas por la salud de 
Su Majestad. La Princesa estaba bien, ha-
bía oído misa aquella niañaun. Ellos sa-
lieron a las nueve, encontrando los ca-
minos en bastante buen estado. Por fin, 
rogó a Mlstress Dormer que hiciera pre-
sentes a la Reina sus respetos y su gra-
titud. 
Entonces fué cuando descubrió que el 
estado de su ánimo respecto de la so-
berana se había mudado un poco. Pen-
sando en ello, mientras Iba a sus ha-
bitaciones, parecióle que entro la Reina 
y él había un lazo no advertido anterior-
mente; el hielo estaba a punto de rom-
perse. Deseaba tener noticia de sus con-
tratiempos y desgracias, y llegó a sen-
tir cierta envidia (lo Mlstress Dormer 
que los conocía como nadie. Aquel cu-
rioso sentimiento le sumió en algunn per-
plejidad, porque no era bastante buen psi-
cólogo para analizarlo. 
1 Comió ca el piso bajo, subió una ho-
ra después a las habitaciones de arriba, 
y halló a Monseñor Priuli que estaba 
aguardándole. 
—No he tenido más remedio que ve-
nir,—dijo el sacerdote sonriendo y estre-
chándole la mano.—He estado intranquilo, 
hasta saber que habíais regresado. 
Guido le ofreció una silla y cerró la 
puerta, sentándose después. 
—Monseñor,—respondió. — no necesita-
bais pasar ninguna Inquietud por mi cau-
sa. 
Su Alteza es tan hábi l . . . 
—¿Hábil, decís? 
—Sí, y en tanto grado, que no había 
de incurrir en i a torpeza de causarme el 
menor daño. Me dijo que podía haberme 
ahorrado el molestar a Maestre Kearsley. 
porqu olla no hería en la sombra a sus 
enemigos, 
—¿Qué tal. eh? Eso prueba que está 
al cabo de todo, — observó el sacerdote 
frotándose las manos entre las rodillas. 
Escuchó atentamente la relación de Gui-
do, inclinando de cuando en cuando la 
cabeza en señal de comprender, propo-
niendo algunas preguntas y cabeceando 
vigorosamente al oír las respuestas, 
—Pero ahora debo confesar. Monseñor, 
que soy un canalla,—concluyó el gentil-
hombre con acento de desesperaclrtn,—He 
vacilado, sefior. antes de decidirme, y 
durante algunos momentos no supe que 
partido tomar. 
Kl semblante del veneciano se puso 
serlo y afectuoso. 
—Perdonadme, hijo mío, pero estáis di-
ciendo tonterías. ;,Cuándo acabarán de 
aprender las almas que no hay pecado 
en la tentación y que éste no puede exis-
tir sin la viva imagen de algún obje-
to que se presenta como bueno? '• 
habéis oído clon veces que el pecado está 
en la voluntad y no en la Imaginación? 
—Pero vo he vacilado.—Insistió Guido. 
- S i n duda alguna, habéis vacilado, y 
en oso precisamente consiste la tentación. 
Satanás os brindó sus halagos on las 
seductoras promesas de Isabel; vos con-
templasteis aquella imagen, y dijisteis. 
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hallados en la costa do Escocia en 
la noche de ayer. Con estos dos, son 
ciento sesenta y tres los cadáreres 
LO QUE DICEN DE BEBL1N 
Amsterdam, Febrero 12. 
El Tratado Suplementario, que dls-
í o n e el art ículo T i l del Tratado de 
Paz entre las Potencias Centrales y 
Ukraine, según despachos de Berlín, 
se refiere a la reanudación de las 
relaciones consulares; las distintas 
partes, reservándose el derecho, afun 
dándose en la necesidad raiIlt»r,^ de 
no permitir que se admitan los cón-
sules de otras naciones hasta que se 
«encier te la paz general. 
Todas las relaciones lépales entre 
Acreedores y deudores quedan resta-
blecidas y después de la ratificación 
del Tratado de Paz, el pago de las 
obligaciones del Estado, y especial-
mente aquellas que se refieren a la 
deuda pública, se rán reanudados. 
Se ha rá un arreglo especial acer-
ca de la propiedad, en r is ta de que 
Tkralne se propone tratar sobre esa 
cuestión, con otras partos del ex-
Imperio ruso. 
El .número de americanos que pe-
recieron como consecuencia del hun-
dimiento del Tapor ^TuscaniJT, es 
por lo menos, según todos los indi-
dos, de 159. 
3Ir. Adams. ^ S a á a puedo rer en lo que 
Mr. Adams haya hecho o dicho que lo 
descalifique como buen americano y 
l)uen reI(ublicano,'—dijo. 
Pintoresco rasgo del día fué el que 
Hasta aquí se han enterrado 145 i >amlnlstraron las mujeres. Se h m * 
cadéyeres a lo largo de la costa es- arreglos para que Mrs. Ato&ie 
cocesa, y hoy Se recuperaron 14 ca- Scott Baker, del partido de las muie-
•lÜTeros más . Los funerales de estos ¡res ' hablase ante el Comité en deren-
últimos, se ce lebrarán mañana . *« ^ Ia enmienda de Susan B. Au-
Los cadáreres de una mayoría d e i ^ ' V ,lU iSS w Ü 7 1 % i n ? ^ r l ó n 
clon general de los cadáre res o por i ^ j ^ ¡lls],tííU¡ en que habían ex-
cartas encontradas en los v i s i l l o s , i una decepción, al 
ESTADOS UNIDOS 
tecibfdo por eJ liilo directo). 
íCable de ¡a Prensa Asociada 
JiOOSEVELT C O M I A L A 
MEJORANDO 
>eiv York, Febren; 1^'. 
Theodore Koosevelt. continúa pro-
gresando en el Hospital de Boosevelt 
> esta noche se decía que había recu-
perado lo que había perdido en la no-
che del domingo. 
Un boletín expedido en el hospital 
dice a s í : "£1 de hoy ha sido el mejor 
día del coronel Rooscvelt y es proba-
Lcs nacionales serán recompensa- ble que ahora siga mejorando.'* 
dos por las pérdidas ocasionadas por 
las leyes de guerra o Infracciones 
del derecho internacional. Los bar-
eos mercantes que fueron internados 
al estallar la guerra, serán devuel-
tos con sus cargas a sus dueños. 
EL JUICIO DE BOLO PASHA 
HORROROSA VE>i iA. \ZA 
Est i l l Sprlngs, Tenn^ Febrero 12. 
Jim Mcilherron, negro que mató a 
tiros a dos hombres blancos en esta 
ciudad, el Tiernes, fué quemado VÍTO 
esta noche, después de haber confesa-
do el crimen, obligado por los hierros 
candentes que le aplicaron. El asesi-
no fué traído aquí esta noche por les Par í s Febrero V¿ i - -.-^..^ . . . 
Tori«* lúe nrnPbas indicios r dis- a,?entes ,íe la autoridad, que lo captu 
1 odas las pruebas, indicios y nis^ después de l ibrar una batalh t lla 
ton él, en la que fué herido, esta ma-cursos de testigos en el caso de Bolo 
Bajá, f ^ 8 ^ / . ^ cena de 3IcminTÍlle. 
todos os demás «a f t a i r e s ' que ahora r n a furba de más de mjI nas 
se están inTestigando ante el t r l - c ha t>n el dero la u da de, 
bonal francés, terminaron esta tar- (ren> La esr()]ta al eso j . 
de, y a sesión de macana empezará j d,ó e se de}ara camvUr la ley . pe. 
con el informe del í i s c a l , que se 
imponga a Bolo la pena de muerte. 
Htiy se reanudó el .inicio, decla-
rando nueTaraente M . Boyen, perito 
en contabilidad, para refutar los car 
iros do Monsignor Bolo, hermano del 
acusado, quien había declarado que 
Boyen se había deshonrado falsifi-
cando parte de su informe original 
M hre las actiyidades de Bolo. E l 
testigo habló con gran reserva y mo-
deivu'ión, declarando meramente que 
se "oponía a la forma en que estas 
crí t icas habían sido presentadas por 
un hombre oue abusa ex t rañamente 
<ie la autoridad normal que le con-
f;< v d hábito que l lera". M. Boyen 
después relató y explicó detallad»-
r-rnte las partes de su informe que 
el hermano del reo había recusado. 
Después de la declaración de 31. 
Boyen, Monsignor Bolo declaró otra 
vez y reiteró sus ataques de ayer, 
especiaSmeaíe en lo reiat iro a l a 
autenticidad de los telegramas del 
Conde von Bernstorff, ex-Embajador 
r l emán en los Estados Unidos, cu-
yos duplicados—insistió—debían pre. 
sentarse antes que depender de los 
documentos del Departamento de Es-
tado americano. 
Cuando el Fiscal repitió sus pala-
hran de! lunes, aseverando que no se 
yrñi ' i dudar de lo declarado por el 
gobierno americano, e l sacerdote 
creó una escena, vociferando apaslo-
radamente oue "el gobierno america-
no no :lene el derecho de fusilar a 
Bfl inocente hermano*. 
Maurice Ylolette, ex-Ministro de 
Subsistencias, declaró que la opinión 
corriente en los círculos parlamen-
t i r io s y ministeriales en Agosto de 
1917 era que nada podía probarse 
contra Bolo Bajá, y que M . Pamleve, 
que era entonces Ministro de la Gue-
rra, había dicho que el caso no jus-
tificaba un arresto. 
Los últimos testigos del día na-
rraron los buenos actos de Bolo Ba-
já, y de Darins Porchese, también 
nensado en este proceso, y también 
bsiblaron de las enemistades persona-
les entre los periodistas, defensores 
T enemigos del Senador Charles 
Tínmbert, ex-nrepietario del "Jour-
nal de Pnr ís" . Un testigo en favor de 
B.^'.o, M. Belonde, que le sorprendía 
füie e! gobierno hTibiese acusado a 
BHo de ser araisro de Abbas Hemi, ex 
Khcdive de Egmtu, que se decía que 
había enviado dinero a Bolo para la 
r-rpaaranda alemana. Dijo Belonde: 
" F l Presidente Wilson todavía no lia 
diVbo one es enemigo de Turqnía,*'. 
El único incidente del día ocurrió 
cn¡?ndo M . Tiolette, al declarar, alu-
dió a dos documentos enviados en 
Aposto y Septiembre de 1917. por el 
Fiscal Mornet »1 Minisiro de la Gne-
rra PainleTc. M. Salles, en nombre 
de Bolo Ba.iá, pidió oue los docu-
mentos fuesen sometidos a la de-
fensa; nevo a esto no acce'Uó el t r i -
bnnal. Salles entonces supliVó al Ge-
neral Bubail, Gobernador Mil i tar de 
Pa r í s , para que le r>ermltiese incluir 
esles documentos en ei acta. Esto 
también fué deneirado. 
M . Tioletíe dt]o (¡no el Ministro 
de la Guerra Painlcvi había infor-
mado al Consejo de Once qne inves-
tigaba la cuestión de levantar la in-
munidad parlamentaria del ex-Pri-
mer Ministro Caillaux, con el objeto 
de recibir su declaración sobre el 
caso, que si no se recibían nuevas 
pruebas de los Estados Unidos Bolo 
no podía ser arrestado. A esta de. 
r lar í ción el Fiscal Mornet conter.tó: 
"Desde luetro admitimos (jue si los 
Estados Unidos hubiesen permane. 
cido mntrales no hubiéramos llega-
do al fondo i e este cuso y otros y 
que hov es tar ía en libertad Bolo". 
A juicio de prominentes letrados 
que presenciaron r l juicio, el no ha-
bsrse presentado los dos documentos 
r ju íados por el Fiscal Mornet a M. 
Palnlevc, puede ser un válido argu-
?vento para apelar al Tribunal de 
entrar en el salón y averiguar que el 
Comité ya había votado una resolu-
ción sancionando la actitud de las cin-
co sextas partes de los miembros de 
la Cámara en favor de la enmienda de 
Sngail B. \nthony, 
Mrs. Baker, la primera oradora, d i -
jo (jue veía con regocijo que el Comi-
té, sin esperar a oír sus alegatos, ha-
bía votado en favor del sufragio feme-
nino. 
Míss Price, aniigua periodista de 
Ohio, hoy vecina de >'ew York, dijo 
que el Comité no había procedido con-
forme a derecho. 
w Vuestro acto—dijo—al proceder 
sin oírnos a nosotros, es peor que una 
t ra ic ión; es una confesión de que las 
promesas del partido se hacen para no 
Las antisufragistas improvisaron 
después iin excitado mit in en el come' 
dor, declarando que har ían responsa-
ble ai Presidente VVilcox por haber 
roto su promesa. 
El Comité en pleno adoptó la reso-
lución sometida por el Comité Ejecu-
tivo sugiriendo que el Gobierno de 
Washington se aproveche del auxilio 
de los hombres más hábiles del pa ís , 
índependiememente de su filiación po-
lítica, para proseguir la guerra. Otra 
pueden ser abiertos a los alemanes, 
se encueutran en remota sección de 
Ukranla y los métodos empleados 
para sa recolección son tan pobres 
que sería difícil enmendarlos ahora 
dada la confusión que prevalece en 
toda la reglón. 
La desmovilización del ejército ru-
so no significa que las fuerzas aus-
tr íacas , alemanas y búlgaras que es-
tán en las fronteras se retiren por 
completo, porque siempre existirá la 
amenaza de que se reanuden las hos-
tilidades y los teutones tienen que 
tener bastantes fuerzas a mano pa-
ra impedir toda agresión. 
De hecho, dicen los observadores 
diplomáticos, Alemania tiene que ha-
cer frente ahora al problema más di-
fícil y sin precedente que se le ha 
presentado durante la guerra con la 
declaración de que Rusia ka aban-
donado los hostllUfades hin haber 
firmado el tratado de paz. La negati-
va de los rusos a firmar ningún tra-
tado cediendo las provincias Occiden 
tales de Rusia, dicen los diplomó-
ticos, deja a las Pctencias Centrales 
sin ninguna reclamación legal a su 
posesión. La pertenencia de esas 
provincias a Austria y Alemania des-
cansará completamente sobre la aser 
sión de fuerza sin reconocimiento de 
Mr. Lloyd George, y es esencial que 
todas la« fuerzas de los ejércitos alia-
dos de Francia, la Gran Bretaña, los 
Estados Unidos e Italia, deben ser 
utilizables en el punto en donde so 
espera el golpe. Deben hacerse arre-
glos bajo los cuales los aliados traten 
a su "ejército como dispuesto xara ha-
cer frente al peligro y a la amenaza, 
donde quiera que venga. 
El ex-Primer Ministro Asquith, co-
mentando el mensaje del Presidente 
Wilson al Congreso, dijo a la Cámara 
de los Comunes que el Presidente ha-
bía hecho los distingo* justos vespec-
to al tono y a la substancia in t re las 
declaraciones del Canciller Alemán y 
la del Ministro de Relaciones Exte-
riores aus t ro-húngaro respecto a los 
propósitos de ia guerra. 
Mr. Asquith dijo que tal parece, co-
mo había oNservado Mr. Wilson, que 
e! partido militarista de Alemania es 
el único que se opone y no quiere te-
ner nada que ver sobre la paz basada 
dre de los menores, fué tomada por 
Gervasio y en la cocina de Id casa 
apuntó contra su bermanita creyen-
do oue el arma no estaba cargada. 
TRATARON L E ROBAR 
Lorenzo Ramos Chávez. vecino de 
Pamplona i^-ra B- , part icipó a U 
Policía Nacional que durante la ma-
drugada un desconocido bajó por el 
tubo ventilador de los servicios sa-
nitarios y penetró en el patio de su 
casa con inieiidones de robar, dán-
dose a la fuga cuando notó que en 
ia casa se t r b í a n percatado de su 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En la esquina de Reina y Aguila 
fué arrollado ayer Juan Pérez Fal-
cón, de serienta y seis años de edad 
y vecino de Tamarindo 3, por el au-
tomóvil que conducía Ramón Díaz 
Fernández, vecino de San Rafael nú-
mero 115. 
Pérez Falcón sufrió la fractura de 
ner nana que ver soore ia pa/ j la tibIa izquierda. lesión que lo fué 
en los principios que todo el resto del ^ ^ centr0 tí9 sooorro5 
mundo esta dispuesto a aceptar. apreomu* c 
«Semejante paz únicamente , y el del primer distnto 
nuevo orden internacional que cree-
mos que t raer ía consigo—dijo Mr. 
Asquith—compensaría el sacrlilcío i m 
puesto por la necesidad de prolongar 
ia guerra. 
**Ca paz por Li cual estamos comba-
• tiendo debe ser ana paz limpia y du- i 
S í » I P í n l T J Í 7 íU-,eía a- f í i ^ l a d e r a , que d e s c á n s e l a cimientos de , vehículo le pr 
« í i nn q?eraf0i;ina í , ^ ' justicia internacional. l>a PO es sola heridas disomi: 
nal que determine finalmente las ba- 5mcstru 01,]n¡ÓM, sino la opinión de to 1 
ses ae la paz general. | dOK nuestros aliados, y nosotros r igu 
ro no hizo nada para evitar el "Un-1 resolución, que fué adoptada, ofrecía 
ching". La hermana de una de las 
víctimas del negro dirigió la palabra 
a la muchedumbre, acusando al ase-
sino de sa hermano. 
E l preso fué llevado a las afueras 
de la población; se le amar ró a un á r -
bol y lo torturaron hasta que confesó 
el crimen; entonces lo quemaron. 
EL NATALICIO DE LL>COL>' 
Washington, Febrero 12. 
El aniversario del natalicio de L i n -
coln fué observado en ambas Cáma-
ras del Congreso. E l senador Lewis 
tuvo a su cargo el panegrico y en la 
Cámara presidió el representante 
Johnson, de Kentnckj , en cuyo distr i-
to nació Lincoln. E l representante 
Russel. de Missouri, leyó el discurso 
de Gettysburg. 
LOS LUNES SIN CALOR 
Washington, Febrero 12. 
L a suspensión de la orden sobre los 
lunes sin calor, que se predijo desde 
hace varios días, fué pospuesta esta 
noche hasta mañana , mientras están 
liendlentes ios informes finales de los 
Administradores de combustible de! 
Estado y los directores de ferrocarri-
les sobre la situación del carbón y los 
transportes. 
Se había intentado revocar la orden 
esta noche; pero en una conferencia 
celebrada hoy el Administrador Gar-
field y el Director General Me Adoo 
decidieron que lo mejor ser ía obtener 
la más completa información posible 
untes de actuar. 
N i una n i otra autoridad, sin em-
bargo, temían que los informes poste-
rieres hicieran necesario un cambio 
en el plan. 
SFRTICIO DE CORREOS AEREO 
El Departamento de Correos se pro-
pone establecer un servicio de correos 
aéreo entre Philadelphia y New York, 
esto verano. E l Departamento en 
cuestión ha sacado a subasta la cons-
trucción de cinco aeroplanos para di-
cho servicio. 
E l servicio se iniciará con un viaje 
redondo al día y después se aumen-
ta rá . Solo se l levará la corresponden-
cia de primera clase. 
Las máquinas t e n d r á n que pasar 
una prueba satisfactoria en el Depar-
tamento de la Guerra y Marina. Las 
proposiciones se p resen ta rán en so-
bres cerrados, los cuales se abr i rán el 
21 de Febrero del año actual, y los ae-
roplanos deberáu ser entregados no 
más tarde del 2'> de A b r i l próximo. El 
Departamento de la Guerra facilitará 
los motores necesarios para dichas 
máquinas . 
i Director General de Correos dijo 
hoy que su Departamento no se pro-
ponía establecer dicho servicio como 
ensayo. 
No se establecerá el servicio aéreo 
sin a.ites tener la seguridad de que es 
practicable. 
El Congreso ha concedido Un crédito 
de cien mi l pesos para dicho servicio 
y los peritos aseguran que el proyecto 
es practicable. Cada aeroplano deberá 
tener capnduad para llevar 300 libras 
de correspondencia y deberá volar 
una distancia no menor de 20O mlltau 
sin parar, con una velocidad máxima 
de 100 millas por hora, llevando la co-
rresponuencia. 
Si el Congreso aprueba la ley nece-
saria el nanqueo será de ¿ó oeiitau<s 
por cada onza o fracción de la minina. 
Durante el tiempo que estuvo el «e-
neral Pershing persiguiendo a Villa 
en Mé.iico, la correspondencia entre 
las poblaciones do Tejas y las fuerzas 
expedicionarias la llevaban aeropla-
nos. 
EL COMITE NACIONAL REPUBLI-
CANO 
St. Lonis, Mo„ Febrero 12. 
Fl Comité Nacional Bepublicano, 
después de posponer basta mañana la 
elección <ie Presidente, adoptó hoy 
una resolución aprobando la votación 
de los congresistas republicunos en 
faiTor de la enmienda de Susan B. Au-
thony, estableciendo el sufragio femé, 
niño. 
Esta nocho las fuerzas contrarias 
Casaídón, si resulta convicto Bolo, jieclamaban la victoria para sus res 
ipectivos candidatos, John T. Adams, 
Abbas H i l m i es otomano. Bebido !de lowa, y W l l l H . Hays, Presidente 
n sus propensiones pro.germanas fné lde l Comité Central del Estado de lu 
depnesto por la tí r a í Bretaña en DI-
clembro de 1014, sucediendole Hn-
sseln Keraal con el t í tulo de Sultán 
de Egipto. 
Después de su deposición Abbas 
Hi lmi visitó a Ccnstantinopla y Tie-
r a y también pasó mucho tiempo en 
Suiza. D^sde oue surgió el caso de 
Bulo Bajá se ignora su paradero. 
L A GUERRA EN EL M A R 
(Pn l̂'4 ÍIP 'a •Pr̂ ns.-i Asocinfla 
reculillo ror 0' W'* flirecto). 
AUMENTAN I AS TICTIMAS 
Desde un puerto de mar escocés, 
lunes. Febrero 11. (Por la Prensa 
diana. Los dalos más fidedignos asig-
naban, sin embargo, 28 votos para 
Adams, 3S para Hays y ó neutrales. 
FI esperado ataque público contra 
Mr. 4damH, cuyo americanismo ha si-
do puesto en tela de juicio por sus ad-
versarios, no se ha materializado, y 
sus amigos declaraban que en breve 
demostrarían lo incierto de la imputa-
ción de que él había tomado la inicia-
tiva para convocar a un mass-meeting 
en Dubuque, lowa. antes de que los 
Estados l uidos hubiesen entrado en 
iá guerra, para protestar contra los 
amoricanos qnt» viajaban en barcos 
carirados de municiones, 
William Male Thompson, Alcalde de 
Chicaíro, se declaró hoy partldar(o de 
apoyo para este mismo objeto, 
Otra resolución contenía un tributo 
de gratitud y afecto al coronel Theo-
dore RoosevelL 
LA FELICITACION DE CARRANZA 
AL KAISER 
Washington, Febrero 12. 
El telegrama recientemente publi-
cado, transmitido por el Presidente 
Carranza al Kaiser, en la ocasión de 
hu cumpleaños, ve hizo constar hoy en 
teta, en el Congreso, por el senador 
Sherman, republicano, de I l l inois , 
quien declaró que se sent ía impulsa-
do a hacer algo más que "esperar v l -
ellantemente,,, en vista de las felicita-
ciones que se han cruzado estos dos 
distinguidos personajes. 
El Kaiser, dijo el sonador Sherman, 
al acusar recibo de la felicitación 
"aludió muy surtidamente a la Inter-
na relación entre el señor Carranza 
y su propia encasquetada persona. 
Hasta qué punto llegan estas íntimas 
relaciones, es cosa que despierta algo 
más que una ociosa curiosidad, espe-
cialmente si recordamos que los alia-
dos compraron sesenta millones de 
barriles de petróleo a Méjico el año 
pasado. Sería pertinente Investigar 
cómo so promovería su prosperidad si 
nosotros ganásemos l a guerra, espe-
cialmente si se tiene en cuenta que el 
Kaiser pide fervientemente que la ín-
tima reTación entre ambos se pr^fnn-
dfeé y se robustezca do manera que 
dé por resultado una paz victoriosa. 
Semejante paz está p reñada de sinies-
tras amenr>zas para nuestro país.** 
LOS SUPERTIVIENTES 
DEL "TUSCAN1A" 
Washington, Febrero 12. 
Foy se borraron giarenta nombres 
de la lista de los soldados americanos 
desaparecidos, que se hallaban a bor-
do del "Tuscania*' al ser torpedeado 
éiclio capor, quedando aún 800 cuyo 
paradero se ignora. Como las noticias 
recibiJas en el Departamento de la 
Guerra solo dan 1Í8 "soldados com< 
perdidos, probablemente 1S7 de lot, 
SCO arriba mencionados se han salva-
do. 
En los despachos recibidos hoy so-
lo aparecen los nombres de siete su^ 
pervivientes adicionales y el Beparta-
mento aún no ha podido descifrar va-
ríos nombres que vienen enredados en 
la t rasmisión cablegráfica. Se han bo-
rrado los nombres de 21 soldados que 
aparecían en la lista de los que Iban 
en el aTuscania'\ al enterarse el De-
partamento que dichos individuos fue-
ron sacados del vapor y trasladados 
al hospital de Hallfnx, cuando el va-
por hizo escala en dicho puerto. Tam-
bién fueron borrados los nombres de 
doce más . al saberse que se hallaban 
en loa bospKales rn Irlanda. 
OPINION OE LOS MILITARES 
AMEBICANOS 
Washington, Febrero 12, 
Con la apertura de la gran cam-
paña do 19IS en el fronte Occidental 
aparentemente a la vista, los peri-
tos militares aquí han examinado 
boy con profundo Interés la situa-
ción creada por ia paz concertada 
entre las Potencias Centrales y la 
niu'va República Ukraniana. junto 
con la decisión de los Bolshevihl de 
no pelear más y desmovilizar el ejér-
cito ruso. Sus riedneciones no son 
desalentadoras. Una de las amenazar» 
contra el frente Occidental que se 
ha discutido públ icamente, es el he-
cho de que probablemente un millón 
qrini^ntos mil misioneros de gue-
rra que hay en Rusia serán liberta-
dos para enerrosar el ejército ale-
mán. Ei hecho, sin embergo. es que 
ía gran mayoría de los soldados quo 
¡lan sido hechos prisioneros por los 
rusos son aus t r íacos , que no son apro 
v<H'bal»!os para las operaciones del 
frente Occidental, setrún las actuales 
indicaciones. El resto, en su mayo-
ría también, se compone de paisa 
Si Alemania y Austria se niegan rosa y escrupulosamente, obsenare-
mos pueblos. Un llamamiento de los 
campesinos rusos dirigido a las cía-
ses obreras de Alemania y Austria, 
créese aquí, obtendría una respuesta 
cordial que causaría algún embara-
zo a los partidos militares. 
Los Estados Unidos no han reco-
nocido el régimen Bolsheviki y el 
abandonar Rusia la guerra no alte-
ra rá las relaciones existentes. Esto 
se hizo patente hoy en el Departa-
mento de Estado, donde se dijo tam-
bién que la firma oficial do un trata-
do de paz por el nuevo gobierno de 
T krania no tendría efecto diplomá-
tico alguno en cuanto a este gobier-
no se refiere. 
Lo único claro que existe, visto 
bajo el punto militar, es que la lu-
cha se ha limitado al frente Occiden-
tal, del cual el frente italiano ha si-
do oficialmente reconocido como par-
te por los jefes aliados. La prueba 
nnal de las armas ocurr i rá en este 
frente. 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Washington, Febrero 12. 
Muchas nuevas construcciones pa. 
ra el ejército. Incluyendo fábricas de 
municiones, depósitos de pertrechos, 
almacenes, terminales de pnerlos, 
hospitales, aeródromos, acantonamien 
tos y alojamientos, fueron reveladas 
hoy al Comité Mili tar del Senado por 
el Depnr mentó de la Guerra. El 
costo d é t e * obras asciende a un to-
tal de $2flR.6óO.OOO. 
N I E T A S RESTRICCIONES 
New Tork, Febrero 12. 
Nnevas disposiciones prohibiendof 
a los pasajeros qne embarquen en 
vapores que salgan de los Estados 
Umdos qne lleven cartas, mapas, pía 
nos u otros documentos a bordo, fue. 
ron publicadas hoy por Byron R, 
Newton, Administrador de Aduanas 
bn casos absolutamente necesarios, 
se dice, se concederá una licencia 
para llevar los documentos se solí-
cita por escrito al Administrador do 
Aduana 72 horas antes de la sali-
da del barco. 
En otra disposición se prohibe en-
viar frutas, flores, duiees y otras cla-
ses de regalos a les amigos que se 
embarcan ™ jos nwores. 
APERTURA BEL PARLAMENTO 
_ J INGLES 
Londres, febrero 12. 
E l Re; jorge, al abrir la octava le-
gil,.a.*"rl<lel Parlamento, di jo: 
Mientras no se reconozezan los úni-
cos principios sobre los cuales puedo 
descansar la celebración de una par 
honrosa, es nuestro deber p r o s e a r 
la guerra con todo el vigor de qne 
podamos disponer. La lucha Mí 2 ^ 
estamos empeñados ha llegado a un 
periodo crítico, que exige más qí," 
nunca que unamos nuestras enenrías 
y recursos. Confiadamente encomien, 
do a vuestro patriotismo las meiidas 
que serán presentadas a vuesf -a aton-
clon, y mego a Dios que os bendiga 
en vuestra labor-. 
En la Cámara de los Comunes, el 
I rmer Ministro Lloyd George declaró 
que el gobierno no retrocedería ni nn 
ápice en sus esfuerzos para lograr sus 
propósitos de guerr;.. setrún han sido 
expuestos. Agregó que era inútil cla-
mar por la paz, cuando no hay paz 
El Primer Ministro dijo que había 
leído con prc íunda decepción las res-
puestas dadas al Presidente Wilson y 
a las declaraciones del gobierno l n . 
gles por ol Conde Von Hertlinjr, Can-
ciller Alemán, y el Conde í z e m i n . 
Ministro de Relaciones Exteriores aus. 
t ro-húngaro. Era perfectamente cier-
to—dijo Mr. Lloyd George—qne en 
cuanto al tono había mucha diferor-
cia entre los dos discursos, y que él 
deseaba creer que hubiese ' t ambién 
m n diferencia sustancial. 
El acto de Alemania respecto a Ru-
sia—agregó el orador—probaba que su 
declaración contra las anexiones ca-
recía de verdadera significación. Nada 
satisfactorio se hnbía contostado res-
pecto a Bélgica, Nada se había con-
testado acerca de Colonia n i de Fnu». 
cia, con sus legítimas reclamaciones 
para que le devuelvan las proTincias 
perdidas. Ni una palabra se ¡labia di-
nos y asistentes, y en cnanto se sa- cho respecto a los pueblos de raza v 
be, sóio un penneño número de ale-i ienguaje italianos qne uimen bajo el 
manes han sido apresados en eso yngo de Austria. Mientras no haya 
frente. Todos los hombres proceden- I mcjor prueba que la que se ha pro-
les de campamentos de prisioneros i contado en estos discursos do que las 
sf considera dudoro nara el serví-1P0*011^*8 . ( 'éntrales están preparada 
cío mil i tar por altrún tiempo, por qne 
los rusos. Imposibilitados para al i -
mentar a sus propios soldados, ma-
lamente deben haber mejorado la sa-
lud de sus prisioneros. 
Existen también sus dudas acer-
en 
alim 
a reconocer el decreto Bolsheviki j m0s es06 principios en la prosecución 
terminando la guerra, sin que se ¿e \& guerra". 
confirme dicha acción por un trata- ¡ j j ex-Primer Ministro dijo que na-
do en la forma usual, sus ejércitos i ̂ a 8e había hecho ni dejado de hacer 
se t i l l a r á n en posición de matar a que en lo más mínimo alterase la con« 
un pueblo desarmado, proceder que fianza de la nación en el Feld Maris, 
se estfma aquí causará disgustos a cal Haig, e! Jefe de las fuer/as bri-
los gobiernos teutones con sus mis- ! tánicas en Francia y Bélgica y en el 
general Robertson, Jefe del Estado 
Mayor Imperial. 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa AsodaJa 
recibido por el hilo directo). 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
Fortvvorth, Febrero 12. 
El segundo teniente Peyton C. 
M a n h Jr., hijo del general P. C 
March, Jefe Interino de Estado Ma-
vor, del Fjército de los Estados Uni-
dos, sufrió la fractura del cráneo 
esta tarde al caer su aeroplano. Rí-
cese que hay pocas esperanzas de 
salvarle la vida. 
Memphis, Tejas, Febrero 12. 
T. C. Rogers y P. B. Cooley, cade-
tes del Cuerpo de Aviadores, pere-
cieron hoy en el campo de aviación 
de esta ciudad, al chocar sus máqul-
nas, en las que estaban haciendo vue-
los de práct ica . Cuando ocurr ió el 
accidente volaban a una altura de 
2ó0 pies. 
Lake Charles, Loulsiaua. Febre-
ro 12. 
El Teniente L . F . Plummer, do 
New Rochelle, N, VM pereció aqní 
hoy al caerse el aeroplano que d i r l . 
J 
Según la versión de los oficiales 
del ejército que se hallaban en el 
campo de aviación y que presencia-
ron el accidente, la máquina del Te-
niente Plumer descendió de cabeza 
al tratar el Teniente de aterrizar. 
El Teniente Egbert MeKean de 
Santa Ana, California, también pere-
ció en un accidente igual, cerca de 
Jennings, Louislana. 
EL EMPEBADOR GUILLERMO SE 
HA TRASLABO AL SPA 
Londres. Febrero 12. 
F l Cuartel general personal del 
Emperador Guillermo, será traslada-
do al Spa, balnearo belga sítnado 
cerca de la frontera prusiana, según 
noticias publicadas por la prensa 
alemana, dice el corresponsal de la 
Exchange Telegraph en Amsterdam. 
El Emperador se someterá a un plan 
curativo. 
HABLA EL CON BE VON HERTLING 
Amsterdam, Febrero 12. 
Noticias recibidas de Berlín dicen 
que el Conde von TTertMng, Canciiler 
Iniperial, ha Informado -1 Presidente 
de la ü n t e r h a u s prusiana, que las 
noticias publicadas de que ya él no 
defiende las reformas del sufraeio 
con el mismo calor y entusiasmo que 
ñutes, son falsas. 
El Canc 111er dijo que aunque él 
reconocía que el asunto requiere un 
meditado estudio, él se proponía u t i -
lizar todos los medios de que él dis-





E l autor Jo la 
OTRO ARROLLADO 
El anciano José Ros, de sesenta y 
ocho años de edad y vecino de Con-
desa número 36, transitando por la 
Calzada del Monte esquina a Figu-
ras, fué arrollado por el automóvil 
que guiaba Manuel Albariño, cuyo 
odujo contusiones y 
nadas por el cuerpo, 
de las que fué asistido en el primer 
centro de socorro. 
VICTIMA DEL ALCOHOL 
José Pérez Ablanedo, vecino de 
Maloja 27, a consecuencia de su es-
tado de emoriague-; sufrió una caí-
da, produciéndose una contusión y 
herida eu el arco superciliar dere-
cho. 
MENOR HERIDO 
La niña Reué Falero, de dos me-
ses de edad j vocina de Aguila nú-
mero 116, sufrió contusiones graves 
en la cabeza al caerse casualmente 
en su domciilio-
ROBO EN UN CAFE 
Olallo Aco&ta, vecino del café es-
tablecido en Oficios número 70, for-
muló ayer una denuncia en la que 
consigna ha sido víctima del robo de 
ciento cinco pesos y que sospecha 
sea el autor del hecho Patricio Emi-
lio Vega, quien fué detenido y pro-
cesado con cien pesos de fianza. 
CONTRA UN ASIATICO 
Gloria Yáñcj González, de ocho 
años de edad y domiciliada en Cerra-
da del Paseo numero 12, acusó ayer 
al asiático José Lon, de Romay y San 
Ramón, de haberla atropellado. 
CONTRA UN POLICIA 
El sai-feento de la Policía Nacional 
Manuel Enrii;ue acus óayer al v ig i -
lante número 844, Nicanor Piloñés, 
ds haberle impuesto multas a Mar-
cial Novo, vecino de Infanta número 
26, diciéndole a éste que lo hacía por 
su orden, cosa que el denunciante es-
tima constituye un delito, pues él no 
había dado tales órdenes . 
PROCESADO 
Santiago Sunrez Escanrlón fué pro-
cesado ayer en causa por perjurio, 
señalándosele doscientos pobos de 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provitlonal • 
* * * * * * * ****Jr"¿'-*r*-r*'*-**-'*.tr-*--r-»r* 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
HÜKTO 
Apolonio Mesa y Met;a, vecino de Es-
peranza 115, d«uuncl6 ante la sexta Es-
taviún de policía que de au domicilio le 
sustrajeron unos zapatas que aprecia en 
$8, lo» que eucontrrt luego en la casa de 
compra-venta dq Marcelino Iglesia?, olla 
en Corrales 187. 
MauUJestó haberlos comprado en $3 a 
un sujeto ^ue dijo llamarst; José Truy, da 
Hayo 31. 
DAÑOS 
llamón Otero Zalduende. arrendníario y 
vecino de la casa Angeles 62, renunció | bos Mundos, 
unto la sexta Estación a Antonio Gonzá-
lez Cueto, conductor del carretón numero 
2068, do Apodaca í4.'. 
Lo acuca de haberle causado daüos en 
la mampara da la lechería que existe en 
dicha casa, al chocar en ella con BU 
vehículo. 
CON UXA PUNTILLA 
Jugando en su domicilio con una ta-
bla el menor Florentino Rodríguez Gar-
cía, de cinco años y vecino de Cuba 148, 
«uírló una herida punzante en la rodilla 
derecha, leve. 
En el primer Centro de Socorro lo asis-
tió el doctor Escandell. 
GALLETA OCl" I-ADA 
El vigrilHute 1182, f.. Duarte, de la Se-
gunda Estación, arrestó ayor tarde a Juan 
Vidal Ucyes, mejicano y vecino de Cam-
pa na ria 20". 
Lo sorprendió en Jesús María, entre 
Compostela y Habana, vendiendo galletas a 
sesenta centavos libra, ocupándole un ca-
jón de 68 libras. 
Dijo que era de fabricación americana. 
FALTAS 
Por el vigilante 72, especial de la Ter-
minal. H. DfaK, fueron conducidos ayer 
a la cuarta Estación de policía Andrés 
Serr», Pías, chauffiur del Ford 5487 y 
vecino de Consulado 27; Rafael Hefojo Igrle-' r w / i l i r a 
sias. chauffeur del Ford 4013 y vecino 1 
de Habana 157 y Rufino Benavldes. chau-
ffeur del Ford 4&4S, y vecino de Péreü 
número 53. 
Los acusa de haberle desobedecido al re-
querirlos porque penetraban en el patio de 
los ferrrg. 
Negaran los cargos. 
SURTO 
Hilario Suárer Santiago, chauffeur y 
vecino de Luyanó 7. denunció ayer tarde 
ante la cuarta Estación que hallándose 
eu Monte y Gloria, componiendo una goma 
lo suBtrajeron un saco valuado en tres pe-
sos, teniendo en los bolsillos sin pape-
les y dos pesos. 
Ignora quien fué el ladrón. 
Pesos la n i , . , 
del veterinario Luis ra h 
Seiscientos cuar^ta f110 ^ 
para pago de haberos l \ ^ & 
A . Rey. Bres *1 
Se acordó aumentar a 1t * 
el haber del Jefe de l ^ ^ 
Y a 1,600 el de lej co"9 ^ Mífr 
Se acordó restituir ^ ^ « C 
400 pesos que se fii6 * ^ e l ^ -
Consultores de la L t } 0 ? U t J » 
del Ayuntamiento M * [ n ^ < S * 
También so les aumenta , 
a los médicos de vis^a H6 el ^ 
Bocorro y do b o m b e é 
X50 pesos mensuales en v e , ! > í 
que ganan en la a c t u a i j l i ^ Ul? 
La plantilla del C { l ^ Q " 
beroS,_ cuya modificacióJ0 ^ 
so fue pospuesta para el ff! 
orden del dfa. a fin de ^ 
acuerdo, respecto a la a ̂  
aumentos. UantíMí¿ 
Se crearon dos becas na*, 
en el extranjero, una ^ ^ 
r i ta Agueda Méndez y i* fa "it. 
el joven Pedro A. Monedero ra ^ 
Después propuso el Señ0P 
Alonso la consignación de1"^13^ 
to de cinco mi l pesos Daríl „ c% 
fil O b s e r v a ^ 
dló elocuentementePri0aPOfnlcif,̂ d{[tí-
referido crédito, enumeran6'^ 
ventajas y beneficios que viPn ^ 
tando al país el Observatorio!)^ 
len. uo * | 
En el n m de la d¡Scusi6n ^ 
un incidente entre los conceiliL^ 
riato Gutiérrez y Ramón Ochi Ví-
haber refutado éste impetuosa,, 
una afirmación de aquel. 
La Cámara se constituyó actr» 
guido en sesión secreta parar, 
del incidente. v ™ tr''* 
Reanudada poco después la .„•,. 
pública, «1 Presidente manifesté 
le incidente había quedado termin.! 
por haberse retirado laa frases ! 
estimó ofensivas el doctor ViJÜ 
Gutiérre? . 
En contra del crédito hablaron i 
señores Valladares, Ochoa y vJ? 
nez Peñalver . 
Consumieron turnos a favor el iil 
tor Vlriato Gutiérrez y log ^ 
Alvares Coto y Fernández Her» 
exponiendo los utilísimog eervicij, 
que no solo a la Municipalidad (ie¡, 
Habana, sino a la nación, presta i 
Observatorio de ^e lén , anunciando k 
aproximación de los ciclones pjn 
qua se tomen las debidas precaurij. 
nes. 
Sometida a votación la propoi1. 
ción del señor Martínez Alonso, fui 
desechada por once votos cóntn 
ocho. . 
Se concignó la cantidad de | | | 
pesos para quirtce becas para niñii 
pebres en el colegio "La Sagrada 
milla", en Luyanó, a cargo de la 
Hermanitas d*1 los Pdbres. 
Se acordó conceder una pensiéi 
de 1,200 peso? anuales a la hiji 
doctor José Antonio Cortina. 
Se consignaron 4,160 peso» pan 
pagar atraaos a los señores J 
y Compañía. 
Se crearon dos becas, de 1,200 pi-
sos cada una, a favor de Ana Mari 
Herrera y Matías P. Miranda. 
Se creó la plaza de Farmacéuticj 
auxiliar en el Departamento de Si-
nidad Municipal con el haber de 2,21)1 
pesos. 
Se consigaaron 50,000 pesos pm 
abonar al Matadero Industria! rriada. e 
que se le adeuda de presupuíJto^Mpesa d 
anteriores. 
Terminado este asunto se conctó; 
un receso de una bora, para come: 
Ei Presidente del Ayuntamiectt 
señor Hornodo, obsequió a sus eos 
paneros los concejpJes, a los pírii 
distas y a los empleados con una i 
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ión de 1 
(Cable de !a Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo"!. 
NOTICIAS BEISBOLERAS 
>'ew Tork, Febrero 12. 
La temporada de baseball se ín l . 
r iará oi 1G de Abri l j t e rminará en 
las ciudades del Este el '> de Octn-
hre, y en las del Oeste nn día des. 
pnés, según acuerdo tomado en ia 
srs;ón celebrada hoy por los magna, 
tes de las Lipas Mayores. 
La Jnnta Directiva aprobó los non? 
hramientos de Umpires hecho por el 
Presidente Tener, enyos nombramien , 
tos son los sfsrnienlc^: SESIOJÍ EXTRAOFPICARIA 
Kobert Emslle. IV. J. Klera. Henry ^ seguada parte de la sesión ex-
O'Day. Charles Rlgler, W. J. Byron, ' traordinaria convocada para acordar 
E. C. Qnlgley, Petcr A. Harrlson t la8 inclusionei 
Charles B. Moran. Este últ imo qne 
sustituyo a Bransfiold. jntró de pit-
cher y catcher con el St. Lonis hace 
años. 
Reanudada la sesión a las nuíR 
de la noche, se siguieron tratatd-
los asuntos cemprendidos en l l f l 
tensís ima orden del día-
Se acordó elevar a la categoría* 
oficial primero la plaza de escribiet' 
te del Negociado de Personal de» 
Presidencia. 
Se consignaron las cantidades nfi-
se adeudan a los señores P. Ferr' 
de? y Compañía, per suministro * 
efectos de escritorio. 
Después se hicisron estas oír» 
consignaciones: ^ 
Seis mi l cuatrocientos cmcuâ  
pesos para pavimentación y arr«'' 
de t r iángulos de la calle de Line 
Vedado. 
Siet-í mil doscientos pesos pa" 
parque "Felipe Foby", en Luyan0 
Seis mi l cmnientos Pe80*T ̂  „ 
pavimentación del parque ' isao"" 
Cuatro mi l novecientos Pes°J/J! 
la pavimentación del parque im 
Catorce mil pesos para comp!^ 
el crédito de diez y nueve mn v 
para la construcción de un 
la manzana de terreno compr 
canes degM*5¡ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
en 
dida entre las 
Manila, Ayuntamiento y 
en el Cerro- navimen'1 
Ocho mi l pesos para ^ P^11" 
ción de la Alameda de i;au' • 
Diez y sictP mil ^ i n ' e f ° C r ¿ z . 
para el parque Manuel de i » ^ ^ 
Trece mi l pe 
Reparto • Law ton 
' * * * * * * * * * * * * 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
(De los Jugados de Ins t rucción) 
IMPRUDENCIA DE UN NIÑO 
La niña de cuatro años de edad 
Concepción Á:nz, vecina de Lawton 
lena uc * — esC 
siete il « f ^ c r u V 
rque Manuel de la 
r  i l sos para el pa" 
íparto - I^a tMn. ue 
Dlez mi l pesos para ej paride .« 
trada Palma, en la Avenida 
nombro. u con* 
Cincuenta mi l pesos P3/. ,3?. 
B de créditos en presu- trucclón de uos casa'! ^ c0tt 
puesto, comenzó a las tres de la tar-1 Cuarenta mil posos para B9! 
de de ayer. t rucción de un asilo Pa'"aRos8. 
E l primer asunto de que se t ra tó i desvalidos, en la finca ^ injCiar * 
fue el de la inclusión de un crédito ; Trenta mil pesos Para t ri0 p»^ 
de 36,000 peaos para dotar de agua | construcción de un cremai ^ 
al reparto La Li ra . (quemar animales muertos. „ . 
Se aprobó el crédi to . j presupuesto se consignara ^ ^ ¡ 0 . 
El asunto vigésimo de la orden del I tidad hasta terminar el Rentarel 
día entró en turno después . Tra tába- Diez mi l pesos para pa 
se de 8,000 y.^sos para expropiación parque Garcini- rédito r pí?li 
I al señor Carlos Zaldo de una faja Hermo defendió este ere ^ f » . 
! de terreno ocupada por el alcanta- nUe el parque se den^m":robó 
nllado en infanta y Pajarito. Freyre de Andrade. Se ap r8 _ 
Fue aprobada la expropiación. Veint ic inr j mü P680* ; , ^ d« * 
Y por su orden en la orden del 1 
día. se incluyeron los demás crédi-
tos que siguen: 
para considerar los propósitos e idea-
les por oue combaten los aliados—di. 
io Mr. Lloyd George—. será el triste 
deber de la nación continuar y hacer 
los preparativos necesarios para es-, , 
tablecer el dedecho internacional. ! numero 16, en el barrio de la Víbora, 
El Primer Ministro declaró íioa la rue ay0r gravemente herida en dis-
del .vtremo en que ^s "cursos I partes del cuerpo por su me-
Kenticos de I k r a n i , o de Rnsia | ^ de ^ ¡ ¿ J J ^ g ^ de la fronte- i nor he rma™ Gervasio, de nueve 
puedan ayudar al pueblo alemán en 1 ^ oriental tenía oue toilllirse en cnen ' años, que le hizo un disparo con una ro. Jefe del Departamento de I m -
el cereano íuni ro . ¡ ^ g¡emi>re que sé discutieran los « T . ••oéP#tá do ca2^ nue tomó de sobre 1 puestos. 
m fracaso del sistema de t r a n s - ¡ minog ¿B pazt p0rqne Sc relacionaba ¡1,11 escaparate en un descuido de sus 
porte ruso Inutilizado nor los ale- ¿jrectaajente con las garant ías . La si- famillares. 
Cinco mi l pesos para un parque en 
el Reparto Rubio. 
El importe de loa haberes pendien-
tes de pago al señor Manuel Rome-
manes para aminorar ta notenclali-, tnación había cambiado por completo i En ^ centro de socorros dei ex-
dad guerrera de los eíércitos rosos, I con esos refuerzos. ! presado barrio le fueron apreciadas 
es factor contra las Potencias Cen- j El cambio de la situación mil i tar a Concepción multitud de heridas 
trales en so empeño para sacar los efeetnado por el traslano de tropas 
suministros de alimentos. Además, aiemajias del Este al Oeste, es nn fac 
los mejores campos de trüro aoe' tor ane debe tomarse en cuenta, diio 
Importe de los haberes pendientes 
de pago al señor Pío Vidal y de la 
que le produjeron los perdigones del 
cartucho disparado. 
La escope*a. que pertenece al pa-
señori ta María J . Fama. 
De los derechos procuratorios al 
señor Nico!áá Sterling. 
Se acordó aumentar a sesenta pe-
sos mensuales los haberes de los se-
nadores de los mataderos y aumentar 
,rédito 
siñt 
re re e ra e. ^ J P ^ ^ 
i ca il p e ^ uPjn9S d-
ornamentadas en »»» J ^ ' W f W 
calles del Vedado y otros 
carácter reintegrable. r8nio! ^ 
A la hora en ^ u ^ l * 
edición, continila el AJ" cl ¿f» 
sesión, hasta terminar 
hoy J a o r d e n j i e l j H ^ 
* . "NiÁ* r 
En la lancha 
produjo anoche un ^ 
cendio. úntenla el n. »> 
1 ^ gasolina que 
rador del motm l £ J ^ T 
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l í Ó S D E S V E D A D O 
(Por l . BLANCO) 
MATINEE 
Avpnes del A. B . C tienen 
Los ^J;uDara fecha próxi-Tia. una 
en carte7ii los salones de la sociedad 
fflatÍDSríos de Medina, G. y 21. 
Pr0P rumores que Dudimos obte-
SeguB r" ática agrupación no se 
ner. eSfíráS solamente a su expansión 
c ^ V ^ n o a"6 tiene en ciernef also 
s00'81:-̂  y altruista. Se organiza un 
c«riUT^n uro de la niñez cubana des-
(estival en v 
S!*"-n oportunidad daremos deta-
ín su UF 
" ^ c t a DE "LOS PROPIETARIOS 
V ^ l z MEDINA Y PRINCIPE 
„«*ta auo esta sociedad debía 
W fiesfn ,„ «^h». del 2S del co-erificar en 
la noche l 3 l 
trasladó para la noche 
rf^!' conmemoración histórica del 
i9 ha Baire v fecha del quinto 
Grit0 fr\n de la 'fundación do la so-
inLVeH Sépanlo así los asociados y 
.iros amables lectores 
nue Vra para el mes entrante esta 
/ ¿ S un festival caritat'vo de 
_Ín resonancia. 
trátase, según informes, á e un fes-
T ^ favor de L a Cruz Roja, patro-
Ú A* ñor la primera dama da la Re-
plica señora Marianita Seva de Me 
^ndremos al corriente de esta fies-
J ¡ nuestros lectores. 
14 TEATRO CUBANO 
mmo anunciamos oportunamente. 
, h¡8 1S del corriente y en los sa-
el « ríe Propietarios del Vedado. Lí-
v B, se celebrará el gran festival 
^.Teatro Cubano 
i/is últimos acuerdos tomados, re-
{eíente a la fiesta, fueron los siguien-
'^nertura de la velada, oor el doc-
J varona. Alcalde Municipal. Dis-
ñor el doctor Cuevas Zequeira. 
S r U escenas de la obra cut ana de 
I Lorenzo Luaces. " E l Mendigo Ro-
t< varios números al piano por el 
«»e«tro Falcon. Otros por el maestro 
7.rtucha, al violón y la comc-dia de 
Mán Sanz, titulada "Mi Novio". 
También habrá algunos números de 
cinto por la señorita Marina García, 
acompañada de su hermano. 
Tenemos entendido que son pocas 
Iís localidades que hay disponibles v 
que podrán pedirlas al Teléfono F -
4007 calle 5a. número 80. 
Se gestiona la prolongación de la 
fiefta hasta las doce de la noche. 
Concurriá la Banda Municipal. 
Insertaremos el programa tan pron-
to esté en nuestro poder. 
ROBO 
U señora Edelmira Alvarez de ®Rr 
da. fué víctima de un robo audaz 
demuestra lo atrevido del golpe éel 
caco. 
Eíicontrábase la señora García *n 
la Secretaría de Sanidad, cumpliendo 
la orden que todos los vecinos están 
obligados a cumplir para evitar con-
tagio de viruela, cuando el doctor da-
ba el pinchazo de reglamento, un 
Eujeto. que como otros acudió a dichu 
centro, se apoderó de una bolsa úrf 
plata que momentos antes habla deja-
do dicha señora en una mesa cprcana; 
dicha bolsa está valuada en 55 pesos. 
La señora García radica en esta bar-
riada, en la calle D número ?53 y es 
presupuestô esposa de un apreciable comerciante 
) la calle de Muralla. 
Se di6 cuenta al Juzgado de Instruc-
ión de la Sección Tercera. 
CARNAVAL 
Durante los días de carnaval es-
tuvo expuesta Su Divina Majestad en 
parroquial, acudiendo nunierosos 
ieles a rendir homenaje a Je-iús Sa-
cramentado. 
También tocó turno el día a la 
Adoración Nocturna en nuestra igle-
íja. asistiendo buen número de aso-
ci>dos, a dar guardia durante la no-
che, 
POLICIA MUERTO 
Víctima de un automóvil, perdió 
W la vida un policía de tráfico, sin 
W se sepa hasta la fecha nada so-
bre esta muerte misteriosa. 
En el crucero del Vedado r pareció 
(1 cuerpo del policía número 202. 
el pavimento, manando gran 
yí acto 
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P A R A 
E S O 
A L L I A N C E F E N I X 
A G E N C I A D E A G E N C I A ! 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
"ALLIANCE FENIX", Contestar 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
Sr 
que viven en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresar 
todo s e v e d e l c o l o r 
d e l c r i s t a l c o n q o e s e m i r o 
dijo el poeta. 
Hicológioamente. nunca puede 
liaberae hecho mejor uso del senti-
40 flgurodo. 
Tamban en la práctica, hablando 
de cristales aquellas palabras se-
rían indiscutibles si no existieran. 
CRISTALES CROOKES TINTE B. 
Kstoa cristales, a peaur de te- j 
ner un tinte obscuro bastante pro- ! 
nunciado. nos yemlteu diferenciar, j 
todos los colores en todas las cosas, 
con absoluta claridad. El sol tro-
pical resulta demasiado fuerte, y 
aunque no quisiéramos, tenemos 
que atenuar de algún modo esa ex-
traordinaria fuerza de nuestro ar-
diente sol. "'Por comodidad en el 
presente y Prerendón para el fu-
turo." 
En nuestro Departamento de Op-
tica, a cuyo frente se halla Mr. 
Chase, tendrán mucho gusto en 
completarle esta información, si 
usted nos visita. 
Contestación gratis a los lectores del UlAJilO B E L A MJLEDíA 
H A R E I S BROS ( O. 
Departamento de Optica. 
O ' R E I L L T , 106. 
Habana. 
NOTA.—Los turnos pai 





(VIENE D E LA SEIS) 
R E C R E O Di: BELASCOAIN 
Hoy se estrenará en este bello par-
que de diversiones la interesante cin-
ta titulada " E i ángel de los obreros", 
asunto basado en las luchas del ca-
pital y el trabajo. 
Además fijruran en el programa 
otras variadas cintas del repertorio 
moderno. í 
L a orques»? que dirige el maestro 
Arroyo ejecuuaiá el siguiente progra-
ma de concierto: 
Selección L i s Contes d' Hoffmann, 
J . Offenbach 
Selección Cavallería Rusticana, P . 
Mascag; i . 
Ov^rtura Guillermo Tell, G . Ro-
ssiní 
MeloiK líudolf Friml Mometto all' 
antico, J . Eaiganoff. 
Danzones, fox trots, one steps y 
valsas 
rarla cuyo titulo es '-Machlacclo.' 
•Marucha" está dividida entren 
"Marucha ea Ilua1' 
teatro Payret el martes 19 del ac-
En esto coi,currido salón se exhi-
birán la matirée elegante de hoy 
y en la (anda de las cinco y cuarto 
Interesantes cintas. 
Por 'a noche, uts tandas, con va-
riado programa. 
"Marucha" es el título de la gian-
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
La cinta está basada en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
! epopeyas quo se titulan 
i la Lnlvers'dad-, "Marucha bohemia" y 
'Marucha mujer." E l principal papel 
de "Marucha 1 está a cargo de la sim-
pática v bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con Jas conocidas actrices del 
arte mudo el primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto 
Las obras ool debut son: "Cleopa-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
nor." | 
Precio de ia luneta: ocho pesos. 
Palcos, cuarenta pesos. Grillés, se-
senta pesos. Butaca con entrada, 
seis pesos' Djíantero de tertulia, tres 
pesos. Idem de cazuela, dos pesos. 
E n la Manzana de Gómez, D^parta-
Fn^hreVa se'entrenará la cinta "Los I mentó número 205. (señor Alberto 
níata^ d í a l e s " , en quince episo-1 Rulz), puedei adquirirse las locali-
ñ S á t . la * Incma Films de Pedro «ades para n noche del debut. De 
dios, de la cinema. nueve a once y de una a seis. 
Roselló. • 
A este estreno seguirá el "Nuevas ! L 0 S CjRCOg SANTOS Y ARTIGAS 
aventuras de Ptlngaree , de la mism* i Extra(>rdinarios ¿xit03 gigUen obte-
acreditada casa. d i lo ' r'i©ndo los Cjtcos Azul y Rojo, de loa 
Y las tituladas "La flor del io- pOI)Ulare8 empresarios Santos y Ar-
to", por Regina Badet; "Angustia de ligas 
almas", por Elena Makowska tío- , ^ Circo dirigido por el se-
das trágicas", por Susana de Arme- | ñor pabj0 santos personalmente, es 
He; "En el limite de la vida . por • 
Italia Manzim; 'E l pirata del aire . 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Monte»; y La 
banda del pie que aprieta . de la ca-
ra Gaumont. 
LARA 
La Empresa anuncia para esta 
noche ua MOgrama colosal. 
En pr-imia U nda se proyectará la 
interesante cinta " E l rosal de Jen-
ny"; en segunda y cuarta, " E i tern 
ble venen y po. el actor Sant,^ Tes-
ta- y >i t »r • ra. "La emboscada o 
la mujer í'e- scüve." 
Pronto, estreno de " E l pie que 
s prieta", df la acreditada Ca^a Gau-
i-iont. 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche «n 
Pledrecitas; mañana en Florida; el 
viernes en Cartiagüey. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei eeñor Jesús Artigas, es 
otra compañía de indiscutible méri-
tc. 
Este Circo actuará esta noche en 
Guantánamo; mañana en Caimanera 
y el viernes en Jamaica, 
SARAH BERNHARBT 
La insigne trágica debutara en el 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
- L O S TALENCIASOS EN P A I R E T 
[̂ s, solo se sabe que momentos an-
'8 habían papado por aquel lugar 
JWos automóviles que se dirigían a 
boda al Vedado. 
^ Justicia es la encargada de es-
g p r CRte hecho. 
y&z fi los restos del infortunado po-
J» que pereció en el cumplimiento 
3f su deber. 
'adre agradecido 
K%un, 7 do febrero do 1918. 
íei mlr. 011 Nicolás Rlvero, Director 
'sttí11.10 ^ LA MARINA. g«mado señor mío: 
e! « 
La funcióii crganizada por el Con-
tri» Valenciano pai a consti uir s-i 
Lección de Beneficencia, cb: ivo un 
w pléndido éxito. 
Artfsíicc y económicamente fué un 
cueces de pr.mer orden. 
Pueden estar orgullosos los urga-
ttnüdad de sangre; nómbrase el des-1 n.í adores de las gestiones que reall-
"faciado vigilante Francisco Capa-izaron, porque la empresa se vió coro-
nada por un triunfo brillantísimo. 
E l rojo coliseo—teatro el má \ am-
plio de la urbe—era pequeño para 
contener la concurrencia qurt se il?»-
bordaba por los pasillos y el pór-
tico. 
E l propósito noble; el fin benéfico 
y el programa atrayente en graao 
altísimo fueron parte en la enorme 
afluencia de espectadores. 
E n la primera parte del acto se 
puso en escena la aplaudidísima obra 
de Echegaray y Fernández Caballero, 
"Gigantes y Cabezudos", que fué 
plausiblemente interpretada- Siguió 
a "Gigantes y Cabezudos", "Carcele-
ras", donde lucieron sus habilidades 
la primera tiple Luisa Marsili, que 
mereció aplausos muy calurosos; 
Esperanza Aguilar, el notabilísimo 
barítono Luis Antón, cantante de ex-
celente voz; Lara, Forcadell y Ban-
quells. 
Estaba formada la tercera parte 
por actos de concierto. 
Vicente Ballester, barítono del Me-
tropolitan Opera House, de NewYork, 
bien conocido del público de la Ha-
bana, cantó el Prólogo de "Payasos", 
"La Partida", de Alvarez, y " E l Gui-
tarrico", confirmando que es un can-
tante de mérito positivo y de esplén-
dido porvenir. Su interpretación del 
Prólogo de la ópera de Lconcavallo 
fué magnífica y obtuvo en ella el mis 
mo ruidoso triunfo que la noche que 
pauló esa parte en el Teatro Nacio-
nal en serata de abono. 
"La Partida" y " E l Guitarrico" 
causaron gran entusiasmo y el audi-
torio aplaudió estruendosamente al 
joven barítono valenciano que ha lle-
gado en breve espacio de tiempo a 
ocupar una envidiable posición ar-
tística, pues que figura ya su nom-
bre en carteles de los primeros tea-
tros. 
Famadas ,el cantante catalán que 
vino a Cuba contratado como primer 
tenor dramático para la temporada 
de Bracale. y que ha figurado en los 
mejores coliseos de Italia y España, 
cantó 'O Paradisso" de la "Africa-
na"; "Celeste Aida" y la romanza de 
"Payasos." 
Estaba muy bien de voz y lució sus 
Se verificó en la tarde de ayer el 
traslado de la venerada imagen de 
Jesús Nazareno del Rescate, de su 
ermita de Arroyo Arenas a 3a Igle-
sia Paroquial del Cano, con el pia-
doso objeto de hacer las estaciones del 
Via-Crucls por las calles del citade 
pueblo los cinco primeros viernes de 
Cuaresma. 
Al abandonar la ermita el maestro 
señor Postolés. saludó al Nazareno 
con una marcha. 
E l acto procesional revistió írran so 
lemnidad. Una gran multitud de los I 
pueblos comarcanos, y de la Habana, i 
acompañó al Nazareno en su recorrido 
dd dos kilómetros, alumbrando devo-
tamente unos mientras otros se turna-
ban en la conducción de la imagen. 
Una banda de música interpretó un 
variado programa musical. 
Llegada la procesión a la Iglesia 
del Cano, el barítono señor Angel 
Portolés Ger, reputado profesor do 
música, cantó magistralmente piado-
sísima plegaria, arreglada para el ac-
to por el mismo. 
Fuá unánimemente celebrada. 
Se concluyó el público homenaje 
con Salve solemne, cantada por el ci-
tado barítono. 
Presidió la procesión y ofició en los 
cultos el Párroco R. P. Rouco. 
E n breve se recibirá de Barcelona 
un precioso estandarte. Una comisión 
de distinguidas damas recolecta los 
fondos necesarios para abono de su 
costo. 
Asimismo se recaudan limosnas pa~ 
ra el decorado interior de 'a Ermita 
Las estaciones dan comienzo el pró-
ximo viernes a las sejs y media de la 
tarde. 
Los sermones a cargo del R . P. 
Jorge Camarera, s. .1. 
J 
UN CATOLICO-
:aeraH hac€r Público el profun-
Ifow , mient0 flU3 sient0 hacia el 
Y, el j,, °el Instituto Shandaken N. 
su hila - 0 55eñor L- R- Marsans y 
•omport̂ 01"113 Slvia' Por el ate"10 
Servar nt0 y eficaz cubado que 
Hi ijj1f.rô  ^rante la enfermedad do 
Coleeio n . 0' alumno del citado 
Ol)efado flu,tuvo "ecesidad de ser 
aeval^ri i mente de apendicitis, 
ôte ''Dia - , f-oluninas de su impor-
tóte J i 0 para declarar pública 
' ^ ñ r f . Conocimiento, 
!5̂ s i* el nombrado 
^Público •lmhaR «lúe residen en la 
'"̂ Danza 00 8010 por la magnifica 
\ en i».9"6 8e (1a en dicho Institu-
í!lí se c,:r "tersas asignaturas que 
'̂citud ^ ' Ein0 también por la 
^do a i- ^ Profundamente i 
y además 
colegio a 
n aue atien 
- a i a T ^ p  
vivera „ senora Carmen Gastón de 
^ e i w ? 016 representa en Nen-
-«va riiC„ldadn de mi amado hi-
^í ^ rn^ ^suida dama es quien 
L^uidaA nicadü el exquisito celo 
J*« y su ° /^e el profesor Mr. Mar-
?• mi ni 1Ja Alrs. Marsans tuvieron 
2**d „ ' en 8U repentina enfer-
rtoa iwLr.etluirió la intervención 
Fué muy aplaudido y elogiado. 
E l maestro Simons acompañó ma-
gistral e inspiradamente la jota de 
" E l Guitarrico" y la romanza de 
"Pagliacci." 
Muy bien interpretado el Himno a 
Valencia, de Serrano. Tomaron parte 
; en él los artistas todos y muchos so- | 
cios del Centro Valenciano. 
Al final se puso en escena la obra 
titulada "Las Musas Latinas." 
Hubo necesidad de concluir con al-
guna rapidez el espectáculo en vist i 
de lo avanzado de la hora. 
E l inspector delegado del Alcalde 
Municipal, señor Vega, procediendo 
con verdadera habilidad, encontró la 
solución adecuada, solución que fué 
acogida cor^smente por los organi-
zadores del espectáculo y por el pú-
blico que llenaba el teatro. 
La disposición respecto al cierre a 
las once fué cumplida. 
Puede calificarse la función de 
anoche en el lojo coliseo de alto ex-
ponete de la cultura de la asociación 
valenciana. 
Reciban nuestra enhorabuena por el 
doble éxito (artístico y económico), 
los señores Durá y Pérez López, Pre-
sidente y Vicepresidente respectiva-
mente, de la progresista sociedad 
que a tan buena altura ha plantado 
el pabellón d? la tierra de Lucrecia 




L A COMPAÑIA B E 
LA 
Santa Clare. 12 de Febrero. 
López Goldaráí:. — DIARIO DE 
MARINA. 
Habana. 
Con grandísimo éxito cantaron hov 
los artistas '?e la Compañía de Braca-
le la "Alda." 
Tina Poli Randaccio y José Palet 
estuvieron a colosal altura. 
Rodríguez. 
1. Ycnerada imagen de Josú* Nazareno del Rescate de Arroyo Arenas. 2. L a procesión de Jesús Nazareno 
al destender por la rampa de la ermita hacia la Iglesia Parrotiuial del Cano. 
Minas a Demarcar 
E L BFNKFIÍ IO B E CASIMIRO ()R 
TAS 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá a 
practicar la demarcación de las si-
guientes minapr, 
I Del 18 al 26 de Febrero actual, la 
de la mina "Deisa", con 196 heclá-
Ireas, de hierro, cobre y otros, denun-
ciada por el señor Jacobo G. Oovan-
¡tes en el barrio y Ténnino antes ex-
1 presados. 
I Del 20 al 28 del mismo mes, la de 
lia mina "Francisco Alberto", con 408 
lez Govantes en el barrio de Las Po-
zas, Término Municipal de Consola-
ción del Norte. 
Del 18 de Febrero al 2 de Marzo, 
la de la mina "Los Aliados", con 5^ 
hectáreas, de cobre y otros, denuncia-
da por el señor Ponciano Blanco en 
el barrio del Cangre, Término Munici-
pal de Pinar del Río. 
Del 20 de Febrero al 4 de Marzo, 
la de la mina "Pumariega" con 224 
hectáreas, de cobre y otros, denun-
ciada por el señor Juan Antonio Pu-
mariega, en el barrio y Término an-
tes expresados. 
Del 22 de Febrero al 3 de Marzo, 
la de la mina 
i0 hectáreas. 
'Alvarez Acevedo", con Norte. 
de hierro y otros, denunciada por el 
beñor Alberto Rodríguez en el barrio 
de Bahía Honda, Término Municipal 
de Cabañas. 
Del 26 de Febrero al 8 de Marzo, 
la de la mina "Clotilde", con 72 hec-
láreas, de cobre, hierro y otros, de-
nunciada por el señor Alberto Rodrí-
guez en el barrio y Término Munici-
pal antes expresados. 
Del 27 de Febrero al 15 de Marzo, 
la de la mina "Sevilla", con 600"hec-
táreas, de cobre, hierro y otros, de-
nunciada por el señor Joaquín Gil 
del Real, en el barrio de Río Blanco, 
Término Municipal de Consolación del 
P E L I C U L A S B E SAIÍTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir quo son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actria 
Juana Deívair. 
"Eva vengativa", película muy in-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
"Flor de Primavera", por PearI 
White. 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"La secta de los misteriosos.** 
"París misterioso", por Olga Bene-
tti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por PearI 
White. 
"Jaque al Rey", "EJl caballo del 
Emir". 
"La flecha de oro", por Mari Coe-
win. 
"La . cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Tosca", por Francesca Bertinl H 
Gustavo Serena. 
"Piedra diabólica", por Geraldina 
Parrar. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta do 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por «conocidosí 
actores de esta ciudad. 
CI-PROXIMOS ESTRENOS D E L A 
NEMA FILMS 
L a acreditada Cinema Films pre-
para el estreno de las siguientes-cin-
tas: 
" E l más fuerte", por el gran atleta 
Mario Ansonia." 
"Aventuras d« Lady Ford", por la* 
intrépida Gina Montes. 
"La flor del loto", por Begina Ba-* 
det. 
"Bodas trágicas", por Susana, da 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-» 
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elenal 
Makowska. 
"Generoso perdón" o " L a mujer fan 
tal", por Tulio (Cartíiinati y E len* 
Makowska. 
"Marucha", en tres episodios, por? 
Fernanda Negri Pouguet. 
"Los piratas sociales", -en quince» 
episodios. 
"Stingaree, bandolero de Australia^ 
en quince ep.sodios. 
" E l pirata del aire", por DillQi 
Lombardi. 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E l tirador africano", en quince mH 
pies. 
Y "La muchacha americana", en XT, 
episodios. 
Todas muy interesantes. 
Establos MOSCOU y LA C E I B A 
Carruaja» L u j o da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido par» entierro* 
Zanja. 142. Teléfonos, A-S528 y; 




G . E . 
NISA 
M a r í a d e l C a r m e n P é r e z 
y R o d r í g u e z 
HA F A L L E C I D O 
Sus desconsolados padres y demát 
parientes, suplican a sus amistades 
encomienden su alma a Dios y acom-
pañen su cadáver mañana miércoles, 
13, a las 4 de la tarde, al Cementerio 
de Colón' desde la casa mortuoria, 
calle Buenaventura letra A, favor quo 
agradecerán eternamente. 
Habana 12 de Febrero de 1914. 
Félix Pérez Fernández; Conchita Ro-
dríguez y Rodríguez; Jesús y Eduar-
do Pérez Fernández; Emilio Fer-
nández; Segundo ( arbajales; José 
Antonio, Inocencio, Jesús, Francisco 
y José VHlamll; I)r. Francisco Je-
sús Martínez; Dr. Francisco Fer-
nández Travieso, 
i NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Í72. Id.13. 
de cobre y otros, de-
^ J ^ t í s i m o e h 
V<, ¿ lnstituto Sh 
.^s u A • tiene 
irujano. 
Shandaken de New 
la p ' líe en los padres cu-
^os. v pEfntía fle sus hijos alh 
alto"*.n r me place Proclamarlo 
en Justo tributo a la ver-
mil 
hectáreas de cobre y* otros, denuncia-i nunciada por el señor Alberto Ro-
da ñor el'señor Francisco Guasch Fe-¡ dríguez en el barrio de Las Pozas 
Se celebrara mañana en el Teatro 1 rrer en el'barrio de La Lima, Térmi- [Término Municipal de Consolación del 
Martí, la función en honor y benefi-ino Municipal de Consolación del Ñor- Norte. 
cío de Casimiro Ortas, el notabilísí- te. • Del 23 de Febrero al 5 de Marzo, 
rao actor cónveo español que con tan Del 21 de Febrero al lo. de Marzo 
brillante óxito viene actuando en es- ifiguiente la de la mina "Hatuey", con 
ta ciudad. j300 hectáreas, de hierro y otros, de-
Ortas tiene un imán Irresistible, nunciada por el señor Jacobo Gonzá-
Desde ayer, todas las localidades i _ \ . ,. 
del coliseo entán vendidas 
la de la rnina "The Best Mine", con 
200 hectáreas, de cobre y otros, de-
nunciada por el señor Alberto Rodrí-
guez en el barrio de Bahía Honda, 
Término Municipal de Cabañas. 
Del 25 de Febrero al 2 de Marzo, 
Tendrá Casimiro T un beneflico de'do a la Empresa de Martí que repita j ]a de la mina "Galathea", con 200 
"^tión"^' Señor Director 
,B de « t a s lineas, y 
"primera de primera." 
Muchos de rus admiradores que no 
tnio 
poderosos medios. Probó que tiene 
por la ¡grandes facultades y que la fama que i han podido obtener ni siquiera "bu 
ie reí- | adquirió en lus- teatros tállanos tiene I taca para ver al fenómeno íOrtas es 
[ fundamento sólido en su magnífico tocayo de Lelmonte en lo que res-
Rosendo Gómez. • árgano. oecta a facnltadcs), están nMtan-
el beneficio. ¡hectáreas, de hierro y otros, denun 
Los señoras Santa Cruz y Velasen | ciada por el señor Augusto Fornngue 
tienen la palabra. ira en el Término Municipal de Con 
Creemos que los devotos del actor | tolación del Norte, 
"tienen" derecho a que no se les nie- Del 25 de Febrero al 6 de Marzo, la j irlo d^ Verracoo, Término Municipal 
cus acceso al homenaje de Casimiro.'d» la mina "Nenv. a^n, 70 hett*̂  * *~ rw««&utUti Aml Norte. 
Del 28 de Febrero al 12 de Marzo, 
la de la mina "Matica", con 50 hec-
táreas, de cobre y otros, denunciada 
por el señor Gonzalo y Oscar Gonzá-
lez, en el barrio de Bahía Honda, Tér-
mino Municipal de Cabañas. 
Del 28 de Febrero al 16 de Marzo, 
la de la mina "Vlctoriana", con 150 
aectáreaa, de cobre y otros, denun-
ciada por el señor Francisco Domln-
puez en el barrio de Vegíis Nuevas. 
Término Municipal de Consolación 
del Norte. 
Del t ni 20 de Marzo, la de la mi-
na "San Rartl" con 150 hectáreas, de i 
hierro, cobr? y otros, denunciada por j 
el peñor Emilio Rartl Rogés eu el ba 
Piñeiro y Cabal 
Harmolísías 
Tenciooa panteones de 1 y t b6T»daa dit-
pueatofl para •merrar 
•AJÍ JOBS. 1 TJELKF. A 00». BABADA 
E s t i b i o s d e L u z y E l V a p o r 
Aim'JUOS DE I.NCLATÍ Y CAJíAX 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. , . $ 3.00 
Vls-a-vls de duelos y pareja- 6.00 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 1000 
L C Z , 58.—TELEFONOS A-ISSS Y 
A~A08A. 
P A G I N A D I E Z Ü Í A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 S . 
G r a n T e a t r o F A U S T O . M a ñ a n a , J u e v e s , 1 4 . D I A D E M O D 4 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m á s n o t a b l e c r e a c i ó n d e l a c i n e m a t o g r a f í a i t a l i a n a q u e s e h a p r e s e n t a d o e n C u b a , t i t u l a d a : 
L A M O D E R N A G A L A T E A " 
D E L A Q U E E S P R O T A G O N I S T A L A B E L L A C U A N T O E M I N E N T E A C T R I Z , S R I T A . S C A V A G A 1 1 0 X E , P A R A Q U I E N « X S I D O E S C R I T O E X P R E S A M E N T E E L P O E M A D E E S T A I N C O M P A R A B L E C R E A C I O N , P O R E L E M I N E N T E E S C R I T 0 R 
L I A N O L U C I O D ' A M B R A -
P O R C O N C E S I O N E S P E C I A L D E L A C A S A C I N E S D E R O M A . E L E G R E G I O A C T O R S R . A M L E T O N O V F L L I , D E S E M P E Ñ A E N E S T A O B R A E L P A P E L D E L E S C U L T O R M A R C O S A N T A L E . 
E L E S T R E N O D E L A M O D E E N A G A L A T E A C O N S T I T U I R A U N V E R D A D E R O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O . 




P I M L O i S 
B E A P A K I C 1 0 > : 15 D E F E B R E R O 
Y a s e s i e n t e n l a s p i s a d a s d e l G r a n 
C a p i t á n . 
E l G r a n C a p i t á n d e l C i r c o . V e n -
c e d o r e n c i e n c o m b a t e s . S i e m p r e i n -
v i c t o . F r e s c o s a ú n lo s l a u r e l e s ob-
t e n i d o s e n l a t r i u n f a l j o r n a d a , q u e 
c o m e n z ó e n O c t u b r e d e l a ñ o p a s a -
do, h a s t a m e d i a d o s de D i i c e m b r e , e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l , r e a p a r e c e r á , e l 
' 15 de F e b r e r o , -en e l m i s m o e s c e n a r i o 
d e s u s t r i u n f o s . . 
E s t e m a g n o e s f u e r z o d e l g r a n A n -
t o n i o V . P u b i l l o n e s , es l a m á s f o r -
m i d a b l e y r o t u n d a c o n s a g r a c i ó n de 
s u s é x i t o s l e e m p r e s a r i o . 
Y a n t e e l n o m b r e de P u b i l l o n e s , 
l o s c o r a z o n e s i n f a n t i l e s s i e n t e n a l e -
g r í a y j ú b i l o . O b r a h e r m o s a c i e r t a -
m e n t e , e s p o n e r g u i r n a l d a s e n c a n t a -
d o r a s y a m a b l e s e n e l p e q u e ñ o c o -
r a z ó n d e l a n i ñ e z . 
A h o r a , c u a n d o l a t r i s t e z a i m p u e s t a 
p o r l a g u e r r a u n i v e r s a l , s e a g a r r a a 
t o d o s l o s e s p í r i t u s , e s o b r a h i d a l g a 
;y b e l l a e n d u l z a r l a s h o r a s d e l a i n -
f a n c i a . L a r i s a d é l o s n i ñ o s , e n p l e n a 
• i n o c e n c i a , e s c o m o u n j i r ó n de a z u l . 
U n p o c o de c i c l o b a j a n d o a l a t i e r r a . 
X a I n f a n c i a e s lo m á s h e r m o s o . L a 
i n o c e n c i a e s e l m á s v i b r a n t e c a p í t u -
l o de b e l l e z a . 
P u b i l l o n e s h a t r i u n f a d o s i e m p r e , 
p o r q u e é l h a t e n d i d o a e n t r e t e n e r l a 
n i ñ e z , a l l e v a r a l e g r í a s y j ú b i l o s y 
f i e s t a s a l e s p í r i t u de l o s n i ñ o s . 
V e d c ó m o l o s n i ñ o s a n t e e l s o l o 
a n u n c i o d e q u e P u b i l l o n e s r e a p a r e -
• c e r á e n e l N a c i o n a l , s i e n t e n u n a i n -
t e n s a a l e g r í a . 
E l h e c h o de l a r e a p a r i c i ó n s e r a 
^ n u y p r o n t o . 
E n e s t a s e m a n a . E l v i e r n e s 1 5 . 
P u b i l l o n e s r e a p a r e c e c o n u n a m a g -
n í f i c a c o m p a ñ í a de c i r c o y v a r i e d a -
d e s . 
I n i c i a r á n l a t e m p o r a d a n ú m e r o s 
e s p l é n d i d o s y s e n s a c i o n a l e s . . 
E s c u c h a d : 
D o n e l l y , e l m a g o D o n e l l y , c o n s u 
^ r o y e c t j i d o r de s o m b r a s . E s u n e s -
p e c t á c u l o i n t e r e s a n t e e i n s t r u c t i v o . 
U n n ú m e r o q u e a g r a d a r á m u c h í s i -
m o : M r - T r o u t t . E l h o m b r e t r u c h a . 
E l h o m b r e t r u c h a es u n s e r h u m a -
JIO q u e r o m p e c o n t o d a s l a s r e c i a s 
• a n a t ó m i c a s . 
D i j é r a s e q u e t i e n e a l g o de p e z . 
E s u n p e ? h u m a n o . 
S e s u m e r g e e n e l a g u a . S e m a n -
t i e n e d u r a n t e m u c h o t i e m p o b a j o e l 
/ l í q u i d o , a g u a n t a n d o s i n r e s p i r a r , 
' Í H e m p o i n c o n c e b i b l e . 
E s t e h o m b r e s e r í a e l b u z o i d e a l . 
Y b a j o e l a g u a r e a l i z a d i s t i n t a s 
Ó D p e r a c i o n e g . 
S u t r a b a j o ee e m o c i o n a n t e y c o l o -
s a l . 
L o s l a n z a d o r e s de B r o m e r a n g , u n a 
• p a r e j a . M . B r o m e r a n g y s u e s p o s a , 
l l a m a d o s l o s p á j a r o s v o l a d o r e s , r e a -
l i z a n c o s a s e x t r a o r d i n a r i a s y e s t u -
p e n d a s . 
L o s p a t i n a d o r e s S t e r l i n g es o t r o 
n ú m e r o m a r a v i l l o s o . C o n l o s p a t i n e s 
l l e g a n , a l s u p r e m o e s f u e r z o de l a m a -
r a v i l l a . 
L o s p a t i n a d o r e s e l é c t r i c o s , s o n los 
r e y e s d e l b a i l e . O n e s t ep , f o x - t r o t s , 
t o d o s l o s b a i l a s a m e r i c a n o s , l o s b o r -
d a n a l a p e r f e c c i ó n c o n s u s p a t i n e s 
" m a r a v i l l o s o s . 
Y a e s t á a q a í P u b i l l o n e s . 
Y a l o s n i ñ o s r e c l a m a n de s u s p a -
d r e s , c o n e n c a n t a d o r a i n s i s t e n c i a , e l 
c u m p l i m i e n t o de l a f r a s e q u e , s o b r e 
l a v i d a y l a o b r a d e l g r a n e m p r e s a -
r i o , es s u m e j o r c o m e n t a r l o , y s u 
m á s b r a v o e l o g i o : 
— ¡ P a p á : n ó v a m e a P u b i l l o n e s ! 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
( A C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
Reerreimiartós debajo de fe» ojos y en las pan-
torriilas, pierna», broto» v abdomen. 
Significan kidropfsia. 
L a c o n g e s t i ó n o i n f l a m a c i ó n de los í 
r í ñ o n e s c a u s a g e n e r a l m e n t e u n dolor ' 
p a l p i t a n t e por d e t r á s en l a c i n t u r a , ) 
p u n z a d a s a l e m p i n a r s e o a g a c h a r s e , 
d o l o r d e e s p a l d a , luego es c a s i s eguro 
q u e s e d e s o r g a n i c e l a a c c i ó n d e los 
r í ñ o n e s y c a u s e f r e c u e n t e s o r i n e s , 
a u n q u e s e a n pocos a l a v e z ; se s i e n t e 
a r d o r y do lores , p e s a n t e z y los o r i n e s 
p a r e c e n f a n g o s o s , con sed imentos y de 
co lor o b s c u r o . C u a n d o se i n t e r r u m p o 
l a c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e , o se a t r a s a 
e n p a r t e , a c a u s a de l a i n f l a m a c i ó n de 
c u a l q u i e r r i ñ ó n , l a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s 
y v e n e n o s a s e l á c i d o ú r i c o e s p e c i a l -
m e n t e se a c u m u l a n e n l a s a n g r e , y so 
h a c e impo^jb le u n a b u e n a s a l u d . C o n 
e l t i e m p o e l á c i d o ú r i c o e n d u r e c e l a s 
a r t e r i a s , r e t r a s a l a c i r c u l a c i ó n do l a 
s a n g r e y c a u s a l a h i d r o p e s í a , ( v é a n s e 
l o s s í n t o m a s e n e l g r a b a d o ) a r e n i l l a 
p i e d r a y otros g r a v e s m a l e s q u e 
p u e d e n t r a e r m u y m a l a s c o n s e c u e n c i a s . 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a l o s 
r í ñ o n e s s o n l a s m a y o r m e n t e u s a d a s , 
l a s m a s r e c o m e n d a d a s y l a s q u e m a s 
é x i t o h a n a l c a n z a d o e n t r e todas l a s 
m e d i c i n a s e m p l e a d a s e n c o m b a t i r l a s 
e n f e r m e d a d e s r e n a l e s . S o n e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a loa que s u f r a n de h idro-
p e s í a , a r e n i l l a ó p i e d r a , d e s ó r d e n e s • 
u r i n a r i o s , a f e c c i o n e s de l a v e j i g a , e tc . , ' 
p o r q u e a t a c a n d i r e c t a m e n t e l a r a í z de < 
d i c h a s e n f e r m e d a d e s ; los r í ñ o n e s . 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
L o m o s , e s p a l d a y c i n t u r a , 
H a l l a n en el las su c u r a . 
D e v e n t a en todas las bot icas . E n -
v i a r e m o s m u e s t r a g r á t i s , f r a n c o p o r t e 
a q u i e n l a so l i c i t e . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
( 1 0 ) B Ü F F A L O , N. Y . . E . U . de A, 
M i é r c o l e s d e C e n i z a 
E l - S A N T O T I F . M P O D E C U A B E t í M A 
L a ceremonia con que empieza lu Ig le -
sia l a Cuaresma tiene algo de tan his-
tructlvo y t ierno, que es deber nuestro 
f i jar en e l la una part icular atenolftn. L a 
I g l e s i a empleaba en otro tiempo «^ta 
ceremonia para imponer pen'tencia n |o3 
pecadores a quienes euperaba reconci l iar 
con Dios a l fin de la C u a r e s m a ; inAs en 
el d ía se s irve de el la cu favor de todos 
sus h i jos . . 
D e s p u é s de l iabfr bendecido lu ceniza, 
s í m b o l o de la h u m ü l a c i ó u . pone un po'.o 
en l a cabeza de los fieles, dic iendo a c a -
da uno de ellos : A c u é r d a t e riuc ere» pol-
•vo, y qu/e en polvo to o o u v e r t l r á n . L o s 
<iue asisten con d e v o c i ó n a esta ceremo-
nia se unen a l a s oraciones que re¿a por 
ellos la Igles ia , piden la grac ia de pasar 
santamente l a cuaresma y de hacer^una 
penitencia que sea agradable a l Cora-
z ó n de J e s ú s . Mientras se bendice la ce-
n U a ; aumént 'an sus escuerzos para alcan-
zar de ese C o r a z ó n despedazado y con-
trito, que aquella r e p r e s e n t a c i ó n , aquel 
sa ludable temor de los Juicios de Dios 
que se a p o d e r ó de los n i n h i t a s , a e j e m -
plo de los cuales van a cubr irse de ceni-
za para aplacar la c ó l e r a de l S e ñ o r . 
Se postran con humi ldad ñ los pies del 
sacerdote, r e t í r a t e meditando la senten-
cia que acaban de o í r de su boca, pien-
san que tcwlo a q u í bajo es vanidad, y que 
l a verdadera s a b i d u r í a del hombre con-
siste en guardar los mandamientos de 
Dios y de l a I g l e s i a , y en prepararse 
para la muerte por medio de una verda- j 
dera penitencia, y suplican a l S e ñ o r que 
grave esos sentimientos en sus corazo-
nes, y los haga eficaces durante el tiem-
po que tienen que pasar sobre l a t ierra . 
E n la misa de hoy, se lee la siguiente 
L e c c i ó n del Profeta Joel (cap. 2, v. 12.) 
"Ahora, pues, convertios a mí , dice e l 
S e ñ o r , de todo vuestro c o r a z ó n , con a y u -
nos, con l á g r i m a s y con gemidos. Y r a s -
gad ai pueblo, purificad toda la gente, 
tidos, y convertios al S e ñ o r Dios vuestro, 
puesto que el S e ñ o r es benigno, miser i -
cordioso y paciente, y de mucha clemen-
cia, e Inc l inado a suspender el castigo. 
¿ Q u i é n sabe s i se i n c l i n a r á a piedad, y 
os p e r d o n a r á , y os d e j a r á gozar de la 
b e n d i c i ó n , , y el poder ofrecer sacrificios 
y l ibaciones a l S e ñ o r Dios vuestro? T o -
cad la trompeta en S i ó n , int imad un 
santo ayuno, convocad a Junta, congre-
gad a Ipueblo, purif icad loda l a gente, 
reunid los ancianos, haced venir a los 
p á r v u l o s y a los nifíos de pecho; salíra 
del lecho nupc ia l el esposo, y de su tá la -
mo la esposa. 
L l o r e n entre el v e s t í b u l o y e l a l tar 
los sacerdotes. Ministros del Señor , y d l -
u a n : Perdonad Señor , perdonad a vues-
tro pueblo, y no a b a n d o n é i s a l aproblo 
vuestra herencia e n t r e g á n d o l a a l dominio 
de las( naciones (De nuestroti euciniKOs, 
especialmente de lo» pecadores y del de-
monio.) 
Porque t e n d r á n pretexto las gentes pa-
ra dec ir : E l Dios de ellos ¿ d ó n d e e s t á ? 
E l S e ñ o r mira con ardiente amor a su 
t ierra , y ha perdonado a su pueblo: Y o 
•os e n v i a r é trigo, y vino, y aceite, y s e r é i s 
abastecidos de ello, y n u n c a m á s per in l -
t l ré que s e á i s el escarnio de las naciones. 
E s t o dice el S e ñ o r omnipotente. 
E l Evangel io es el siguiente, s e g ú n San 
Mateo, ( c a p í t u l o fi, v. 1»5.) 
" E n aquel t iempo: D i j o J e s ú s a sus 
d i s c í p u l o s : cuando a y u n é i s no aparen-
t é i s estar tr i s tes como los h i p ó c r i t a s , que 
desf iguran su rostro para hacer ver a los 
hombres que ayunan . 
E n verdad os digo: recibieron y a su 
g a l a r d ó n . Más tú cuando ayunes unge tu 
cabeza y laba tu c a r a : para que no co-
nozcan los hombres que ayunas , s ino so-
lamente, tu Padre, que e s t á presente a 
todo a ú n lo que hay m 4 » secreto, viendo 
lo m á s escondido, y te g a l a r d o n a r á . No 
q u e r á i s amontonar para vosotros tesoros 
en la t i erra , donde el o r í n y la poli l la 
los consumen: y en donde los ladrones 
los desent ierran y roban. M á s atesorad 
para vosotros tesoros en el cielo, en don-
de ni los consumen el o r í n n i ' la pol i l la 
y en donde los ladrones no los desentie-
rran ni roban. Porque donde e s t á tu te-
soro e s t á t a m b i é n tu c o r a z ó n . " 
Aprovechemos estas lecciones. l l a g a -
mos penitencia ahora que es tiempo, no 
sea que suene la Ult ima campanada de 
nuestra v ida , y nos halle desprovisto de 
la ves t idura nupc ia l , necesaria para ser 
admitido a l f e s t í n de la eterna gloria. 
Se adquiere por la C o n f e s i ó n y Comu-
n i ó n , que nos da la grac ia santif icante, 
que es l a vest idura nupcia l , a todos ne-
cesaria p a r a desposarse nuestra alma, 
con su amado esposo. Cr is to J e s ú s . 
I N S T R U C C I O N S O B R E A Y U N O S Y A B S -
T I N K N C I A S 
Con l a p u b l i c a c i ó n del nuevo C ó d i g o 
C a n ó n i c o por la Sant idad dei Papa B e -
nedicto X V , se modifican algo los ayu-
nos y abstinencias y teniendo en cuenta 
lo ya dispensado en esta materia para la 
A m é r i c a L a t i n a e I s l a de Cuba, queda 
reducida l a o b l i g a c i ó n de los avnnos v 
abst inencias en Cuba a lo s iguiente: a s í 
se expresan los ca lendarlos aprobados 
por el D iocesano: 
Dfas de ayuno y abst inencia que se han 
de guardar durante el a ñ o 1918, s e g ú n el 
Indulto de Nuestro S a n t í s i m o Padre el 
Padre e l P a p a P í o X , dado el lo. de 
Enero de 1!)10, valedero por diez a ñ o s , en 
concordancia con el C ó d i g o C a n ó n i c o pro-
mulgado por el Papa Benedicto X V feliz-
mente reinante. 
l o . — A y u n o s i n abstinencia.—Todos los 
m i é r c o l e s de C u a r e s m a , menos el de Ce-
niza. 
2o.—Ayuno con abs t inenc ia .—El m i é r -
coles de Ceniza , todos los viernes de C u a -
resma y el Jueves Santo. 
3o.—Abstinencia de enrne rtln ayuno.— 
L a s V i g i l i a s o V í s p e r a s de P e n t e c o s t é s , 
(18 de Mayo) de la A n u n c i a c i ó n de la 
S a n t í s i m a V i r g e n (14 de Agosto) y el 
s á b a d o p r ó x i m o antes de Navidad (21 
de Dic iembre) , a l que se anticipa la V i -
g i l i a de la Natividad de Nuestro S e ñ o r Je -
sucristo. 
Notas .—la . : E n los d í a s de ayuno a to-
dos es licito el uso de huevos y lact inlos 
en la c o l a c i ó n . 
2 a . — E n la parvedad de la m a ñ a n a (des-
ayuno) se permiten los lacticinios, pero 
no los huevos, observando la ley de la 
parvedad en la cantidad. 
3n.—Ninguna l imosna hay qr.e dar por 
o b l i g a c i ó n para el uso de este Indulto. 
4a.—No es necesario ped ir permiso para 
u s a r de eftc Indulto . 
f ía .—Las personas de color s ó l o e s t á n 
obl igadas al ayuno con abst inencia en 
todos los viernes de Cuaresma, y abat í -
nencia s in ayuno el s á b a d o a que se nn-
tlcipa la V i g i l i a de la Nat iv idad ríe N . S. 
Je sucr i s to (21 de Diciembre.) 
fia.—Por c o n c e s i ó n de S. S. Benedicto 
X V , a todos es l í c i t o comer carne y pes-
cado en una misma comida en todos lo» 
d í a s de ayuno vigente o dispensado, s iem-
pre que no sean d í a s de abst inencia de 
carne. 
7a.—Cesa l a o b l i g a c i ó n de guardar la 
abst inencia de carne el día 2S de J u -
nio, v í s p e r a de S. Podro y S. Pablo y la 
de a v u n a r los viernes de Adviento, en D i -
ciembre. 
Conforme a lo dicho en el presente año 
de H>18. se d i s tr ibuyen d e l modo siguien-
te los d í a s de nvuno y a h s t i n é n c l a . 
E N F E B R E R O 
D í a 13 .—Miérco le s d eCenira . 
A v u n o con abst inencia . 
Día 15.—Vlerne» de Cuaresma, 
Ayuno con abst inencia. 
Día 20. M i é r c o l e s de Cuaresma 
Avuno sin abstinencia. 
Día 22.—Viernes de C u a r e s m a . 
A y u n o "on abst inencia. 
Din 27.—Mlércol*" de Ciiaxe«nia, 
Avnno s in abst inencia. 
E N M A R / O 
Día lo .—Viernes de Cuaresma. 
Ayuno con abst inencia. 
Día Ct.—Miércoles de Cuaresma. 
Avuno sin abst inencia. 
Día S.—Viernes d© Cuaresma. 
U S T E M E C E S I T A m T O N I C O 
L o s s í n t o m a s q u e i n d i c a n á u s t e d l a n e c e s i d a d d e u n 
t ó n i c o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
D u e r m e m u y p o c o y s e s i e n t e m u y c a n s a d o d u r a n t e 
t o d o e l d í a . 
E s t á n e r v i o s o , i n t r a n q u i l o , á v e c e s t e m e r o s o y d é b i l . 
C o n f á c i l i d a d s e m o l e s t a , l a m e m o r i a s e e n t o r p e c e , v é 
o b j e t o s d e l a n t e d e s u s o j o s . L o s o j o s s e c a n s a n f á c i l -
m e n t e . C í r c u l o s o b s c u r o s d e b a j o d e l o s p á r p a d o s . 
A p e t i t o c a p r i c h o s o , e l a l i m e n t o n o p a r e c e d a r l e f u e r z a s . 
M á s ó m e n o s e s t r e ñ i d o . 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a e s u n t ó n i c o l a x a n t e . E s p r e -
c i s a m e n t e e l r e m e d i o q u e s u c a s o r e q u i e r í U n r e m e d i o q u e f o r -
t a l e z c a e l s i s t e m a n e r v i o s o , v i g o r i z e l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
t e n g a l o s i n t e s t i n o s a l c o r r i e n t e s i n n e c e s i d a d d e p u r g a n t e s . 
L a S e ñ o r a L o r e n z a M a d r i g a l v i u d a d e L e ó n d e l a p o b l a c i ó n 
a e P a t z c u a r o , E s t a d o d e M i c h o a c á n , R e p ú b l i c a d e M é x i c o , e s u n a 
g r a n a m i g a d e l a P e r u n a . E n u n a d e s u s ú l t i m a s c a r t a s n o s e s -
c r i b e l o q u e s i g u e : 
" P e r u n a c o m o t ó n i c o n o t i e n e r i v a l . P a d e c í d e c a t a r r o p o r 
l a r g o t i e m p o y t o m é m i l m e d i c i n a s , s i n l o g r a r c o n s e g u i r e l a l i v i o 
q u e b u s c a b a . 
" M e r e c o m e n d a r o n l a P e r u n a , p e r o c r e í q u e e r a c o m o o t r a s 
t a n t a s . A l fin m e c o n v e n c i e r o n d e s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s , y 
e m p e c é á t o m a r l a , d e l o q u e m u c h o m e a l e g r o , p u e s a l c o n c l u i r l a 
m e d i a d o c e n a , m e e n c o n t r a b a s a n a y s a l v a . 
" H o y m i a p e t i t o e s b u e n o , d u e r m o b i e n y m e s i e n t o f u e r t e , á g i l 
y c o n b u e n c o l o r . " 
89 
2.20 
I r i a s 
U n i o n O i l C o m p a n y . . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 78 
I d e m Í d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
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L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
T o n t a do h u e s o s 
L o s h u e s o s se c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o l o c o r r i e n t e de $80 a $90 l a to -
o e l a d * . 
L A P L A Z A 
H o y l l e g a r á u n c a r r o p a r a I g n a c i o 
G o n z á l e z , p a g a d o ¿ s t e d e V u e l t a 
A b a j o . 
H a y e u n . K Í o p r j r a h c y 
P a r a h o y h a y g a n a d o e n l o s c o r r a -
l e s p a r a a t e n d e r a l c o n s u m o de l a 
c i u d a d . 
se levg 
a6 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z l f I 0 K O F I C I A L 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,1449.—Goleta americana 
S A W V K R B R O S , caplti ln Mcsher , proce-
dente H a l i f a x , cons ixnado a J . Costa . 
O . : 2,112 barr i les papas 
J . : 3S1 Id I d . 
Marca 4: 2S8 id id , 
M a r c a P . C . : 92 id id. 
Marca S : ;{77 id Id 
Marca S. B . C . : 326 id id . 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d|v. . . 
L o n d r e s , 60 d í v . . 
P a r í s , 3 d|V. . . . 
A l e m a n i a , 3 d jv . • 
E s p a ñ a , 3 d|v. • , 
E U n i d o s , 3 d!v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
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8 10 
A y u n o con abst inencia . 
])fa 13.—Miércoles de C e n l w . 
Ayuno s i n abst inencia . 
•Día 15.—Viernes de Cuarewm». 
A v u n o con abst inencia . 
i>la ÜO,—Miércoles de Cuaresma. 
Ayuno s in abstindiicia. 
l>iii 22.—Viernes de Cuaresma . 
A y u n o con abst ineac ia . 
D í a 27 .—Miércole» de C n a r c s m a . 
Ayuno s in abst inencia . 
D í a 28.—Jueves Santo. 
Ayuno con abst inencia . 
D í a 29.—Viernes Santo. 
A y u n o con abst inencia . 
B N M A Y O 
]>la 1 8 . — V í s p e r a de P e n t e c o s t é s . 
Abs t inenc ia s in ayuno. 
E N A G O S T O 
D i a 1 4 . — V í s p e r a de l a A s y n e i ó n , 
Abst inencia s in ayuno. 
E N D I C I E M B R E 
l>ia 2 1 . — V l s i l i a ant ic ipada de Navidad. 
Abst inenc ia s i n ayuno. 
N O T A . — E n todos ios d í a s de ayuno s in 
abst inencia y en los d e m á s del a ñ o que 
no son de abst inencia se puede mezclar 
en una misma comida carne y pescado. 
Tomada d e l B o l e t í n de la C o n g r e g a c i ó n 
del mes de E n e r o ú l t i m o . 
Se toma a la parvedad hasta dos onzas 
de pan, vizcocho o cosa semejante con 
chocolate, c a f é o leche, pero no luiovos. 
L a c o l a c i ó n puede hacerse en el almuer-
zo, pudlendo alcanzar a 10 onzas. 
E n la comida lo necesario, hasta quedar 
satisfecho, pudlendo mezclar c i r n e y pes-
cado, excepto los d í a s en que a q u é l l a 
e s t é prohibl . ia . 
Puede entre comidas tomar a l g ú n ca-
ramell l lo , refresco, (no de mantecado, 
e tc ) . f r u t a s : café , te (solo) u otra bebida 
a r o m á t i c a semejante a estas. 
C l L T O C A T O L I C O 
E n todos los templos. Misa cantada e 
i m p o s i c i ó n de la Ceniza. 
P o r la noche ejercicios cuaresmales . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E F E R R E K O 
E s t o mes e s t á consagrado a la P u r l f i -
cttción de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
M i é r c o l e s (de Ceniza . ) (Ayuno con 
abst inencia . )—Santos Gregor io I I , papa; 
L u d n i o y Roge l io , confesores; Benigno, 
m á r t i r ; santas Cata l ina de R l c c l y E u s t o -
quia . v í r g e n e s y T u s c a , v i rgen y m á r t i r . 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
c r e t o n ú m e r o 70, d e 18 d e E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
1.20.25 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A r i c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s d e t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : P e d r o A . M o l i n o 
y D i e g o d e C u b a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 12 de 1918. 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n t a -
B O L S A P R I V A D A 
O f k ü l . 
F e b r e r o 12 . 
O B L I G A C I O M S t B O N O S 
B O N O S 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . . 
R e p . C u b a (4 % ) . . . 
A . H a b a n a , l a . h i p . . 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . . 
F . C . C i e n f u e g o s , l a . H . 
F . C . C i e n f u e g o s , 2 a . H . 
F C . C a i b a r l é n , l a . H . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . 
R o o . T e r r i t o r i a l S o . B . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
G a s y E l e c t . ( I r r e d i -
m i b l e s ) 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
E l e c t r i c tí. de C u b a . , 
M a t a d e r o l a . h i p . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 
C i e g o de A v i l a 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 
T r u s t C o m p a n y . . . . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) 
C o m p . V e n d . 
96 
N . 








S i n 
1 0 7 % 
| L o s p r e c i o s . 
L o s p r e c i o s e i g u e n f i r m e s e n p l a z a 
a n u e v é c e m a v e s , s i e n d o i m p o s i b l e 
. o b t e n e r s e a b a j a c o t i z a c i ó n l o s g a n a -
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 12 do6 de C a m a g Ü 6 y y S f t n t a c l a r a 0 
D E F E B R E R O D E 1918. 
A c e i t e d e o l i v a , s i n e x i s t e n c i a s . 
A l m i d ó n , d e 8 . 1 | 2 a 10 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . 
A j o s , d e 20 a 50 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a s v i e j o , s i n e x i s t e n -
ClñB. 
A r r o z s e m i l l a , de 7 . 3 | 4 a 8 c e n t a v o s 
l i b r a . 
A v e n a , s i n e x i s t e n c i a s . 
A f r e c h o , de 4 . 3 ¡ 4 a 5 c e n t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o de N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , d e 1 5 . 3 | 4 a 18 
p e s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 23.112 a 25 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a i é d e l p a í s , de 20 a 2 2 . 1 | 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 4 . 1 ¡ 2 a 5 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . 
C h í c h a r o s , de 1 5 . 1 | 2 a 16 c e n t a v o s 
l i b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , s i n e x i s t e n c i a s . 
F r i j o l e s n e g r o s I m p o r t a d o s , de 
10.1|2 a 11 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , de 13 a 
1 3 . 1 | 2 c e n t a v o s l i b r a -
G a r b a n z o s , de 13 a 15 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
H e n o , de 3 . 1 | 2 a 3.314 c e n t a v o s l i -
b r a . 
H a r i n a de t r i g o , s i n e x i s t e n c i a s . 
H a r i n a de m a í z , s i n e x i s t e n c i a s . 
J u d í a s b l a n c a s , d e 17 a 1 7 . 1 | 2 c e n -
t a v o s l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 8 . 1 ¡ 4 a 
10.114 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m ó n , de 37 a 48 c e n t a v o s l i b r a -
L e c h e c o n d e s a d a , a 1 1 0 . 3 0 c a j a 
M a n t e c a d e p r i m e r a e n t e r c e r o l a s , 
s i n e x i s t e n c i a . 
M a í z d e l N o r t e , d e 7 . 3 | 4 a 8 . 1 ¡ 4 c e n -
t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , de 4 
a 4 - l j 2 c e n t a v o s l i b r a -
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , d e 7.1|2 
a 7.314 p e s o s b a r r i l , s e g ú n c l a s e . 
P a p a s d e l p a í s , e n s a o o s , d e 4 . 7 | 8 
a 5 . 1 4 p e s o s s a c o . 
S a l , a 3 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o punta . , d e 32 a 33 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , de 30 a 31 c e n t a -
v o s l i b r a -
T a s a j o d e s p u n t a d o , de 23 a 23 .1 ]2 
c e n t a v o s l i b r a . , 
T o c i n o c h i c o , s i n e x i s t e n c i a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 26 a 
28 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , d e 26 a 28 
p e s o s . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , de 25 a 27 
p e s o s . 
A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r l o . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 12 
E n t r a d a s de g a n a d o : 
N o h u b o . 
M A N I F I E S T O 1,450—Vapor americano 
J . A. P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , proce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a R. 
L . B r a u a n . 
R o d r í g u e z y V i ñ a ( C a i b a r l é n ) : 200 sa-
cos h a r i n a 
M A D E R A S : 
P . C a s t a ñ o (Clnfuegos) : 1,567 piezas ma 
deras. 
Ig l e s ia D í a z y Co ( C á r d e n a s ) : SÜ7 id id. 
1C Renemolis y C o : 10,707 id 'd . 
F . G u t i é r r e z : 923 Id id 
M. J . Dady : 20 2td id. 
F . U n i d o s : 250 polines. 
Campo de maderas de l a s A n t i l l a s ( S a -
g u a ) : 3,440 piezas maderas. 
J . Cas t i l lo y ' C o : (500 atados cortes. 
M I S C E L A N E A S ? 
F . del Norte : 8,800 b a r r a s . 
G. Petr tcc ione: 3 autos, 1 c a j a acceso-
rios id . 
J . Z . H o r t e r : 21 bult/>s maciulnarlas . 
H c r s h e y C o r p o r a t i o n : 200 barr i les ce-
mento. 
R. L . B r a n n e r : 5 carros del viaje an-
terior. 
M A N I F I E S T O 1 .451 .—Remolc í t f lor ame-
ricano E . E . S I M l ' S O N , c a p i t á n J . Ma-
yo, procedente de Pensaco la , cons igna-
da L y k e s B r o s . 
E n lastre. 
l a n d a . Ü n n i f i o  W , ? 
c h a s v e c e s s i n e l m e n o r 
p u e s d 3 u n a c a í d a q u e h a h * 
l o s h u e s o s d e B u V o u e ^ ^ 
o u é ? P o r q u e e l c u e r p o dplV¿Pc! 
á e x i b l e y e l á s t i c o , ^ 
s u a b u e l o e s d u r o y ^ 8 ^ 
L a s a n g r e d e p o S i t a V a t 
t i e n d e n á. o b s t r u i r e l e l > 
l a s a r t e r i a s é i m p e d i r l a ^ ! 
c i e n ; l a m a y o r p a r t e de k > 
s o n a s q u e t i e n e n m á s de R ^ 
a ñ o s s u f r e n m á s ó menos 
d e s a r r e g l o , . e l c u a l la3 
e s t a d o q u e s e c o n o c e por e K 
b r e d e v e j e z E m i n e n t e s ¿ 
d a d e s p r e t e n d e n q u e s i v ¿ 
m o s a l i m e n t a r c o n v e n i e n t e m S 
e l c u e r p o y d e s h a c e r n o s de 
r e s i d u o s i n ú t i l e s , l a v i d a * ^ 
p r o l o n g a r s e c a s i i n d e f i m d a C ? 
£ n t o d o c a s o s e p u e d e VÍTIT * 
- ^ w o m i s m o que ^ 
c u e n t a , s i e m p r e q u e tengamo, ; 
c u i d a d o i n t e l i g e n t e d e noBob 
m i s m o s . C o n s é r v e s e el 8 ^ 
l i m p i o d e g é r m e n e s mórbidos , 
l o s n e r v i o s c o n p l e n o gobierno i 
s u s v a n a s f u n c i o n e s , medianted 
u s o d e u n v i t a l i z a d o r como ¡ 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y , d e s c o n t a n d o l o s accidentes to 
d o e l c u e r p o p e r m a n e c e r á fuer-, 
y e l á s t i c o m u c h o m á s tiempo ¿ 
q u e s e r í a p o s i b l e d e otro nioáo, 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a mieli 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de unei-
t r a c t o q u e s e o b t i e n e do Hígadoi 
P u r o s d e B a c a l a o , combinado» 
c o n H i p o f o s f i t o s , M a l t a y Cerezo 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s de it 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , Enfermedada 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s Pulmonv 
r e s e s t á p o r e n c i m a d e todas 1M 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o Segui, 
M-\Ií7TrAIEST<?. -1 '4^ ~ ^ a , K hrtn Ímtr ic$ : C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d delle-
5 A V I O , c a p i t á n Bushe , procedente de , . . „ . -i i TT . 
d i c m a y F a r m a c i a d e l a UniTera. 
d a d d e l a H a b a n a , d i c e : "Empleo 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n dí 
" W a m p o l e , o b t e n i e n d o u n resulto, 
d o m u y s u p e r i o r a l d e cualquier» 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " & 
u n a p r e p a r a c i ó n q u e t i e n e en s in 
m e j o r a n u n c i o . £ n l a s Botica 
no 
Pensacola , consignado a L y k e s Bros 
M A D E R A S 
.1. Acevetio v C o : 10,4R3 piezas maderas. 
. Grtmez y Monte : lO.JW id i d . 
A. Quesada H n o : 30,154 id id. 
M A N I F I E S T O 1,403.—Vapor americano 
H. M F L A G L K R . n a p l t á n Whl te , proce-
dente de K e y West , cons ignado a R . L . 
B r a n n e r . 
M 1 S C K L A N K A S : 
Ain iour y C o : !>0,7»»4 k i los abonos. 
Canosa y C a s a l : 1,413 tubos, 2,517 pie-
zas accesorios id del VÍM.IP anterior . 
F . G . R o b l n s y C o : 400 bultos carpe-
ta, s i l las y accesorios. 
.1. S. M. C l i n t o c k : 502 ra i l e s , 503 ba-
rras . 
Hershcy C o r p o r a t i o n : 1,000 sacos ce-
mentos. 
G. Roca y Co (S. de C u b a ) : 4S0 l á p i -
ces de plomo. S4 huacales neveras. 
H a r a n a E l e c t r i c U y C o : 60 Id estufa. 
V . G . Mendoza: 6 bultos tubos y acce-
sorios 
Sugar Product y C o : 176,249 kilos car-
b ó n . 
M A D E R A S : 
l l e n r y Clay Bork y C o : 0,700 piezas 
maderas . 
N. M . : 1,502 id Id. 
P . C a s t a ñ o (Cienfuegos) : n,r>77 id id. 
L . G . C w i n n : 1,750 atados cortes. 






S i n 
110 
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S a l i d a s d e g a n a d o : 





77^4 S i n 
N . 
83 86 
9 6 ^ 100 








Como la ceremonia do la ceniza es una G l b a r a - H o l g u í n . 
pnict ica de r e l i g i ó n , dice e l P . Crolsset , C u b a P R M 
debemos hacer la con todas las d i spos i - r , , * 7" „ * * * * * ' „ 
N . 




8 8 % 
ü  
clones y con el e s p í r i t u que pide una ce 
remonla tan santa. E s inút i l que se pon-
ga la ceniza en la frente si re ina el or-
gullo en e l c o r a z ó n . Presentaos a rec i -
bir la ceniza con un c o r a z ó n contrito y 
humi l lado; escuchad el .decreto de muer-
te co mina perfecta r e s i g n a c i ó n , y haced 
al mismo tiempo el sacrificio d e m u e s t r a 
v i d a : aceptad la muerte a que Dios os 
ha condenado en s a t i s f a c c i ó n de vues-
tros pecados y como una pena que h a b é i s 
merecido Jus tamente . E n la hora de la 
muerte apenas es uon capaz de hacer un 
sacrificio mer i tor io; hoy propiamente es, 
al recibir la ceniza en la cabeza, cuando 
el sacrif icio que h a r é i s de vues tra vida 
puede ser muy agradable a Dios . 
No p e r d á i s de vista la muerte de la que 
el s í m b o l o miis na tura l es la ceniza. E s t e 
pensamiento persuade f á c i l m e n t e l a peni-
tencia y endulza su rigor. Comenzad l a 
Cuaresma con e s p í r i t u de peni tenc ia: ¡ p a -
ra c u á n t o s será é s t a l a ú l t i m a ! ¡Y n u é 
consuelo no t e n d r é i s de haberla obser-
vado crist ianamente, s i debiese ser la ÜU 
tlma para vosotros! I n i d vuestro a y u -
no al de Jesucr i s to , para h a c é r o s l a m á s 
meritoria. I ' n a de las astucias m á s per-
niciosas del demonio, es el hacernos mi -
rar l a s cf-remonlas m á s santas de la re-
l i g i ó n como costumbres indiferentes . 
F I E S T A S E L J ü A V K R 
M i s a s Solemnes, en la Catedra l la de 
Terc ia y en las d e m á s iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 13.—Corresponde! 
v i s i tar a Nuestra Señora de los A n g e l e s , ' 




S i n 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 20 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 1 0 6 ^ 
H . E l e c t r i c ( C o r a s . ) . . 98 
N. F á b r i c a d e H i e l o . . 145 
E l é c t r i c a de M a r l a n a o . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r l t u s N . 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . ) N . 
C e r v e c e r a I n t . ( C o r a s . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) N . 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 100 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 9 3 % 
T e l é f o n o ( C o r a s . ) . . . 83 
M a t a d e r o N . 
C á r d e n a s W . W . . . . N . 
P u e r t o s C u b a N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 9 3 % 
N a v i e r a ( C o r a s . ) . . . 6 7 % 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . 80 
C u b a C a ñ e ( C o r a s . ) . . 3 0 % 
C i e g o de A v i l a . . . . . N . 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) 80 90 
C a . C . de P o s e a ( C o . ) 35 50 
U. H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s . . . . . . . 172 180 






8 0 % 
3 1 % 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
G a n a d o b e n e f i c i a d o h o y : 
G a n a d o v a c - i n o 190 
I d e m de c e r d a 42 
I d e m l a n a r 18 
250 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e * 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o a , t o r e t e s y n o v i l l o s a 33 
34 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 80, 90, | 1 y $1-20 
L a n a r , a 50, 55 y 60 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 100 
I d e m de c e r d a 6 
I d e m l a n a r o 
106 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s b l g u l e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 53 , 34 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 70, 80, 90 c t s . $1 y $1-20 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . 3 
I d e m de c e r d a , o 
I d e m l a n a r $ 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , a 
33, 34 y 35 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
S « c e t i z * « a I M c o m í a s i u r a a u s i 
t í a d a h o y a l a s s l g u l e n t M p r e c i o s : 
V a c u n o , a 9 c e n t a v a s . 
C e r d a , a 20, 22, 25 y 30 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 1? a 14 c e n t a v o s . 
T e n t u de P e e n ñ a s 
S e p a g a en p l a z a l a t o n e l a d a de 16 
a 18 p e s o s . 
S a n g r e d i s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
la t o n e l a d a do 50 a 60 pescw. T a n k i -
)o, de 45 a 50 pesos . 
C r i n e s d e c o l a d e r e s . 
So p a g a en e i m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a de $15 a | 1 6 . 
V e n t a d e c a n i l l a s 
S o p a g a en e l m e r c a d o e l o u l n t a l 
de $20 a $22. 
M A N I F I E S T O 1,454.—Vapor americano 
M I A M I . c a p i t á n Myers, procedente de K e y 
West , consignado a R. L . B r a n n e r . 
C o m p a ñ í a C u b a n a Pesca y N a v e g a c i ó n : 
10 cajas pescados. 
J , M a y o l : 43 cajas m a c a r r ó n . 
Southern E x p r e s s y C o : 1 c a j a colmena 
y para los s e ñ o r e s s iguientes. 
M. C a l v i n o : 1 huacal efectos. 
P . L . , P é r e z : 1 Jaula uvas . 
P. G u l c h a r d : S id id. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n : 2 cajas h u -
les y cuchil las . 
M A N I F I E S T O 1.465.- V a p o r americano 
C H A L M K T T K . c a p i t á n Procter , proceden-
te d * New O r l e a n s , consignado a A E . 
Woodel . 
V I V E R E S : 
H . A s t o r q u l y C o : 2,000 sacos sal , 100 
cajas bacalao. 
Romagosa y C o : 2ít5 sacos sa l . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 30 Oíd id . 
Swif t C o m p a n q : 13 saoos afrecho, 100 
c a j a s bacalao. 
aiiiiiiuiHi. illl»lliálMulll..ill>.»ltll<'. 
E . L ó p e z : 250 sacos avena, 500 id ú 
cho. 
S. Orlosolo y C o : 1,000 id id. 
Benigno F e r n á n d e z : 1,023 id id, 501 
maiz . 
D a m i á n S u r i o l : 354 pacas heno, 6W1 
eos afrechoh. 
J . Otero C o : 600 id id. 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : G00 Id H. 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 500 id barlm, 
Ol iver Mouianer y Co: 20 Oid Id, 
T i r s o E o q u e r r o ; 25 Oíd id. 
M. is'azabal: !> barriles camaron«,i 
sacos maiz. 
Aluñlz y C o : 25 Oid id. 
Smitu balom C o : -Wtí id arroz. 
C o m p a ñ í a Mercant i l ; tóo Id Id. 
A. A ión l i n o : 2 s l sacos aifrecbo, (30* 
nos.) 
i zquierdo C o : 1,000 id papas. 
A. A r m a n d : 300 id id. 
C. C a r t a y a h i ju y C o : 100 M 
6 ü c a j a s manzanas , 10 barriles aa» 
neJ. 
b. G . Torres C o : 400 sacos papüJ 
cajas galletas. 
F r a n K B o w m a n : 300 barriles pipa 
F n t o t y B a c a n s s e : 20U cajaí gn* 
A. E . L e ó n : IUO id id, ÍH>2 atados» 
tes. ^ , _ 
K e n t y K i n g s b u r y : 2,040 id id, ̂  i» 
dos (24u cajas galletas.) 
R. Míárez y C o ; 100 cajas bacalao. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 id id. 
A. N. C a n d í a : 1,500 cajas melocoun 
meno.) ..1^ 
V i u a a de J . Mazon J iménez ; ¡mam 
j a b ó n . 
N. Q u i r o g a : 450 cajas huevo». 
L . B . de L u n a ; 13 bultos legumb» 
manzanas . 
M. Machado y C o : 13 id P 
gumbres . , i , ,* 
M o r r i s C o m p a n y : 90 huacale» 
100 c a j a s carne, '«5 barriles grasa, 
H . E . S w a u : 3 cajas dulces. 
M A D E R A S : , 
B u e r g oV A l o n s o : 1,700 piezas 
X . : ;;,05i> id id . 
Ortega F e r n á n d e z : 1,800 atódoí CW-
West I n d i a O i l Rcfg. Coimiany. 
Idem idem. 
M I S C E L A N E A S . 
M. Porto V e r d u r a : 82 pacas 
menos. 
inlH 
A. E s p i n a c h : 80 id id. 
C u b a i n d u s t r i a l Co: 30 barriles ^ 
L y k e s B r o s : 250 barriles a«-te-. 
T v Ti*~*ar- «o vni tos bombas j 
C o m a U s t e d L o f 
Q u e G u s t e 
L o s e p i c ú r e o s p u e d e n regalarse i 
c e n los m a n j a r e s m á s ricos y las = 
v i a n d a s mejor c o n d i m e n t a d a s s i | 
u san las P i l d o r a s R o s a d a s d e l | 
D r . W i l l i a m s q u e tonifican y | 
fortalecen los nerv ios p a r a que e l I 
e s t ó m a g o e j e r z a sus funciones y | 
p u e d a digerir l o d a c l a s e d e a K - | 
mentes . 
L o s q u e p a d e c e n d e l est6- | 
m a g o o t ienen p o c o apet i to n o i 
p u e d e n e m p l e a r m e j o r r e m e d i o | 
q u e las P i l d o r a s R o s a d a s d e l | 
D r . W i l l i a m s , E l r e m e d i o s o - | 
b e r a n o p a r a t o d a c l a s e d e tras- | 
l o m o s es tomacales . E l t ó n i c o | 
p o r e x c e l e n c i a . 
8e hallan ríe venta en trnlaí 
las larnaaciaa, droguer ías 
y tiondaj. s 
I C o m p r a d l a s H o y M i s i n o ! | 
aiiimiiiuiituiimitiiiiiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,, iiiiiniiiiiinviC 
tos, 
«ykes r s : ¡— 
J . Z. H o r t e r : «0 bultos bom 
serios, (1 caja menos.) ^aiji 
J . Gener C o m p a ñ í a : 8 bultos 
ría y hierro. . He a« 
L . E . A n t í g a : 4 cajas efecto» de • 
E l l l s B r o s : 1 caja maquinaria- cj, 
C u b a Internacional Companj. 
a r a d o » . ^ 1 pl** 
Cons tanc ia S u g a r Company-
maquinar ia . . , accesof1 
V i l a p l a n a y C o : 10 barriles ad 
e l é c t r i c o s . 
. f / f a T u ^ 
^ Palacio y C o : 8 c a M ^ g f ^ 
V e r i Schf ierd: 3 cajas película* 
Clpf leto Hoio: 7 cajas polvos f * * 
de tocador. . * 
S a r r á : 1 caja ,fectoS 
Woode l l : 1 bulto crecí 
B 
A. E . 
c r í t o r i o s . 
SouSouthern Expres s ton 1 
dos, 1 ca ja . 1 dulces, 1 a"11* 
líb TOS sombri l las X J ^ K G O S 
P A R A C l W V V W g f a 
• Fuentes ; t5 <ajaf ' « ^ s 
« A N U E V A G E R O N A . ^ 
m e r í c a n Hardware C o m i ^ . -
las manteca. A'apor a \ t tV 
M A N I F I E S T O M''a-7; /nr >f S ' 
1NAR I > E L R I O , capl ' i" 5ifnií P I N A R 
procedente de New 
b u f a n C. y Co. 
C u b a n Comercial 
cem 
York, 
• m e n t ó . , ,r-__l¥irra wv*4^ 
M A N I F I E S T O ^ ' ^ n i n t . 
N N 1 E I I , cap i tán I I a n / ' a A 
oon. cousignada » 
1.000 sacos arro». 
City of N e ^ i d ' id. ̂ H , 




F . Q. : 
Banco C l t 
Banco B . Menéndez y Co ^ ^ a T b a ^ ' 
Obresrón y Arenal » ^ ^ i t 
Idem í d e m . Co: 1,00 010 
Sobrinos de Bea > ^ 
N M . : l.f&O id ld- ^ fK 
W Á K T F I E S T O • 1 . 4 5 8 - 7 ^ p W * * * . 
R ^ l í 1 c a p i t á n f ^ T ^ * ^ 
Norfolk, c o n s i g n a d o / . , ^ toDfii 
C u b a n Coal y ^ • 






A f l O L X X X V l D 1 A K Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , 
S E L E C C I O N E S D E L 
D l A R r 0 D E L A J I A R ! N A 
V • TI V a r d a B . C o n f i s c a r o n , 
pajsrcita U-
M a r c h m o n t . V i o l e t . M c r r y 
J u b i l c e . 
T r e s y mAg añof 
Caballos. 
P R I M £ K A C A K K E K A . - S E I S F U R I i O K O S . 
W. P P . üit. V4 Vi 4̂ 8t r . o. 
Premio- 400 peso» . 
JoeKrys, 
3 1 
5 4 1 2 
Capt-
- P f i » » » C A K B K R A . 
Raf f er ty . H c r d e r . H a r l o c k . 
CAKKERA» 
B a c k B a y . S p a r k l e r . 
a 4 
C n r l l c u * . . . JĴJ 
^ e s u ¡ e r " . ' . * . ' . • 108 
m 
C a r d ó m e KJJI 
A l Hut l son . . . , ¿ * | lyf, 
L a d y Mati lunakr. .' ." * IOÍ» 
Miiton Campbe l . . . '. ios 
SJA 1> - i m 
nlss primity, . , iw» 
K j 1 ^ 101 
J iempr.: 1 i:; I.Ó. 












4 5 0 
9 » U 
8 !S 8 7 
0 7 7 8 
4 0 ti 0 
10 10 10 10 









l . J Crump 
ti Bnl lu ian 
4 MurpU.v 
0 l'itz 




10 Siul lh 
15 F r a n k l y n 
B E G I ' . V O A C A U K E R A . — S B I S , PI R C O N O S 
a / J t T A 
Orcstcs. 
¿ e i > T A C A R B E H * 8 
No T r u m p . F i a r e . D r . P r a t h e r . 
gJXTA C A K K E R A : 
^hitc C r o n . L o n d o n G i r f . I n v e s t m e n t . 
T r r s a ñ o s y má». 
Caballos. 'V. P P , st. 4̂ Vd % 8t F . 
2 1 1 1 
T r e m i ó : 400 pesos. 
Jockey o. 
1 
as asistieron a la fiesta 
l 'rl ineri) n o 
W o d a n , 107 5 « 
. . 107 7 0 
U v t b e r Ma-hree. . . . 10-t 11 1 
Aunt E; s i e n o 4 7 
T i i l r s t .KM n i i 
Quiuen Cbancé 100 t; 8 
E o ú i a c nr» 8 lo 
Dctour ion « 4 
Mas^enct Kr? 10 3 
l><'fh. 107 0 3 
T k - m p " : 1 VI 3.5. 
Mutua: l ' K I M K K O : 7.;;0, 3.00, 3.20 W U l > A ; 
0 0 5 3 
7 5 4 4 5 4 3 5 
10 !» « « 
8 8 8 7 
11 U D s 
1 3 7 
4 7 10 10 












4 A Co l l in s 
5.2 B t l l 
s riuirber 
tí Stearns 
8 l' ltz 
8 tiaujjol 
2<) l lowarfl 
20 Maloney 
.60, 3.10. D L ' U E 0.10. 
teUipor 
dl«8 '"^r*mucho a l martes aateriyr. 
< * mgta estaba ayer eu inmeJoraMos 
'•' Vnlt lo uue p e r m i t i ó cubr ir los rc-
(.0l,.iic.'>uLS; , s"1(lisUat;l.s competencias eu MUestone. 
í e r r ^ ^ ^ ^ j p ü s L a iunova,clóu de comen-] Hlgh Gear . 
^ . « . u ñ e r a s a la 
V. 
fereiiL-ia; d e ^ m ^ ^ t 
T E R C E R A C A R J t E R A 
Tres OTIOH cu «do lante . 
CaballnN. 
. S E I S F L R E O N G S 
r ^f-i.^r ayer turlle; fué muy del afrai lo ¡ Cuddle Up 
^ •'."."vor parte <le los af idonades. UA i Fpnet ionnaire , . . . 
•Jin H de media bora que e m p e z ó a.I D e c k á n d 
Urencw ^ )S .iyel. t.u.tio no perju- | Vasrabond 
s,"'t)r. m..lie v si siKH'fica una gran c«- T i e m p o : 1 12 4.5. 
' ' ' ' V L uara ' la mayor parte de los asf- Mútua : M I L E S T O Í 
tffoncKutes a la pista. Ki p r o í r a - c v : 4.00. 
' fma o Vubr .ó en todas sus partes y 
ffdSsflle de la concurrencia se lulcid aun 
fln a. Perfecto sol. apesar de la due-
E R . I . de hora ayer inaugurada. 
"•PaT ,1 stintas competencias del programa T r e s a ñ o s en ad 
, .tv.v tarde fueron totalmente inte-
por caballos de venta y los re- Caballos. 
^ ,.,an« fueron altamente satisfactorios 
í ^ l a ^ O r parte del extenso u ü m e r o ' C l a r k M . . . . 








P P . 8t. % St F . O. 
5 7> 3 1 
0. 











tí.5 7.5 BaU fc.5 tí.5 Lunsford 
10 10 B n l l i n á n 4 Smitli 






— í T de l o s t e r r e n o s d e A b e l L i n a -
i'ea en l a H a o a n a . q u é ? 
— P u e s q u e s e e s t á t r a b a j a n d o c o n 
a c t i v i d a d e n e' d i a m a n t e d e l t e r r e n o . 
— Y s u i n a u g u r a c i ó n ¿ c u á n d o ? 
— P u e s p r o n t o , a l l á p a r a l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l p r ó x i m o m e s . 
— E s t á u s t e d s e g u r o ? 
S e g u r í s i m o , lo h a d i c h o L i n a r e s , y 
d i c i é n d o l o L i n a r e s a s í s e r á . 
E L B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
H e a q u í e l s c o r e d e l u e g o c e l e b r a -
do e l d o m i n g o ú l t i m o e n M a t a n z a s , 
e n t r e los c l u b s " H a b a n a " y " C u t a n 
S t a r " : 
H A B A N A . 
V . C . H . O. A . 
XE: 6.30| 5.00, 2.SO. H'IGH GEAR: 2.40. 2.50. FICELE FAN-
C C A K T A C A R K E I Í A . - C i n t o y medio furlongrs. 
inte. Premio: 400 pesos, 
W . P P . St. % Vi 94 St F . O, C, Jockey 
1 1 ~1 
if^Cuírticue i n i c i ó ' l o s triunfos de l o s : K n < ore . 
ritos a n o t á n d o s e una reñida victoria • Surc.-;et. 
. in Descuezo sobre Meamer, lumqne , Frascue lo 
^ • j o c k ; " C r ú m p - ^ V í To "hubiese de- , B n n i c e . 
L.,io Esta ha sido la tercer victoria a l - . l.'>la. . . . . . . . . 
í K í n a oor la cuadra de Stnart Polk en i T i e m p o : i 07. 
f t S e espacio de tiempo que lleva en ¡ M ú t u a : C L A R K M. 













5.2 5.2 Howard 















20 T u r h e r 
5 A Co l l im 
10 Gaugcl 
7.SO, 3.40, 2.(10. YOKKVILLK: 2.90, 2.40. EN'COKE: 2.11. 
)rieiital Pnrk, desde su arribo de New 
'Vi Vo koy Crump v o l v i ó a tr iunfar de 
,áSro en la segunda sobre el caballo P r i ; 
néri) <I,ie e" ^c'07, acometida se adueño, 
\(. la nieta delante de sus contrarios • 
i»mef<tró haber recobrado algo de la lun-na 
Vina fi'ie ha demostrado en sus anteriores 
l i s iónos en los tracks de los Estados 
"Mile'stoiio. de la cuadra de Anst in . obtuvo 
itiii victoria de suerte sobre su digno r i -
zal nicli Gear, de la cuadra de K a v Spen-
•(> cu la t e ñ e r a . Mllestone e n c o n t r ó libre 
ndo «1 travecto. y 110 s u c e d i ó lo mismo 
•011 Higii tiear que sufr ió varios embote-
IB lentos (pie le ocasionaron gran retraso. 
ior baber su jockey tenido que hacerlo 
•¡iriar lie ruta para evadirlos de nuevo. 
\ posar de dichos percances Hijrh (ir.w 
líinostró su buena calidad adelantando mu- j 
•h» tau pronto se v ió libre, por lo ()ne 
•| janador solo le a v e n t a j ó medio cuer- I 
in «I pasar la meta. A H i g h «rear «e | 
t> jutríi nuicho o-) «stM -• ••'inetencia, lo ; 
•tía! le hizo superar a Milestone en 
'¡ivnrit'siDO. I 
En la cuarta contendieron un grupo d' ' 
•aliallos mils veloces de la pista, s iendo! 
ina eran sorpresa para muchos que C l a r k ] 
if. de la m a g n í f i c a cuadra "de Wi l l iam 
;MS. tuviese .In miert" de beneflcijirse 
•'in c\ primer esfuerzo hecho' por Suseret . 
luijcf y Yorkvil ie , cuyo iñ i i ca i esfuerzo 
Q U I N T A C A R R E R A . — I NA M I L L A V 1.10 
T r e s a ñ o s en adelante 
Caballos. 
P a i T 
Got (Ji) -. . 
Pan IGa iues . . . . . . 
P; O!K t?on 





Tiempo"; tR7 1.5. 










P P . s;t. % '/» % St F . O. 
3 "2 1 1 1 1 
Premio: 500 p e s o » 
Jockey*. 








3 Me Crann 
5 T h u r b e r 
5 D w y e r 
tí Bul Imán 
S A O l l l n s 
tí L a n g 
8;B a s i i i i n g 
30 Pviche.v 
4.20. 3.4t). GET ÜP: 7.40, 4.60. , PAUL GAiNES: 4.(50. 
S E X T A C A K K E H A . — V n n m l . l a y 50 yarde-s 
T r e s a ñ e s en adelante 
Caballos. 




Misa F a n n i " . , , . . 
L n d v Rowena . 
W . P P . S t . % H 34 St F . O. 








1 4 1 1 1 1 1 
2 3 4 3 2 2 2 
5 tí R 5 5 4 3 
1 .1 tí 4 3 3 4 
7 5 3 « 0 « 5 
3 3 2 2 4 5 tí 
(i 7 7 7 7 7 7 
tí.5 tí.5 Smith 
3 Bnrke 
5.2 5.2 í ) \vyor 
S.5 8.8 Crump 
10 10 Lunsford 
10 10 Me Cran 
10 10 B a l l 
lo ilesictió Pngeret. E l jockey Howard 
leraostnl mucha dostre'/a en esta carrera 
•obre el ganador Clark M , 
OF STEEL: 5.80, 3.00. 2.SO. LOHE.NGllIN: 5.SO, 4.20, NASH-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidudés no repar-
tidas. % 0.176.082.00 
Activo en Cuba $'J0.003.70S.42 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
«obre las cantidades depositados 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
l'íiíraiKlu sus cuentas cun C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
Uferancia ocurrida en el pago. 
É A N C 0 N A C I O N A L D E C U B A 
E l favorito F l a s h of Steel a l c a n z ó una 
holgada ventaja al darse la señal de a r r a n -
cada en la sexta y filtima del programav 
pero f u é mi\s tarde retado en la recta f inal 
por Lohengrin y Nashvil le d i f í c i l m e n t e 
d u r ó lo bastante para vencer. Con un buen 
jockey Nashville hubiera sido el ganador, 
pues ' d e m o s t r ó mucha entereza en el final 
sin haber sido hostigado. 
E l jockey Hall fiu^ suspendido seis d í a s 
y multado con S25 por haber estorbado 
con su monta Fiekley Fancy a Mihg Gear 
en la curva lejana detalle que i m p i d i ó a 
este rtltimo obtener la victoria. 
D e s p u é s de la Oltlnia carrera de ayer 
P a r r fu»5 reclamado por WiUlam P.ros que 
lo adquirieron por la cantidad de Stí25 y 
Milestone por W . A. Me K i n n e y en igu».I 
suma . 
E l Presidente y Administrador General 
del Oriental I 'ark Mr. Prown a n u n c i ó ny^r 
tarde que el p r ó x i m o s i íhado habrA ,los 
carreras especiales a d e m á s del programa 
usual de carreras de '-pur sangs". Una 
d» dichas carreras feril para "riders" afi-
cionados del p a í s sobre ponys y la otra 
de molas montadas por mozos de cuadra. 
A d e m á s de las carreras ya deseriptas cuen-
ta la fiesta, hípien del p r ó x i m o s á b a d o con 
otro n í imero interesante, que se rffiere a 
las pruebas el iminatorias de los aut'-a 
que han de tomar parte en la p r ó x i m a ca 
r r e r a de novedad, que sa e f ec tuará e! sá 
No Llores Su Ingratitud. 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
T . R o m a ñ a c h , gg 
| H . A c o s t a , l í . , . 
i E . G o n z á l e z , 3b . 
M . A . G o n z á l e z , c . 
j R A l m e i d a , r f . . . 
F . H u n g o , 2b . . 
¡ R T o r r e s , I b , . 
J . H e r n á n d e z , c £ 





















T o t a l e s .34 2 9 24 9 
! C U B A N S T A R S 
V . C . H . O. A . E . 
¡ E J i m é n e z , 2b . . 2 2 1 2 1 0 
B . P o r t u o n d o , 3b . . 4 0 0 3 4 0 
B . B a r ó , r f . . . . . 4 0 1 ü 0 0 
C T o r r i e n t e , c f . . . 4 0 1 3 0 0 
M . G u e r r a , I f . . . 3 0 0 1 0 0 
T . C m p o s , I b . . 4 0 1 13 0 1 
M R í o s , s s 3 0 0 2 7 0 
v R o d r í g u e z , c . • 2 0 0 2 0 0 
J J u n c o , p 2 1 1 1 0 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
í v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M K R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
Confiscntion 
B i l t of Klarney 
Job T h a y e r 
Amazonia n 
Kliz Me ó a u g l u n 
Purple and -GOIH 
Varda R 
Pajar i tn U 
Ra lph S 
P a s e W h l t e 
S a l ó n . • 
Pa lm L e a f , 
'.•1 
97 102 
I M P E E S M E 
( P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
( P o r R a m ó n S. M e n d o z a ) 
E l c a m p e o n a t o " C o l u m b i a " q u e i n -
t e g r a n los d u b s " B a n c o E s p a ñ o l " . 
" C í r c u l o M i l i t a r " y " C u b a n C a ñ e " , 
s u s o r g a n i -JJJ* j h a r e s u l t a d o é x i t o 
107 z a d o r e s e s t á n s a t i s f e c h o s de s u r e -
i f l l s u l t a d o s p o r t i v o . 
L o s t r e s í c l u b s q u e lo i n t e g r a n h a n >(.:>, ¡00 
113 
S E G l N P A C A R R E R A 
Seis furlonps. Tres a ñ o s en adelante. 
Premio: $400 
seen part ic ipar en dicha carrera que pue-
dan presentarse con su equipo en la pista 
el p r ó x i m o s á b a d o a las cinco de la tar-
de en punto, para someterse a las pruebas 
el iminatorias que se e f e c t u a r á n dicha tarde, 
d e s p u é s de las de los autos y poco antes 
de que se efectrte l a carrera de mulos que 
será el ú l t i m o uiiinero de! programa de la 
fiesta del p r ó x i m o s á b a d o en el h 'pó 
dromo. 
T a m b i é n se av isa por este medio a to-
dos aquellos que deseen tomar parte en la 
carrera de ponys cubanos montados por 
"riders" aficionados, que dichos ponys no 
p o d r á n tener una alzada mayor de catorce 
"manos" y que para la i n s c r i p c i ó n de mon-
ta y jinete deben personarse en las ofi-
cinas del h i p ó d r o m o desde las nueve de la 
m a ñ a n a en adelante, ya sean a c o m p a ñ a d o s 
de sus padres o tutores o portando una 
carta donde é s t o s autoricen a la empresa 
del h i p ó d r o m o para proceder a su Ins-
c r i p c i ó n , llenando la hoja que les será 
presentalla en el . h i p ó d r o m o a los so í i c i -
tantes. J,a i n s c r i p c i ó n para esta c.irrera 
se cerrará m a ñ a n a Jueves, lo que se avi-
sa a los interesados para que procedan a 
inscr ibirse n la mayor brevedad posible. 
E n l a carrera de ponys cubanos arr iba 
mr-ncionada pueden tomar parte "r iders" 
aficionados del pa í s , y los de otras na-
cionalidades ^¡empre que acrediten que lle-
van iino o m á s nfios de residencia eu C u -
C A B A L L O S 
Fkulele Phcdoden 
Violet 
J a c k Laf fan . . . 
Golden L i s t . . 
Merry .lubilee 
San .Ton Thesieres Circuíate 
Capt. Marchmont 
11" l l e g a d o a l f i n a l e m p a t a d o s y a u n n o 
p u e d e a s e g u r a r s e c u á l s e a e l t r i u n -
f a d o r , a p e s a r de e s t a r c a s i e n i a m e -
t a I03 b a n c a r i o s . 
S ó l o f a l t a n dos d e s a f í o s p a r a t e r -
m i n a r l a c o n t i e n d a , es d e c i r , l o s d e l 
d o m i n g o 17 y e l 24 d e l a c t u a l , o s e a n 
r - , ¡ B a n c o E s p a ñ o l y C í r c u l o M i l i t a r y 
\ ¡','s: " C u b a n C a ñ e y l o s m i l i t a r e s . 
105 i S i p o r s u s e s f u e r z o s o l a s u e r t e g a -
I S j L n á e l B a n c o E s p a ñ o l , s e r á e l c h a n -




v e r d a d d e l " t r a b u c o " , de M o l i n a , c o n 
ol a s o m b r o de todos l o s f a n á t i c o s . .No 
se d e b i l i t ó en n i n g ú n m o m e n t o , d e s -
c o n c e r t a n d o é s t e a l o s r o m p e - c e r e a s 
que el d o m i n g o a n t e r i o r h a b í a n b a -
t e a d o c o n s u m a f a c i l i d a d l a s c u r v a s 
de T u e r o . 
• M i k e G o n z á l e z n o s d i jo a l t e r m i -
n a r e l j u e g o , q u e se a t r e v í a c a s i a 
a s e g u r a r n o s , q u e no t a r d a r á m u c h o 
t i e m p o s i n q u e s u c l u b c u e n t e c ^ n 
u n l a n z a d o r m á s , q u e c o n t e n g a a ios 
t e m i b l e s b a t s m e n de los " A l a c r a n e s " 
de C a b b y y los " e s t r e l l a d o s " de M o l i -
na" . ' 
T a m b i é n ' L a P r e n s a " p o r s u p a r t a 
T o t a l e s ,28 3 5 27 12 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s . 
H a b a n a . . . . 001 010 0 0 0 — í 
0 . S t a r . 100 010 l O x — : 
S U M A R I O . 
S t o l e n b a s e s : T o l o s o , H u n g o , Gut , 
r r a . 
T w o b a s e s h i t s : A c o s t a , T o r r i e n t e , 
J i m é n e z , R o m a ñ a c h , B a r ó , A l m e i d a y 
C a m p o s . 
S t r u c k o u t s : p o r J u n c o 2 ; p o r T o -
l o s a , 5 
B a s e s p o r h e l a s : p o r J u n c o 3 ; p o r 
T o l o s a 3 
D o u b l e n l a y s : G o n z á l e z , a T o r r e s , 
P o r t u o n d o a C a m p o s . 
S a c r i f i c o h i t s : J i m é n e z y R o m a ñ a c h 
S a c r i f i c e f l y s : G o n z á l e z . 
D e a d b a l l s : T o l o s a a R o d r í g u e z 
W i l l d p t t c h s : J u n c o 1 
U m p i r e s : P é r e z y S o t o l o n g o . 
T i e m p o : 2 h o r a s 15 m i n u t o s , 
S c o r e r : P e d r o S a l l o . 
Carambolistas notables 
S e e n c u e n t r a n e n N n e r a l o r k . p r o . 
c e d e n t e s de E s p a ñ a , l o s m e j o r e s fn -
l í r a d o r c s e s p a ñ o l e s d e o a r a m b o i a s ' s 
t r e s b a n d a s y jupradas d i f í c i l e s , d i s -
t e s a b a t i r s e c o n l o s J u g a d o r e s 
a m e r i c a n o s . 
L o s s e ñ o r e s I s i d o r o R i v a s y A n t o n i o 
O r t i z , e x p e r t o s b i l l a r i s t a s , han. l l e g a -
do r e c i e n t e m e n t e a N e w Y o r k en u n 
v a p o r d i r e c t o de B a r c e l o n a . 
S u e s p e c i a l i d a d c o n s i s t e e n el J u e -
go de c a r a m b o l a s a t r e s b a n i l a s y j u -
g a d a s d i f í c i l e s R i v a . s e s u n p r o f e s i o -
n a l d e s d e l a e d a d de 17 a ñ e s , c o n t a n -
do h o y 36 a ñ o s de e d a d , h a b i e n d o n a -
c i d o en V e n d r e l l , E s p a ñ a , e l d ía 1!) 
d e j u n i o de 1883. M i d e u n o s 5 p i e s v 
7 p u l g a d a s de e s t a t u r a , O r t i z , que es 
u n " a m a t e u r " e n E u r o p a , e x p r e s a s u 
d e s e o de v é r s e l a s c o n todos a q u e l l o s 
d i s p u e s t o » a b a t i r s e c o n é l a s u jueero 
d i c e lo que s i g u e e n t e l e g r a m a de M a - ¡ f a v o r i t o . M i d e 6 p i e s y 2 p u l g a d a s da 
t a n z a s : I e s t a t u r a . R i v a s e m p e z ó a a d q u i r i r su 
" E s t a t a r d e s e e f e c t u ó e n l o s t e r r e - j e x p e r i e n c i a c o m o p r o f e s i o n a l e n e l 
n o s d e l P a l m a r d e J u n c o " , e l g r a n a ñ o 1900 en u n a A c a d e m i a de P . a r c e l o -
m C í r c u l o M i l i t a r , y de no s e r a s í r e - j e i i c u e n t r 0 (le " c a i l i i i i t a s " v e s t r e l l a s , n a , d o n d e t a m b i é n se e n c o n t r a b a n 
, , - s u l t a r á el e m p a t e y h a b r á que j u g a r <'De3(je t e m p r a n o s e n o t a b a g r a n ! E u g e n e C á r t e r . C u r e y F o u r n i l . C u a n -
l u v n a n u e v a s e n e , h a c i é n d o s e p o r lo I a n i i n a c i ó n en ] a c i u d a d , v i é n d o s e l o s | d o e s t a A c a d e m i a s e c e r r ó , l o s j u g a -
g e f PoM " z ! * a n t o I n t e r e s a n t e y d i s c u t i d o el C a m - : t e r r e n 0 8 a l a h o r a de c o m e n z a r e l I d o r e s p a r t i e r o n p a r a P a r í s , a c o r a p a -
•ger A10jpeonato h a s t a s u s ú l t i m o s m o m e n t o s m a t c h i r e p l e t o s de f a n á t i c o s . E l e n - ¡ flán.do}es R i v a s , q u e s e q u e d ó « i l a 
TERCERA CARRERA l ? 1 ^ e l C h a m p i o n S o c i a l de 
Cinco y medio furlonsgr. Tres y m ú s afios, j "(.916. 
hado sicruiente, por cuyo motivo se avisa ba. y que no son profesionales 
por este medio a los mr.rcclcllstas que de 
m M O L OE LA ¡SLA DE CUBA 
^ N D A O O ItL. A M O I S S Í I C A F J T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
O E C A K O D B í I , 0 ! « I 5 A . P I C O S D E X * P A I S 
^ • O S I T A R I O D E L O S P O N D O S P 2 i . B A N C O T E R R I V O R I A L 
— • •.i -1 • - . —• , f. .i-̂ ^M. Oliciia mt AGUIAR, 81 y 83 
8il 18 m'»Tiq flaUM£" i G a l í a n o 1 3 ^ - M o n t e £ 0 2 . . O f i c i o s » o » 
" " " ^ \ l « . « < « » i n 2 0 . - E g J d o 2 . - P « 9 o c < U I « « H l 1 2 4 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
r ,nt '«Bo C a í » - , 
J t lb tH 
oiota 
M a n z a n i l l o . 
G u a r r t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l f u f * . 
C r u c e s . 
B a y a m e 
C a f n a t f i e v . 
c a i t i a j u i r ! . 
Urvidn dr R u y e s . 
L a n e e . 
N u e v í t a s . 
R e m e d l o a » 
H a n e h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M e r l a n a e . 
A r t e m lea-
C o l ó n . 
P e l m a • • r í a n e . 
M e y a r l 
Y i i g u a j a j r . 
B U a h a n O , 
P l a c e t a s . 
6 a n A n t o n i o de I c e 
Seftoe. 
V i c t o r i a d a l e s T u n a » 
M » r 6 n y 
S a r r U O o m I n f l e . 
L E N T A S D E AHORRO CON ÍNTERES 
^ , * C : : * S E A X > M I T E D E S D E U N P E & O E N A D E L A N T E 
E l Presidente de los stewards del Orien-
tal P a r k . m;«ter C . .T. Fitzfrerald. reci-
j biA ayer tarde nn cable de Jobn Sanford 
de Armsterdam X . Y. , donde este s e ñ o r 
l« participa su salida rumbo a esta ciu-
dad, adonde l l e e a r á el dfa 18 del co-
rriente. Mr. Sanfbrd es un miembro pro-
minente del Jockey Club de Nueva York , 
y t a m b i é n uno de los m á s renombrados 
fomentadores de la' crfa dn - p u r sangs", en 
el Kste de los Estados' T'nldós. Sus "se 
das" son anualinente defendidas en los 
principales b i p ó d r o m o s de los Estados Un i -
dos por una estensa lista de notables 
equinos de raza, y antes de coménr.ar la 
actual c o n f l a g r a c i ó n europea posevrt una 
gran cuadra en activo servicio en F r a n c i a 
Mr. SaafOrd es uno de los m á s entusias-
tas sportsman, y cult iva toda las ramas 
df.l sport desde que se re t iró de los ne-
gocios multimil lonarios. Durante «¡u estan-
cia en Cuba mlster Sanford dedicari\ »¡ 
tiempo a j u g a r al golf y R los ba í íos dV 
mar. a d e m á s de presenciar las carreras del 
Oriental P a f k . su sport favorito. Como no-
ta curiosa debe mencionarse que el mag-
nifico potrb-de tres a ñ o s Orestes. concep-
tuado como el mejor que ha venido a C u -
ba este Invierno, y recientemente adquir i -
do por el s e ñ o r A . H . de Dfaz, es pro-
ducto de la recría de la cuadra de mlster 
Sanford. Dicho potro ha mejorado tanto 
desde que mlster Sanford lo v e n d i ó en 400 
nesos <-\ O t o ñ o pasado, nue de seguro le 
• pesará haberlo vendido en tan corta su-
) ma cuando se entere de ln gran trans-
¡ f o r m a c i ó n une se ha operado en su forma. 
| Se ha recibido STtM de Nueva Orleans 
; nue C h a r l e s Rose se dispone a embarcar 
desde dicha ciudad nimbo ni Oriental P a r k 
con sus dos caballos T a m é r l a n e y Louise 
Paul , con objeto de nprovecbar "el resto 
ile la temporada del h i p ó d r o m o de María-
] nfa. Pronto v e n d r á n de Ne Orleans otros 
cabal los , por haberse terminado la tempo-
rada b í p b i i recientemente celebrada en 
dicha ciudad. 
A y e r r e a n u d ó sus labores en el Orletnal 
Park el jockey Smith. uno dn eafdO!< 
eu el accidente del s á b a d o . qu« le c n u a ó 
serlos lesiones ni jockey Humphrles . E s t e 
va mejorando r á p i d a m e n t e , v ^stanl bien 
del todo , dentro de varios d í a s . 
Premio: $400. 
C A B A L L O S 
í e s © 
de) 
Jock'y 
L o s d o m i n g o s q u e se p a s a n e n e l 
C a m p o M i l i t a r de C o l u m b i a s o n d e l i -
c i o s o s , p u e s u n a v e z t e r m i n a d o e l b a -
t u s i a s m o de é s t o s , f u é d e l i r a n t e , c a p i t a l f r a n c e s a h a s t a q u e v i n o l a o r -
c u a n d o se s u p o q u e T o l o s a , e l j o v e n ! d e n de Q"6 t0(los los e x p e r t o s b i l l a -
l a n z a d o r d e l E e l l a m a r , o c u p a r í a e l r l s t a s e x t r a n j e r o s a b a n d o n a r a n e í 
box p o r e l H a b a n a . 
" L a l a b o r d e l h é r o e de l c a m p e o n a 




Har lock . . . . 
Rap ld F l r e r 
p a í s . E n e l a ñ o 1903, c u a n d o t e n í a 20 
a ñ o s d e e d a d , e l c a m p e ó n e s p a ñ o l 
M a r v á y J a c o b S c h a e f e r , c o n o c i d o p o r ();- ricball. l a s f a m i l i a s y d e m á s a s i s t e n t e s j t0 s 0 c i a l t f u ó b r i l l a n t í s i m a , y a q u e T 
l « a l m a t c h p a s n i i u n r a t o de e x p a n s i ó n l a p r i m e r a v e 2 qUe Be e n f r e n t a - ; ^ ^ ' P 0 1 , , 1 t q u e , l a ^ ^ 
M J e n los s a l o n e s de l a S o c i e d a d " C í r c u - , ba c o n ^ : e a n i de p r o f e s i o n a l e s I a n u n d a r o n u n a a p u e s t a a t a v o r dft 
C O A R T A C A R R K R A 
Cinc ov medio furlonffs. T r e s ikños y m á s 




C A B A L L O S Jock'y 
ios I lo M i l i t a r " e n t r e g á n d o s e a l b a i l e 
115 P a r a e s t a s f i e s t a s d e l " C í r c u l o " es 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a I n v i t a c i ó n , 
de la c u a l v a n p r o v i s t o s los que a s i s -
t e n a l o s d e s c i f í o s . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r S i l v a 
y e l P r e s i d e n t e de l a L i g a S r . F r a n c a , 
e s t á n m u y t -at i s fechos d e l C a m p e o n a -
Alerf ^ 
Sparkler 1W 
Back B a y 1 » 
Ores t e s ••. | M 
O r m u l u 111 
. . ' u n a p r o p o s i c i ó n a que R i v a s g a n a r í a 
" S ó l o c i n c o h i t s p u d i e r o n b a t e a r l o c o n t r a c u a i q u i e r j u g a d o r d e l m u n d o 
los r o m p e - c e r c a s de M o l i n a q u e s e ^ j u g a d a s d i f í c i i e g . E s t a p r o p o s i c i ó n 
m o s t r a b a n a s o m b r a d o s de l a c a l m a n o f u é a c e p t a d a p 0 r 
de l novato" . ^ e n N-jza> j U g ó u n m a t c h de 
A l h a c e r p ú b l i c o e s t e t r i u n f o d e l c a r a m b o l a s a t r e s b a n d a s do 200 t a n -
j o v e n T o l o s a , n o p o d e m o s p o r m e n o s : t o s c o n L l o y d J o v e . d e r o t á n d o l e p o r 
que f e l i c i t a r l o c o r d l a l m e n t e . ! 200 c o n t r a 173; s i e n d o es te •?{ ú n i c o 
D e l r e s u l t a d o d e l j u e g o H a b a n a - j u e g o q u e J o v e p e r d i ó e s t a n d o e n e l 
to, p o r lo q u e es m u y f a c t i b l e q u e se I M a t a n z a s ( C u b a n S t a r ) p u b l i c a m o s e l i e x t r a n j e r o . R i v a s a s e g u r a que c a s i 
O C r N T A C A R R E R A 
C N A M I L L A . Tres «ñon en adelante 
Premio: $400. 
P e s o ' 
del 
C A B A L L O S j o c k y 
Tippo Sahih . . . . 
I Dr. Pra ther 
S e m i n ó l e 
No T r u m p s 
F i a r e 
J a c k HanoTer . . 
Chas. Me F e r r a n 
c e l e b r e u n a n u e v a s e r i e de j u e g o s 
E n l o s d e s a f í o s h a y o r d e n y d i s c i -
p l i n a d e b i d o a l a c o r d u r a d e l o s p l a -
y e r s . 
L o s U m p i r e s V . G o n z á l e z y C u b i l a s , 
a c t ú a n c o n 51 a n a c i e r t o , lo que c o n -
t r i b u y e a l b u e n é x i t o de l a f i e s t a s p o r 
t i v a . 
E n M a t a n z a s e s t á n los f a n á t . c o s 
b e i s b o l e r o s de e n h o r a b u e n a c o n e l b a -
112 
115 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
^ ALQUILAi 0AJAS DE. SEGURIDAD 
S E X T A C A R R F R A 
l X A M I L I . A . Tres BÍlos en adelnnte 
Premio : ?40O 
Peso 
del 
C A B A L L O S JocU v 
High T i d e 
Rastr Oreet ings 
London (r lr l . . , . 
T iger J i m 
G a l a r , 
Oalar 
W h l t e C r o w n . . 
Tomas H a r é 
B lddy 
MtKmstone . . . . 
Investment 
P Í L t C l O , S F G L T N T A M A Ñ O =: 
Asociación de Polo de Cuba 
V I K L O S P O R E L A V I A D O R 
6 0 N Z A L E 2 
C o m o y a h e m o s a n u n c i a d o , e l p r ó -
x i m o s á b a d o t e n d r á l u g a r en v i n u e v e 
— —1 ¡ g r o u n d q u e c e r c a de C o l u m b i a posee 
A n n n r t e s u s T F WWCYs Y i ' C X K W r l a A s o c i a c i ó n de P o l o de C j b a . u n 
Í K ^ Í - Í I t J í U U d I L U W h t C ' | p a r t i d o d e e x h i b i c i ó n e n t r e dos t e a m s 
C I 0 N E 5 e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o - 1 m i l i t a r e s . 
- i a l d n i p i n a f r n f . R A N n i r K n NTT ! E n m e d i o de uno de l o s per iodos de l 
. ¡ r n í r ^ H . * J í l í ^ . . 1 U Í ) U N U ' ; Juego , e l a v i a d o r d e l e j é r c i t o , s e ñ o r ^ ^ r a a y e r - n e l b a s e b a l l p r o f e s i o n a l ^ 
M E R O E X l R A O R D I N A R i O d e l ¡ J a i m e G o n z á l e z , h a r á v a r i o s v u e l o s ' T o m o h u b i o r i a c t u a d o u n c o n s a g r a - j 
M - - , ^ i c e n s u " M o r a n e " , e n t r e e l los v n o de : do d e l box, H?f lo h n o a y e r e l "p ino 
m e s u e m a g o . . 1 v f l o c i d a d v o t r o de a l t u r a . | n u e v o " de M a t a n z a s . 
á u s c r í b a t e a l D I A R I O D É - ! ^ - M A ^ ! S e r á ef,tG o tro R l i c i e n t e m á s p a r a ; " E n todo lo^ i n n i g s d e m o s t r ó t e n « r 
ffINA v a-,'.neJoea - i n i A D i n n r l a f i e s t a d e p o r t i v a p r ó x i m a a c e l e - ; v » í ] o f i ( ' n d . o m c h a v e l o c i d a d , y m a g u í - ! 
t u n A > ' A MAD,IJa 1 U ü t ¡ b r a r s e y que podemos a n u n i a r c o m o I f i c s í c u r v a s . 
L A M A K I N A j d e b i e n d o t e n e r u n g r a n é x i t o . ' " A n u l ó p o r c o m p l e t o a los l u g g e r s 
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^ ( s e b a l l g r a n d e . 
l i o A b e l L i n a r e s h a s ido q u i e n h a l o -
g r a d o esto , c o n e l a r r i e n d o de los te -
r r e n o s de l ' P a l m a r de J u n c o " y l l e -
v a n d o a l l í a l o s c l u b s " H a b a n a " , " A l -
m e n d a r e s " v " C u b a n S t a r " , e s tos ú l -
t i m o s s o n l o s q u e r e p r e s e n t a n a - l a 
c i u d a d y u m u r i n a , y c u y o p a b e l l ó n 
h a s t a a h o r a s e s o s t i e n e i n v i c t o . 
D o s j u e g o s l l e v a a l l í c e l e b r a d o s l a 
n o v e n a de A b e l L i n a r e s , q u e r e g e n t e a 
e l g r a n " T i n t i " M o l i n a c o n lo s c l u b s 
" H a b a n a " y " A l m e n d a r e s " , y l o s dos 
l o s h a g a n a d o . 
E l ú l t i m o d e n a f í o de l d o m i n g o , h a 
s i d o u n a c o n t e c i m i e n t o s p o r t i v o y h a 
v a l i d o p a r a d a r a c o n o c e r u n a v e z 
m á s l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s de l 
p i t c h e r d e l a " L i g a S o c i a l " , e l Joven 
T o l o s a , u n a p r ó x i m a d e s l u m b r a n t e 
e s t r e l l a c u b a n a e n e l b a s e b a l l . 
H a b l a n d o la p r e n s a s p o r t i v a de e s t e 
t r a b a j o de T o l o s a en el j u e g o de l do-
m i n g o d i c e e n t r e o t r a s c o s a s lo s i -
g u i e n t e : 
" H e m o s d e j a d o p a r a e l f i n a l , l a n o -
l a s a l i e n t e def j u e g o , e l p i t c h i n g s o -
b e r b i o de T o l o s a . e l e x - l a n z a d o r de l 












s c o r e de l j u e g o e n o t r o l u g a r de e s t a : todo s u r e p e r t o r i o e n j u g a d a s d i f í c i l e s 
" S e c c i ó n S p o r t i v a " . p u e d e p r á c t i c a m e n t e a p l i c a r s e e n l a s 
• I c a r a m b o l a s de a t r e s b a n d a s . 
S Í Í n T O P E R A C I O -
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a d a * * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
t A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n m i í t a s d e 1 2 a A . 
S a p a c i a l p a r a l o a p o b r e s : d a S y r m d i a a 4 b 
H A B J C l f A 
N . G E L A T S & C o . 
a O I A M . t o » - * O S B A N Q U E R O S 
CHEQUESdeVIAJEROSp^adoro. 
« a t o d a » p a r t e » d e l d u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e o í a s m e j o r c t c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
R e c i b i c a o ? ' á l t & : i t o m e n e a t a S a c c i ó a 
p t g M í ú ^ ' . « ( « i * l * s a l t pjfc « n u i l . 
T o d t i ea tae o p 9 r « c i o a « « p s e d e n e f e c t u a r » » t s m b i A a p « r e a t ff«*> 
a i 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O Ú E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . A Ñ O Ü C X X Y ! 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(TroviatoB de la T e l e g r a í f a ala h i lo») 
Á 
C A P I L L A D E S A N L A Z A R O 
( R i n c ó n . ) 
E l domingo, 17 del actual , se ce l ebrará 
una misa solemne a las nueve y mc.l ia. a. 
ni a Nuestro l 'adre San L á z a r o , invitando 
ñor este medio a lo8 devotos del Santo. 
L a Capi l la e s t á abierta todos los d í a s 
desde las 0 a. m. a las ocho p. m., cele-
b r á n d o s e la Santa misa entre semana a 
las ocho a. m.; los domingos y d í a s de 
precepto n las nueve a. m., siendo canta-
da v con p l á t i c a . _ . , , , 
Cada d ía se reza el Santo Uosarlo a las 
seis y media p. m., los domingos y d í a s 
festivos con e x p o s i c i ó n del bantfaimo Sa-
cramento. ISd. 3. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D K S A N A N T O N I O ) 
E l <lla l'i viernes, festividad do la ma-
ravil losa e incorrupta lengua de San A n -
tonio la • • r í a - U n i ó n " c e l e b r a r á su f u n c i ó n 
anual con los siguientes cultos: 
A las siete v media a. ni., c o m u n i ó n 
general en la ano p o d r á n comulgar todos 
los devotos del Santo. 
A las nueve, misa con orquesta y ser-
Rt6n a cargo del Muy I lus tre Provisor P . 
S ¿ ^ p a r t i r á n lin'las medall itas del Santo 
D e s p u é s de la misa h a b r á p r o c e s i ó n . 
:ÍS14 10 i -
I g l e s i a d e l o s P . P . C a r m e l i t a s 
L I N E A V 16, V E D A D O 
E l día 17 c e l e b r a r á en esta iglesia su 
fiesta mensual " L a Semana Devota de la 
Virgen del Carmen . . 
A las 8 se c e l e b r a r á la misa de co-
" T ' V n " s T a o V m. será el ejercicio de 
In ' tarde , e ñ el cual t e n d r á lugar la ben-
d ic l to Solemne de un precioso estandarte 
e ara la A s o c i a c i ó n ha pintado la se-
f o r i i a Amv G a l d ó a ; en cuyo neto fungi-
rán de madrinas a s e ñ o r a M a r í a Susana 
de Vega viuda de C e r r a y la s e ñ o r i t a 
Josefina Crespo y Trotcha . 
P r e d i c a r á R. P- 3*** Vicente de San-
ta TVresa . Director de la A s o c i a c i ó n . 
3776 16 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
L O S BIBTH D O M I N G O S E N H O N O R D E 
S A N J O S E D B L A MONTAÑA 
E l p r ó x i m o domingo, a las ocho a. m. 
misa v comunirm general y a con-
t i n u a c i ó n lectura y gozos cantados. A las 
nueve misa parroquia l y s e r m ó n . 
3510 11 f 
1 ^ t b m w s í a 
i 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ c P i n i O o s , I z q u i e r d o y " i . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ü ] 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 t o n e l a d a s 
" I n f a n t a I s a b e l " 
C a p . J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
r a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A . 
A V I S O 
h>e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
i o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « ñ i ^ n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E L , V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t ó n J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , l l e v a n d o l a c o -
r e r s p o n d e n c l a p ú b l i c a . S ó l o s e a d m i -
te e n C o r r e o s . A d m i t e c a r g a y p a s a -
j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de l a t a r d e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o u n t e s de c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n c a -
l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos l o s b u l t o » d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c u n 
t o d a s s u s l e t r a * y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e l o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s . T e l A - 7 9 0 0 . 
U N I O N S U G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
f ^ n n . H r í ( o n s l e n a t a r i o A V M O A t o s S C S C R I P T O B E S D E A C i m p o n d r á e i c o n s i g n a m i i u . C I O X E S D E C A F I T A l . 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i - , 
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de i 
B . O T A D U T , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E a c i de seo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a í a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g i o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a » , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
A virtud de acuerdo tomado lioy P0^ el 
Consejo de Directores de esta Conipaula, 
se hace saber por este ^ ¿ d l o a todos los 
suscrlptorea de acciones de capital que 
a ü u no huyan satisfecho Integramente el 
Importe de su respectiva s u s c r i p c i ó n , que 
se les concede un plazo improrrogable has-
ta el quince de Marzo p r ó x i m o venidero, 
para pagar <?n la Oficina dft la CompniUa. 
A m a r g u r a n ú m e r o 77, en esta ciudad, JO 
que estuvieren adeudando por el concep-
to menclonndo. bien entendido que. ona 
vez transcurr ido el citado plazo, la Com-
pañ ía , de acuerdo con lo que previene 
el a r t í c u l o 170 del C ó d i g o de Comercio, 
p r o c e d e r á a dar por rescindidos los con-
tratos de s u s c r i p c i ó n en cuanto a los so-
cios remisos, reteniendo las cantidades que 
a esos socios pudieran corresponder en la 
masa social. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el p e r i í - l i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A expido el pre-
sente en la Habana , a siete de Febrero 
de mil novecientos diez y ocho. 
P E D R O A R G U E L L E S , 
Secretarlo. 
U t. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o v a c u e r d e d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , s e c i t a a l o s S e ñ o r e s S o c i o s 
c tmtentos p o r t n p l i c a d o p a r a c a d a P P ^ ? * , . ^ R e s i d e n t e s d e l 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , c n v i á n d o l o s a l i U n i o n L l u b p a r a l a J u n t a b e -
D E P A R T A M E N T O D E T L E T E S d e j n e r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 10 q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 d e 
E l V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a ^ i t á u J . C O M E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
p ú b l i c a , q u e se lo s e a d m i t e e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n c e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a d i -
c h o s p u e r t o s 
D e s p a c h o de b i l l e t e s ' D e S a 10Vi 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d j p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bordo 
? hora'* siiVfi. d e l a m a r c a d a e n e i 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z - w de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n c a s Je c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s i - t r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n o s c r ' t i r s o -
b r e todos vos b u l t o s de n a e . j ü í p a j e , 
é\i n o m b r e y p u e r t o de a c t i n o . c o n 
t o d a s sr .a l e t r d s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b ü j t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p ó do e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o 
P a r a c u m p l i r e l R . D . de l G o b i e r -
no de E s p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o 
ú l t i m o , n o Srs a d m i t i r á e n e l v a p o r 
m á s e q u l p a j e j Que e l d e c l a r a d o p o r 
e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r 
s u b i l l e t e « n l a C a s a C o n s i g n a t a r l a . — 
I n f o r m a r á « u C o n s i g n a t a r i o . 
J L O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l . A-7ÍK)0 . 
p o n g a el se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
l o s E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
m i é r c o l e s 1 3 d e l a c t u a l , a l a s 
c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de OH experto Contador, se dan 
clases purt icularet í de contabil idad, por la 
noche, para auxi l iares d<» escritorio, T e -
n e d u r í a de l ibros, en toda su e x t e n s i ó n , 
con I'rflcticas comerciales, r e d a c c i ó n del 
Diar io Muvor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
cunti les; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., etc. 
Ense&anxa p r á c t i c a y r á p i d a . In formes : 
L a m p a r i l l a , loo. 
8817 f 
(1 I T A B A : A I ' K E N 1>A A T O C A R L A C I -J tara, el instrumento de cnerda m á s 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 « ñ o s de prác t i ca . Antonio Comas. 
Apartado 1705. U a b a n a . 
¡{ttífl 1!) f 
T í l E R O S E 
s 
E C O M l ' H A N L I B R O S I>E T O D A S c l a -
ses, eu Obispo, 8(1, l ibrer ía . 
3619' 15 f 
PR O F E S O K A , C O N M U C H A P R A C T I C A , muy apta para dar una completa edu-
c a c i ó n , desea ocupar de 3 a 4 horas como 
inst i tutriz o dar clases de idiomas o a l -
guna otra as ignatura . D ir ig i r se a Compos-
tela. lOl», bajos. 
.•ITl'G 19 f. 
UN A P R O F E S O R A , I N G L E S A . D E L O N -dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que e n s e ñ a a hablar en poco 
tiempo, m ú s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea em-
plear algunas horas diarias como inst i tu-
triz o d a r á algunas lecciones en la H a -
bana, en cambio de casa y comida o di-
nero, o un cuarto en la azotea de una 
famil ia particular. D e j a r las s e ñ a s en 
Lea l tad , 59, altos. 
3532 13 f 
R E G L A M E N T O D E P B S A 8 Y M E D I D A S , 20 centavos. Ueglas para la inscr ip-
c ión de estahleolmlentos en el Registro 
Mercantil 20 centavos. De venta en Obis-
po. W, l ibrer ía . M. Rlcoy . 
i ' 16 f 
Í P é r d i d 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í u , B37-15, altos. Profesora: A n a 
M a r t í n e z de D í a z , Se dan clases a do-
micil io. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a l o c a l d e l a S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u 
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó i o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h c -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s los e s p i g o n e s do P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le -
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se-
c a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
m e r o 3 0 , a l t o s , a d v i r t i é n d o s e a l o s 
e f e c t o s d e l o d e t e r m i n a d o e n e l 
A r t í c u l o 1 5 d e l o s p r o p i o s E s t a -
t u t o s , q u e s e t r a t a d e s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S c c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A 
A c t a d e l a S e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e l a s g e s t i o n e s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n . 
C 1167 9d-6 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatorio. De l a . 
y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas , M ú -
sica y M e c a n o g r a f í a . Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e Idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y j ó v e n e s aspirantes 
I a Tenedores de l ibros, a cargo del com-
I p é t e n t e profesor s e ñ o r Orfl la . Admite in -
j temos, medios y externos. P i d a n Regla-
mentos a su Director, E . Crovetto, Ce-
I rro, 613. T e l é f o n o A-7155. Habana . 
I 3386 ü raz 
C L A S E S D E C A N T O Y P I A N O 
por una profesora americana que conoce 
el arte y la ciencia de la f o r m a c i ó n de 
las voces. D a clases en casa y a domici l io . 
Animas , TJ, bajos, entrada por I n d u s t r i a , 
la botica. 
3.>45 13 f. 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
l a 
O N E A I 
d e 
P a r a V E R A C R U Z ; ; l l e v a n d o 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s l a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
L a s p ó l i z a - * de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
la s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos loa b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r o y p u e r t o de d e s t i n o , c o n ; 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - i 
r i d a d . 
L a C o m p n ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l - j 
g u n o de e ' i u i p a j e q u e n o l l e v e c i a r ? . ¡ 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i 
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r 
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m 
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . A-7WM). 
J u z g a d o M u n i c i p a l d e l N o r t e 
H a b a n a . 
Doctor Jorge Casuso y Diaz Albert in l , 
Juez Munic ipal del Dis tr i to Norte de 
esta ciudad, 
Por v irtud del presente edicto, que se 
l ibra , eu las diligencias sobre consigna-
c i ó n promovidas por el l 'ror. Abraham B a -
rreal , a nombre del s e ñ o r Marcelino F e r -
n á n d e z Heres , a favor de Manuel Hodr í -
guez y P é r e z , cuyo actual domicilio se 
Ignora y vecino que fué de e*tta Ciudad 
en San l iafael , 147, sus herederos o causa-
habientes o a quienes sus derechos repre-
senten en caso de haber fal lecido: qne 
dictado el auto por el que se declara in-
testado el fallecimiento do D .Antonio K o -
drípruez y Fern i índcz , y por su ú n i c o he-
redero su hermano de doble v í n c u l o D . J o -
sé Antonio de los mismos apellidos, pa-
dre de dicho D. Manuel l i o d r í g u e z y P é -
rez, se viene a anunciar a los efectos le-
gales procedentes, que de acuerdo con el 
documento privado por él suscrito en vein-
te y ocho de A b r i l de mi l novecientos 
quince, procede abonarle el resto de lo 
que se le adeuda, por l a suma de tíos-
cientos pesos oro e s p a ñ o l , precio de los 
derechos y acciones que en la herencia 
de su dicho t ío le h a b r í a n de correspon-
der a su referido padre o s é a s e la suma 
de ciento cincuenta y un pesos curreney. 
que con ios treinta y tres pesos noventa 
j y dos centavos oro e s p a ñ o l , que es la que ( 
tiene recibida, hacen la suma total de dos-
cientos pesos, precio de dicha ce s ión : <• 
dicha suma de ciento cincuenta y un pe-
sos moneda oficial, se encuentran consig-
nados en este. Juzgado, sito en esta Ciudad. 
Oaliano. doce, altos, a in d i s p o s i c i ó n «leí 
interesado o quien lo represente por a l -
g ú n concepto legal; o a fin de que den-
tro del t é r m i n o de ocho d í a s comparezcan 
a- formular su o p o s i c i ó n si a s í les con-
viniere a su derecho. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A U I O 
D E L A M A R I N A se l i br a el presente. 
Habana , E n e r o 31 de mil novecientos diez 
y ocho. 
JOTRO Casuso. 
Ante m í : 
AVISO: K L T A L L E R UK MODISTURA y sombreros de la s e ñ o r i t a F loren-
tina M e n é n d e z , avisa a su c l ientela: Agua-
cate, 92-A, bajos. 
3C04 25 f 
LA N C H A D E ( i A S O I . I N A , SK V E N D K una, soberbia, de ligero andar , con 
motor " F e r r o , " de 25 H . P, y magneto 
"Bosch," terminada de construir y de un 
trabajo acabado. P a r a Informes: dir ig irse 
a Nilo C. Regojo Campanario, 105, bajos. 
.1474 13 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e s e m o s « i 
t r a b ó v e d a c e & s t r d k 
d a c o n i o d o s l o s a d > 
U n t o s tQocíeWwtf y 
l a s a l f o f l a m M M í a 
raaTibr • a l o r a s d e t o d a s c i a s e s 
b a j e i a p r o p i a c u s t o d i a d e b s I » 
t sres&dos . 
E a ca ta o f i c i n a dareaeos 
375r{ 18 f 
( E m p r e s a s m e r c a n a -
E l V a p o r 
L a R u t a P r e f e r i i t 
S E R V I C I O H A t í A M A - N U E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e -
r a 
U0*. fúO 
46 6 60 
50 6 05 















New Y o r k , 
p r o g r e s - . . 
Veracruz . . 
Tampico . . 
K a s s a u . . . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E A D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C 0 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C ' 
O f i c i n a C e n t r a d : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e 
T e M f e n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
A V I S O 
C O M P A l Ñ i l A M I N E R A C U B A N A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o s E s t a t u t o s 
d e e s t a C o m p a ñ í a s e c i t a a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r -
s e e n l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a , B e r n a z a , n ú m e r o 3 , e l d í a 2 8 
d e F e b r e r o a l a s d i e z d e l a m a -
P a r a C K I S T U B A L . ¡ S A B A N I L L A , C U - k ñ a n a e n 1 n r e s e n t a r á P! 
L A r . A n P I I R R T O r . A K P . T . T . n I . Í J14"1*1» cl1 l d q u e s e p r e s e n t a r a e l 
b a l a n c e a n u a l y s e t r a t a r á n l o s 
a s u n t o s q u e s e p r o p o n g a n p o r l o s 
M O N T S E R R A T 
C a u i t á a S A B A T E R 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
l l e v a n d o l a c o r r e e p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a o > j d e b i l l e t e s : D e 8 a l o Vi 
de l a n s ^ a a n a y d e 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o "pasajero d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 H O R A S e n t e s u e l a m a r c a d a en 
64 b i l l e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o 
L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o j 
t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s de s u 
i t i n e r a r i o y o e l P a c í f i c o , y p a r a M a -
r a c a i b o , c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n 
c e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é -
d i c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e de p a j - i j e , a s í c o m o los p a s a p o r -
t e s v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l a m e -
r i c a n o . 
L a s p ó l l z H s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l o s b u l t o s de SO e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o do d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ü í s n o a d m i t i r á bu l to a l -
I g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l á r a -
l o s de ta l l e s q o » s e á t m m . 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
AV I S O í i E N E K A L : S E A C E A K A N H E -renclas, y me lingo cargo de la t ra -
m i t a c i ó n de las mismas hasta su termina-
ción. Se compran derechos y acciones a 
las mismas. Ant ic ipo, cantidades y hago 
anticipos para los gastos de t r a m i t a c i ó n 
hasta su t e r m i n a c i ó n ; acepto poderes en 
general para gestionar Cualquier asunto 
tanto judic ia l como de a d m i n l s t r n c l ó n ; se 
dan- g a r a n t í a s , h a c i é n d o m e carpo tam-
bién de examinar t í t u l o s de dominio y 
toda clase de titulaciones. J o s é F e r n á n -
dez de Cossio. Empedrado, n ú m e r o 34. 
H a b a n a ; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
3210 16 f 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
I'or toda noticia que produzca el castigo 
leKal de los culpables de robos de me-
dicinas eu las lanchas, muelles o en de-
terminada D r o g u e r í a . Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere a n -
te Notarlo. 
F R A N C I S C O A M A I t A L 
O ' R E I L L Y . K U M . 30, A L T O S . 
876 20 ab 
A ( ADK.MIA D B I N G L E S . T A Q U I O B A -fla y M e c a n o g r a f í a , en Concordia , 91, 
bajos, ciases de I n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - I n g l é s , a $3 cada una y de meca-
uograi la . $2.00 a l mes. 
3391 9 mz 
MA R I A H . V E G A H E O F R E C E A L P u -blico para la e n s e ñ a n z a de flores de 
todas clases de telas, c ó m o terciopelo, r a -
so y muselina, etc. Agui la , 309. T e l é f o n o 
M - m 6 3302 18 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» dé I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
SE H A P E R D I D O UN' R O S A R I O , C O N una cruz de madera y plata, tiene lus 
Iniciales R. M. de S.. a ñ o de 1903. Se 
suplica a la persona que lo haya encontra-
do lo entregue en L i n e a y 2, n ú m e r o 77, 
donde será gratif icada. Vedado. . 
3602 15 f 
1 ) casa que tenga d o " 8 ^ T Q . . 
todo amuebUdo; e8 ' L 2 a * « W ^ 
sea de buen tamafl0Me,Ce8arl« q £ > 5 
C - t r a l , o Prado. ¿ J ^ 
395 ^ Í S ? 
tadí 
3: 
Q E A L Q U I L A N . 
O ventilados altos "o ? , ( Í " * R N ^ 
comedor, cuatro cuarto» ALüI"a. ¡n* y 
completo. L a llave en ^"'c lo ! «i, 
C, 246. eutre 25 y V u \ ; , » J o S . 
^ E A L Q U I L A L A ( " T T r r : - ^ J » l* 
O 6, propia para e s t a h L . > ' T A c í > « . 
s i m a al Muelle de \„J*[m^<> 7**l 
de 40 pesos mensuales U e? ^ 
^ i n f o r m a n : So,, ^ a £ ? S 
i - ' C E A L Q U I L A U l T o B A j T » » » • 
\ J to, propio para un , i„ , ARTA\r> 
bleclmlento. Monte, esquli"'1"8^^ o ^ " 
lave en la bodega de la e L A 0 » * » ^ 
U.forman y en San M l g u e f . 8 ^ ^ 
2926 
A C A S A D E D O s T T T T r - - •ÜL' 
719. esquina a Tulipftn Sp S; 
muy a p r o p ó s l t o para i n V « r . a l q u | S u ! 
residencia. Informan* T A ,LA y J * 
438-D. - J - A- V l i a / ^ r i 
SE H A D B J A D O O L V I D A D O E N UN F o r d , un paraguas de seda, con p u ñ o 
de plata y las Iñ lc la lM H. M. de S. L o 
pueden entregar en L í n e a y 2, n ú m e r o 77. 
Vedado. 
3001 15 f 
LA P E R S O N A A Q U I E N S E L E H A -y a extraviado un pasador, puede pasar 
a Agular , n ú m e r o 85, antiguo, dando se- I 
ñ a s se le e n t r e g a r á . Pregunte por l í o -
sendo l í e l g o s u . 
3397 ' 12 f 
PE R D I D A : E N L A M A S A N A D E L S A -bado se ha perdido un arete de oro, 
con un bri l lante montado en una hoja 
de parra , en ei trayecto comprendido des-
de l a Calzada de la Uelim y Chávez , Ave-
nida «le I ta l ia , hasta Rarcelona y A g u i -
la. Se g r a t i f i c a r á a la persona que lo de-
vuelva en Re ina . 120. T e l é f o n o A-4794. 
3505 13 f 
S E A L Q U I L A N 
L o s g r a n d e s y m a g n í . 
e o s a l t o s d e G a l i a n o n ú . 
m e r o 9 , p u n t o c é n t r i c o 
p a r a o f i c i n a . 
( A l t o s d e L a C u b a n a ) 
I n f o r m a n e n e l m i s m o 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un cachorro "Bullterry,'" 
de un a ñ o , de color blanco, la personre 
que lo entregue será generos.iMente gra-
tflicada en Monte, n ú m e r o 232, o diga 
d ó n d e se encuentra. 
3294 22 f 
Q E A L Q U I L A VTS L O C A L . ATA. 
O de fabricar, en la Calzada rf. TSN 
na. n ú m e r o 10 esquina a VlKia *. ,-ri«l-
paradero del Oeste, propio para ín I 
giro de comercio e Industria - teInhi¿lWl!, 
ve para oficinas, informan en iT 1 .•k 
2452 la N t t i 
j . d*1 
luí' 




H O T E I 
recoi 
P E R R A P E R D I D A 
E s lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la caru, ambas m a n c h a » son negras y 
crema. L a persona que la presente o dé 
noticias rec ib irá diez pesos en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
2023 23 f. 
3199 28 f 
SE Ñ O R I T A , M A E S T R A D E P I A N O , sol- I í feo y mandolina, con t í t u l o de Con- • • 
•ervatorio. da clases en su casa. C r u z 
del l 'adre. 41. esquina C a b a d a del Ce» 
rro. Precios módicui». 
2791 17 f 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc los convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. I>epartamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura , n ú m e r o 11. 
C 1212 In 7 f 
CL A S E S D E I N G L E S P O R U N A SE5ÍO-rtta, adaptable y fáci l para n i ñ o s y 
mayores, lo m á s r á p i d o . Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. C l a -
se» alternas, desde $3.00 a l mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
2670 2 mz 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r ; L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e i 
M o n t e . ) 
( V í a r q u é s d e ) a í o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
ivu teui AcaUemia u« cvuio ic iu a u ae 
obliga a ios esiuaiuntva a r iut ir icuiarw pv: 
tiempo lieieruiiuauu pina auq iur i r ei ti-
tulo de 'xrueUor oe L i b r u a . ¡Se ing i era en 
cualquier epuca dei aüu y bu c u u í i e r * ei 
menuiouadu l i tulu cuando ei alumno por 
• u ap l i cac ión , mteligeucia y cuuauincia da-
mueaire, m e d í a n l e exMineu. aer a'.'iuvUur 
K él. 
L a eaaeflanza prActioa es indiv idual y 
constante; la teór ica , colectiva y tres vo-
eva por seuuu.a. L a a ciases dan «Jv a 
u 11 a. m. > de 1 a Ü^j p. m. 
L a a seuoiaa y bcúoruua yue deseen ad 
q u i n r eatua conocimieutoi» , lúa dei idiu 
ma i n g l é s y ia uiecanogrulla, pueden ina-
eribltMi eu cualquiera de la» noraa indi-
cadua, seguras de nailar en estt Jeutro el 
urden y u moral mas exigentes. 
Só lo se admiten t e r c i o - n u p í l o » , 
O 6071 in l o . a 
l 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . 8Ü. 
Muy provechoso para .os famll laa por au 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de «us 
precios. Se reciben aiumnas part iculares 
para las clases de M ú s i c a . Idiomas y L a -
bores de mano. 
0 734? m a « 
~ E L N I K O D E B E L E N " 
C o l e g i o — A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d n 3 a 6 a ñ o s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e d . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . T e l é f o n o A - 4 S 3 4 . 
C a s a s y P i s o s 
t i A tí A N A 
C J E A L Q U I L A ; A G U L A R , i7-A, B S Q U I -
KJ na a C h a c ó n , con sala, 2 cuartos, co-
medor y d e m á s servicios. I n f o r m a n : San 
Nico l í i s , 170, a l tos; la llave en la bodejia. 
3741» 10 í 
f N A G U X A B , 47. P B O X I M C A L C O H K B -
.LJ c ío y oficinas, se alqui la el moderno 
tercer piso, coíl sala, saiei-a, comedor, cinco 
dormitorios, con lavabos de agua corrien-
te, dobles servicios, etc. L a llave en los 
bajos. T e l é f o n o A-tr224. -«y 
3808 ^ 10 f. 
T O C A L E N 8 A N R A F A E L : E N L A 31E-
JLJ Jor cuadra de Uolf iuió al Parque , se 
cede a la mejor oferta el contrato de un 
local muy solicitado pty: su s i t u a c i ó n . I n -
formes : Gal iano, 40. 
3088 10 f 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ( A s -tillo, l l - D , con sala, saleta y tres ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
3B87 20 f 
Q K A L Q U I L A N E O S M O D E K N O S A E -
k J tos, Hospita l , n ú m e r o 3, entre Neptu-
no y Concordia, y a una cuadra de San 
L á z a r o , cuuipfiestos de gran sala, rec ibi -
dor, cuatro grandes habitaciones, m a g n í -
fico b a l c ó n , dos servicios, e s p l é n d i d a ga-
l er ía , gran comedor, cocina y b a ñ o , pi-
sos modernistas y cielo raso, ganan $ó2. 
L a llave en la bodega de Concordia y 
Neptuno; para m á s Informes en la pelete-
r ía E l Siglo, Belascoaln, n ú m e r o 83-85, De 
una a dos de la tarde e s t á a l l í una perso-
na para atender a las que deseen a lqui lar . 
3(534 15 f 
Q E A L Q U I L A N . E N $50, L O S A L T O S 
O de la casa S a n Uafael, 120%, esquina 
a Gervasio, tienen tres habitaciones, sa-
la, saleta y dobles servicios. E n l a ' por-
ter ía de la misma informan. 
3001 15 f 
C E A L Q U I L A N , D E R E C I E N T E C O N S -
KJ trucclÓn, los altos de la casa Calzada 
de Cr i s t ina , n ú m e r o 10, compuestas de sa-
la , comedor, cinco habitaciones y d e m á s 
servicios. Pueden verse a todas horas. I n -
formes eu la misma. 
3674 17 f . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a l a h e r -
m o s a c a s a de M o n t e , n ú m e r o 4 6 9 , es-
; q u i n a a R o m a y , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
j g i ro , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , s a l ó n c o -
r r i d o , s o b r e c o l u m n a s , y p u e r t a s de 
h i e r r o , p r e c i o m ó d i c o , se h a c e c o n t r a -
to. L a l l a y e e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
I n f o r m e s : c a f é " L a D i a n a , " R e i n a y 
A g u i l a , J o s é F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A - 2 5 0 4 . 
3083 21 f 
C 0632 m 2 a 
, L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
a c c i o n i s t a s q u e C o n c u r r a n a l a c t o . E n e ñ a n z a de la Ca l igra f ía T a q u i g r a H a l 
F e b r e r o 1 2 d e 1 9 1 8 . 
C l i f t o n A . D o w e l l . 
S e c r e t a r i o . 
C i:»?» 
I -enét ica y Ortograf ía p r á c t i c a por corres 
pendencia. E x i t o asegurado. Se faci l i tan 
toda ciase de informes grat is . E s c r i b a hoy 
mismo. Academia " L a E s p e r a n E a " . A p a r -
tado 2292. Habana 
SS*1*^. / ^ L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M B 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
j r a l ; clases a domicilio de' I n s t r u c c i ó n pre-
n r W r C i m ü r i A p a r a t o m en general. P ida coadiclones y 
D L P l t r i L t l > t l A - os a l Profesor A l v a r t a . Animas . 121. 
, . . , í altos. 
L n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s - :;7^3 2 ómz 
p o n e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n 
t o , c e c i t a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a 
r a l a J u n t a G e n e r a l q u e d e b e r á c e - j 
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 1 7 d e l c o - • 
r r i e n t e , a l a u n a d e l d í a , e n e l ' ' ^ " " " V J " t 
r . n/i , - ' r- • 1 1t iene e l g u s t o d e o r r e c e r a l a c u l -
C e n t r o M o n t a ñ é s s i t o e n E g i d o , t a s o c ¡ e d a d h a b a n e r a > c I a s e s d e ( 
2 , c o n o b j e t o d e d a r l e c t u r a a l i n - | b a i l c s . c o m o O n e S t e p . F r o x T r o t 
A C A D E M I A 
D E B A I L E S M O D E R N O S 
O ' R e i l l y , 4 8 , a l t o s . 
E l D i r e c t o r M r . C a l v e r t C a s e y , 
T J R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
A tiene algunea horae desocupadas pa-
ra e n s e ñ a r Ing lés y f r a n c é s . Inmejora -
bles referencias. Zulueta, 3 0 - F . Telefono 
A 0003. 20»» 10 f 
T>ASIBO D B L M A L J S C O X , 49, B O N I T O 
JL piso, con portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina de gas. patio, b a ñ o , 
80 pesos. 
3090 i 5 f. 
I t f A T B I H O M I O AMKKKANO, Q U K 8 E 
i.fX embarca, cede bonito piso, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina de gas, b a ñ o , 
incluyendo muebles, luz e l é c t r i c a y c r i a -
do. |1D0 mes. Malecón 56. 
3(55,8 l ó f. 
S E i A<I;'<í};iLAN L O S A M P L I O S B A J O S de Galiano, 47, propios para comercio. 
In forman en los altos 
341)6 17 f 
p H A C O N , 5, E S Q U I N A A( . . 1 ^ 7 ^ 7 7 L 1 0 8 ^ 
\ J qui la muy barato un local idam.V1, • ^ K 
propio para oficina, comercio 1 . 3 L i m e O t 
la calle y con dos l íneas de carrJi51*,» p » 1 0 * , 






V E D A D O 
A M O S COMODOS V 1 K K S t o s T T T 
Un. comedor, hall, tres liabitaciones iSS 
cocina y terra/.a a l frente. Alquiler & 
Cal le 2í, numero 317, entre 2 y ¿ v 
dado. E n la misma informan •* 
8799 10 , 
<¿K A H J C I I AN L O S A I / T O S D E LA flT 
KJ sa calle 4 entre 21 y ^3. Informan ..' 
los bajos. T e l é f o n o E-4304. ,,Iürm4Ií «I 
U t 
I T ' N 110 P E S O S S E A L Q U I L A CX H S *m 
JL-/ moso chalet en el Vedado, inform.i' •c5 
Empedrado. 30, altos. Teléfono M-1238 
3711 161 
1 OMA D E L V E D A D O , SK A L l J l lLA Boi 
JUi nita casa, j a r d í n , portal, sala, ultu 
de comer, cuatro habitaciones, hall cocint 
b a ñ o completo, agua callente, inatiJtS 
e l é c t r i c a , cielo raso. Cuarto alto coa Mr-
vicio independiente para criados. Alquilni 
ochenta pesos mensuales. Su daeña: ¿L 
esquina a Dos, s eñora viuda de Lfioet 
3504 i ; f 
SE A L Q U I L ^ l N A 1U BNA CASA, CA. lie 17 y G, Vedado. Con recibidor, «• 
la , comedor, seis cuartos, baño moderâ  
cocina y d e m á s servicios. Precio JL'S. U 
llave en el establecimiento. Dirigirse al 
s e ñ o r Sixto Abreu, B a ñ o s y 11, Vedid» 
3303 13 f 
Q K S O L I C I T A , EN A L Q U I L E R O I'AIU 
k J comprar, una casa grande, con 8 6 W 
habitaciones, en el Vedado. Se prefiere m 
ant igua, con habitaciones a ambos ladô  
patio espacioso. D i r í j a n s e a Teniente líe;, 
71. T e l é f o n o A-43Ü5. 
3;}3C 16 f 
IT N I V E K S I D A D , P R O X I M A A ESTA, M . a lqui la la e s p l é n d i d a planta baja 4| 
la casa calle M, 262. nformes ea la bo-
dega de la esquina. 
•.'"So 18 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANO 
C E A L Q U I L A H E R M O S A SALA, 00» 
k J medor y cuarto, en quince pesos j M 
cuarto mfls en cinco. Zeijueira, entre Pi-
saje ••Patria" y la Quinta Santovenia, ni-
mero 191. 
3000 IT t 
D H O I ' I O P A R A l NA INDUSTRIA í 
X t a m b i é n para caté , bodega y íuuda, * 
alquila un e s p l é n d i d o salfiu, en la A"-
ulda de Serrano esquina a Kodríguw, )(• 
s ú s del Monte, es el lugar mAs pintoiw» 
de la H a b a n a y e s t á situado entre Indui-
tr ias . Informes a Junco y Fernándei, li 
lado del propio local. . 
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ralla, l í 
n 
OTEL 
\ 7 r I H O R A : S E A L Q U I L A L A C A - \ Mi-lagros, 12 entre Calzada y m'' 
cias, de portal, sala, saleta, cuatro cur-
tos, comedor, servicios moderaos, ">st"l 
elrtn e léc tr ica , departamento aislado pan. 
criado, dos patios cementados, y toda w 
c ió lo raso. L a ¡ lave al lado. Informes «» 
Corrales y Cienfuegos. altos de • ^ 
tica 8520 
C E R R O 
EN V E L A K D E , E N T R E COLO» J dero. Reparto L a s Cañas, w 
una casa compuesta de cinco H80"8^, 
nes. M l « y comedor dos ™' .in¡'s ¿ ^ u i 
servicios sanitarios. Renta lmm 
en A r a m b u r u S y 10. E . López. 
3803 161 
S 12 P E S O S . LA CM¡ SE A L Q U I L A . E N 12 PES ! . , «J» de m a m i i o s t e r í a , calle B e l l a U s « ^ 
mero 16-A. Reparto Betancourt, terru, 
CJÍ de la Calzada y 1« . IP1(,8Í'i;1 ZJiatt al 
aTto y saludable «leí Cerro. Informa" 
lado. Aya la . in f 
-616 
Q E A L Q U I L A . P A R A « N D ü S I B M , H 
O tablecimiento o cosa n»'1 of'p"r0 t^ 
mosa ca^a, en la Calzada J / ' V " « «< 
ne varios apartamentos. Inior" ^% San-
627 de la misma Calzada. trem<! { 
toveula. 8689 
H A B Í T A C I O N E 5 
rtAtíANA 
\ C A D K M I A ' B L A Z Q L E Z , " C I E N F U E -
« X ^ S ' a,tos- Clases nocturnas de 
Bachil lerato. Ingreso en la Univers idad, 
Magisterio. Veterinaria . Cada as igna iura 
ea explicada por nn Profesor especialis-
ta e i a materia. Curso especial de Ma-
t e m á i . « i s . F í s i c a y Q u í m i c a . De 7 a 
11 P- m. s i o j a 28 f 
< ^ I I 1 0 - . M. B E AI.<ÍUII, . \ E S T A C A S A . 
* »? 1 .ve e" ,a bodega de la eso ulna 
de Manrique. Infortnan: Raneo Nacional 
de ( uba. cuarto. Ó00. óo. piso 
3502 17 t 
ZA O l AV. B E ALQ1 II.A. PARA UNA O dos mflquinas. con facil idad para en-
trada y lavarlas. Hevillagigedo. 121t. 
13 f 3Ó10 
SE S O R A P E A N C E S A , C O N L O S M A S valiosos f.tulos de E u r o p a , da clases 
de f r a n c é s , 1 i g l é s y m ú s i c a . Se cambian 
referencias, l a f o r m u n ; Te jad i l l o 18 Te l é -
fono A-9083. Üe 11 a. m. a 1 p m ' 
_ j j g ? " 28 í 
i y V a l s , e n p o c a s l e c c i o n e s . 
f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
. l a m b i e n s e d a n c l a s e s a d o m i -
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , c i l i o . 
J U A N A . M U R G A . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y A - 8 4 6 9 . 
C-12S4 8 d 9 I CC-13Ó8 3d. 12 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes C l a -
ses particulares por el día en la ' Aca-
demia y a aomicil lo. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprem.er pronto y bien el Idioma Inirlés • 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E H T 8 . reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha poblteadoa. E s el ú n i c o racional n 
la par «enci l lo y ngrtldable; con fi\ 'po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesarln 
boy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n 
L n tomo en 8o., pasta S L 
"52 U f 
Q E A L Q U I L A N , E N 1» P E S O S , L O S E N -
tresuelos de la casa Genios, n ú m e r o 
1.. casi esquina a Consulado. Su d u e ñ o -
u»Í2 IJU H4,7-e"tre 28 y -1. Vedado. T e -lefono F-4147. 
•'a30 13 f 
S " A L Q I I L A X L O S F R F S Q U I S I M O S altos de Damas, 32, esquina Merced, 
bala, antesala sala de comer, cuatro 
cuartos grandes m á s otro de criado y 
otro grande de b a ñ o . Prec io $110. L a llave 
? ñ . f r J w í S 8 , Í P f t S á W » : Cuarteles , ó, a l -
tos Tettlitao M-1585 
: ;:: 13 f 
1 / N M U R A L L A , Bl , A L T O S . ^ 
x¿j la un departamento, en M b„Bibi*» 
todo servicio. Independiente p a r » ^ se 
o matrimonio de moralidad. »•» 
pideu referencias. l ^ L 
3736 T^TP^* 
O S A L Q U I L A UNA H A R I T A Í ' O ^ a i 
¡O hombres solos, en Obispo, <•»• 
eu la barber ía . íO»^ 
. — - r r r w -
J J U I R E I N A , 14, S E ^ J / v i s t » » * 
I L p l é n d l d a s babitaciones. cou t g ^ g 
cnlle, muy frescas y "1,l,,''la)"e,eHn \*%. 
hay de $7 en adelante. Se ^ ...s ^ 
ñ a s de moralidad. E n a» R a . ^ - r 
clones en Reina, 41», Salud. * i i * ^ 
3751) - — ^ r T h " " ' 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por oo procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado v T r o c a d e r o : 
de 8 a 11 a. m. « (|c i 
t p. m. m g o a e A'.-^17 
y de 
p A R A P E Q U E S A I N D U S T R I A A L Q U 1 
X laré bajos o altos espaciosos entre O a -
llano C a b a l y Empedrado, Monte. D i r i g i r -
se ni T e l é f o n o M-1033 
3462 12 f. 
, ,8 A L Q U I L A N H A B I T A C I O ^ ^ J 
fe bres solos o DiatrlmoD^o tt n 
luz e léctr ica toda la "'í0' ve,iado. ( 
mero 6, entre L inea y 1L 
3730 - - - T ^ S l f V 
Q J 5 A L Q U I L A N D O S O sin *ffl 
KJ c i ó n o s , con vista a hr¡,do. i l i 
bles y con servicio y Pr»''; f 













M » de 





» :i7-1" n r 7 7 í r i o > ^ : 
vicio, en 1- I ' ^ r r . 8 ; , - ^ esquina a Kmpcdrado 
t / q u T l a n dos habitaciones ^ ^ C J ^ 
poca familia, en la , ^ ^ 1 
n ú m e r o 310, a una c u a a i f jt j . 
Medina. 
I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . P A G ! N A T R E C E 
08 tt» 
nrincinal . 
« > S £ * L eu San N i c o l á s , 
0-
da ' u u é s p e d e s . T e 
f j ^ T » » ^ " ¿ u a s H a y un l u -
Í T 5 * M ^ de dos habitaciones 
. 08 . -nuut ín io aelin). hermosa habi-
V ^ a b ^ d c , s P a U me»u. 
p í r i c o y 8 a u d i c i o n e s 
rWiiieU,;l>,,,HV pe le ter ía . Veau a l 
,,0 I01-'111 x f f n í t 2-Jli. P e l e t e r í a 
í í S n < í ^ ^ ca£é CUbU 
- I 
> 55 a e P ' ^ . ^ f ' nintar. pisos de tuár 
^ ^ ^ ^ S T n i i . T a m b i é n se 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necealto buen criado. Sueldo $35; uu por-
j tero, doa camareros, tres trabajadores 
imrn f á b r i c a jabOn, dos mucliachos, tres 
cr iadas pura cuartos, dos manejadoras, 
cuatro camareras y dos cocineras. Sueldo: 
$20 y $25. Habana . 114. 
3576_ 15 f 
SK D E S E A S A B E R D K C A N D I D O V A Z -quez o de su esposa l iuper ta Kodr í -
t'uez. i j u i e n sopa su paradero puede av isar 
a J a v i e r Vftztiuez, que vive en la fonda 
L a s NuevUas. Dragones, n ú m e r o 3, tiulen 
sabrá a i í radecer lo . 
y tt 
11 t 
KISTOS. E N P 8 » A E S -
, «3-», ó iú-j i iau a personns 
*KV ud!í ^ ^ ' J ^ a s ' b a b i t a c i o n e s . con 
« d » d - Ü f T a los P - ^ i o » de IB a 
ST, . . r ' K v F l t E T E Ñ Í E N A ' ^ U E Y 
c C * Z * \ * nn - " " t o hombre cuarto par 
niden referencias 
kS,' ^ 1 / c ^ c l S otro cuarto. 7 pesos 
AV I S O : D E S E O SAJUEK LA K E S I D E X -cla do Arsenio G o n z á l e z , o Arsenlo L ó -
pez, para un aounto de suma Importan-
cia, reuc louado con el lote de t ierra n ú -
mero 6 que pogio en la "Colonia de Be-
cerra. T é r m i n o Munic ipal de Santa C n i z 
del Sur. I n f o r m a r á n a Arturo López . A r -
senal, n ú m e r o 44, altos. Habana 
, . ^ 1 18 f 
C O C I N E R A * 
C E s o i a t i T A UNA BUENA COCINERA, 
k J peniusualr, que duerma en la coloca-
c ión . Sueldo $2ü y ropa l impia. Aveni -
da Presidente U ó m e z , n ú m e r o ^7, esquina 
a San Indalecio, J e s ú s del Monte. 
37S7 16 f 
/ BOCINERA, EN T K O C A D E K O , M>, E S -
quina a Crespo, ê soiicit?.. teu- t*-) a 
cocinar y hacer dulces, con buenas refe-
rencias. Se desea del pa l» . Si no sabe que 
no se presente. Sueldo 18 pesos. 
3747 16 f • 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
i A N T E C A D O s 
Q E S O L I C I T A U N A N U N C I A D O R Y U N 
O po l i c ía especial para un cine. P a r a m á s 
informes: Industr ia , 94; de 1 a 2. Todos los 
\ d í a s . 
.-"•-J 13 f. 
Ar C D A N T B D E C A R P E T A , S E N E C E -slta uno, que sepa escr ib ir en m á -
quina y que tenga experiencia en Tene-
dur ía de l ibros. Conteste por escrito al 
apartado 1308. 
3478 17 t 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N K K A , 
en Prado, 113, altos. 
3755 16 f 
Vila rí''* r,u 
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C A S A M O D E R N A 
oimiila una e s p l é n d i d a habi-
u*i»tl Viisteucia. Agua caliente en 
casa do^de mejor y m á s ba-
L a câ PLÉFONO M-1976. S a n M 
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iones, baS 
'Uiller, |5o* 
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y F o n d a s 
n auC "t* n'o tengan a n i m a d 
ida'l f ^ ^ • ¿ e í " nn:Jo* m o ¡ e s -
0 13 f. 
S ^ - r r T v A H A B I T A C I O N , 
V & S t f c s a m * o I T . altos. 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -:r.:«nto, fonda, reducida en gastos, con 
g a r a n t í a o plazo adelantado. Informes i 
33, Mariauao, L i s a . T e l ó f o n o 1-7147 
16 f 
13 f. 
T F Q C I L A B UN D E P A B T A -
* ^ un* h a b i t a c i ó n y ser-
^ D i w r v a p c . r í a f o r u i u n : San NIco-
«anue l López . 13 f. 
y San J o s é . 
19 f 
a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
t H o s p e d a j e s u m a m e n t e m o -
" Prec ios e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
Jira f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
¿alia, I V A , e q u i n a a H a b a n a . 
H O T E L F R A N C I A 
de familia. Teniente R e y , n ü -
i? halo la misma d i r e c c i ó n desdo 
•«•añna Comidas s in horas f i jas . 
* R A J timbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
C ; S o m e n f f l a P¿r varios Consulados. 
JS de comida. 
es 
16 f 
mrt P A L A C I O C O L O N , E S P L E N D I 
babitaciones. bien amuebladas, 
„ Con baleó 
V.7 h , o D i a «
í4,nn al'-ón a la calle, luz e l éc t r i ca 
' ¿ 1 ° ba'ños. agua c a l i s t e y f r ía . 
M̂ no A-4718. Precios muy m ó d i c o s . 
do 51. Venga y véa lo . 
16- f 
PRADO, G K A N C A S A D E H U E S P E -
¿es- la mejor situada. Prado. 65, a l -
del'café, esquina a Trocadero. H a b i -
ones con vista al paseo e interiores, 
recios de verano. S u nuevo d u e ñ o h a 
«dncldo importantes mejoras en las 
'du esmerada limpieza y estricta mo-
líd. 8335 15 f 
;R O PARA 
con S 6 II 
prefiere SM 
tnbos ladô  I 
miente liey, • 
16 f 
ABAXA. 89, 8B A L Q U I L A N E 8 P L E N -
didos departamentos, altos y bajos, 
ios para oficinas o bufetes. 
!79 ' 13 í 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 U T A " 
HUESPEDES 
en la bo 
\ ESTA, M (a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
niíf icas h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
lentos, so lo c o n b a l c ó n a l a 
e. H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
. Prec ios e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
¡ara f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
ralla, W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
28 f 
N E C E S i T A W J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
nal • a / • — a a m r i f B i a w - i 
T I N A C R I A D A D E M A N O , P A R A E S T R E -
«J Ha, 05, altos. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. 3705 16 i 
SE S O L I C I T A I S A C R I A D A D E MA-no. q.ue sepa coser; se le exigen re-
ferencias; calle G y 17, Vedado. 
37T9 16 t 
O E S O L I C I T A U N A P E M N í i U L A R , M E -
diana edad, para los quehaceres de la 
casa, que sea trabajadora y t ra iga refe-
renc ias ; buen sueldo y ropa l impia. C a -
lle 13, n ú m e r o 136, bajos, entre K y L , 
Vedado. 
3760 16 f 
Cm í A D A D E M A N O , E N V I L L E G A S , 88, ^ altos, se sol icita una, que sepa cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tenga referen-
cias. Sueldo $li> y ropa l impia . 
3786 16 £ 
EN A R A M B U R O , N U M E R O 12, S E s o -l ic i ta u n a cr iada d© mediana edad, que 
tenga buenas referencias. 
3784 16 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A i : V pocos quehaceres. Sueldo $15. Vi l l e -
SE S( S O L I C I T A U N A C O C I N L K A Q U E _ sea l impia para un matrimonio s ó l o . 
No hay plaza, n i se saca comida. Agu lar , 
n ú m e r o 00. 
3816 16 9. 
p E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -
O ca, con referencias y que .sepa coci-
nar, l impiar y comprar. H a de entender 
Ing l é s y dormir fuera. Poca famil ia , de 
dos personas. Buen sueldo. Cal le E ( B a -
ñ o s ) , n ú m e r o S-B, Vedado. 
3713 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
que sea peninsular y traiga referen-
cias. Sueldo -JO pesos y v iajes pagos. C a -
lle 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
3613 10 
O E S O L I C I T A U N A ^ O C I N E K A , D K M E -
kJ diana edad, en el Vedado, calle Ca lza -
da, n ú m e r o 43. entre G y H , Sueldo $18 
y tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n . 
35S9 I 3 t _ 
g E S O L I C I T A U N A C O C I N E A , P A R A 
cuatro personas, en Kevi i lagigedo. 74, 
altos, derecha, 
3641 15 f 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $-0. 
Cal le ií7. n ú m e r o 76, entre L y M. 
3650 15 r J 
SO M C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , l impia. Se prefiere de color. D o r m i r á 
en la c o l o c a c i ó n . Pagft un buen sueldo. 
Avenida Aeosta, entre Ca lzada y i e l i p e 
Poev. altos. V í v o r n . 
arros 15 f. 
EN I N Q U I S I D O R , 16, A L T O S , S E S O L I -clta una coc inera ; se da buen suel-
do. 3721 15 f-
EN E S C O B A R , 32, A L T O S , S E N E C E S I -ta una cocinera que duerma en la co-
l o c a c i ó n v que ayude a la l impieza de 
la casa. 'Sueldo: |20. 
3720 16 f-
SK S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa cumpl i r bien con su o b n » u -- B n e n sueldo. C a -c ión y tenga referencias. u  l .  
lie 11, n ú m e r o 27 .entre 4 y 6, Vedaffo. 
3566 14 *• 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E S E A l impia y duerma en la casa. J e s ú s del 
Monte, 339, altos, esquina a Pamplona. 
" A S O H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y 
P O R L A 
M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s i 
$ 5-00 l ibre de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
a n a ¿ G U I A R 126 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, . abr ica y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores yue se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Agu lar . 126, 
Habana . 
L a s cucharltas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la , cocou, ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, ca té y tabacos, 
papel salvi l la, servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , i iaj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer caté , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo G o n z á l e z . Aguiar , 126. 
Habana . 
3099 28 f 
3487 13 f 
RA Y O , 70, E N L A A C C E S O R I A , S E S o -l icita una s e ü o r a , blanca, de a lguna 
edad, para hacer la comida a la s e ñ o r a 
v 2 ' n i ñ o s a y u d a r a l a limpieza y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a to-
das horas. 
3511 13 f 
gas. 61 8754 16 f 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y C O C I -
O ñera , para una fami l ia corta. Buen 
sueldo si s irve. E n Obispo, 100, altos, 
d a r á n r a z ó n . 
3762 . ífi f 
SE S O L I C I T A U N A R R E N D A T A R I O P A -r a dos casas y se venden sacos prepa-
rados para c a r b ó n . Cal le Magnolia 7. Cerro, 
3798 16 f. 
EN M A N R I Q U E , 130, A L T O S , S E D E S E A una muebacha para ayudar a la , I i m -
pieza de c a s a . 
2811 16 f. 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA EN 
O Prado, 29, altos. 
3bl5 16 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , l impia y trabajadora , para u n a s e ñ o 
ra . Doce pesos y ropa l impia. H a de dar 
referencias. A g u i a r , 38. 
3668 16 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , peninsular, que sea f ina y l impia , pa-
ra comedor, sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia. Cal le H , n ú m e r o 45. esquina a 19, 
pudienuo tomar informes de 1 a 5 de la 
tarde. 3509 15 f 
LUYANO 
M A N H A T T A H 
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H O T E L L 0 Ü V R E 
Í-VTV-'..'"1'1^^ '-bables; precios de 
«¡8 ' « « o u » A-455ij. 
T U D E L A H 0 U S E 
« Sw...., U;;il1 il 1,1 ca!le. t"Jo emufe-
'•lfi«";!,"TJ("¡ate. a e u á fr ía y caliento, 
rí«i C sí' í tdiuitcn fibonudos a 
?u'va7i,la,1'!'I'*JZi) «« tr i c ta moral idad. 
O "W^nvoa, Te lé fono A--J706. 
X ? N L A C A L L E 1», NUMERO 841, E N -
JLJ tro A y B , se solicita una cr iada , que 
sea honrada y trabajadora . Sueldo $15 
y ropa l impia. 
S624 15 f 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, que sea trabajadora. Tiene que 
vest ir de uniforme y tener referencias. 
Sueldo $20. 27, n ü m e r o 70, entre L y M. 
3640 15 f 
EN A G U A C A T E , 16, A L T O S , S E S O L I -cita una manejadora, para un n i ñ o 
de cuatro mes^s y otros p e q u e ñ o s queha-
ceres, tiene que ser muy l impia v for-
mal . 3600 15 f 
T > A R A LOS Q U E H A C E R E S D E U N A C A -
X sa (Vedado) , se solicita una joven de 
buena presencia, diligente y trabajadora. 
Sueldo: $22. In forman d e s p u é s de las 2 
de la tarde e n Obispo, 101, m u e b l e r í a . 
3716 15 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a los quehaceres de l a casa, pa-
ra un matrimonio s in n i ñ o s . Se a j u s t a r á 
sualdo. D ir ig i r se a Angeles , 41, altos. 
3516 13 f 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , para casa de un matrimonio, tiene que 
ser l impia y l i s ta , dormir en la coloca-
c ión . Sueldo: $20. Ca l l e B y 25 V i l l a P i -
lar . Vedado. , . . 
3517 14 f--
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , P E N I N S U -
kJ lar , joven, para ayudar en trabajos de 
t in t o rer ía . D i r i g i r s e : Amis tad , 114, bajos 
Se exzgen buenas referencias. 
3701 15 f. 
X > A K A UN N E O O C I O E N E L V E D A D O . 
X seguro, serio y de un gran é x i t o , se 
desea una persona que pueda y quiera in-
vert ir $1.800 con provecho; puede cobrar 
meusualmente $40. S61o es necesario po-
nerlo en p r o d u c c i ó n e impulsarlo para lo 
que se cuenta con todos los elementos ne-
cesarios, todo e s t á listo. S ó l o s e r á n aten-
didas personas de uno u otro seso y s i re-
siden en el Vedado mejor ; pero que de-
seen y puedan hacer la i n v e r s i ó n . H a b a n a , 
113, al tos; de 9 a 11 solamente o por es-
crito a s eñor Serrano. 
3712 15 f. 
A G E N T E S 
G r a t i s e i n u e v o c a t á l o -
g o d e l a s M á q u i n a s d e 
S u m a r B a s s e t t p a r a e l 
b o l s i l l o . S u m a , R e s t a y 
M u l t i p l i c a . $ 6 . 0 0 f r a n -
c o d e p o r t e . 
J . R . A S C E N C I O 
A p a r t a d o , n ú m . 2 5 1 2 . 
H A B A N A . 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de cr iada de mano, en 
sa de moralidad. Informan 




IVESJSA C O L O C A R S E U N A J O \ E N , P E , / uinsular. de manejadora; llene quien 
la recomiende; no se admiten Postales. C a 
lie 14 n ú m e r o 11, entre 
3042 
y 11, Vedado. 
15 f 
T v Ü K A C O L O C A R S E U N A l E N I N h L -
l J lar, en casa de moralulad, para c r i a -
da de mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan en la bodega. Animas , 68, 
esquina Blanco. 
3632 15 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A 1 ü - y - ^ B U -
X S lar, de cr iada de .nano, tiene buenas 
• enc ías y M t * .uujp l i r P M 
in. Calle Amis tad , 136; h a b l f c i u n 1_'-C 
.., io r 
relere 
g a c i ó 
3631 
DE S E A C O L O C A R S E W A ^ W W » J>*_ p a ñ o l a . d criada de mano o mane-
j a d o r a ; no le importa ir a l ex tranjero; 
prefier; ¿ í m l l i a e x t r a n j e r a : tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Corrales , 4, altos. 
3653 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . Pjfi-
U u insular , para cuartos o manejadora , 
entiende de costura; tiepe quien la reco-
miende, Oquendo, n ú m e r o 16, a todas horas. 
^3T91 16 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para limpieza de dos habitacio-
nes y coser o vestir s e ñ o r a s ; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Inquis idor n ú m e r o 3. 
azotea. 3678 15 f 
DE S E A navar  C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A rra , acostumbrada al p a í s , para 
c u a r t o » y coser; es fina y tiene buenas 
referencias. Colón , 28. T e l é f o n o 8116, car-
p i n t e r í a . 
3701» 15 f. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
<J colocarse de criada de cuartos o coser, 
es excelente modista o cocinera, para cor-
ta fami l ia ; no se coloca menos de veinte 
pesos. I n f o r m a n : A v e t i d a de I t a l i a . 111, 
altos. H a b i t a c i ó n 13; no admite tarjetas. 
3538 13 f. 
15 f 
T - N A 
\ J d é s e 
18 f 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
ü n maquinista , para ingenio americano, 
en Oriente, $150. casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor, $100, a $125. A d m i -
nistrador, para oficina americana. I n g l é s , 
e s p a ñ o l , $100 en adelante. T h e Bcers 
Agency, O'l le l l ly , 9V|. 
C 1253 • 8d-8 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para constru ir muebles finos, 
en la e b a n i s t e r í a de F r a n c i s c o Garc ía y 
Hermano. Cal le 17, n ú m e r o 252, entre E 
y V, T e l é f o n o F-1048. Vedado. 
226-87 15 í 
X > A K . \ M A N D A D E R O D E O F I C I N A , SO-
X licitase muchachito formal , despeja-
do y conocedor de la c iudad. Morro n ú -
mero 5. De S a 11. 
C 1047 i5d-3 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g n e y . 
C-85 90d- 1 f 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garant izamos $150 
a l mes; hay quienes ganan mucho m á s . 
D ir ig i r se a C H A P B L A I N Y K O B E K T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
U U . C 9678 ' 20d 31 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
EN R E I N A , 48, S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, que se*, formal y asea-
da, s ino que no se presente. 
3521 13 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga buenas referencias, para corta 
f a m i l i a : puede dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Cal le B , 242, entre 25 y 27, Vedado 
3528 13 f 
SO L I C I T A S E C O C I N E R A P E N I N S U L A R , muy entendida y repostera, buen suel-
do. T r a t a r : Cal le C , 177, entre l i y 19. C . 
n ú m e r o 165. , „ . 
3543 . 13 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A Ü N A Y U D A N T E D E C O -c i ñ a , que tiene quo hacer t a m b i é n p a i -
te de la l impieza de l a casa, en Calza -
da, 8, Vedado. 
8326 n f 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A UN E S C R I B I E N T E C O N 
O buena letra, p a r a hacer testimonios. l n -
formes: N o t a r í a de P r u n a L a t t é . H a b a n a , 
n ú m e r o 89. 
3790 18 f. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
kJ» blanca, de once a doce a ñ o s , para a y u -
fiar a los quehaceres de l a casa. De 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Calle 25, entre 
A y B , Vedado. fc 
-522 * 13 f 
Q E S O L I C I T A UN A B U E N A C R I A D A D E 
k J mano, que traiga recomendaciones. Se 
da buen sueldo. T e l é f o n o A-4984. Morro 
n ú m e r o 20. 
3573 14 f. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E \ -
k J ga m á s de 40 a ñ o s , que entienda de 
cocina. Se le p a g a r á n de $25 a $30, se-
g ú n sepa o quiera hacer, con decencia; 
hay n i ñ o s , se duerme en la c o l o c c a i ó n 
Hospital . 52. altos. 
3480 13 f 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
\ J regular edud, para la f erre ter ía L a 
Perla , si entiende de cocina mejor, Te-
l é fono F-1S26. 
•MbO 13 f 
Q E S O E U I T A UN A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, cou re ferenc ia» . Calle 21, esqui-
na a 4, Vedado. T e l é f o n o F-5174. 
3500 13 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -ga buena»! referencias, para cortu fa 
ni' l ia. Ca l la 15, 242. entre Ü5 y 27. Ve-
dado. 3529 13 j 
^ H O T E L - ' A M E R I C A " 
n . í V 5 0 ' e s í l - a B a r c e l o n a 
^ liabiiaoones. cade U¿o ¿ — c a a a u n a c o n 
littaJ 6 agUíi d i e n t e , i u z , t i m b r e 
rec io s i n c o m i -
14 !, p f 0 P o r p e r s o n a , y c o n 
Por ^:.eS(Je do* Pesos . P a r a í a m i l i a 
l ^ N S A L U D , 34, A L T O S , S E S O L I C I T A 
X U una cr iada de mano, de mediana edad 
Sueldo, $LS y ropa l impia. H a de traer 
referencias. 
S535 13 f. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 12 
k J a 14 a ñ o s , para a y u d a r a los' queha-
ceres de un matrimonio. Buen trato. >'u 1-
do. comida y ropa l impia. Consulado, 136 
altos. 
3553 13 » 
? ü A-299Ó. 
precios c o n v e n c i o n a l e s . 
28 f 
' ^ con ,,r;lel. i^imrtamentos pa-
kTUeüor. c„,1,*u.u' corriente. E s p l é n -
Cou Jardín, comida 
'eu abonados oxee-a mesa a 
H 0 T E L R O M A 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad, para parte del servicio de 
una casa, que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n y t i a l j í a referencias. Calle 0. entre 
17 y 19. Telefono F-4i:i4. 
1 13 f 
C R I A D O S D E M A N O 
^ B L l i D ^ T i ^ A ^ Ñ o r S E ' ^ O L I C I ^ ' ^ Ñ o 
X ĵ bueno, con reüerenc ias , en Habana . 91 
altos. Sueldo: .$20 y ropa l impia. 
3804 1« f. 
reíor, ?^0 ^ i c i o ha sido 
a ba,^110- U a y on él de-
s la . . 1 7 (lemft9 servicios 
L ^ m e n t e , Su propietario, 
^ i iñ l . ,Irece. a las famil ias 
tL0e 'a ilKhn^ ^ l 3 !,erl0. m ó d i c o 
• í - <l0- 101 <iuin!a Avenida; v 
l i J ^ E L w . - r ^ 
H L ^ a e n ^ o ^ T B E L I ^ A . loa. ¿ s " . 
.h!<lle'W **P!,:"dldas habitacio-
^ i n 1 ^ 0 . DrP?0D,?da cou confort. 
toVT^-0"RcU1y'102-
^ ^ e 6 0 ? r e n a c o m i d a . L o s 
S ^ 4 ; Cea h ^ i t a c i o n e S 
i * ? J d ^ u . * Prec io s m ó d i c o s . 
Q^E S O L I C I T A UN P R 1 M E K ( K I A D O D E 
K) mano, qu« sepa servir muy bien la me-
sa y <iue tenga referencias de buenas ca-
sas donde bava i rahajado . Calzada, 103, 
es( iulna 4, Vedado. 
.,-07 16 f. 
C J K S O L I C I T A t N C R I A D O D E MANO. 
O que b«ip:i s e iv l r a la mesa, sea ninv 
aseado y uue este acostumbrado a servir 
im c a s a l r icas. Sueldo $30 y ropa l impia. 
ceferencias. Telefono 1-7314. Ma-Se piden 
• r e l f c f ü a o A - 2 8 3 I . 
2 mz 
n a n a o. 13 IQ f. 
Q ^ i C O L O C A UN B U E N C R I A D O D E M ¡ 
k J diana edad; ha trabajado en las me-
jores casas de esta capital. D a buenos 
informes. L l a m e n al A-3U2G; gana buen 
sueldo y no t i e n » « n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo. 
3722 15 í . 
T T N V E N D E D O R , R E L A C I O N A D O CON 
' K J el comercio de f e r r e t e r í a al por ma-
yor una persona que pueda aportar refe-
rencias indiscutibles del conocimiento del 
giro, vea a Mr. Fog ler , Teniente R e y , 14. 
altos: de 8 a 10. 
3767 21 f 
TA Q U I G K A F O , E N I N G L E S Y E S P A -ño l , solicitamos uno. I n ú t i l escr ibir 
s in aportar buenas referencias. A p a r t a -
do, 202. Habana . 
3774 16 f 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n o q u e d o m i n e e l i n g l é s , y 
d e s e e e n t r a r e n u n a o f i c i n a e x t r a n -
j e r a c o m o a d m i n i s t r a d o r ; e l n e -
g o c i o e s d e c o r r e t a j e e n g e n e r a l . 
S e n e c e s i t a s o c i o c o n $ 3 . 0 0 0 a 
$ 5 . 0 0 0 d e c a p i t a l . P o r m e n o r e s : 
" O p o r t u n i d a d , " A p a r t a d o 1 1 7 0 . 
H a b a n a . 
C-1375 
S e s o l i c i t a n dos m u c h a c h o s , d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s d e e d a d , q u e c o m a n y d u e r m a n 
e n s u s c a s a s . I n f o r m a n : P r a d o , 1 1 9 . 
A l m a c é n d e M ú s k a y P i a n o s . 
Q E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A 8 T R E , 
kJ se paga buen sueldo, que traiga refe-
rencias. C á r d e n a s , 1. 
3665 / 14 f. 
Q E N E C E S I T A U N S O C I O C O N V E I N -
O te mi l pesos, para negocio establecido, 
de a u t o m ó v i l e s y accesorios. Correspon-
dencia reservada. Apartado 2391. 
3490 17 f 
EN C U A D E K N A D O K , S E S O L I C I T A UNO, bueno, en Prado. 113, l ibrer ía . 
3492 13 f 
\ Y U D A N T E D E C A R P E T A : S E S O L I -
JTA. cita uno, que hable el Ing l é s y que 
sea p r á c t i c o en Hotel . I n f o r m a r á n : I n -
dustria, 160. G r a n Hote l A m é r i c a . 
13 f 
/ ^ H A U F E E U R , S O L I C I T O UNO, P E N I N -
\ J sular o del p a í s , blanco, para darle 
uu F o r d a trabajar , que tenga referencals, 
se dan buenas ventajas y h a b i t a c i ó n bl 
la desea. 10, n ú m e r o 17. entre 13 y 15, Ve-
dado ; de 2 a 4 de la tarde y de 8 a 10 
de la noche. 
3515 13 f 
Q E N E C E S I T A N D U E Ñ O S O F I C I A L E S 
O tapiceros, para muebles finos. T a p i -
cer ía Moderna, de Franc i sco Gel i . H a -
bana, 108. 3518 13 f 
A T E N C I O N 
Solicito nna persona que disponga de 
1.500 P«ÍSOS para que entre en sociedad 
en una de las mejores casas de hospedaje 
de la H a b a n a ; la casa, t rabajando bien, 
deja 450 pesos mensuales. In formes : Mon-
te y Angeles, ca fé , c a n t i n a ; de 8 a 10. 
3555 17 f. 
O O L I C I T O S O C I O CON $400, P A R A 
O abr ir un establecimiento de grandes 
rendimientos. Urgente por tener local apro-
p ó s l t o . In formes: Do 8 a 10 m a ñ a n a . B lan-
co v San L á z a r o , bodega. F e r n á n d e z . 
3551 13 f. 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A C O N $1.600 pesos, para una industria , que traba-
jando de ja seguros mensuales 500 pesos. 
InCormes: Monte y Angeles, café , canti-
nero; de 8 a 10. 
3555 13 t. 
\ G E N C L V L A U N I O N , D E M A R C E L I -
X X no M e n é n d e z . E s t a acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personal que me pidan. E n todos loo 
giros. L l a m e n a l T e l é f o n o A-3318. H a b a -
na, 118. 3788 16 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiero usted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas reterencias, Se mandan a to-
dos los pueblos de la i s la y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T e l é f o n o A 3 0 7 0 
O'Rel l ly , 9Vi, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . 
C 047 28d-l 
mpenar 
prende bien su 
P A R A 
de criada de mano, com-
oflclo, con buenas refe 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . C o s -turera, para coser o cr iada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Hotel F l o r de C u b a . 
3546 13 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A Í Í O -
O la, para cuartos y coser; o p a r a todo. 
r e n d a s y buenas costumbres. Informan en ' en ca*a de un matrimonio amer icano; tle-
la fonda de L a Machina. T e l é f o n o A-fiWé. ne quien la recomiende. Calle 4, n ú m e r o 
3tj5f) L» f esquina Calzada, ds nueve a dos de 
IT XA SEÑORA, D E L PAIS, B * COLO-J ca de manejadora o de cr iada de ma-
no; sueldo 20 pesos; o para cocinar al 
campo, 30 pesos. Sol, 110; h a b i t a c i ó n , 43, 
primer piso. „ ^ 
^ t « r d e ; no se admiten tar j e ta s . 
3718 
C R I A D O S D E M A N O 
15 f. 
8008 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O \ E N . F E -uinsular, para criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Hayo, 37. 
3GüfJ 18 f 
T \ E S E V C O L O C A R S E U N A P E N I N . ^ L -
U lar de criada de mano, prefiere para 
cuartos, lleva tiempo en el p a í s ; tiene quien 
la garantice, o para cocinera a matrimo-
nio solo. Corrales , 36-
• p > E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
-k-' mano, de mozo de comedor o en res-
taurant y hotei. in forman en B e l a s c o a í n , 
numero 035, altos, eutraua por C a m p a u a -
3752 
3671 15 f 
I ^Eí>EA C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E 
- t ^ mano o ayuuame de m á q u i n a , un jo-
veoi, rec ién llegauo, es p r á c t i c o en servir 
) la mesa. D a n r a z ó n : en San i'edro. n ú m e -
PO ¡2, fonda. T e l é f o n o A-418U. 
_3'89 J6 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , penlsular, de cr iada de mano o mane-
jadora de una n iña de meses, desea buen 
trato; tiene referencias; sueldo veinte pe-
sos; no admite tarjetas. Magnolia. 19, Ce-
rro. T e l é f o n o I-171S. , „ . 
3670 19 f _ 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse para los quehaceres de una 
casa part icular , entiende de cocina, ga-
na $20, no duerme en la c o l o c a c i ó n . L e a l -
tad, n ú m e r o 155. 
3682 10 í 
Q E D E S E A C O L O C A R UN A M I . C H A -
O cba. • peninsular, ü«.- criada de mano; 
no le Importa ayudar a la coc ina; tiene 
buenas referencias. In forman en Tenerife, 
n ú m e r o 74^. 
3680 15 f 
X T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de cr iada de mano o habi-
taciones; sabe coser a mano y m á q u i n a ; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. I n f o r m a r á n en Santa C l a r a , 
3. T e l é f o n o A-7685. 
37rj 15 f. 
" I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a de manejadora o cr iada de 
mano; en casa de mora l idad; no se ad-
miten tarjetas. Informes en Salud, n ú m e -
ro 51, entrada por Campanario . 
3723 15 f. 
/ C R I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A , 
•o1 desea colocarse, con buenas referencias 
de las casas anteriores. L i n e a y M bo-
dega. T e l é f o n o F-1U42. 
__3817 ¿< 
O K I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ y colocarse en casa de ou^na fami l ia y 
desea ganar de sueldo 25 posos. T a m b i é n 
entlenue de cocina; i n i o r m a u : en el te-
lefono A-5441. 
_ '¿¿te . J5 f 
Q E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
k J peninsular, honrado y trabajador, esta 
bien p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o - ea 
de mediana edad. T e l é f o n o A-1010. Suel -
do 2o pesos y ropa l impia . Consulado es-
quina a Trocadero, zapater ía . 
15 f 
y O \ E N , E S P A S O L , S E D E S E A C O L O ^ 
rr ^ar de " l a d o , en casa comercio o par-
t icular, serla, tiene buenos informes D i -
ng i r so a Re ina , 16. café , pregunten" a l 
cantinero. 
3667 15 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J peninsular, de cr iada de cuartos o 
manejadora: tiene referencias, i n forman 
en Santo T o m á s , 20, C e r r o ; no admite 
tarjetas. 
3554 13 f. 
T I N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
O se, en casa do moral idad, de cr iada de 
mano ,o manejadora de un n i ñ o solo. T iene 
referencias, i n f o r m a n : C á r d e n a s , 44, ac-
cesoria por G l o r i a . 
3559 14 £. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
e s p a ñ o l a s , una para cr iada de mano o 
camarera y la otra para cr iandera. In for -
mes: E s p e r a n z a , 111, H a b a n a . 
3534 14 £. 
XT1^ C A S A D E C O R T A F A M I L I A O M A -
JLJ trlmonlo solo, desea colocarse una es-
p a ñ o l a , de cr iada de mano; entiende algp 
de cocina, gana buen sueldo. Tiene refe-
rencias. No admite tarjetas. P a r a infor-
mes, F l o r i d a , 28. 
3561 14 f. 
EO O U E G A L L E G O . 24«4. O B R A P I A , 110, necesita '̂00 peones l ínea , 20 peones 
batey, viajes pagados, 100 sirvientas, a y u -
dante carpeta hable i n g l é s . Inst i tutriz fri in-
oesa domicilio, manejadora inglesa, 30 
pesos. 
3583 u f> 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JLS p a ñ o l a . para c r i a d a de mano o para 
hacerse cargo de una casa. Salud, n ú m e -
ro KK), cuarto 15. 
3797 16 f. 
V I J A N T E D A N E N G L I S H O R A N A M E -
V ? rican nursey governess wl th refe-
rences references for a llttle g l r l o£ se-
ven years. Mrs . M. -Arango. Cal le 25 y 
M, F r o m i to 3.. 
3355 13 f. 
6d.. 13 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en el 
Interior. Lnicamente niando Informes, l i s -
tas-muestras, etc. i ieclblendo 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarra lz . Suspiro, 8, 
altos. 3507 ^ t 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E , D E M E -
k J diana edad, peninsular , que entien-
da algo de campo, sepa o r d e ñ a r y a n -
dar con un caballo, se le da cuarto, co-
mida, luz y sueldo ?18, si no tiene estas 
condiciones, que no se presente. A m a r g u -
ra , (16; de 12 a 1. 
3000 13 f _ 
SE S O L I C I T A V N M C C I I A C H O . D E 15 a 18 a ñ o s , para hacer mandados. I n -
forman cu Cuba , n ú m e r o 108. bajos. 
3679 I5 f 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
para toda la Is la , para la venta de nues-
tras Dalanzas Calculadoras . Hay muy 
buena perspectiva para los vendedores com-
petentes pues se trata de un aparato de 
nesur muy p r á c t i c o y út i l para los co-
merciantes. Só lo queremos agentes exper-
tos D i r í j a n s e a : The Detroit Automatic 
Scale Co., Sol, 41, Habana . 
3509 19 f 
G R A T I S 
R e m í t a n o s hoy mismo su nombre y d i -
r e c c i ó n y le enviaremos C a t á l o g o s de m á s 
de ">00 a r t í c u l o s . Aproveche esta oportu-
nidad. The Novclty Store, Dos 50, M a -
tanzas. C u b a . JIAH 10 f 
C 1343 30d-12 f 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
¡T^ sueldo, W pesos y ropa l impia. T e j a -
dillo, 32, r.itos. 
¡544 13 f. 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, e s p a ñ o l , que sepa cumpl ir bien 
con su o n ü g a c i ó n y tenga buenas refe-
rencias Sueldo $30 y ropa l impia. Infor-
m a n : calle 23, n ú m e r o 332. entre A y 
R VedHdc. 
C 13 .̂0 6 d - Í 0 
C o s t u r e r a s : se s o l i c i t a n c h a l e q u e r a s 
y p a n t a l o n e r a s c o m p e t e n t e s p a r a t r a -
b a j a r en l o s t a l l e r e s de l a c a s a . T a m -
b i é n se a d m i t e n a p r e n d i z a s . S a n t e i r o , 
A l v a r e z y C a . , S . e n C . B e m a z a , n ú -
m e r o 5 2 . 
3603 15 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S í 
No malgaste s u dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde p o d r á a frender V S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ulnguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
Í T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 1C 
<U aiios de edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Tiene quien responda por su 
conducta. Informan en l a calle 26, esqui-
na a 10, Vedado. 
3771 16 f 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X S ninsular , de cr iada de mano y ayudar 
a la cocina, en casa de morai'ldad, de 
corta famil ia , tiene r e c o m e n d a c i ó n . Infor-
man en Tejadi l lo , 10, altos. 
3772 16 f 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
KI director de esta gran escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los doeumeatoa y t í t u l o s expuestos a la 
vista d'j cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de examen, 10 «vo tavoe . 
Auto P r á c t i c o : 10 c « n t c v o « . 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , 
1 K E N T E A L P A R Q U E D E Ü A C i l O 
T o d is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la tuer ta de esta gr?.» escuela. 
28)6 28 f 
S Ü S O L I C I T A 
U n q u í m i c o p o l a r i z a d o r p r á c t i c o p a -
r a i n g e n i o . D i r i g i r s e a P . B o u i a n g e r , 
A p a r t a d o 6 4 9 . ¡ í a b a n a . 
3427 13 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de cr iada de mano; tú-né 
quien responda por e l la , no quiere mu-
cha calle y prefiere corta famil ia . I n -
formes : San Ignacio, 82, tercer piso. 
3777 16 f 
Q E S ' O K A , E S P A S O L A , D E S E A C O E O -
k> carse. de manejadora , tiene quien la 
recomiende, es de mediana edad. Informan 
en calle 17, entre 18 y 20, n ú m e r o » 
Vedado. , 
3782 i 6 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -niusular , de cr iada de mano o mane-
jadora , en casa de moral idad, no asiste 
por tarjetas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 303 
por Aramburo . 
37S1 16 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
k J mano y u n a cocinera; no se admiten 
postales. Poca fami l i a ; l a cocinera lo mis-
mo le da el Vedado que la V í b o r a . C o r r a -
les, 180. 
3502 14 f. 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
* J se, en casa de mora l ldac , de maneja-
dora. Tiene referencias. Sueldo: $20. Prefie-
ra para el Vedado. I n f o r m a n : calle 8, 
n ú m e r o 35, a l fondo. T e l é f o n o 3176. 
3570 * 14 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
ninsular , de cr iada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Vives, 170. 
3574 14 f. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A E S T A 
JLJ ble, una cr iada para comedor o para, 
cuartos; no se coloca menos de veinte pe 
sos. I n f o r m a n : Sol, 112. 
35S0 14 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN A S E S O R A , D E 
mediana edad, de cr iada de mano o 
manejadora o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , con 
buenas referencias. D i r i g i r s e a calle 25, 
entre tí y H , n ú m e r o 213, Vedado. 
3581 14 f. 
" P k E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
X J mano, . una señora , con referencias, 
para no dormir en la c o l o c a c i ó n . Aeos-
ta n ú m e r o 83. 
3479 13 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nlo; ella de cr iada de mano o coci-
nera ; ¿1 jerdlnero o para hacer l impieza 
o portero. Cal le 22, n ú m e r o 5, entre 11 
y 13. 3483 13 f 
T ^ I í S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
JL> criado de mano; y tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda L a P a r r a 
"•"•J . 15 f 
r y í S E A C O L O C A R S E E N C A S A E S T A -
JLS Ole un criado para comedor o a y u d a 
de c á m a r a ; tiene informes de las casas 
donde ha servido; desea buen sueldo. I n -
torman: L í n e a y 4, Telé í tono F-1772. 
f 
C O C I N E R A S 
*'t**M*MMMM"y^-rrtriíiii»ín«in i ¡ IIM T i T a m M P O m * 
T ^ E S E A C O L O C A K S E U N A S E S O R A D E 
- V color, de coc.nera, p a r a un matr imo-
nio, sueldo SM. .baños, 2, no tiene in -
conveniente i r a l campo. 
3743 16 f 
I I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
<J diana euati, se desea colocarse de co-
cinera, sabe' su o b l i g a c i ó n , duerme en su 
casa, va a fuera p a g á n d o l e los v iajes . I n -
i o r m a u : Estrexia, 4^; h a b i t a c i ó n , iS , prc -
guuteu por la as tur iana. 
_ ^ " ^ 16 f 
T T - N A C O C I N E R A , D E C O L O R . S E ofre-
ce solamente para cocinar, sane cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , tiene buenas re-
lerencias , po nuce pjaza. Sueldo velnto 
pesos^ Domic i l io : Sitios. 53. H a b a n a 
¿ l M 16 f 
Q E O E R E C E U N A C O C I N E R A , P E N l Ñ ' 
KJ sular, <iue haga otros quehaceres * v 
duerma en l a COlocaclóg. T i a i g a referen-
cias, sue ldo: o mas. s e g ú n se a j u s í e 
San Ignacio bu. 
3806 16 f. 
Q E O E K E C E B U E N A C O C I N E R A E S -
pauoia, para casa part ic iuar o comer-
cio. I n f o r m a n : Leal tad 251 
* 16 f 
1 TN A B U E N A C O C I N ERA, R E I ' O S T E R T 
v peninsular, sabe su o b l . g a c l ó n y *es' 
formal , desea colocarse en casa de mo-
ral idad, gana 30 a 35 pesos. K u z d n : Z a n -
ja , do; de 2 a 5. 
3(315 15 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O peninsular, de cocinera, desea ganar Á 
centenes, l a i o r m a n ; Sol, 117, no sale fue-
r a de m H ab an a . Con la c o n d i c i ó n que 
le de todo en la casa. 
, " " ^ 15 f 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
don , de*ea colocarse; sabe algo de 
r e p o s t e i í a . I n f o r m a n : tíaliano 
127. 3503 numero 15 f 
IVÍATRIMONTO, PENINSULAR, D E ME" 
x » x diana edad; ella buena cocinera • él 
para cualquier trabajo en é s t a o Ingen io -
en la m i s m a una cocinera. Susp iro 16: 
cuarto, 10. Mopte y Agui la . 
. 3587 15 f 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Inl ferman: Car los I I I . n ú m e r o 
ÍBS, 3485 13 f 
T I N A SESORA. D E S E A COLOCARSE, de 
O cr iada de mano; tiene buenas refe-
rencias. In forman en Mural la , n ú m e r o 2. 
3498 13 f 
Q E S O K A , P E N I N S U L A R , mediana edad, 
KJ sabiendo su o b l i g a c i ó n , se ofrece pa-
ra cr iada de mano o habitaciones, en ca-
sa respetable. I n f o r m a r á n : Crespo, n ú m e -
ro 3S. L a encargada. 
3501 15 í 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
^g_/ ninsular , de cr iada de mano. D i r i g i r -
se a S a n Franc i sco . 23, altos, entre Z a n -
j a y Valle . 
* s m 13 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E M N -sulares, una de manejadora y otra de 
criada de mano, en casa de matrimon'o so-
lo. Informan en O'Re l l ly , 55. 
_ 3740 l c f 
IT N A P E N I N S U L A R , D E S E A COU.» J carse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano, sueldo no menos de $15. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : San Ignacio, 40. 
eiitiv-itielos, n ú m e r o 3. 
. s~;i- 15 f 
T [ N M A T R I M O N I O , C O N R E F E R E N -
U ciaa, se ofrecen para el campo: ella 
de cr iada de mano y entiende algo de 
cec ina; 61 para quehaceres de l a casa. I n -
f o r m a n : Salud, ICO. 
3737 16 t 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E S E A enoontiar casa do moral idad para ser-
vir de cr iada de mano: para m á s in -
formes : Sol, 54, altos. H a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 10. 
3706 16 f 
" P k E f E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 C -
X J lares, de criadas o manejadoras: una 
sabe coc inar; tienen buenas referencias. 
In forman: San Rafae l , 141, entrada por 
Oqucndo. 
3027 15 f 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse ile cr iada de mano en casa de 
moralulad ;tiene referencias. D ir ig i r se a 
Mercaderes, n ú m e r o 5. altos. 
30^1 15 t 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
con una n i ñ a de a ñ o y desean colocarse: 
el la de cr iada o cocinera y él de criado 
o para cualquier servicio; tienen buenas 
referencias y no tienen Inconveniente en 
Ir a l campo. I n f o r m a n : L í n e a , esquina a 
2 hrwlega. Vedado. T e l . F-1331. 
' 3704 15 f. 
S- E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P O C O D i -nero, para u n negocio que deja buen j , , 0 7 0 V C 
sueldo. Tiene que ser hombre formal y , d e l I W o n í e . D U I I i e r O ó I o . r . u O D - ; 
z á l e z . 
13 *. I 3^0 " * i 
S e s o l i c i t a u n s o c i o p a r a e n t r a r e n 
s o c i e d a d e n u n e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c r é d i t o y b u e n a v e n t a , q u e a p o r t e | 
$ 3 . 0 0 0 a p r o x i m a d o , e l n e g o c i o j 
e s d e l o m e j o r . I n f o r m e s : J e s ú s ; 
UN V SESORA, P E N I N S U L A R , DE ME-dtans edad, desea colocarse de cr iada 
o manejadora. I n f o r m a n : calle 17, n ú -
mero 54, entre 16 y 18, Vedado. 
3620 15 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de « r iada de mano o m a -
nejadora en casa de mornlidad. Cal le de 
San Indalecio, n ú m e r o 30, entre R o d r í g u e z 
v San Leonardo. J e s ú s del Monte. 
' 3612 J l t 
trabajador. I n f o r m a r á n en F i g u r a s y L e a l -
tad bodega 
S7Q2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsulnr. de cr iada de mano, en casa 
de moralidad ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cal le de Fernand ina , n ú m e x o 64',^; habi-
tac ión n ú m e r o 7. 
3629 • * » I 
" \ ^ E N T A . P O R A U S E N T A R S E D E E S -
V ta I s l a se traspasan o venden cuatro 
solares en el m a g n í f i c o reparto Almenda-
res, de los s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , 
uno de esquina y tres de centro. P a r a 
Informes y trato directo 8 entre 23 y 25, 
letra B , Vedado. T e l é f o n o F-3150. 
3454 18 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E S -paño la , de mediana edad, para cr ia -
da de mano o manejadora, sabe coser 
a mano y a m á q u i n a . In formes : E s p e r a n -
za, 111. 3223 ü Í 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T Ñ A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O 
O locarse de cr iada de cuar tos ; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene í n t i m a s 
referencias. No admite tarjetas, tíaliano, 
n ú m e r o 5 . 
8800 16 i -
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse, casa moraudad. para l impiar ha-
bitaciones y coser, matrimonios s in n i ñ o s 
o manejar un n i ñ o que camine; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Monte, 354 moderno. 
8801 16 í. 
T T N A E S P A S O L A . M O N T A S E S A , S E 
%J oilrece a quien n e c e s ü e una buena cr ia -
da para habitaciones y c o s e r . E s de ab-
soluta confianza y tiene referencias. I n -
forman: B e l a s c o a í n , 2 - C ; h a b i t a c i ó n . 44. 
3768 20 f 
¿ B O C I N E R A , P K M N S l L A R . D E M E D I \ -
na edad, desea colocarse en casa de 
moral idad, lleva tiempo en e! p a í s y cum-
ple con su o b l i g a c i ó n . Preriere s in p la-
za, no saca comida; lo mismo va a l V e -
dado, p a g á n d o l e los viajes. R a z ó n : V i r t u -
des, 06, altos. 
3630 15 f 
SE D E S E A C O L O C A R UN A C O C I N E R V e s p a ñ o l a , sabe cocinar a l a e spaño la ' 
y^ a la criol la, tiene buemfs referencias 
Informan en Virtudes, 2. altos, a l lado d é 
E l Jerezano. 
3647 15 f 
p O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse en casa de poca fami l ia , si le 
admite una n iña de 4 a ñ o s ; puede a y u -
dar en quehaceres; sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. Véase e n O ' R e l l l y 77 
3886 16 f 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A , E S P A S O -l a ; cocina criol la y e s p a ñ o l a , es l i m -
pia en su cocina. A y u d a a la l impieza, 
d á n d o l e ropa l impia. Duerme en la colo-
c a c i ó n . G a n a 20 pesos. Sol, 12, altos 
_ 3096 15 f_ 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P A R A C O -cluar, para corta famil ia o l impieza de 
oticiuas. I n f o r m a n en Crespo, 28, cuarto 
n ú m e r o 4. 
3080 15 f. 
BU E N A S I R V I E N T A . P E N I N S U L A R , sabe de cocina, gana 20 pesos. Se de-
sea casa de mora l idad; sabe m u y bien 
su o b l i g a c i ó n . Sitios, 0. Cerro cuarto 13. 
3707 15 f. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : Suárez , 51, bodega. 
3560 14 f. 
B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
v ^ j j u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse on casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. I n f o r m a n : R e -
vlllagigedo, 7. 
3577 v 14 f. 
PE N I N S U L A R . S E D E S E A C O L O C A R para cocina y limpieza, corta fami l ia , 
o cocinar sola. Duerme c o l o c a c i ó n . Tiene 
referencias; no tarjetas. Refugio. 2 - B , 
altos. 
3533 13 f4 
(FjJB O I R E C E UNA J O V E N , P A R A E L 
O servicio de habitaciones, repasar ropa 
y vestir s e ñ o r a . Tiene recomendaciones de 
muy bueitiaa ciusas de la capital . Virtudes , 
175 bajos, cas i esquina a ü q u e n d o . 
3763 16 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . A s -turiana, para el servicio de habitacio-
nes, o en casa de corta fami l i a ; tiene bue-
nos informes; no va por tarjeta . R a z ó n : 
Carlos I I I . 12, la encargada. 
3525 15 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . peninsular, de cocinera, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Informan en J e s ú s del 
Monte, 211, altos. 
.3399 12 f 
C O C I N E R O S 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -ros, para el campo o p a r a l a c a p í , 
tal. Sueldo: uno $60 y otro $50, si es para 
el campo con gastos de viaje pagos. Su do-
mic i l io: Agui la ; 114; h a b i t a c i ó n , 58. 
3728 16 f 
SE O F R E C E UN B U K N C O C I N E R O , E s -p a ñ o l , de formalidad, p^ra comercio o 
casa part i cu lar ; gana buen sueldo. T e -
lé fono A-4205. 
3690 15 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, para criada de habitaciones o 
para manejar una n iña de tres a cuatro 
meses. Sueldo veinte pesos y ropa l impia. 
I n f o r m a n : Escobar , n ú m e r o 154, bajos. 
3637 15 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares. una de *riada de cuartos o m i -
nejadora, y oc i de quehaceres de una ca-
sa chica, entiemlon l e coc ina; t k n e n bue-
nas rect.mendariones. I n f o i r u a n : Carmen, 
n ú m e r o 4, antigHa, • 
3030 * í f 
SE O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N B -. _ r o en general y toda clase de dulces, 
para fami l ia , que pueda estar servida co-
mo desee, cash grande o ch ica , l impio y 
cumplidor. Peninsular . A v i s o s : T e l é f o -
no A-9544. 
3664 15 f 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO D E primera y una criada y un sirviente, 
prefiriendo el campo con viajes pagos. 
Tienen buenas referencias. Son formales 
y saben trabajar . Angeles, 40. 
3578 • 14 f» 
PAGNA CATORCE DIARIO O í L A M A R I N A F B W T C 1 3 de U 
fecano de lo» de Ut úk. SUCUTMÍ: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Scrvi-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vsces al día en 
automóvil. Para cnar a los niáos sa-
cos y hiertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T O V E X . E S P A S O L . INSTRUIDO, 8E 
t ) ofrece para dentro o fuera de la Ca-
pital, para auxiliiir de carpeta o cosa anil-
lóla, con bastante conocimiento en con-
tabilidad, referencias a satisfacción. Señor 
A. A. Peña Pobre, 15. 
3628 15 f 
SE DESEA COEOCAR UN MATRIMO-nio, recién llegado de España, lu se-
ñora sabe leer y escribir, cose a mano 
y a máquina y el marido desempeña va-
rios cargos. Informan en Muralla, letra 
B, entre Oficios y San Pedro. Teléfo-
no A-8874. 
3482 13 f 
COMPRO CASAS 
de todos precio» y tamaños, en esta ciu-
dad antiguas y modernas. ETello Martí-
nez Empedrado, 40; de 1 a 4 p. ra. 
t an 16 f 
V I D K I K B A S C E N T R I C A S Y A C R E D I -tadas con buenas condicione-s y en el 
casco de la ciudad, se compran. DmtfnM 
al apartado 2444 o llamar al teléfono A -VHi. 
CEIBA, O E COMPRA UNA CASA EN L A 
O de mil pesos para abajo. Informes por 
escrito, calle Carnero, número 3. J . /-fr™-
3277 1- 1 
DOS I N G E N I E R O S A M E R I C A N O S , muy entendidos en la instulaciún y ope-
raciones de plantas eléctricas, desean aso-
ciarse con alguna casa en Cuba o Sud 
América. Diez y siete años de experiencia 
e.n trabajos eléctricos, mecánicos y de re-
frigeración. Hablan algo el español. Ten-
gan la bondad de indicar sueldos y deniiis 
detalles en la correspondencia. Ten Eyek. 
Apartado 470. 
3404 1" í 
SE DESEA COMPRAR, E N E E VEDA do, tasas de dos mil a cuatro mil .pe-
sos más o menos, 
man: Teléfono F-40fr9 
Trato directo. Infor-
J OVEN, E S P A S O L , CON CONOCIMIKN-tos de contabilidad y escribe a má-
quina, desea colocarse en escritorio en 
la Ciudad o en el campo. Tiene buenas 
referencias de casas comerciales. Infor-
man : Reina, 73, ciudad. 
3476 13 f 
1 !>' R U E N C O C I N E R O , K E P O S T E R O V 
maestro en dulces, peninsular, desea 
colocarse en casa particular, gana buen 
sueldo. Razón: Galiano, 55. barbería. 
3614 15 f 
COCrNKRO, JOVEN, E S P A S O L . SK ofrece para casas de huéspedes, casas 
de comercio, casas particulares; no tiene 
Inconveniente salir al campo. Sabe de 
bodega. Para informes: calle Lu», núme-
ro 91. 3526 13 i 
COCOíERO X R E P O S T E R O PENINSC-lar práctico en cocina francesa, espa-
ñola y criolla, desea casa de comercio o 
particular. Avise al teléfono A-0311, ca-
silla de carne número 12 en el Mercado 
de Colón. 
3448 12 £• 
U O A f l U h K A á 
<JE D E S E A COLOCAR UNA SESO KA, 
española, de criandera, tiene poco tiem-
po de parida y certificado de Sanidad; se 
puede ver su niño; no tiene inconveniente 
en ir al campo; tampoco tiene inconve-
niente en criar un niño en su casa o dar 
de mamar a otro. Informan: calle 17, en-
tre 18 y 20, número 8. Vedado. 
3783 16 í 
( J E D K S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O recién llegada, española; tiene certi-
ficado; su leche es buena y abundante; 
tiene informes; puede verse su niño. In-
forman : Amargura. 10, altos. Tel. 3697. 
3710 15 í . 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E España, desea colocarse por quince 
días o un mes; no le corre prisa; la se-
ñora que la necesite, diríjase. informes, 
200 Corral Falso, Pancho Soza, Guanaba-
coa. 3648 19 f 
SE D E S E A COLOCAR UN A JOVEN, P E -ninsular, de 25 años de edad, de mes 
T medio de dar a luz, a media leche, con 
certificado de Sanidad. Informan: Suá-
rez, 44. 3677 15 f 
7 ' \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
i / española; tiene certificado de médico; 
no duda de ir al campo; tiene tres meses 
de alumbramiento. Diríjanse: calle San 
José y Aramburo o teléfono A-9130. Desea 
saberse el paradero de Manuela Sega de 
Sánchez L a busca una sobrina. Diríjanse 
a San José, 171, entre Esi>ada y San Fran-
cisco . 
3693 15 f. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSÜ-sular, recién parida, para criar un ni-
ño a media leche. Voy cuíco veces al día 
a su caaá. Informan: Aguila, 309. 
35G3 ü £• 
TENEDORES DE U B R 0 S 
f O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -
«I cunógrafo, desea cuconirar casa para 
llevar los libros una o dos veces a la se-
mana, por la noche. Para informes dirija-
BK a L . B . , 17 número 233, entre F y G. 
Vedado. 
3812 16 f. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa u Sociedad, 
se ofrece joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
lierlores referencias. Experto en la redac-
ción del Diario. Pretende buen sueldo. E s -
cribir a F . E . , Villegas, 46; habitación. 7, 
altos. 3618 25 f 
PE R S O N A C O N M U C H O S A S O S D E práctica en el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria. 198. 
2790 17 f 
A L COMERCIO 
y a loa propietarios de casas me ofreico 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garautfa de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
¡ m N E E O _ E 
^ H I P O T E C A 
SI D E S E A COLOCAR S1.800 CON P R O -vecho, que le produzcan $750 de ren-
ta al año y tomar a cuenta mensualmen-
t« S45 tiene usted oportunidad de hacerlo 
con toda seguridad, garantía y comodi-
dad' es para negocio de éxito seguro, y 
de gran resultado práctico. Dirigirse a .1. 
Fraga calle 8. entre 13 y 15, número 37. 
al fondo, personal, de 11^ a 1% y de 
5 a 7 por escrito, jsolo hasta el 17 del 
corriente. 37.s.> 16 f 
BCEN AS 
garantías, sin corredor. Concordia, 
132-A esquina a Marqués González, altos. 
3735 16 t _. 
Q E ' 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A .«¡30.000, en tres partidas, a un tipo módico, 
por un año prorrogable a dos. Barmine. 
Apartado 2133. Habana. 
"PvlNERO PARA H I P O T E C A S : D E S D E 
JLS el 6 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
bert. Neptuno, 47, barbería. De 9 a 1. 
3058 12 mz 
URBANAS 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
HABANA 
CASAS ÉÑ VENTA 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta. ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $1(0, en 
S 'ó 000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, rentt 
$125, en $17.000. Revlllagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN $ 4 J 5 0 
Vendo una casa en Uevlllagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
o« fondo. Renta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 1 a 4. 
R E P A R T O l Á S CAÑAS 
Ku $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala saleta y dos cuartos, miden 12 poi 
•>0 rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
3703 ' lb * _ 
DINERO 
Lo damos en préstamos de 
$25 a $300 
Amortización en plazos 
muy cómodos. 
Interés: 8 por 100 anual. 
OBISPO, 50. 
3654 18 f 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
CHAUFFEÜRS 
SE O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A S A particular, o para un camión; no le 
importa ir al campo. Informes: Teléfo-
no 7571. 
2010 16 f. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 0 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
En Virtudes, a tres cuadras de Galia-
no, vendo casa, a propósito para edi-
ficar, en $8.000 y reconocer censo de 
$512; no admito corredores. Propie-
tario: señor Bartumen, Monte, 10; de 
1 a 5 tarde. 
3738 M * 
C E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
KJ corredor, una casa, en Jesús del Mou-
te, con sala, comedor, tres cuartos, coci-
na baño y buen patio. Precio $2.700; y 
otra de iguales condiciones y esquina, pe-
ro más grande, en $3.400. Informes: de 
5 a 7. Neptuno, 73. 
3790 1» 1 
T ? X B E VEDADO, SE VK.NDE UNA DE 
1 J las mejores cusas, de esquiM, (h* la 
«.alie G, cerca de la Playa y de nuevo ma-
lecón, con 500 metros (le sólida cons-
trucción y 22.78 metros de frente por 36.50 
metros de fondo donde se puede hacer 
una casa señorial o el mejor hotel de la 
Habana, por su situación el terreno sol-o 
vale lo que se pide en la actualidad. 
También se vende eu el Reparto Lawton 
una esquina, con ¡rente a la Gran Ave-
nida de Acosta y a Concepción, de 50x55i9, 
pues hace frente a tres calles; y otro so-
lar en el Reparto K->tlsta, en lo más al-
to de la loma, en la calle C, de 13 me-
tros de frente por 50 de fondo. Los pre-
cios de todos arreglado a la situación. 
Informan en Galiano v San Miguel, café. 
A. T liuiz; de 4 a 0 p. m. 
3685 K 15 f 
I^ " E E VEDADO, BONITO C H A E E T . DE J altos, garaje, $22.000. Llame al 1-7231. 
dé su dirección y pasaré a Informar. G. 
Maurlz. Obispo, 64. 
36S4 19 f 
1 C H A L E T , CON E. PALMA, VENDO un sótano. Jardín, gran patio, Mía. 3 
cuartos, comedor y un salón corrido que 
se pueden Iwer 3 habitaciones. Glsbcrt. 
Nentuja^ "-X barbería. De a 1. 
2657 19 f 
T7N SI7..VK». VENDO UNA CASA, EN LA 
j r j —:ip ,ie Angeles, renta $165 mensua-
les. Demfts informes en Monte, 2-D, fran-
cisco Fernández: de 1 a 3, sastrería. 
EN $12.000 VENDO CASA, EN LA CA-lle de la Habana, acera de la hnsa, 
azotea, sanidad y pisos finos, renta $So. 
Fernández, informa en Monte. 2-D, sastre-
ría; de 1 a 3. 
EN L A CALZADA D E L C E R R O . V E N -do casa esquina y 1.500 metros de 
rreno a dos calles, como ganga $11.000. 
jrnández. en Monte, 2-D, informa; de 
te 
Fer á 
1 a 3. 
tL E P I D I O BLANCO: VENDO VARIAS 'j casas, en Prado, Industria, Consulado, 
Amistad, Reina, San Migue', San Lázaro, 
Neptuno. Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
Aliouso y en vanas callea más, desde 
$6.000 basta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, scgíiu lugar, y para el campo al 
8 por 100. Ü'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
19S6 22 f 
SOLARES YERMOS 
$8.500, A 
EN E E V E D A D O , S E V E N D E UNA pre-ciosa casa, con' todas las comodidades 
modernas, garaje, 5 habitaciones. $20.000. 
Llame al 1-7281, dé su dirección y pasaré 
a informar. G. Maurlz, Obispo. 64. 
3684 10 f 
UNA CUADRA D E R E I -
ie renta $65. De-
J-D, sastrería; de 
r p E R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M E -
X jor punto de Mananao y lindando con 
el Reparto Buen Retiro, se vende un te-
rreno de 8.000 nietrou cuadrados. Tiene 
agua y muchos árboles frutales. Propio 
para una quinta y se da a 50 centavos 
el metro, libre de todo gravamen. Para 
más ini'onueB, vea a Manuel Reyes. Calle 
B y 12. Reparto Almendaros, Marianao. 
3r30 20 f 
E na7"veÍÍSo esquina qu   .  VENDE UNA MANZANA D E T E R R E -
T TN A RECOMENDACION. RECOMENDA-
mos a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA q-.ie deseen comprar casa/: en la 
Víbora, que hagan sus pedidos directa-
mente al señor Francisco Blanco Polan-
co, quien ttane en venta muchas onsas, chi-
cas y grandes, y, además, hace estas ope-
raciones con la* mayor legalidad. Domici-
lio: calle Concepción, número 15, altos. 
Reparto Lawton de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
3592 5̂ f 
más Informes en Monte 
1 a 3. Fernández. 
EN $4.800 VENDO, EN. LA CALZADA de Concha. 2 casitas de portal, sala, co-
medor y dos cuartos y traspatio. Monte, 
2-D. sastrería. Fernández; de 1 a 3. Ga-
nan $40. 
3527 18 t 
O no en la ampliación del Reparto Al 
uitudares, con frente a la línea de Pla-
ya, mide 13.900 varas y tiene dos vaias 
de capa vegetal, propia pura ca^a-quiuta, 
industria o cosa análoga. Más Informas: 
calle 14 y tía., Reparto Almendares. Te-
léfono 1-7367, pregunten por el señor Va-
llina. 
3745 18 f 
Y E N D O S O i . ^ T ^ S 
} centro. „ '*iR}* De 
siguientes K e , ^ 0 ^ J m* 
la Habana. K n T 1 ^ En' 
t"'>o, Mazóu 
quina de f r ^ g W 1 » ^ 
es el primitivo 5A ^ l u ^ U Ibl'-* 
Columbla. sau ^ et> la V 
Sierra. En Barh a,•t,^ 
Pllación del B,^n- Etf ^ 
tal. Marianao8^ 
t a el Rublo v K Santa U 
de BustainanteVír^r?- M t á f V ^ 
5 - S ^ l l ü •1^'' 8' -, Ti'. 
ra cria, las 
'{ero, P u d - i ^ ' ^ ' u a ^ 
cercados, rtoi."^ Ŝ sa 
m gravameuis d,: . Jas en lu i.roiVRX ^ngu 
"oí» 
Cl, «-.i m rrolvnpia . «una : "i fc; leguas de SHI,,,. •,a le i a* c l « 0 
inrormes dlrig "rl8>ru' * na o K "'«irse a 
T TENDO DOS CASAS, D E ALTO Y BA-( R E P A R T O ALMENO A R E S , EN E L ME 
V Jo, nuevas, en Animas. Ganan $120. A^ jor punto del Reparto Almendares 
cada una, en $24.000. Una sola $12.500. Otra. Marianao, vendo una esquina de fraile y 
preciosa. Industria, cerca Neptuno, gana un centro, a $3 la vara. Precio de oca-
$l«i, en $15.000. Manrique. 78; de 11 a 2. . y hay que entregar poco dinero, n. 
, forma: Manuel Reyes, calle B y 
A NIMAS. MODERNA. DOS PLANTAS, i parto Almendares, Marianao 
X X pana $180. precio $22.000. Concordia, I 
SE V E N D E UNA CASITA, EN oUAKEZ, último $2.200, sin corredores. Informes: 
Estrella. 177. altos; de 1 a 2. 
3655 15 f 
O E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
kJ de Santiago, a una cuadra de Belas-
coaín y Reina, nueva, frente de cantería, en 
|9.500. lienta :?76. Informa su dueño en 
Monte. 67; de 12 a 2. 
3694 I5 *• 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 » 4 ^ 
¿Quién vende casas':. . . . . . . P E R E Z 
¿(^uieu compra casas?. . . . PEiíEZ 
¿C¿iiién veuue solares? P E R E Z 
¿yuién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E U E Z 
¿Wuién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da uiucro eu tipoteca?, . P E K E Z 
¿yuién toma dinero eu hipoteca? P E R E Z 
Eos negecios de est» cas» »un serios y 
reservados. 
Empedrado, número *7. D« 1 a 4. 
¿"1ANOA: U L T I M O P R E C I O : C A S A C O N 
vX sala, saleta, tres cuartos, sauiuad, cie-
los raaos, urente cantería, con $3.600, re-
conoce hipoteca prorrógame. Unión y Aho-
rro y l'aurla, numero ^6. en la misma in-
forman. 
3568 15 f. 
T V > " K R O , E N H I P O T E C A , D K S D E E l . 
JLy 6VÍ!. Para construcción, desde el 8 por 
100. Pagarés, convencional. Manrique 78; 
de 11 a 2. 
A L S V z POR 100 ANUAL 
$16.000 en hipoteca sobre casa en esta ciu-
dad o el Vedado. L a garantía tiene que 
ser buena. También fracciono. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-22S6. 
3550 13 f. 
HI P O T E C A , SE DAN N U E V E A DOCE mil pesos, sobre finca urbana o rús-
tica, interés según situación y garantía, 
trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado, 
5; de 10 a 11 y 2 a 3. 
3310 15 f 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -ñol, con título de esta Capital y sabe 
conducir cualquier máquina, para casa 
particular o comercio. Calle F , 45. Ve-
dado. Manuel Agudín. 
3607 15 f 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, pretiriendo casa de comer-
cio por ser conocedor del mismo, lleva 
tiempo manejando automóviles, bueñas re-
ferencias. Para más informes: Teléfono 
M-1603. 3596 15 f 
CH A U F E E U R D E COLOR, CON CINCO años de práctica, desea encontrar fa-
milia que sea de buen trato. Teléfono 
F-1903. 
3560 14 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R español con tres años de práctica, sin 
pretensiones. Tiene buenos informes de 
donde ha trabajado. Informan telé. A-7043L 
3442 14 f. 
VARIOS 
I^ X P E B T O MDECANICO EN MAQUINAS 
J de arar y arados, se ofrece en Mari-
na. 52, informan. 
3770 16 f 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ©dn-
-i ' cada, de dama de compañía o ama de 
llaves. Sabe coser y cortar. SI bay ni-
ños chicos puede darles las primeras cla-
ses. Informan: Habana, 59. 
2744 16 f 
ME D I C O C I R U J A N O , O F R E C E S U S servicios profesionales, para Sociedad, 
pueblo o finca de campo. Informarán: 
Zulueta, 32: cuarto, número 12^3. 
3608 15 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, que cursó sus estudios en los Esta-
dos Unidos, como dama de compañía u 
institutriz, no le importa salir para cl 
campo. Informes en Zulueta, 38. 
3664 15 f 
P E D E S E A COLOCAR UN JOVEN. DE 
18 años, peninsular, prefiere almacén 
con quincalla o ayudante de chauffeur. 
Informes: vidriera Egido y Monte; de 
8 a 10 a. m. 
3470 13 f 
S O L I C I T O C A S A C O M E R C I A L , N A C I O -
ÍO nal o extranjera, para representarla 
en las provincias de Santa Clara y Ca-
magiley, en artículos de fácil venta y con-
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, peninsular, de 14 años, para lo que 
sea tiene quien lo presente. Informan: Es -
trella. 210, bajos, 4. 
3506 13f í 
AV I S O : S E DA D I N E R O E N PK1MEK.V y segunda hipotecas, al tipo «leí seis 
y medio y siete por ciento. También se da 
dinero en pagarés con buenas firmas. Re-
serva en los negocios. José Fernández de 
Cossío. Empedrado, número 34. Habana. 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
3216 16 f 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan eu el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»'iero. De S a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In 15 s 
DOY Y RECIBO DINERO SOBRE 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Informes: 
Monte, 66, Banco. J . Fradna. 
2007 18 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empeorado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
TH E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-e284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pagarés, asuntos Ju-
dlcialos. cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R . Lazcalno. 
1068 17 f. 
\ COSTA, UNA CUADRA D E LOS MUE-
XJL lies, acera de la brisa. 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superficie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 de 
chusos. 
V I L L E G A S , E N T R E EMPEDRADO Y 
f Tejadillo, para fabricar, 9.40 m*»tros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
~\71BORA, CALZADA V LAGÜERUELA, 
» esquina de fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
T f l B O R A . CALZADA V ACOSTA, E S -
t quina de fraile, solar yermo a $20 
metro. 
" D E P A R T O ORTIZ ARREDONDO, E N -
Xi i tre Lawton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.S0 el metro. 
/ C A L Z A D A D E JESUS D E E MONTE, una 
cuadra de la Iglesia, a la brisa, 2 
plantas lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos eu cada planta, 
eu $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
O O M E R U E L O S , UNA CUADRA D E MON-
O te, acera de la brisa 2 plantas, 9^ 
metros de frente por 30 de fondo, en 
$23.000. 
X T E D A D O , SOLAR A L A B R I S A , 19 E N -
\ tre 2 y 4, a $18 metro. 
R E I E L Y , ESQUINA CON E S T A B L E -
cimiento, en $56.000, 
A VENIDA E S T R A D A PALMA. CERCA 
X X Calzada, casa con jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CIARLOS I I I . 20 METROS D E F R E N T E y por 40 de fondo, a $20 metro. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO SO BAJOS, 
trente al Parque d<- San Jaau de Dloa. 
De 9 u 11 1. ni. y de ^ a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-SÜSe. 
T UJOSA CAfjA. EN L A VIBORA. EN LA 
- L i Víbora, en la mejor calle, cerca de la 
línea, con portal, saia, han, tres cuartos, 
sillón de comer al fondo, cuarto de baño 
y servicios espléndidos, magnífico. Sepa-
rada de las casas colindantes y gran pa-
tio con frutales. Cuarto de criado con 
servicios. Techos cielo raso, clase extra. 
Precio: $8.500. Su terreno 12-1|2 por 32. 
Figarola, Empedrado, 30. 
C O L A R D E ESQUINA, T R E S CUADRAS 
de la línea Luyanó-Maiecóu, aceras, ar-
bolado, agua, luz, a $3.75 vara. 14 26 por 
39, parte a plazos. Otro solar a media 
cuaura de esa línea, 380 metros, a $4 
metro. Otro, calzada Víbora a $12-1|2 me-
tro. Otro, calle San Francisco, linea, a $7 
metro (chico.) otro Avenida de Acosta, a 
dos cuadras de la calzada. 16 por 40, 
$4.000. Figarola, Empedrado, 30. 
BONITA CASA, VEDADO, PROXIMA A L parque Medina, con jardín, portal, so-
la,_ hall, cinco cuartos, saleta, cuarto de 
baño espléndido para familia, ciclo raso, 
un cuarto criado con servicios, entrada 
para automóvil. $22.000 y $1.000 de censo. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
Q O L A R E S . VEDADO. SOEAR A DOS 
k-J cuadras del parque Medina, 13-66 por 50 
a $21 metro. Otro, esquina en caile de 
línea, a $20 metro. Otro, de centro, en 
calle de línea, a $16 metro. Otro de centro, 
inmediato a Paseo (línea), a $14-50, parte 
alta. _En 13, otro, centro, a $12 metro. 
E n 17, solar de esquina y otro de cen-
tro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T ^ E S I E T E C A B A L L E R I A S . FINCA EN 
•Ms esta provincia, primera de primera, 
casas de vivienda y pará frutos, muchos 
frutales, palmas, vegas magníficas, parte 
sombrada de caña. Pozos con sus corres-
pondientes maquinarlas. Otra finca en cal-
zada, de 10 caballerías, con río y pozos, 
un gran palmar, casas de campo, vegas. 
$16.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO D E COLON. E N T R E GALIA-no y Prado, terreno situado a la brisa, 
con más de 898 metros; en la actualidad 
está eu producción. Otro terreno, con 493 
metros, a poca distancia del futuro Pala-
cio Presidencial. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
T ? N O R I E N T E . 300 C A B A L L E R I A S . MON-
±1J te flrme^ ríos y arroyos, dista tres le-
guas de centro de comunicación. Ciento 
cincuenta y nueve caballerías más. en 
Orlente, con ríos y mucha madera. A $74 
caballería. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
T N M E D I A T A A L PRADO. UNA GRAN CA-
1 sa. Con zaguán, tres ventanas, sala, 
recibidor, nueve enanos altos y bajos, 
cuartos para criados, salón de comer, to-
da de azotea, hermoso patio y traspatio; 
doble servicios. Lugar Inmejorable, por su 
situación y vecindario. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
I ITUCHOS F R U T A L E S . MAS D E 680, 
ITX con espléndida casa de vivienda, con 
garage, muchas habitaciones y todas las 
comodidades necesarias, casas para opera-
rios. Jardines, dista tres y media leguas 
de esta ciudad por calzada, y comunica-
ción por el eléctrico. Su terreno una ca-
ballería aproximada. Figarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
DE L O MEJOR. FINCA D E R E C R E O Y producción, cuatro caballerías, en esta 
provincia, en calzada, muy cerca de la 
estación del ferrocarril, con varios trenes 
al día y a más línea de automóviles por 
el frente, casa de vivienda y varias más 
para frutos y partidarios, buen naranjal, 
platanales, café, palmar, frutales de todas 
clases, tres pozos, magníficas vegas prepa-
radas, con cañerías para el riego. Figa-
rola Empedrado, 30. 
MANZANA D E T E R R E N O . E N R E P A K -to. con líneas eléctricas y calzada; 
luz, agua, etc. De setenta centavos el me-
tro en adelante, según npgocio. Se deja 
parte de precio en hipoteca. Figarola, 
Etniiedrado, 30. bajos. 
12. Re-
dos plantas, gana $110. en $15.000. Otra, j — , ''ü f , 
Agular. de tres plantas, gana $100. en C ^ V E N D E EN LO MEJOR D E L B E -
$15.000. parto " E l Rublo," un solar de 15 por 
151 varas, a $3.50 la vara, con calle, ace-
ra, agua y luz eléctrica, al contado o la 
esto a plazos. In-
863. ESQUINA, EN E S T R E L L A , GANA Precio $8.500. Curazao, esquina, ga- I mitad de contado y el res 
na $75, en $10.500. Somerueios, dos esquí-! formarán : Teléfono 1-1560. 
ñas, ganan $167 las dos $23000. Manrique, 
78; de 11 a 2. No a corredores. 
JESUS P E R E G R I N O . 7Vi POR 33 ME-tros, $5.300 y reconocer $700. Gana 
$35. Una en Zanja y otra en Aramburo, 
3794 16 f 
ambas de 
una. Otra, 
78; de 11 
3471 
t r N E L MEJOR LUGAR DE MARIANAO. 
X J próximo al Hipódromo, se venden va-
rios solares, a plazos a $2.50 la vara, 
$100 de contado y $ii) mensual, sin in-
do» plantas^'nÜeVasr^an^T^OOpJ*1^'», "Jeae bien, ^calles asfaltadas, con 
Antón Recio, $3000. Manrique, 
a 2. No a corredores. 
13 f 
n ^ 4 « - V e d a ^ l ^ i a 1 
« « I T * 
en í,J0.OO0. P e ^ ^""toa 1 
-
U R VENDE tÑT'írr^—~—. 
^ ta, muy aiupifa , ^ « S l s i i , ? ^ 
to, e» cerca de la nlJill'u iaujf,,11'^ 
Prar eu otra n^rt » ain 
VEDADO: SE V E N D E L A CASA C A L L E Trece, número 73, entre 8 y 10, con 
683 metros de terreno, cielo raso, 5 ha-
bitaciones familias, dos de criados, ga-
raje, patio y traspatio. Alquilada renta 
el 8 por 100 libre. E n ia misma informan. 
3669 19 f 
EN MONTE, S E V E N D E UNA BUENA casa, con 2 establecimientos, renta 400 
pesos. Informan en Santa Rosa, núme-
ro 7, barrio dal Pilar. Sin corredor. 
13 f 
\ rENDO CASA MODERNA, E N $11.500, cerca Monte, 131^x40. Con comercio, 
fuerte renta. $100. Contrato muy garanti-
zado. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 
11 a 3. Llenín. 
3514 J3 ( 
Compro y vendo casas y terrenos 
en la Habana y alrededores. Tongo bue-
nos uegocios. J . Fradua, Monte, 06, Banco. 
18 f. 
tranvía. Llame al 1-7231, dé su dirección 
y pasaré a informar. G. Maurlz. Obis-
po, 64. 
_£(W4 | 19 f 
"t^N E L V E D A D O , S O L A R E S A $4 ME*-
JLi tro, a plazos, $100 contado y $15 men-
sual. Llame al I-V231, dé su dirección y 
pasaré a informar, ü. Maurlz. Obispo 64. 
3684 19 "f 
t ' E D A D O , SE V E N D E UN SOLAR, J 
V centro, eu 13, entre H e 1. Trato di-
recto. Informan: Hotel: Isla de Cuba. 
3<i05 15 f 
t ^ E V E N D E UN T E R R E N O D E E S Q U I -
kJ na, en el reparto Las Cañas, calle 
Washington, esquina Infanta, mide 36.50 
metros por un lado y por el frente 15 
metros. Darán razón en la misma. 
3590 23 f 
> íreute a carreUnT 1 3Í£TK^ 
yos varios fértiles ¿'.,lui!. lah-, 
0U dos cabullería^ ^ Je la,?»., 
diez m.nutos s, .?lsti»n li* 
Allí se vende el ?Itluj0 Prec í N 
Ofrecemos un mag„ "f?.1̂  * X * ? 
Phcar en 8eirUlTSi?1Iíko nególo 5 5 
u e g r a . ^ a r f i S o ^ . . ^ 
de" recreo" ^ " W * . tJ 
magnificas r J i Z n ¿ i J u > « £ > 
NoueU. Administrador J n t ^ ^ 
rlcan Business CoruórL ^''«a an/1 
tos A-8067. Importa ^ Ü * C ¡ ¿ 
Y O D E M O S , A I ÍTM^ 
en $ & S r í e & t e ^ Í ^ 
etc. Esta J h ^ f J . 1 1 8 ^ bSZS** 
% 
1) 
L A PROPIEDAD URBANA 
es el mejor de los negocios. Se venden di-
rectamente estas propiedades urbanas, de 
moderna construcción y de todos precios. 
vHSS?681 Salud, número 2. Teléfono 
A-024<. 3338-39 15 e 
T > E P A R T O B U E N A V I S T A . E N L O MAS 
A » alto de este bello Reparto, vendo una 
hermosa casa, con portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cielo raso, 
azotea, instalación sanitaria, luz eléctrica, 
agUc.on™ ndante; 811 "Itimo precio $5.000; 
o $2.900 y reconocer $2.100. Más infor-
mes: Manuel Couto, calle 14 y 9a., cruce-
r0™*- Rel)arto Almendares. Teléfono 
1-7887. 3401 14 f 
FIGAROLA 
0 
A L PARADERO, 
esquina, a $9.50 metro. 
AVISO A L"OS T E N E D O R E S D E SOLA-res en el Reparto de Almendares: 
los señores que tengan solares en este 
bello Reparto y quieran venderlos o tras-
pasar sus contratos no tienen sino llamar 
ai Teléfono 1-7367, o pasar por nuestra 
oficina: calle 14 y 9a., en el mismo pre-
gunten por cl señor Vallina. 
3746 18 f 
COMPRO CASA, BARRIO JESUS D E L Monte, sin gravamen, cinco dormito-
rios, sanidad, una a dos cuadras de Cal-
zada, trato directo, acepto estilo colonial, 
no pase de $5.000. Informes: Vedado, 11, 
entre L y K, número 139. 
3758 20 f 
X T I B O R A , F R E N T E 
V solar de 
T 7 I R T Ü D B 8 , CASA 680 D E F R E N T E por 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
A Y E S T E R A N , CERCA D E CARLOS I I I , 
iTX parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR. PARA ALMACEN. E N T R E Luz y Acosta, con 2 plantas, y 294 
metros de superficie, en $14.000. 
1 \ T E R U E D , ACERA D E L A BRISA, 200 
jüjá. metros, en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
CA S T I L L O . 6»4 VARAS D E F R E N T E , por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer Igual can-
tidad, al 7 por 100. 
DINERO EN H I P O T E C A S E N TODAS 
CANTIDADES. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CI BA, :v:: DE 3 a 5. 
Negocio de ocasión: por necesidad de 
ausentarse por causa de enfermedad, 
se venden propiedades por valor de 
$60 000, hay de diferentes precios, 
desde $2.200 hasta $12.000. Trato di-
recto con su tiueño. Se desea Tender 
y 00 gastar tiempo. Calzada del Ce-
rro, 787, peletería; de 7 a 9 y de 12 
a 2. 
3468 1" f 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO, BAJOS, 
trente ni P&rqua de San Jua.. de Dio* 
De » » i l JL. m. 3 <l* S a S p . m. 
3550 13 f. 
BONITO CHALET 
Próxima a la Víbora, de alto y bajo, 
moderno, con un buen garage, con 600 
metfts, propia para dos familias, cou 5 
habitaciones bajas y 5 altas, sala, saleta, 
baño famüiar, gran salón de comida y 
todo lo más necesario. Urge muy mucho 
la venta. Informan Prado 101. Martínez 
y Costa. 
3440 u f 
/ C A S I T A S E N A L M E N D A R E S , E N L O S 
\ J mejores puntos del Reparto Almen-
dares, en los mejores puntos del Reparto 
SfíSS?d2í% venUo varias casitas, a sa.Oüü, 
$2.000. $l.u00 y $1.000. No pagu¿ mas al-
quiler. Cómprela a plazos y con el mis-
mo alquiler que usted paga. Doy facili-
dades de pago. Véame en seguida y ha-
remos uegoco. Manuel Reyes, calle B y 
i... Reparto Almendares, Marianao 
13 f 
P M TOtfpiS. E N $17.000. UN A CASA, aca-
Dada de construir, de dos plantas cou 
sala, comedor, 5 cuartos, doble servicio 
en cada planta, muy sólida y elegante, en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad 
solo se trata con el comprador; su due-
uo_ en Merced, 102; de 9̂ 2 a 11 y de 3 
a 0 y para mas informes: Teléfono 1-1721-
de 12i/<. a 2^. 
Ií f ARIANAO. EN L A C A L L E S T E 1 N -IX hart, entre San Carlos y Paseo, cou 
frente al tranvía y acera de la brisa, 
vende, a precio de ganga, un solar que 
mide 954 metros. Informa el señor Aluu 
so, en Calzada Real, número 5. 
3676 19 f 
Se vende un solar de esquina, de 
23.58x52.06, o sean 1229 varas cua 
dradas, a diez pulgadas de la línea 
de tranvías. Informes: Ramón Yeris, 
Muralla, 96. 
3643 26 f 
Se vende una parcela de terreno en 
el "Parque de Kesidencias" (Country 
Club Park.) Tiene agua, luz, caile, ace-
ras y magníficos edificios yá fabri-
cados alrededor del mismo. Informes: 
en el "National City Bank". Departa-
mento 14. Teléfono A-8875. 
3700 15 f. 
EN 3.500 PESOS 
y un censo de $375, se vende, a la brisa, 
is20 metros, medida ideal para fabricar, 
San Francisco entre Neptuno y Concor-
dia. Su dueho: Empedrado. 17. Se reba-
ja el censo si se vende antes del día 15. 
3381 15 f 
V E N D O R E P A R T O MENDOZA, VIBO-
V ra, un solar en la calle Juan Delga-
do, frente a la linea de tranvías, ace-
ra de la brisa, a $6 vara, mide 14-41x5S-96, 
puede tomarlo cou mil de contado y re-
conocer el resto a 25 mensuales. Infor-
man: O'Reüly, 72, zapatería; no pierda 
tiempo en ofertas menores. 
3S24 17 f 
8321 11 f 
Q E V E N D E . S I N I N T E R V E N C I O N D E 
kJ corredores, una casa, en la calle de 
Universidad, entre Echevarría y Cruz del 
ladre,, de mil trescientos seis metros cua-
f o n o F j .1,rorma su ^ueño, por el Telé-
3328 15 f 
V E N D O E N 10.000 P E S O S 
en Jesús del Monte, precioso chalet de 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, cou 800 metros, sala co-
medor, cuatro cuartos, hall, recibidor des-
pensa, magnlrtco baño, servicios para cria-
dos terrazas, portal. Jardín y garaje; to-
da de cielos rasos, instalación eléctrica 
a dos cuadras del nuevo tranvía del re-
parto Mendoza. Informa: Amonio López 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S D E E 8 -
quinas, lean a continuación el deca-
no de las esquinas, tengo muchísimas más. 
Berrocal. 
©14.500 V E N D O E S Q U I N A , C O N E S T A -
(jp bleclmlento, en lo mejor de Concor-
dia, moderna, de altos. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte. Berrocal. # 
fi*l>,ÓOO E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C 1 M I E N -
«¡P to, en lo mejor de la calle Revlllagige-
do. moderna, de altos, muy bien fabri-
cada. San Nicolás. 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
3 E S Q U I N A S , E N A N T O N R E C I O , LAS vendo por separado, a razón de 25 y 
28 pesos el metro, se admite parte en hi-
poteca, en cualquiera de las tres. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
CJ3.5CO ESQUINA. C O N E S T A B E E C I -
miento, en lo mejor y más comercial 
de la calle de San Ignacio, con una su-
perficie de 482 metros, buen negocio pa-
ra inversión. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
m 
.500 ESQUINA. CON E S T A B L E C I -
lento. en lo mejor y muy próxima 
a Egido, de altos, moderna, es buena in-
versión. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
000 ESQUINA, CON E 8 T A B L E C I -
mlento, en lo mejor de Somerueios, mo-
derna, de altos, próxima al Campo Mar-
te; es buen negocio. San Nicolás 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
P»ASA8 E N E L V E D A D O : V E N D O UNA 
grande, elegante , en $27.000. Otra' 
acabada de construir, en $22.000. Las dos 
en lo más céntrico y en parte alta. In-
forman: San Rafael y Aguila, sombre-
[gMa. 3191 14 f 
T i K ' i E VENTA. COMPROMISO MER-
KJ cantil, casas Monte, 196 y 198. entre 
uastro y Cuatro Caminos, con una super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa-
lida a la calle Tenerife. E s uno de los 
mejores puntos de la Ciudad y se da has-
ta o5 metros por necesitarse su importe 
Muralla, 44 y Teléfono 1-1156. 
14 f 
DOS CASAS ESQUINA 
en $1.390 y reconocer $2.160, rentan $40 
mensuales, de manipostería, acera la brisa 
en lo mejor del Cerro, a una cuadra del 
paradero de los carros. Esta ganga sólo 
dura ocho días. Informes: Escritorio A. 
^^Busto .^ Aguacate, 3.S. A-9273; de 8 a 
a 13 f. 
EN E L VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, de 
las pocas que quedan en el Vedado; 
entre 23 y 17; mide 22.66x50 metros, 
con sus aceras hechas; se puede de-
jar parte del precio reconocido. Un 
lote de terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1066 metros cuadrados, propios 
para un chalet de lujo y Jardines al-
rededor; se encuentra entre 17 y 23; 
también se puede dejar parte del pre-
cio reconocido. Informan: Cuba, bl, 
bajos. Teléfono A-4001 y F-1684. 
8d-10 
Se vende un cuadrado de terreno, de 
dieciocho metros de frente por 36 fon-
do. Informan: Trece, número 77, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4042. 
3317 15 f 
C O L A R E S CHICOS EN ¡5L VEDADO. 
kJ» Vendo uno, pr4xmlo a Paseo, en $7.000. 
Otro, de esquina, eu el Carmelo, en $6.500. 
Informan eu "'La Moda." San Ralaei y 
Aguila, sombrerería. 
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neKoc.o, como este nay yucig ¿ i 
Poique su dueño tiene „ ¿"J 
».u xaita; se da barata, ue»uue. V í í 
no ^ da, ni en ia aataa ma8 ^ 
.uauuei Fernández en ei caté U 1̂  
i ^ u r V i1 y 1 y ^ i C o ^ A'ur la noene. ^ 
_Ú000 n 
U U E N NECOCIO, ísI'OO, t A i u T T 
JL» ua, venue $00, gusioa üiano. 1 
muy nombrado, siDuaau calzada muclii 
iico, o se admito socio míe eutieuíi 
cocina, informa; Polledo, bamimnin 
-uouserrate, café. 
-&>5 Jj 
U N B U E N NEGOCIO 
Por no ser dei ün'o, veuuu u uuj ei 
ciedad una Uodr-yu que nace u* W ¡ 
pesos de venta; uiez pesos ue alquiler.bi 
contrato y seguro por $2.Ü0U. iniorm»;!! 
nauuez, cale j-a î ouja oticios f Um 
rma. 
¿olí :u 
IL* A R R E E O S . SE VENDE BABHilll 
que nace 2ÜO pesos ue capón; pwui 
otro giro y no poderla atender, kt* 
rí-d¿,a Polvorín barbería ludustriilel 
3564 Ul 
l ^ O D E G A E N G A N G A . VENDO UNÍ, 1 
JL> •OOO, ca^t y ai matostta luoderun!, > 
ia en esquino. Cerro, pegado uanvU. / 
gura*, (6. Teléfono A-(xtl; üe Ujg 
i^ieuin. 3513 Uí 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Ví-
Uanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
7 mz 
ATENCION 
Vendo la mejor y mas acreditadí o 
de nuéspedes eu $2.100 o w admiu 
cío coa i.oou pesos; la casa deji.iuq, 
ó0v> pesos; el que venga Queda ae • 
nistrador geneiai. luionues: de » • 
eu iuonte y Angeles, caté, cantuu. 
3555 -—-hm 
V E G O C I O VERDAD. SE VJSNDj " 
gran bodega, bien *W*M'tL$ 
barrio de esta capital. ^ a T , ! 
gran contrato cou casa P** útf 
J ^ y COLUMPIA, A i M E D I A C U A D R A D E L 
JLLi tranvía, se vende un solar de esquina, 
a la brisa, de 1112 varas cuadradas, a $2 
vara; es una ganga. Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. Informan: Jesús del 
Moute, 546, altos. 
325? 16 f. 
C * . V E N D E N 3 CASAS E N L A C A L L E 
de Municipio esquina a Fábrica, de 
azotea cou sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño eu Jesús Ma-
ría, número 62. altos. 
. g g 18 f 
ACARADO D E F A B K I C A R SE V E N D E un chalet, de altos y bajos, situado 
eu la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Uazón en el mismo o al frente 
2986 18 f 
^»18.000 C A M P A N A R I O . EN L O M E J O R , 
tJP vendo esquina, con establecimiento, 
planta baja. 18x19, propia para reedificar 
por su estado y buenos materiales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
í 8.5O0 E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C I -
mlento. en lo mejor de San Nicolás, 
moderna, de altos, escalera de mármoi, 
sala, comedor, 3 cuartos. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte. Berrocal. 
8 
$21. m .000 E S Q U I N A . C O N E S T A B L E C I -iento, en lo mejor de San Miguel, mo-
derna, de bajos, preparada para 3 pisos, 
con 13x27. San Nicolfls, 224. pegado a 
Monte. Berrocal. 
349 13 f 
SE V E N D E , EN E L PINTORESCO P U E blo de Hoyo Colorado, una casa pro 
pia para una numerosa familia, jardín v 
muchos frutales **— 
GANGA VERDAD 
Solar de 20 por 40, Armas, casi esquina 
San Francisco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 mo-
tros, a $3.50 metro. Parte contado y res-
to eu hipoteca. Pegado a Estrada Palma. 
Víbora. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
Casa cerca del Nuevo Palacio 
presidencial y cerca del Parque Luz Caba-
llero, calle Habana, con 149 metros de 
terreno. Precio: $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
y 1 a 3. 
Solar calle de San Francisco, 
pegado a las casas del doctor Cortina, se 
venden 12 frente pur 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a §3.S0 metro. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 36. A-9273. 
3178 13 f. 
":hv. S S t S yL0r,nes eu 111 mis-i Se vende en el bello Reparto 
'QOO 18 i * Ensanche de la Habana frente a la Quin-
"7 ~ — ta de los ollnos, esquiua, 25,58x46.20 va-
A $4.000 VENDO CASAS. CON P O R T A L . ras. situada frente al gran parque de es-
-f^ sala, saleta, tres cuartos, comedor al te nioderno y saludable Reparto de Resi-
fondo, (iCKÍÍna. baño 
traspatio. Informan: 
inodoro, patio y 
Prensa, 12, Cerro; 
dem ias, a una cuadra del tranvía y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayesterán, so-
.«LA" m- a 1 P- m. y después de las 5.1 lo a einco minutos del centro comercial •..Jo 25 f Ge-de esta capital. Informa su dueño 
nios. 13. altos. Teléfono A-4181. 
•"212 20 f 
"V TEN DEMOS A $1.800 CADA UNO, T R E S 
V solares en Estrada Palma, una cua-
53, entre Fábrica y Reforma. Jesús 1 dra (lel tranvía nuevo Cada solar de 400 
del Monte. Para Informes: pregunte por Imetro8. a $4.50. Pedro Nonell. Habana, 
Rivas en la bodega de la esquina. 90, altos. A-S067. 
13 f l 3170 12 t. 
SE V E N D E UNA CASA, ACARADA D E construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, r 
2521 
y queda barata de aiqunei' 1 ci 
causas que se informarán; de IÍ» ¿¿M 




\ 7 E N DO UNA G R A N V1DK1EBA ^ 
V pesos, con un contrato de tuatro^ 
poco alquiler; buena veu»> ¿"^ ̂ «í!* del café donde esta n o , J 0 £ £ á i M . v Aiiireies, taie, » , 1 Informes : Monte y Angeles 
3555 
b E VENDE E L « ^ O H CAKÍ 
b ü.. de la Habana en $3."W' 
_.. i,,.~,is diarios í 
tiene 
ve.aa de 50 pesos ^^V'mpeleDCí 
quiler; buen loeéi '¿1% ¿5537 ' 
¿una. Informe^: Monte > 
cantinero; de S a 10. 
3555 
U'1 
) UN NEGOCIO ^ J p e 
V hace cuatro anos, en -SW » ^ 
eiT doble; t a ^ ^ ^ s u ^ T « O g 
gocio trabajando dfJ* "Cjes, CHWÍ 09 
informes: Moute y Angeles. J ¡ 
ñero; de 8 a 10. 









^ o T V o c r a e s e m b o l s o , uo ^ .j 
intes virme. le de ^ ^ 
14. esquina a 9a., trucer 
riinao. Teléfono I W -
A PROPOSITO PARA 1 
•ollares de l ! 
DERECHO f J S S T * 
C 1259 
número 297 de 
1 p. m. 
3141 
ATENCION cantinera asuntos que 
deja dinero 
Prlmillcs. S4. Leu 
3283 

















LLEVE SU DINERO 
A l a ' ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
p a g a S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a § B k n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e 
b i s e s N. PÍ 
»«co, 
C 13a 
I f l A K í N A F e b r e r o 1 3 de 1 9 1 8 . D I A R I O D E L A A Ñ O L X X X V I 
P A R A U S T E D E S 
P A G I N A Q U I N C E 
B a y a 
T i e n e 
C l i e n t e l a 
M á s 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
•».H fuera una persona curiosa 
81 S Í S a " d a uno de los que ua 
vastara » E ^ A ^ H » inw comisar 
y 
E S T A como respueata de la mayoría 
^t«ndríB com d ^ p t i ^ de Baya. 
Z*a ¿ n M * aumenta mi cheocoia, 
Ve .díava basunte numerosa., lo que 
a"0 nn^ todos quedan satisfechos de 
R T & Í S M receTadoa por mis ópücos 
l ^ ^ í o m p r e cristales elegidos por op-
>0aue n"onceen la estructura y n.o-
tico» (luf,.nf.i0na'- los ojos porque es se-do^e^funcío -^i ^ el Qao ^ 
ei'Z-' t»neo vendedores fuera de mi ga-
\o se deje sorprender por alguien 
bl^f: í iga que es vendedor de mi casa. 
Qu* ^ n'^de visitarme, pida mi método 
81 n nrobar la visU que lo mando rrra-
^ p o r correo a todo el que lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e squ ina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Damas y señoritas: uua aeQora, recién 
llegada de Europa, prepara una lociCn 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y HmOn. Esta preparación ea ca-
sera y absolutumeute pura; disminuye las 
arrugas y quita las muuclias, barros e lm-
pure/us de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
oczaa. | 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Dea-
paclio de 10 a 5, en Obrapla. uúmero 2, 
altos. 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO S E vende en Amistad, 61 (modas), botica 
americana en Galiauo y Palacio de Cristal, 
Belabcoaln y Sao Ko/ael y por su única 
agente Pilar Pérez. 
1948 21 e;. 
SH VENDK UNA ¡ktESA-BUFETB. D E roblo, dorado con su Billa giratoria, 
casi nueva. Se da por U mitad de su va-
lor. Calle 15, entre 8 v 10 número 448. 
3561 " 17 f 
P A R A L A S i 
D A M A Í 
G R A N L I Q U I D A C I O N , 
P O R R E F O R M A S , 
D E N U E S T R O S A R T I C U -
L O S . 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Ropa inter ior de s e ñ o r a , 
corsets, b lusas , b a t a s , m a -
n i q u í e s , a j u s t a d o r e s , b r a -
ssieres, sos tenedores , m e -
dias, p a ñ u e l o s e i n f i n i d a d 
de otros a r t í c u l o s . 
¡ G R A N G A N G A ! 
Sombreros de s e ñ o r a s a 
cua lqu ier prec io . 
E L D E S E O 
Avenida de I t a l i a , 3 3 , 
[antes G a l i a n o ) . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
^ T I N T U R A " M A R G O T " 
P^durto ^ . er1amente excepcional, 
>' de prüctMip.1ul"t:Uüs años de estudio¿ 
f ó c i d o s en^U8.«-^••"Pouentes están 
«•caces Patre lo8 Ui&* sanos y 
"«AKUOT" ^ e4Sü, la TINTURA 
.barl'a, b iL ,0 devuelve al cabello, 
^ si. m }' ceJ:'s el color na-
"""."V Úsfltk C ni ocasionar el 
aubt) <liífcr«nte a las demás tin-
Val 
i?n *1 m S S S ? \ y Perfumerías. 
V¿** eapcclni^ 0 híy bonitos estu-
AK161EN." SALI tELUQUEKIA SALUD, 47. 
^ L E F O N O A - 7 6 5 6 
" C 0 R N I G " 
. W ^ ^ P r e * c t a de las 
íes. p l u n T L EN SEGUIDA SUS TRA-^ bo5s' cor t inas o c u a l -
lenir o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
. A . 7 6 5 6 
, 30d-12 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Maoicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe. ÓQ 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de -ta gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81, entre S a n \ 
N i c o l á s y Manriaw». Te l . A-5039. 
2S03 28 f 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa pata un ciucuenta 
por ciento más que las de su giro. Taiu-
bién compra prendas y ropa, por lo (ju« 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seeuridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serr)-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-ltWÍ. 
2873 28 f 
O I VENDE U> FORD, C O M f L E T A -
i n mente nuevo y con muchas mejoras, 
nroplo para persona de gusto. Concha y 
v-ilanueva. bodega, a todas boras. Aviso: 
•i oue preteuda facharros que no se mo-
16 f loíte 
CAMIONES. SE V E N D E N T R E S UNION Ford's de un mes de uso, por necesi-
tar su -dueño un camión grande; o se 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A. 
3367 16 f 
, T ) A R A DESOCCPAB E E E O C A E Y r O -
' í ner automóviles, vendo barato duque-
Uas. milorea de lujo,Jlmonera8 y catorce 
; caballos. Neptuno. 205, de - a o. 
3357 17 f. 
B I L L A R E S 
Se viínden auevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
2876 28 í 
B I L L A R E S 
S e v e n d e , m u y b a r a t o , u n 
chass i s P a n h a r d , i n m e j o r a b l e , 
p r o p i o p a r a c a m i ó n de r e p a r -
to . S e a c e p t a n p lazos y no se 
r e c h a z a n i n g u n a o fer ta r a z o -
n a b l e . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
3778 21 f 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios rezonablos, por Rantiago Gar-
cía. Monte. 361. Apartado 250. 
2058 23 f. 
I n a s ü m m e i n i t o s á <B 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si-
tios. T e l é f o n o A-6637. 
A U T O M O V I L E S 
••E VENWE FORD ACABADO D E 
j pintar con parabrisas moderno, rue-
e 30 por 7. Todo lo demás en buenas 
C 
de 30 por -7. Todo o «lemas eu bucuas 
tondicioues para trabajar; se puede ver en 
Esporanza 01-
^SIS 1S f. 
GRAFOFONO VICTOR. SE V E N D E , coa 45 discos, todo casi nuevo y de mucho 
gusto. Se da barato. Muralla, 115, azotea, 
casi esquina a Bernaza. 
3766 20 f 
IT'N AGUIAR, 14. BAJOS, S E V E N D E nn» 
J_J pianola, con 88 notas marca Howard, 
en $300; de 7 a 9 de la mañana y de 
3 a 6 de la tarde. 
35S)8 16 f 
3114 28 f 
("1RAN LIQUIDACION, POR REFORMA, T de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gandas! Ropa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
pnñueloa e Infinidad de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenirla de Ita-
lia. 33. antes Galiano. Teléfono A-9506. 
C 968 12d-4 
X>lANO DK POCO USO, D E CUERDAS 
X cruzadas, se vende por uo necesitarlo 
su dueño. Además un juego tapizado, de 
5 piezas, estilo francés, de muelles. Véalo 
en Bayo, 66, altos. 
3638 • 15 f 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO Boisselot-fllls, de Marsella, o se cam-
bia por una pianola dando la diferencia. 
Florida, 16, Habana. 
36»6 15 f._ 
C E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO. 
completamente nuevo, en Linea, nú-
mero 100, entre calles 12 y 14. 
3500 19 f 
CJE V E N D E UNA V I C T R O L A CASI NUE-
O va, coa dos discos, y una máquina de 
coser de Siuger, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, antiguo, a todas horas. 
3365 16 f 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 j A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos-* Ma-
ría L6pez, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2803 28 f 
D e a n u i m u l e s 
¿"1ANGA: VENDO D I E Z V I C T R O L A 8 , A 
VJT 10 pesos; un fonógrafo, número 3; 
dos del 2, a 25 pesos; liquido 500 discos. 
Vendo un Angile y un solar, de 400 me-
tros. Manuel Pico. Plaza Polvorín. Tele-
fono A-9733. 
3182 N 14 f 
PIANO, ALEMAN, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo, se ven-
'de por comprar un autoplano; una lám-
para eléctrica, de comodor. y una som-
brerera moderna. San Nicolás, 64, altos. 
3096 14 f 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
des'de $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate. 53. Teléfono 
A-9228. 
2872 28 f 
M . R 0 B A Í N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuty, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedlgree. To-
ros Jersey. Holsteins. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente do la 
Cook FarmS, Lexington, Keutuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de muios, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 In 13 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a gran Escuela de Chaufíeurs de Ce-
drino es la mas acreditada por el Tri -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
uoruue Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay caaos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos eu oíros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs con titulo que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos los casos que una 
máquina se eucangreja en la carretera. 
Tener el titulo de chauffeur en el bol-
sillo conseguido tácilmeute, uo vale pu-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena edeueia. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buea chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
titulo, 10 pesos. No confundir la direc-
ción :' "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Iníuúia, 102-A, entre San José y San Ra-
fael. ' 
C¡E V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, 
33, de segunda mano, se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
3691 19 f. 
BONITA CUSA. DE CUATRO P A S A J E -ros, en ta'mafio chico ruedas de alam-
bre, magneto Bosch. arranque y luz eléc-
trica, está flamantp, gomas nuevas, dos 
defensas, portagomas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, $650. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231. 
3684 19 f 
SE V E N D E UN AUTOMOV1E D E 5 PA-sajeros, en perfectas condiciones; se 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequeño; puedo verse a todas horas 
en el garaje Belén, Compostela, número 
139; en el mismo Informan. 
3635 19 f 
SE V E N D E UN F I A T , CUATRO C I L I N -dros, 25 caballos, magneto Bosch, las 
cuatro gomas Michelln, nuevas, su carro-
cería está como nueva, so garantiza su 
buen funcionamiento, 7 asientos, está des-
montada, se vende en chassis o montada, 
en $650. Se ve en Zanja. 9L casi es-
quina a Lacena, a todas boras. 
3084 19 f 
P o r no n e c e s i t a r l o v e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c u b a l l o s , t ipo 
S p o r t , ú l t i m o m o d e l o , 7 a s i en -
tos, fue l l e V i c t o r i a , c o m p l e -
to c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s , 
6 g o m a s M í c h e l í n , n u e v a s . 
F u n c i o n a m i e n t o s u a v í s i m o . 
P r e c i o m u y r a z o n a b l e . D i r i -
g irse g a r a j e M a r i n a , 1 2 . 
T^X «TOO SM VENDK UN AUTOMOVIL 
r / C h a l m e r s , en perfecto estado, de cin-
co pasajeros, seis cilindros, c.nco gomas 
miovas lle-ó de New York hace solo dos 
m e ^ d o r r d e costó $2.300, se da en ese 
precio Po. tener que regresar su dueño. 
Empedrado, número 
338̂  18 1 
M A K - T R A C T O R 
3431 
V E N D E M O S 
U n c a r r o d e r e p a r t o F o r d . U n a u -
t o m ó v i l B e r l i e t , 15 H . P . , r u e d a s 
d e a l a m b r e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
U n H i s p a n o S u i z a , 1 5 x 2 0 . U n H i s -
p a n o S u i z a , n u e v o , 2 0 x 9 0 . U n 
c h a s s i s " F i a t , " e n b u e n uso , p r o -
p i o p a r a c a m i ó n . 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
I n f o r m a n e n A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e -
l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
G . M I G Ü E Z Y C 0 . 
RI «oarato auc convertiré su automóvil 
Ford Ptn el mejor tractor del mundo. Con 
nnMak Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y t actor para su Hacienda. Pida 
íuforme^ a Luis K. Rodríguez. Luz, nú-
mero S5. Habana. 10 . 
-.cr. 18 t 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r H a y w o o d . 
Accesorios para las mismas y materiales 
"para vulcanizar de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Telefono A-814, 
A U T O M O V I L 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en m a g n í f i c a s condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la m a ñ a n a y 
d e s p u é s de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2878 
L A C R I O L L A 
GRAl l E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H J 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasootiín y l'ocito. Tel. A-4S10. 
Burras criuilas, todas del país, con ser. 
vicio a domicilio o «u el establo, a todaj 
boras del día y de la uocne, pues teng« 
uu servicio' especial de measajerus ea bici-
cieta para despuebar las tedMwi en t>e-
guiiia que se recibaa. 
Tengo «sucursales en Jesús del Monta 
eu el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono f-líi&j.; y en «iuaaabacoa, cali* 
Alá^imo Gúmez, uúmero 11M, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando ai te« 
léfeao A-4£1U, que serán servidos iumedm. 
lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa» 
ridas o alquilar burras de leche, dlnjaa-
se a su dueño, que eblá a lodua horas ea 
üclascoaln y Mocito, teléfono A-4S1Ü .«,u« 
se las da más baraias que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos man 
chantes que tiene esta capa, den «sus que» 
jas al dueüo. avisando ai teléfono A-4tU0 
2804 ¡¿s £ 
C 124S 10d-8 
Il'ORD: Si: V E N D E ÜNO, ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse BU 
dueño. Garaje Eureka. Concordia, 149. 
3507 17 f 
A U T O - G U A G U A 
Se vende muy barate, o se cambia por 
un Ford o dos, o un automóvil de 12 pa-
sajeros de 40 caballos, magneto lloch, ca-
rrocería elegante, fácil de hacerlo camión 
de 1^ tonelada. Informan Prado 101. 
tíartínez y Costa. 
\ 3439 14 f. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 0 en Alambique, 15. 
.TMS 21 f. 
"Renault ," se vende uno, motor 
en e s p l é n d i d a s condiciones, in-
mejorable para c a m i ó n , no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Marina . 
V E N T A 
Se vende un magnifico familiar con un 
brioso caballo con todos 
Ferretería Noriega . Guanaba-formarán 
coa. Martí, X 
2898 18 f. 
V A R I O S 
V E N D O 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 ran-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redonda», dos mil me-
tros ' rail vía estrecha, 1000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Uua paila para agua, de 6x6, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda ¿lase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1018 30d-2f 
3296 21 f 
PIANOS, SE COMPRAN. D E USO, I'A-gándolos bien, para poner nna acade-
mia. Llamar al Teléfono M-1642. Señor 
García. 3097 14 f 
E S Y 
\ LAS PERSONAS DE GUSTO SE L E S 
X \ . avisa por este medio para que giren 
una visita por la casa de préstamos La 
Favorita, donde pueden hacerse de los 
mejores juegos de cuarto y comedor que 
se conocen en la llepública; y los que ae 
realizan baratos, porque vamos a dar co-
mienzo a las grandes reformas que en 
diclio local van a hacerse para extender 
más el negocio; no lo dejen para ma-
ñana porque pueden perder la oportuni-
dad de hacerse Con un juego regio de 
cuarto estilo árabe, por la mitad de lo 
que le costaría, si no fuera por esta cir-
cuustanijia. Gran surtido en camas de hie-
rro, de todos tipos, todo con el 25 por 
100 de rebaja. Animas, 30, esciuina H in-
dustria. 3729 l(i f 
SASTRES, APROVECHEN CANOA". SE vende uua mesa de cedro, propia pa-
ra cortador, está nueva, l'uede verse en 
Sol. 101, antiguo. 
3505 15 f 
M I E D L E S BARATOS: E S C A P A R A T E pino; nevera inoderna; cama carroza; 
canastillero; librero; mesa de centro; so-
fá americano; mesa de corredera; guar-
da-comida», nuevo. Pueden verse: San 
Nicolás, 145, altos. 
3G23, 15 f 
C E VENDEN BARATOS DOS E S P E J O S , 
lámpara do cristal, tres luces, aparador, 
máquina de coser, bañadern de cinz, sillo-
nes y otros muebles, en Poeito, 25. altos. 
.?557 13 f. 
\yolt, AUSENTAltSE SU DUESA, S E 
JL vende un juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
ties lunas, cuma, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. Es magnifico y de poco 
uso. Ultimo precio $800. Se vende un jue-
go de comedor, estilo colonial inglés, de 
caoba: con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapizadas de 
cuero. Es de lujo todo y con muy poco 
uso. Ultimo precio $500. Informan en 
Lealtad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
ñana. 3086 18 e 
SE V E N D E UN CARRO NUEVO. S I R V E para cualquier industria. Informan: 
Aguacate, número 96. 
3673 15 f 
X ^ E G U A S FiNAS D E K E N T U C K Y . POR 
JL ausentarse la familia se vende una 
pareja fina de Kentucky, las de más bra-
zo y que más bonito trabajan en la Ha-
bana. Se dan a prueba si prestan garan-
tía. Pueden verse en Zapata, número 13. 
3495 13 f 
CJE D E S E A COMPRAR UNA BURRRA, 
O con su cría, que no tenga más de 4 
meses de parida; que ee deje ordefíar y 
que dé C copas o más de leche. Dirigirse 
al teléfono A-4159. Empedrado, 30. 
3537 13 f. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
P r e c i o s o L a n d a u l e t S . G . V . , 
c o m p l e t a m e n t e r e v i s a d o y 
p i n t a d o de n u e v o , se v e n d e 
a p r e c i o m u y b a j o , e n M a r i n a , 
1 2 . E s t á g a r a n t i z a d o de m a -
n e r a c o m p l e t a . P r o p i o p a r a 
p e r s o n a d e gusto . 
367; 16 f 
FORD D E L 15, CON MAGNIFICO MO-tor. vestidura, etc., etc.. en módico 
precio. Pocito 7, bajos, ciudad; de 11 
a 1 p. m. 
3469 13 f 
R E P A R A C I O N E S 
de magnetos, motores, arranques 
e l éc tr i cos y carburadores, por 
muy defectuosos que es tén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
M a r t í n e z , S . en C . Avenida de 
Ital ia, 49-51 y 53 . T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222. 
AUTOMOVIL, CASI REGALADO, S E vende uno. magníficamente equipado, 
magneto Bosch, arranque eléctrico, fuelle, 
vestiduras, gomas nuevas, marcado lujo. 
Calle Omoa, 49, garaje Cuba, casi esquina 
Komay, una cuadra de Monte, a todas 
horas. 3493 13 f 
Se vende un automóv i l , tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje M a -
ceo, S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Marina , se acepta cualquier 
oferta razonable. 
T O S T A D E R O S D E C A F E R A P I D O S 
De carga y descarga andando. L o s m á s 
¡ modernas y c ó m o d o s . Tuestan con des-
Iperdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libras, Homedes y 
Ferrio l . Teniente R e y , 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de m e c á n i c a . 
C'Jt \E>1>E, EN DRAGONES, NUMEICÍJ 
^ -0, entre Aguila y Amistad, una má-
quina de coser, para talabartero, marcí 
.•ou's, sin estrenar, último precio $45. 
3651 19 f 
A VI^O, ¡?E V E N D E N 2 MAQUINAS D i 
XA. coser, ue SiUger, de una gaveta, caaj 
uuevas, muy baratas; aprovecnen gaugu 
Bernaxa, numero b, la Nueva Mina 
3681 15 f 
"VIENDO LOS S I G U I E N T E S AI'ARATOSi 
V Un dinamo (i. K. D. 1. C., U50 K. P. Mi 
240 Volts, '¿0 Kilowata, completo con si 
tablero e instrumentos. Uu dinamo G 14 
C. L . B., 750 K. 1». M. 240 Volts, 16 Kw, 
completo con su tablero e instrumento^ 
Un dinamo C . K. C . L . , 6- 905 11. P. 
110 Volts, 20 Ivw. completo con reostatí 
e instrumentos. Un dinamo Edison, Tip» 
Grame, 110 Volts. 10 Kw. Informes: liw 
tael Vaquer, Cuba, número 02, Habana. 
17 í 
T T > T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T i 
O movido por uu motor trifásico, di 
Ift caballos, que a ia par mueve otn 
maquina, se vende con o sin el motor, los 
formes; Figuras, 20. Habana. 
3209 7 mz 
C ! E V E N D E UNA MAQUINA PARA H A 
k-> cer concreto. Informarán: Infanta 43 
moderuo. 
3207 M f 
/ -ÍAIÍLE D E A C E R O : S E V E N D E U^ 
K J cable de acero, de 5|8"xü00 pies de lar> 
go, está nuevo completamente y se dj 
muy barato; 05 tubos fluaes de 4,,xl8' di 
largo, en perfecto estado. Una chimenea 
de planea de acero, de 7' de diametrux7« 
pies de altura, muy barata y completa 
Puede verse todo, frente al tjar Toledo 
K tación de Marianao. Para precios, diri-




H/TAQUINARIA, PARA E L A B O R A R MA 
1*1. deras, d - los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de bauda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfifies, etc., etc., de loi 
fabricantes más acreditados. Pida lista poi 
correo. Especificaciones, presupuestos < 
informes gratis. Solicitudes del interioi 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. Lópea 
Jesús del Monte, 16, Habana. 
1958 22 f 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E . nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, par» 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente eu menos área. Ber< 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, aúmere 
S77. Habana. 
C 4344 ln 19 jn 
32í»0 21 f 
T T N CAMION F O R D , PROPIO PARA E X 
U comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todas hojrtis en An-
geles. 79. 
3361 i 15 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N : 
U n F i a t , Landaulet , 6 asientos. 
U n Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
U n Niágara , Tour íng , 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. T e l é f o -
no M-1222. 
36! 12 12 mz. 
^/"ENDO, D E USO: UNA MAQUINARIA 
y junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para «0.000 sacos. Apar-
te: 2 molinos, de QWx'Al" collarines 18" 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrifugas 40. 
Motores vapor horizontales, de 35, 50. 100 
v 150 caballos. Francisco Seiglie, Cerro, 
009. 3403 18 f 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bombas, Calderas, Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys i 
ulnas, "WlncheBi 
Romanas o Bás< 
para pesar caña. 
Lamparilla, ffc 
14 ab 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahrn y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo más barato. 
3112 28 f 
VENDO UN JUEGO D E SALA, R E I N A Regente, con espejo grande, lo doy 
en S70. Pactorla, nflmero 26, esquina Apo-
daca. 3087 12 f 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 153, casi esuuina a Belascoalu, de Rouco 
y Trigo, casa de couipra-yenta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 ms 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqirefa; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $0; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA y CAMBIAN M U E B L E S . F l -
J E N SE B I E N : E L 11L 
2800 28 £ 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas cangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde §12; camas de hierro, desde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre alhajas a módico In-
teres y se realizan bartisimas toda cla-
se de jeyaa. i 
2799 , 28 í 1 
to /w Most B o a u t i f u l C a r i n / i m e n c a 
D e e s ta r e n o m b r a d a m a r c a se 
v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l , p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y 
p o c o u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , siete 
a s i en tos , 5 5 H . P . , seis c i l i n -
d r o s , r u e d a s de a l a m b r e . E l e -
g a n t í s i m o . S e p u e d e v e r y d a n 
i n f o r m e s en el G a r a j e d e G . 
P e t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . 
A V I S O : No c o m p r e m á -
q u i n a s in v e r é s t a , se d a 
m u y b a r a t a . 
A u t o m ó v i l Ford , modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
ado en $500 al contado, n i un centavo 
menos. Informes completos de este ne-
gocio en el c a f é " L a Eminencia ," Be-
l a s c o a í n y San J o s é , vidriera de taba-
cos o en calle 14, n ú m e r o 192, entre 
19 y 2 1 , Vedado. 
3701 f 
2229 7 mz. 
GANGA: EN MIL PKSOS MENOS DK lo que costó, se ve.ide un automóvil 
seis cilindros, último modelo, carrocería 
especial, única en la Uabana, cinco pue-
das de alambre con sus gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eléctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
to año. Puede verse en Muralla, 40, garage. 
35G7 1S f. 
CJE V E N D E CUSA C U E V R O L E T T , equi-
O pada, con magneto Bosch. arranque y 
alumbrado eléctrico, acumulador nuevo, 
lámpara! extras de Kerosene, ha corri-
do poco, tiene nuevas las gomas primi-
tivas, licencia pagada. Puede verse: Ga-
raje Martínez Alvarez. Jesús del Monte, 
número 697. SI no la llevan pronto se 
embarcará al interior. 
3531 13 f 
O E V E N D E CN AUTOMOVIL B C I C K , 
O de cinco asientos, eu buenas condicio-
ues. Informan: Komay. número 03. • 
347o 14 f 
SE V E N D E LN AUTOMOVIL "NATIO-nal," doce cilindros, en perfecto es-
tado. Dos rail pesos. Apartado 2049. 
348S 17 f 
SE V E N D E ÜN AUTOMOVIL "STUDE-
baker," de siete pasajeros, de poco uso. 
Se da barato. San Lázaro, 99. 
3489 17 f 
S e v e n d e un m a g n í f i c o a u -
t o m ó v i l P a i g e , de s iete a s i e n -
tos , e n e l G a r a j e de G . P e -
t r i c c i o n e , M a r i n a , 6 4 . E n 
p e r f e c t o e s tado , e l e g a n t í s i m a 
c a r r o c e r í a . S e d a m u y b a -
r a t o . 
S e v e n d e n dos guaguas a u t o -
m ó v i l e s n u e v a s , s i s t e m a K e -
U y - F o r d , de q u i n c e as ientos . 
I n f o r m e s : R a m i r o B o r g e s , 
G u a n a j a y y B a n c o E s p a ñ o l , 
A r t e m i s a . 
2943 18 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , eu perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8. Informarán. 
3512 17 f 
C A R G A D E A C U M U L A D O -
R E S D E A U T O M O V I L E S 
L a Casa Cedrino, de Infanta. 
102-A, entre S a n José y S a n 
Rafae l , avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga "de 
acumuladores. H a b i é n d o s e que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que ten ían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , 
que la Casa Cedrino es la m á s 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
tundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ác ido en acumuladores descarga-
dos. S i el acumulador está débil 
l l évenlo a ver a Cedrino nada 
m á s . Inspecc ión de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
C A B L E S D E A C E R O 
Se venden, en proporción, los si-
guientes: 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2,12tf pies de largo; 
uno Idem idera, de 200 pies largo, 
y otro de 1%" de grueso, de LOOO 
pies. Además, 464 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman: Fundición de León G. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio, 216, Habana. 
Sd-8 C 1251 
C E V E N D E N C A L D E R A S , C A B L E S D E 
•3 acero, automóviles y tubería de todos 
tamaños. Informan: J . K. Me l'herson. 
Apartado 2205. Habana. 
3396 16 .t 
I S C E L A M E A 
SE V E N D E N 400 SACOS PBEPAKADOS para carbón. Se dan baratos. Informan i 
Magnolia, 7. 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
Curvas para construcciones de embarca» 
clones, de excelentes maderas del país, y 
en buenas condiciones. Dirigirse al se-
ñor Manuel Kubio. Apartado número 143. 
Caibarién. 
3145 i5 f 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
E n perfecto estado para periódicos 
de 8 páginas, siete columnas, 12MJ 
centímetros, con todos sus acceso-
rios do estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 páginas a razón 
de 10.000. !áe entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte al contado y 
el resto eu plazos. Hay además otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muy baratas. Puedeu versa e 
informan: Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanueva. Ofi-
cina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
C 1250 8d-8 
2121 14 f 
U n F i a t s - L a n d o i é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , su c a r r o c e r í a es 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a n e d o " e n N e p t u n o , 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n negoc io . 
C 115 <n 8 • 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS D E SEGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
MEDIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 00" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso coiuramar-
cba. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" da vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cuma; admite fuera de ca-
nia hasta 80 pulgadas. Tiene su 
ebuck indepenaicute, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 1S" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 10 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
&acas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Win-
tou," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, luclusu magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4^ pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros do 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Ortcina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
XT'OTOGUAFL^ E L E C T R I C A . R E T R A T O S 
JL en Cuba, 26, frente a la Maestranza. Sa 
hacen para cédulas, pasaportes y sanidad, 
como está mandado, eu papel, seis por 
60 centavos. Se entregan a la hora. José 
A. Rodríguez, fotógrafo canario (el Inven-
cible.) Decano de los fotógrafos de la 
Habana, pintor y creyouista. Fotógrafo 
de las jiras a la Tropical. 
_ 15 f4 
RADIADOR: VENDO UNO D E A L l ' M i -nio, tipo torpedo, con su capó. Está 
casi nuevo y se da baratísimo. Puede ver-
se en San Rafael, 33, cuarto 7. 
370S 15 f. 
C a j a c o n t a d o r a " N a t i o n a l " 
Se vende en la librería Universal. E s t l 
flamante. Costó nueva §180. L a doy en §120, 
Ahórrese ?60. Neptuno, 67. Tel. A-6320 
3714 15 f. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Underwood". Casi nueva, espléndida, $83. 
"Royal", nuevecita, $65. Neptuno, 57. Te-
léfono A-6320. Gangas. Librería Universal. 
3715 15 f. 
ANGAS: SE V E N D E N VARIAS K E -
VJTjas y ventanas de hierro. Se dan muy 
baratas. Habana, 81), bajos. 
3280 13 f 
A R M A T O S T E 
Se vende uno, nuevo, propio para cualr 
quier giro. Informan: Galiauo, 136. 
3340 15 f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ron 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6 1 S0 . Zalvidea, 
R í o s y C a . 
A z u l ultramar, fino. Informan: H i p ó -
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
2733 3 mz 
M A Q U l M K l A 
b £ V í i N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 ü H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes i a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , tornos , m á q u i n a » 
aíe C o r l i s s , t a k d r o s g i ra tor io s , rai< 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 -
C O M O W c G O C i O 
S « v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
l E U R / ' C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , t odos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
Ó ó ! 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
O S318 
C 1232 12d-8 
CTENDO 300 TUBOS, D E USO, GAX.VA-
V nizados y de hierro dulce, desde 
ulgada hasta 5. Informan: Godfnez, ept 
[onte. 116. Habana, Teléfono H-1060. 
1188 — U t j 
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E M B O T E L L A O S 
E N E L 
MAHAHTIAL 
L A S A G U A S S A N J t J L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T D M A G D 
ACADEMICA T REINA 
M A R I A D E R U M A N I A 
L a Academia de Bellas Artes, de 
París, acaba, por Iniciativa del 
brillante pintor Francois Flameng 
(miembro de esa Corporación), de 
nombrar a la admirable reina de Ru-
mania corresponsal del Institut do 
France, Sección de Bellas Artes. A los 
ojos del mundo, es casi un "pendanf 
a la designación del "maréchal" Jof-
Ire para un sillón de la Academia 
Francesa. Quizás contempladas artís-
tica y literariamente estas dos elec-
ciones, la de la joven reina balkánica 
se adepta mejor a la idea que esa alta 
distinción reprssenta. La egregia ru-
mana es una escritora notable; las 
Revistas inglesas y americanas han 
publicado de ella Cuentos y poesías 
íiue no le ceden en nada a los célebres 
Cuentos de Sienckiewlcz y a las es-
pléndidas rimas de la gran Carmen 
Sylva—su antecesora en el trono, 
"en ees temps-lá, un troné était 
un bon fauteuil oú V on montait 
sans crainte qu' on nous descende." 
—como dice la musa, algo irrespetuo-
ra, de Louis Marsolleau. 
Y un-j magnifica pintora, de acua-
relas que asombraron y encantaron, 
cuando era solo princesa, a la gran 
conocedora en esa rama de la pintu-
ra; a la muy llorada Princesa Matil-
de, la regia amiga de los artistas. 
E l palacio de Bucarest, cuando Ma-
ría ciñó la corona, fué el punto adora-
ble de cita de cuantos en Rumaiva y 
luera de Rumania esculpían, pingaban 
o escribían. L a intelectualidad fran-
cesa, sobre todo, halló en la sobrina 
de Eduardo V I I la más decidida de las 
colaboradoras. 
L a guerra rompió esa encanto, he-
cho todo él de intercambios afectuo-
sos de arte. L a brillante amazona de 
la pluma y el pincel, fué, en su pues-
to de honor, la deslumbradora compa-
ñera de sus heroicos soldados. Se la 
vió en los campos de batalla bajo el 
fuego mortífero de los cañones, bajo 
la lluvia de plomo de los "moranes" 
cerniéndose en el azul como cerníca-
los de muerte, animar a su ejército, 
recorrer los hospitales arrasados por 
el "tifus", curar heridos y cuando la 
miseria y el hambre extendieron por 
todo el territorio sus anchas alas de 
aves de rapiña, prodigar su oro, de-
rrochar su esfuerzo y centuplicar su 
actividad. Una heroína, bajo la diade-
ma de la soberana esforzada, como 
bajo la blanca toca que la roja cruz 
do enfermera blasona como una no-
bleza nueva añadida a la antigua;—a 
la de la cuna. 
María de Rumania tiene un drama 
recibido en la Comedia Francesa; y 
en las Academias oficiales de Fran-
cia, artículos de ciencia y arte que loe 
grandes sabios y los grandes escrito-
res de París celebran. 
L a Academia de Bellas Artes san-
ciona estas opiniones y ensancha su 
círculo restringido a hombres para 
admitir a la artista-soberana aureola-
da de patriotismo. 
E l acto es de Una importancia ex-
traordinaria; casi podría decirse que 
de un simbolismo trascendental. 
E s la primera mujer que entra en el 
Instituto de Francia De corresponsal 
a titular no hay más que un paso; el 
segundo, porque el primero ya está 
dado. 
Sería mucho afirmar decir que tras 
este nombramiento pueden venir los 
de las grandes escritoras francesar, 
hasta ahora excluidas del beneficio de 
la Academia? 
L a Reina de Rumania abre el cami-
no a sus compañeras de arte. 
Después de todo, si la Academia 
Francesa, imitando a la de Bellas Ar-
tes, abre un poco la mano, nada de 
asombroso. L a Academia Francesa no 
es solo un reducto literario; es tam-
bién un salón donde todo alto rango, 
cualquiera que sea el sexo, merece 
un "rocking". 
Conde ROSTIA. 
E L DIA 15 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J a n e e s y Ca. S S ü 
UNA BARCA COM ARROZ DE LA 
1M)IA 
Al medio día de ayer entró en 
puerto la barca noruega "Annie", que 
procede de Ramgoon, en la India in-
glesa. 
Realizó la larga travesía sin nove-
dad de importancia, empleando cien-
to veinticinco días de navegación 
constante. 
Ha traído un cargamsnto de arroz 
ascendente a 18,05!) ssacos. 
De ellos, 14,050 son para la Haba-
na, 2.000 para Cárdenas, 1,000 para 
Caibarlén y 1 000 para Matanzas. 
E L «HARALD* TRAJO MAS 
CAEBON 
Procedente rie Norfolk llogó ayer 
Firmemos ei 
contrato 
CRONICA D E L 
P U E R T O 
E L " R E I M MARIA CRISTDíA" 
E n un nuevo aerograma recibido 
ayer del vanor correo español "Rei-
na María Cristina", que viene del 
Norte de España vía Canarias, con 
numerosa carga y pasaje, asegura su 
capitán que entrará en la Habana en 
las primeras boras de la mañana de 
h0EL «MONESERRAT' L L E G A R A 
POR L A T A R D E 
En la agencia de la Trasatlántica 
Española se recibió también ayer 
tarde un aerograma del vapor correo 
"Montserrat", en el que dice su ca-
pitán que espera entrar en este puer-
to hoy por 'a tarde, aunque sin pre-
cisar la hora. 
Este buque procede de Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias y 
Puerto Rico y trae también numero-
sa carga y pacaje. 
En este último puerto demoró al-
gunos días en espera de la autori-
zación de Washington para tomar 
carbón• 
E L "MANUEL CALTO" 
Sobre este otro correo español, que 
está ya en camino de Nueva York 
para la Habana después de una lar-
ga demora en el puerto neoyorkino. 
no se ha recibido todavía ningún ae-




tarde el vapor danés "Harald", con-
duciendo un cargamento de 2,226 to-
neladas de carbón mineral, consigna-
das a la Cuban Goal-
Este es el segundo viaje que reali-
za a la Habana el "Harald", condu-
ciendo carbón mineral, desde que co-
menzó la crisis del tan necesario 
combustible. 
En el viaje anterior llegó a este 
puerto el 23 de Enero conduciendo 
2,634 toneladas para la Habana Coal, 
regresando a los Estados Unidos en 
seguida que las descargó-
UNA GOLETA ENCALLADA 
Se ha recibido en nuestro puerto 
la noticia de haber embarrancado en 
Punta Holandés, al Sur de Cuba, la 
goleta noruega "Patriotic." 
^egún el registro marítimo, este 
buque de vela tiene 116 toneladas v 
es bastante viejo, pues fué construí-
do en 1859. 
Considérase difícil su salvamento, 
aunque se cree que han ido ya en su 
auxilio desde un puerto próximo de 
la costa Sur. 
NUEVO SARGENTO 
Ayer tomó posesión de una de las 
plazas de 8argento de la Policía del 
Puerto, de nueva creación, el señor 
Eduardo Corrales, que pertenecía a 
la sección del Tráfico de la Policía 
Nacional, y está considerado como 
un excelente y cumplidor funciona-
rlo policiaco. 
Reciba el nuevo sargento Corrales 
nuestra enhorcbuena. 
E L **JOSEPH PARROT* 
Anoche, a las siete, llegó de Cayo 
Hueso el ferry boat americano "Jo-
seph Parrott." 
Trajo veintiséis carros de carga 
general. 
Con este buque fueron seis las en-
tradas de travesía registradas ayer 
en nuestro puerto, correspondientes j 
a seis barcos con carga todos, dos de 
ellos con pasaje además. 
E l Deportivo inicia un ataque com-
binado muy eficaz, acercándose a la 
puerta de Guillermo, donde se plan-
taron todos los medios y defensas 
fortunatos, dando el balón en pier-
nas, vientres, etc.. etc., originándose 
el primer "comer" que es tirado por 
Alejandro rematadamente mal. 
Heredia nos sorprende con un 
chut largo que salva de cabeza Mu-
ñiz, recogiendo Orobio, que se dis-
pone a chutar rodeado de tres ene-
migos. No lo consigue; Rodríguez 
salva la situación haciéndose del ba-
lón y pasándoselo a sus delanteros. 
Orobio y Heredia ponen continua-
mente en peligro la puerta de Mar-
tínez. No hacen nada positivo por 
estar bien marcados y distraerse mu 
cho en la preparación. 
Paco Pérez hace un bonito avance. | 
pasando el balón a Alvarez. Este pa- | 
sa a Alejandro que se halla en "óff-
side". Se oye el pfimer pitazo de 
castigo. 
Banks se luce al cortar el paso a 
Mlguez que se acerca a los domi-
nios de Guillermo con no muy bue-
nas intenciones. 
Sin saber de quién vino la patada, 
el balón dió un bote en la puerta de 
Guillermo, éste preparóse a detener-
lo cómodamente, y no sabemos sí 
debido a los traidores nervios, o a 
que el balón dió un mal bote,, el caso 
es que colóse tranquilamente en la 
pue'ta por encima del portero y al 
Deportivo apuntáronle el primer 
"goal" a su favor. 
Hubo tibios aplausos. 
Compre sol0 
t m u k t ó n d e S c o 
P a r í a estar segmo 
Para eviter deseng^ 
Para no arriesga,^ 
Para niños, adul^ 
ancianos. ^ 
C o m p r e solo 
E m u l s i ó n de & 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l Contrato le obligaría a anundaVc^mdono 
conviniere y yo no quiero ser nwica, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cimplída 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
e / * Vudía 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
Teléf. A-5212. AGU1AR 116. Apartado 1632. 
Rodríguez comete un "faut" siendo 
castigado. 
Orobio hace una bonita jugada 
chutando de espaldas a la puerta ene 
miga. 
Miguez comete otro "faut", y re-
pite al poco rato. 
Ambos equipos juegan con verda-
dero "amore". 
Castro manda a Belascoaín el ba-
lón, al cortar iqi avance hispano. 
Pitos. Guillermo, para quitar la ma-
la impresión producida por el pri-
mer "goal" que le han anotado en 
toda la .temporada, realiza una pa-
rada espectacular con una mano, 
cuando el balón a gran distancia de 
él se disponía a entrar en la puerta 
arrastrándose humildemente por el 
suelo. E l pequeño Coste, se desma-
ya de emoción. 
E n un centro de García, trata de 
rematar con la cabeza Fidalgo en la 
misma boca de la puerta, no consi-
guiéndolo. Un fallo brutal. 
Guillermo, muy nervioso y apura-
damente, salva algunas situaciones 
de peligro. 
Alvarez para no perder la costum-
bre, remata por todo lo alto un cen-
tro de Campitos. 
Sánchez trata de hacer ías veces 
de portero parando un balón con la 
mano. Es castigado con un "free-
kick". Dispónese a tirarlo Orobio y 
el pánico más brutal se apodera de 
FORTUNA CONTRA DEPORTIVO las huestes hispanas. Alvarez, el ver-
Fué el encuentro entre éstos dos | dadero capitán del equipo, dá las ór-
famosos equipos el que más expec- l denes para caso de alarma, sus ju-
tación ha producido de los que has- | gadores marcan a los contrarios, 
ta el presente se han celebrado. No i Rodríguez nos demuestra una anpi-
es extraño. Se trataba de una deci- j na ignorancia futbolística al inten-
sión entre los dos únicos equipos l tar quitar el balón a Orobio, cuando 
De Sanidad Vegetal 
Ha sido nombrado Inspector auxi-
liar para prertar servicio en la pro-
vincia de Santa Clara a las órdenes 
de Mr. John R . Johnston, el señor 
Adolfo C. Ruiz. 
DE GOBERNACION 
CAÑA QUEMADA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, en el cen-
tral "Andreíta", en Cruces, se que-
maron 40,000 arrobas de caña 
L a Emulsión o 
puro aceite de h í ^ í 
bacalao de Noruega,̂  
reccionada é * 
"gado 4 
C o m p r e solo 
E m u l s i ó n de Scotl 
F u t b o l e r í a a n d a n t e 
E L FORTUNA T E l DKPORTITO, 
F R E N T E A F R E N T E . E L MACHT 
DE LA EMOCION. E L DEPORTITO, 
CAMPEON DE CUBA 
C i g a r r o s &LECÍ0SÍN05 
C O N P O S T A t E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
que realmente pueden considerarse 
de primera categoría. 
Alrededor de éste partido se ha-
bía creado un ambiente extraño. 
Existía cierta rivalidad entre los dos 
contendientes, aumentada por los fa-
náticos que defienden ambas bande-
ras. E l Deportivo no había conse-
guido todavía en lo que va de tempo-
rada, derrotar al temible "once" for-
túnate. Este por su parte, aspiraba 
legítimamente al título de campeón 
por su hermosa labor. 
En esta forma no extrañará a na-
die que Cuatro Caminos se inun-
dara como nunca de un público ávi-
do de presenciar el sensacional en-
cuentro, y de que la afición fuera 
con esa emoción e intranquilidad que 
hasta la fecha no había sentido, y 
que solo se siente cuando la "pasion-
cilla" anda en juego. 
L a cantidad de público ha sido la 
mayor de cuantas han asistido a un 
match de foot-ball. Se calcula, por 
las entradas vendidas, el número de 
espectadores en mil trescientos. 
A Isidro Pruneda, el único triun-
fador del domingo, felicitándole por 
haber conseguido reunir en Cuatro 
Caminos tan numeroso y distinguido 
público. 
ANTES R E EMPEZAR 
Mientras los segundones del "Ca-
taluña" y "Habana" daban una gro-
tesca exhibición de sus facultades, la 
expectación entre los asistentes iba 
en aumento a la par que se genera-
lizaban los comentarios y augurios, 
sobre el match de la emoción, que 
más de uno, terminaron con apues-
tas. 
A las tres y media se presentaron 
ambos equipos en el campo siendo 
saludados con aplausos, pitos y cen-
cerros. Hubo para todos. Bajo el ar-
bitraje de Kerry se alinearon en la 
siguiente forma: 
Deportivo—Martínez, Muñiz. Gu-
causa de discutirse entre 
dores a quien correspondía '««7' 
"faut" distracción que aprovU 
I'.eredia para llegar él solo 3 
'lomlnio do Martínez, que cnmi, 
brtzos deja que HereJia incrodt; 
el balón en la red. 
E l Fortuna por encima. 1̂  ^ 
está poniendo guignolesca. 
Paquito hace un bonito avanc«i 
matando por alto. 
Rodríguez tira una patada de 
tigo que repele Guillermo, fon 
dose una "melée" que aprovecha 
co para anotar el "goal" de enm 
cuando el portero rojo se hallaba ( 
bierto por ambas defensas. El 
rio entre los kabileños. 
Una carga de Fana por la espalí 
origina un "penalty/ que Migañl 
traduce en el "goál" de la vlctori 
Al poco rato repite otro sin coa 
cuencias. 
A las cinco y diez minutos, Ko 
da la señal d^ terminación. 
Comentarios y . . . otras cosaí, 
ra mañana. 
Fermín de Irnfia. 
MALTRATOS 
E l vigilante 304, A. Jimeno, d« It oral 
BstaclOu, arrestó a Faustino GirtiémíGil 
zález, carretonero y vecino de Clairif 
Pajarito. 
Lo acusa el menor Benito Martlneil 
yes. de 15 años y vecino del propio 
de haberlo maltratado, cousándole Mp< 
mia en la oreja izaueirda, leve, delt( 
fué reconocido en el tercer Centro di I 
corro. 
ESCANDALO 
Por el vlgrllante 240. J . Valdéi. d»l 
octava Estación, fueron denunciadoi W 
trran escfindalo en FernandiM»! 
Arenas «arcía y María FerníMl 
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rruchaga, Fernández, Rodríguez, Sán 
chez. Campos, Alvarez, Miguez, Pé-
rez y Fernández. 
Fortuna.—Guillermo. Banks. Cas-
tro, Fano. Gutiérrez, Carcas, García, 
Heredia, Orobio, Batista y Fidalgo. 
E L JUEGO 
Orobio hace la salida pasando a 
Heredia. Este lo hace al extremo que 
no recoge y el balón sale fuera. Pues 
to en juego, hay un ligero peloteo, 
durante el cual nos demuestran los 
contendientes su codicia y brío, dán-
donos a entender que íbamos a pre-
senciar algo bueno. 
este se dispone a tirar, y tras previr. 
amonestación de Kerry, Orobio, lanza 
el chut más formidable que hemos 
presenciado en la temporada; el ba-
lón se dirige como una flecha hasta, 
el larguero de la puerta, y cuando 
parecía que iba a dar contra él. por 
causa del efecto, hace una pequeña 
curva, baja, y las prodigiosas manos 
de Martínez, rechazan al intruse 
Fué lo mejor del juego: chut y pa-
rada. 
Gurruchaga, imita a su compañero 
Sánchez y da una mano dentro del 
área de penalty, siendo castigado con 
un Idem. Expectación. Tira Orobio 
a las manos de Martínez y éste re-
chaza magistralmente. Invasión del ¡ ; — — —-:— 
campo por los kabileños y despeje Se desea saber el paradero cti ** 
consiguiente, por parte de la poli-
cía. 
Batista pasa a Fidalgo, corre ést-' 
muy bien la línea, central hasta la 
misma boca del "goal" y allí rema-
ta oportunamente: Heredia, empatan-
do el juego. Cencerrada padre. 
La "cosa" se pone interesante. 
Guillermo vuelve a realizar otra 
colosal parada parecida a la ante-
rior, que originó el estado letárgico 11 
del más pequeño y revoltoso faná- 1 
tico. 
Rodríguez tira un "freekieck" que 
recoge con Ir: cabeza Paco Pérez ti-
rando hacia "goal", y en los domi-
nios de Guillermo se forma el gran 
lío, haciendo todos juegos malaba-
res con la bolita que indecisa pasa 
de pies a pies, de cuerpo a cuerpo, 
> hasta de mano a mano, hasta que 
al portero rojo se le ocurre dar el 
correspondiente mamporro. 
Alejandro nos demuestra su he-
roicidad atacando a Guillermo. 
A las cuatro y veinte y cinco mi-
nutos empieza la segunda parte. 
Gran desconcierto en las filas for-
tunistas. que son dominadas com--
pletamente por las huestes de Alva-
ñor Padre Elias Gabriel, so aniil» 
Jorge Juan Kuja está inoy ^ 
Venga pronto a la Habana. Hott 
Francia. 
I3m y t y 14 
C a j a d e Ahorro» 
! rez. 
Se origina un "córner", que es se- j 
guido por otro y hasta por un ter- | 
cero. Sin consecuencias. 
E l Fortuna tira su primer "córner" 
de la tarde. Lo hace Fidalgo. recoge 
Gutiérrez que pasa a Fano y éste re- | 
mata por alto. 
Anotamos un magno pase de ca-
! eza de Fidalgo. 
Otro "córner" del Deportivo, sin 
coitaecuencias lamentables para el 
Fortuna. 
A los quince minutos de juego, 
hay una pequeña distracción por | 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
l A N O U E R o S 
O B I S P O , N U M 
Cer ¡Déme media "Trópica 
